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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 09, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G \'i-L Pts Avg/G 
1. Lin£ ield. . . . . . . . . . . . 25 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Lewis & Clark ....... 30 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5. ~·Jhitworth ........... 27 
6 Pacific ............. 24 
7.t-Jhitman ............. 25 
8.George Fox .......... 25 
9.h'illamette .......... 26 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
l.Willamette .......... 26 
2.VJhitworth ........... 27 
3.1?acific ............. 24 
4.Lewis & Clark ....... 30 
5.\'lhitman ............. 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.George Fox .......... 25 
8.Linfield ............ 25 
9 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. h'hi t\<lorth. . . . . . . . . . . 27 
2.Let-.ris & Clark ....... 30 
3.Pacific ............. 24 
4.h'illamette .......... 26 
5.Linfield ............ 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.Puget Sound ......... 25 
8.Whitman ............. 25 
9.George Fox .......... 25 
FREE THROI-1 PERCENTAGES 
# Team G 
l.YJhitworth ........... 27 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Ylhitman ............. 25 
4.Nillamette .......... 26 
5 .Pacific Lutheran .... 25 
6. Lewis & Clark ....... 30 
?.Pacific ............. 24 
8.Linfield ............ 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l. t1hit~·1orth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3. Pacific ............. 24 
4. Linfield ............ 25 
S.t-'Jhitman ............. 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7 .Y.lillamette .......... 26 
8.Puget Sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Ylh1.tworth ........... 27 
2 .t•lillamette .......... 26 
3.Vlhitman ............. 25 
4 .George Fox .......... 25 
5. Lev1is & Clark ....... 30 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7. Linfield ............ 25 
14-11 2220 
11-14 2157 
24-6 2547 
14-11 1985 
20-7 2100 
11-13 1816 
10-15 1875 
3-22 1861 
18-8 1796 
Pts Avg/G 
1718 66.1 
1814 67.2 
1739 72.5 
2243 74.8 
1949 78.0 
1983 79.3 
2084 83.4 
2172 86.9 
2195 87.8 
88.8 
86.3 
84.9 
79.4 
77.8 
75.7 
75.0 
74.4 
69.1 
OFF DEF Hargin 
77.8 
84.9 
75.7 
69.1 
88.8 
79.4 
86.3 
75.0 
74.4 
67.2 
74.8 
72.5 
66.1 
86.9 
79.3 
87.8 
78.0 
83.4 
FTM FTA 
428 
488 
350 
423 
367 
428 
293 
382 
332 
FG 
563 
644 
491 
603 
536 
634 
439 
580 
536 
FGA 
744 1479 
916 1873 
661 1390 
833 1758 
678 1433 
721 1571 
632 1395 
722 1633 
679 1570 
FG FGA 
621 1445 
629 1420 
672 1497 
747 1633 
857 1853 
739 1580 
774 1617 
+10. 6 
+10.1 
+3 .2 
+3.0 
+1.9 
+0.1 
-1.5 
-3.0 
-8.9 
Pet 
.760 
. 758 
. 713 
.701 
.685 
.675 
. 667 
. 659 
.619 
Pet 
. 503 
.489 
.476 
. 474 
. 473 
.459 
. 453 
. 442 
.432 
Pet 
.430 
.443 
.449 
.457 
.462 
.468 
.479 
8.Pacific ............. 24 
9. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
622 1266 . 491 
796 1553 .513 
3- POI! IT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.~'-lhitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Pacific ............. 24 
4. Pacific Lutheran .... 25 
5.YJhitman ............. 25 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 25 
7 .Linfield ............ 25 
8.YJillarnette .......... 26 
9.George Fox .......... 25 
FG 
184 
287 
201 
176 
169 
225 
172 
109 
171 
FGA Pet 
476 .387 
746 . 385 
541 . 372 
482 . 365 
465 . 363 
642 .350 
514 . 335 
379 . 288 
596 . 287 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.t·Jhitworth ........... 27 143 456 . 314 
2.Pacific Lutheran .... 25 198 590 .336 
3.t-lillarnette .......... 26 150 445 .337 
4. Lewis & Clark ....... 30 229 678 . 338 
5. Whitman ............. 25 191 563 . 339 
6.George Fox .......... 25 169 483 . 350 
?.Pacific ............. 24 152 425 . 358 
8.Linfield ............ 25 182 491 .371 
9 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 175 466 .376 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Linfield ............ 25 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Pacific Lutheran .... 25 
4.George Fox .......... 25 
5.~·lhitworth ........... 27 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 25 
?.Willamette .......... 26 
B.t•Jhitman ............. 25 
9.Pacific ............. 24 
976 39.0 
1143 38.1 
929 37.2 
927 37.1 
957 35.4 
869 34.8 
894 34.4 
845 33.8 
755 31.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. i'ihitworth ........... 27 
2.Willamette .......... 26 
3.Pacific ............. 24 
4. Lev: is & Clark. . . . . . . 30 
5. ~\!hitman ............. 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
?.Linfield ............ 25 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
9 .George Fox .......... 25 
821 
822 
786 
1014 
916 
945 
979 
991 
1049 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
30.4 
31.6 
32.8 
33.8 
36.6 
37.8 
39.2 
39.6 
42.0 
Through games of Mar 09, 2002 (All games) 
REBOUNDING HARGIN 
if '!'earn G TEAM Avg OPP Avg Hargin 
l.h'hitwo:r·th ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3. \·Jillamette .......... 26 
4. Linfield ............ 25 
5. Pacific Lutheran .... 25 
6.Pacific ............. 24 
7.h'lntman ............. 25 
8.Puget Sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
957 
1143 
894 
976 
929 
755 
845 
869 
927 
35.4 
38.1 
34.4 
39.0 
37.2 
31. 5 
33.8 
34.8 
37.1 
821 
1014 
822 
979 
945 
786 
916 
991 
1049 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. Whitworth. . . . . . . . . . . 2 7 
2.George Fox .......... 25 
3. Pacific Lutheran .... 25 
4.Linfield ............ 25 
5. Le;.-;is & Clark. . . . . . . 3 0 
6.Pacific ............ 24 
7 .Nillamette .......... 26 
8. h'hitman ............. 25 
9. Pu9et Sound. . . . . . . . . 2 5 
90 
69 
60 
46 
50 
38 
40 
35 
32 
3.33 
2. 76 
2.40 
1.84 
1.67 
1. 58 
1. 54 
1. 40 
1. 28 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.Pacific ............. 24 
2 .Lewis & Clark ....... 30 
3.Linfield ............ 25 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5.Nhitrnan ............. 25 
6 .George Fox .......... 25 
7.Puget Sound ......... 25 
8.~Vhitworth ........... 27 
406 16.92 
497 16.57 
401 16.04 
395 15.80 
394 15.76 
371 14.84 
370 14.80 
393 14.56 
30.4 
33.8 
31.6 
39.2 
37.8 
32.8 
36.6 
39.6 
42.0 
+5. 0 
+4.3 
+2. 8 
-0.1 
-0.6 
-1.3 
-2.8 
-4.9 
-4.9 
9. ~'lillamette .......... 26 371 14.27 
STEhLS 
i; Team G Steals Avg/G 
l.Pacific ............. 24 
2.Linfield ............ 25 
3. Pacific Lutheran .... 25 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
S.George Fox .......... 25 
6.\fuitman ............. 25 
7 .~<Jhit-.·mrth ........... 27 
8.Lewis & Clark ....... 30 
9.VJillamette .......... 26 
TURNO'vER !1ARGIN 
231 9.62 
224 8.96 
219 8.76 
209 8.36 
201 8.04 
199 7.96 
193 7.15 
214 7.13 
156 6.00 
~ 'I'eam G TElW! Avg OPP Avg Margin 
1.Puget Sound ......... 25 
2.Linfield ............ 25 
3.h'lcific ............. 24 
4. Le;.·;is & Clark ....... 30 
S.Pacific Lutheran .... 25 
6.\~illamette .......... 26 
7.Nhitman ............. 25 
8.Whitworth ........... 27 
9.George Fox .......... 25 
382 15.3 473 
414 16.6 476 
355 14.8 409 
346 11.5 394 
413 16.5 439 
409 15.7 409 
406 16.2 402 
398 14.7 384 
460 18.4 408 
18.9 
19.0 
17.0 
13.1 
17.6 
15.7 
16.1 
14.2 
16.3 
+3.64 
+2.48 
+2 .25 
+1. 60 
+1. O<l 
+0.00 
-0.16 
-0.52 
-2.08 
l>.SSIST ;'TURNOVER AATIO 
if Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Lewis & Clark ....... 30 
2.Pacific ............. 24 
3. Whitworth. . . . . . . . . . . 27 
4 . t-Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 2 5 
S.Linfield ............ 25 
6. Puget Sound ......... 25 
7. Pacific Lutheran .... 25 
8.t'lillamette .......... 26 
9.George Fox .......... 25 
497 16.6 
406 16.9 
393 14.6 
394 15.8 
401 16.0 
370 14.8 
395 15.8 
371 14.3 
371 14.8 
OFFENSIVE REBOUNDS 
if Team G No. Avg/G 
l.Linfield ............ 25 
2.Pacific Lutheran .... 25 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 3 0 
4.George Fox .......... 25 
S.Puget Sound ......... 25 
6. Nhit\·lOrth. . . . . . . . . . . 27 
7. Pc.cific ............. 24 
8.i'lillamette .......... 26 
9.\?Jhitman ............. 25 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1. Lewis & Clark ....... 30 
2.George Fox .......... 25 
3.\?-Jhitworth ........... 27 
4 .Hhitman ............. 25 
5.~·lillamette .......... 26 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7. Linfield ............ 25 
B.Puget Sound ......... 25 
9. Pacific ............. 24 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.Lewis & Clark ....... 30 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Pacific ............. 24 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5.Linfield ............ 25 
6.George Fox .......... 25 
7 .Whitworth ........... 27 
8.\'Jhitman ............. 25 
9 .Ylillamette .......... 26 
382 15.28 
334 13.36 
370 12.33 
296 11.8·1 
278 11.12 
281 10.41 
249 10.38 
260 10.00 
221 8.84 
No. Avg/G 
773 25.77 
631 25.24 
676 25.04 
624 24.96 
634 24.38 
595 23.80 
594 23.76 
591 23.64 
506 21.08 
3FG Avg;'G 
287 
225 
201 
176 
172 
171 
184 
169 
109 
9.57 
9.00 
8.38 
7.04 
6.88 
6.84 
6. 81 
6. 76 
4.19 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENC.E BP.SKETMLL STATISTICS 
346 
355 
398 
406 
414 
382 
413 
409 
460 
Through games of Mar 09, 2002 {All games) 
11.5 
14.8 
14.7 
16.2 
16.6 
15.3 
16.5 
15.7 
18.4 
1.44 
1.14 
0.99 
0. 97 
0.97 
0.97 
0. 96 
0. 91 
0.81 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL-------- i 
'IHHNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
'd-L 
NO. 
Le\.,ris & Clark....... 13-3 
Puget Sound 2 
Pet PF Pl-. W-L Pet PF PA 
.812 83.3 73.9 24-6 .800 84.9 74.8 
t'lhitworth .......... . 12-4 
2 
. 750 79.9 71.3 20-7 .741 77.8 67.2 
Pacific 
i•Jillamette ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Vihitman ............ . 
George Fox ......... . 
12-4 
9-7 
7-9 
7-9 
6-10 
6-10 
0-16 
.750 
.562 
.438 
.·138 
.375 
. 375 
. 000 
72.4 
88.1 
76.8 
85.6 
71.4 
74.6 
75.8 
65.6 
88.4 
80.5 
87.8 
73.8 
78.1 
88.3 
18-8 
14-11 
14-11 
11-14 
11-13 
10-15 
3-22 
. 692 
.560 
.560 
.440 
.458 
.400 
.120 
69.1 
88.8 
79.4 
86.3 
75.7 
75.0 
74.4 
66.1 
86.9 
79.3 
87.8 
72.5 
78.0 
83.4 
TEA!>! SUMH.'\RIES 
Team 
3FG-FG!\ Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox .......... 25 
171-596 .287 332-536 
Lewis & Clark ....... 30 
287-746 . 385 428-634 
Linfield ............ 25 
172-514 .335 382-580 
Pacific ............. 24 
201-541 . 372 293-439 
Pacific Lutheran .... 25 
176-482 .365 367-536 
Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
225-642 .350 488-644 
~·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 2 5 
169-465 .363 350-491 
whin;orth ........... 27 
184-476 .387 428-563 
Vlillamette .......... 26 
109-379 .288 423-603 
ATTEHD.Z~,NCE 
PF-PA Avg Score Nargin FG-FG.l\ 
Pet RebF RebA Nargin 
1861-2084 74.4-83.4 -8.9 679-1570 
. 619 927 1049 -4.9 
2547-2243 84.9-74.8 +10.1 916-1873 
. 675 1143 1014 +-1. 3 
2220-2172 88.8-86.9 +1.9 833-1758 
.659 976 979 -0.1 
1816-1739 75.7-72.5 +3.2 661-1390 
.667 755 786 -1.3 
1985-1983 79.4-79.3 +0.1 721-1571 
.685 929 945 -0.6 
2157-2195 86.3-87.8 -1.5 722-1633 
. 758 869 991 -4.9 
1875-1949 75.0-78.0 -3.0 678-1433 
.713 845 916 -2.8 
2100-1814 
. 760 957 
1796-1718 
. 701 894 
77.8-67.2 
821 +5.0 
69.1-66.1 
822 +2. 8 
+10.6 744-1479 
+3.0 632-1395 
Pet 
.432 
.489 
.474 
. 476 
.459 
.442 
. 473 
.503 
.453 
Team ! HOHE G."V·lES Avg I AWAY G;..HES Avg I NEUT GAMES 
lwg ! ALL GANES Avg j 
George Fox l 12-6550 
28 I 25-11396 456 I 
Lewis & Clark I 12-5251 
418 I 30-20033 668 I 
Linfield I 9-8100 
75 l 25-17287 691 l 
Pacific 1 12-10345 
0 I 24-14318 597 I 
Pacific Lutheran 12-5575 
55 I 25-11739 470 
Puget Sound 10-3067 
92 I 25-8874 355 
Vlhitman 
189 I 25-8656 
l'lhi t\>;orth 
188 I 27-32556 
Willamette 
158 I 26-24233 
11-2231 
346 I 
I 11-10701 
1206 I 
I 10-8775 
932 I 
546 
438 
900 
862 
465 
307 
203 
973 
878 
11-4791 436 2-55 
12-12275 1023 6-2507 
13-8962 689 3-225 
12-3973 331 0-0 
8-5889 736 5-275 
12-5532 461 3-275 
13-6236 480 1-189 
13-21292 1638 3-563 
13-14983 1153 3-475 
Totals 99-60595 
620 I 
612 I 107-83933 784 I 26-4564 
176 I 160-99170 
INDIVIDUI'.L BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL EASKETBI'.LL STATISTICS 
Through games of Nar 09, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear ~n at. least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
:If# Player-Team G FG 3FG 
l.Hatt Glynn-UPS-N ......... 25 
2 .Aubrey Shelton-UPS-H ..... 24 
3.0.J. Gulley-LIH-H ........ 25 
4.Scott Do.vis-L&C-N ........ 30 
5. Bryan Depew-\VHTiV-H ...•..• 27 
6 .Marques Johnson-V:U-l-1 ..... 26 
7. Ben Fuller-iiiTNN .. l-1 •••••••• 24 
8.Colin Oriard-L&C-11 ....... 30 
9. Travis Jones-LUI-H ....... 25 
lO.John Hietus-L&C-N ........ 30 
11. Travis Helvin-GFU-M ...... 25 
12 .Gunner Olsen-t·lHTI•l-H ...... 27 
13. Erik Dordal-PLU-11 ........ 22 
14.Ryan Hepp-ViU-H ........... 25 
15 .Heil Hendez-PLU-H ........ 25 
16 .Chase r.-Hlliam:s-ViHTd-g, ... 27 
17 .Pierre Elliott-PAC-N ..... 24 
18.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 
19. Bra son .:-:..lexander-UPS-N ... 25 
185 
173 
180 
190 
176 
160 
134 
166 
138 
160 
140 
144 
103 
115 
123 
113 
107 
99 
92 
20. Scot.t Erickson-'iJTHN-M .... 24 89 
2l.Rob Bell-\'1'!1-tl;-!1 .......... 25 112 
22 .Jeff Auxier-L&C-M ........ 30 125 
58 
12 
22 
43 
9 
2 
27 
28 
40 
59 
52 
5 
49 
12 
3 
53 
12 
42 
26 
66 
2 
40 
FT Pts Avg/G 
126 
126 
104 
93 
102 
104 
83 
94 
50 
57 
31 
88 
33 
85 
67 
54 
68 
38 
79 
554 
484 
486 
516 
463 
426 
378 
454 
366 
436 
363 
381 
288 
327 
316 
333 
294 
278 
289 
22.2 
20.2 
19.4 
17.2 
17.1 
16.4 
15.8 
15.1 
14.6 
14.5 
14.5 
14.1 
13.1 
13.1 
12.6 
12.3 
12.2 
11.6 
11.6 
29 273 11.4 
57 283 11.3 
49 339 11.3 
23.Treven Vander Ploeg-PLU-H 25 101 
24.Brandon Kilgour-PAC-M .... 23 90 
25.Kevin Justice-VlTMN-N ..... 25 111 
26. Hazen Hyland-PLU-H ....... 25 80 
27 .Josh Davis-PLU-H ......... 19 78 
28.Hatt Scarlett-UPS-H ...... 25 80 
29. B.J. Dobrkovsky-viU-H ..... 26 79 
30 .Jeff Dunn-LIN-H .......... 27 95 
REBOUNDING 
11 
37 
0 
53 
9 
62 
27 
38 
57 280 
31 248 
40 262 
47 260 
31 196 
32 254 
70 255 
32 260 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
!.John Mietus-L&C-f·L ....... 30 
2 .Marques Johnson-~·m-l·L .... 26 
3 .Colin Oriard-L&C-!·L ...... 30 
4 .Neil Hendez-PLU-H ........ 25 
5. Bryan Depew-VJHT"v-1-N. . . . . . . 27 
6. Gunner Olsen-i'JHT"vJ-M. . . . . . 27 
7.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 24 
8.Rob Bell-WTHN-H .......... 25 
9.Josh Davis-PLU-H ......... 19 
lO.Jered Gritters-GFU-N ..... 25 
11. Ben Fuller-VlTMN-H. . . . . . . . 24 
12.B.J. Anderson-LIN-H ...... 25 
13 .Z..fark Gayman-GFU-H ........ 23 
14. Travis Jones-LIN-H ....... 25 
15. Kevin Justice-WTHN-H ..... 25 
16.Scott Davis-L&C-M ........ 30 
17 .Dan Bailey- PAC-H ......... 24 
Sean Kelley-UPS-H ........ 20 
19.B.J. Dobrkovsky-\'IU-M ..... 26 
20.Natt Scarlett-UPS-H ...... 25 
O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 
91 213 
73 1-17 
57 184 
60 132 
42 165 
76 107 
57 94 
40 114 
34 82 
51 97 
30 109 
73 64 
48 78 
37 98 
38 96 
56 95 
50 70 
27 73 
26 95 
20 96 
43 73 
FIELD GOAL PCT (Hin. 3. 0 made per game) 
304 10.1 
220 8.5 
241 8. 0 
192 7.7 
207 7.7 
183 6. 8 
151 6. 3 
154 6. 2 
116 6.1 
148 5.9 
139 5. 8 
137 5.5 
126 5.5 
135 5 .•1 
134 5. 4 
151 5.0 
120 5.0 
100 5.0 
121 4. 7 
116 4. 6 
116 4. 6 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Bryan Depew-i·JHTI•i-l-1 ....... 27 176 
2 .Gunner Olsen-tvH'IVi-M ...... 27 144 
sean Linder-GFU-N ........ 24 84 
4.Z.farques Johnson-b'U-l·f. .... 26 160 
5. Kevin Justice-t\1TMN-H ..... 25 111 
6.Rob Bell-viTl•ll,-H .......... 25 112 
7 .Josh Davis-PLU-H ......... 19 78 
8. Ryan Hepp-viU-H. . . . . . . . . . . 25 115 
9. Pierre Elliott-PAC-tL .... 24 107 
lO.Ray Figueroa-P.l\C-H ....... 24 99 
ll.Hark Gayman-GFU-H ........ 23 86 
12 .Colin Oriard-L&C-H ....... 30 166 
13.Scott Davis-L&C-H ........ 30 190 
14.John Hietus-L&C-M ........ 30 160 
15.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 180 
ASSISTS 
#ii Player-Team G Assists 
l.O.J. Gulley-LIN-H ........ 25 130 
2. Bryan Erlebach-t-l'Th1N-N .... 24 108 
3.Erin Gram-PAC-Z.L ••...•... 23 103 
4.Scott Davis-L&C-M ........ 30 131 
S.Ryan Hepp-~10-H ........... 25 109 
6.Parker Barth-PLU-M ....... 25 95 
7 .Eric .zwery-\1'HT\>J-M ........ 27 95 
8 .Matt Glynn-UPS-H ......... 25 84 
9 .Chase ~-hlliams-NHTI\1-!•L ... 27 78 
10.Erik Dordal-PLU-H ........ 22 63 
11. Scott Erickson-WTMN-H .... 24 65 
12.Jeff Auxier-L&C-M •....... 30 81 
13. Ray Figueroa- PAC-H ....... 24 64 
14.Brason Alexander-UPS-M ... 25 66 
15.B.J. Dobrkovsky-viU-H ..... 26 68 
FREE THRO~·J PCT (Hin. 2.0 made per game) 
# # Player-Team G FTH 
1. Bryan Depew-WH'IW-H ....•.. 27 102 
2 .Hiles Sandgathe-\'ffi-H ..... 26 73 
3 .Hatt Glynn-UPS-H ......... 25 126 
4 .Aubrey Shelton-UPS-H ..•.. 24 126 
5. Ryan Hepp-VIU-M ........... 25 85 
6.Brason Alexander-UPS-M ... 25 79 
7. Chase t·Jilliams-~VHTY-1-M .... 27 54 
8. Ben Fulle.t·-W"Tf.1N-M ........ 24 83 
9.Hark Bouma-WTMN-M .••..... 24 62 
lO.James Nacy-GFU-M ......... 25 50 
ll.Treven Vander Ploeg-PLU-M 25 67 
12 .Gunner Olsen-t'JHTW-M ...... 27 88 
13.B.J. Dobrkovsky-WU-N ..... 26 70 
14. Travis Jones-LIN-H .•..... 25 50 
15.0.J. Gulley- LIN-H ........ 25 104 
STEALS 
286 . 615 
252 . 571 
147 .571 
281 . 569 
196 . 566 
201 . 557 
142 . 549 
212 . 542 
200 . 535 
187 . 529 
166 . 518 
322 . 516 
371 . 512 
313 .511 
353 . 510 
Avg/G 
5. 20 
4. 50 
4.48 
4.37 
4.36 
3.80 
3.52 
3.36 
2.89 
2.86 
2. 71 
2. 70 
2.67 
2.64 
2.62 
FTA Pet 
117 .872 
89 . 820 
158 . 797 
160 . 788 
109 .780 
104 . 760 
72 . 750 
111 . 748 
84 . 738 
82 • 7 32 
94 . 713 
125 . 704 
100 . 700 
72 . 694 
151 .689 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.O.J. Gulley- LIN-H ........ 25 
2. Pierre Elliott-PAC-l-1. .... 24 
3.Brason Alexander-UPS-H ... 25 
4. Ben Fuller-~'<"'TMN-l.f ........ 24 
S.Travis Helvin-GFU-11 ...... 25 
6.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
7.Scott Davis-L&C-M ........ 30 
8.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
64 
49 
48 
43 
44 
40 
52 
42 
2.56 
2. 04 
1.92 
1. 79 
1. 76 
1.7<1 
1. 73 
1. 68 
11.2 
10.8 
10.5 
10.4 
10.3 
10.2 
9.8 
9.6 
9. Neil Hendez- PLU-M. . . . . . . . 25 
lO.John Hietus-L&C-!1 ........ 30 
11. Ryan Hepp-i·IU-H ........... 25 
12. Bryan Erlebach-WThfN-N .... 24 
13. Bryan Depew-WHTt>J-H ....... 27 
14 .Miles Sandgathe-'.vU-M ..... 26 
15. Erik Dordul-PLU-l-1 ........ 22 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
39 
44 
33 
31 
33 
31 
26 
1. 56 
1. 47 
1. 32 
1.29 
1. 22 
1.19 
1.18 
Through games of Mar 09, 2002 (All games) 
3- POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
z;;h Player-Team G 3FG FG.;. Pet 
1. Danny l~Jinchester-L&C-M ... 29 49 107 . 458 
2.Ray Figueroa-PAC-H ....... 24 42 92 .457 
3. Kyle Jensen-WHT'v'l-M ....... 27 37 83 .446 
4 .John Mietus-L&C-!•1. ....... 30 59 136 .434 
5 .Nick Ke!sey-PAC-M ........ 23 32 75 .427 
6 .Matt Glynn-UPS-H •....•... 25 58 139 .417 
7. Scott Erickson-toJTMN-H .... 24 66 162 . 407 
8.Chase Williams-VJHTtV-H .... 27 53 135 . 393 
Hazen Hyland-PLU-H ....... 25 53 135 .393 
10.Scott Davis-L&C-H ........ 30 43 111 . 387 
11. Eric Avery-YlHT'd-M ........ 27 37 98 .378 
12. Travis Meserve-VJHTW-M. . . . 27 27 72 .375 
13 .Hatt Scarlett-UPS-M ...... 25 62 168 .369 
14.Travis Jones-LIN-l,f ....... 25 40 109 . 367 
15 .Jeff Auxier-L&C-N ........ 30 40 112 .357 
3-POINT FG M.;DE 
it# Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Scott Erickson-t•lTMN-M. .. • 24 66 2. 75 
2.Hatt Scarlett-UPS-M ...... 25 62 2.48 
3.Hatt Glynn-UPS-M ......... 25 58 2.32 
4.Erik Dordal-PLU-H ........ 22 49 2.23 
5.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 53 2.12 
6. Travis !·1elvin-GFU-H ...... 25 52 2. 08 
?.John Mietus-L&C-M ........ 30 59 1.97 
8.Chase Williams-NH'TI'J-M .... 27 53 1.96 
9. Brian Newton-VJU-N ........ 26 48 1. 85 
lO.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 42 1.75 
11.Danny Winchester-L&C-l-1 ... 29 49 1.69 
12. Brandon Kilgour- PAC-M. . . . 23 3 7 1. 61 
13.Travis Jones-LIN-H ....... 25 40 1.60 
14.Erin Gram- PAC-H •..•...••. 23 36 1.57 
15.Scott Davis-L&C-H ........ 30 43 1.43 
BLOCKED SHOTS 
#~ Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Josh Davis-FLU-H ......•.. 19 
2 .Neil Hendez-PLU-N •....... 25 
3 .Gunner Olsen-VlHT'.1-H ...... 27 
4 .Jered Gritters-GFU-N •.•.. 25 
5.Harques Johnson-t<1J-N ..... 26 
6 .John N"ietus-L&C-H ..••.... 30 
7 .Chase Ni1liams-NHTW-M .... 27 
8.0.J. Gulley-LIN-H ........ 25 
Rob Bell-\'JTMN-N .... , ..... 25 
10. Bryan Depew-YmTI·J-H .•..... 27 
ll.B.J. Anderson-LIN-N ...... 25 
12.Sean Kelley-UPS-H ........ 20 
13. Pat Luce-t'lHTI'l-M. . • . . . . . . . 27 
14 .Colin Oriard-L&C-11 ....... 30 
15. Kalen Canaday-\·IU-H ....... 26 
19 1. 00 
24 0. 96 
24 0. 89 
21 0. 84 
21 0.81 
19 0. 63 
17 0.63 
14 0. 56 
14 0.56 
15 0.56 
13 0. 52 
10 0.50 
13 0.48 
13 0. 43 
11 0. 42 
ASSIST/TURUOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
=# Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Scott Davis-L&C-N ........ 30 131 4.4 60 
2.0.J. Gulley-LIN-H ........ 25 130 5. 2 78 
3. Erin Gram-PAC-N ......... , 23 103 4. 5 67 
4.Bryan Erlebach-t'ITMN-M .... 24 108 4.5 75 
5. Parker Barth-PLU-H ....... 25 95 3.8 69 
6.Hatt Glynn-UPS-H ......... 25 84 3.4 76 
7 .Eric Avery-hTHTI'l-H ........ 27 95 3.5 87 
8. Ryan Hepp-VJU-N ........... 25 109 4. 4 110 
OFFENSIVE REBOUNDS 
it# Player-Team G No. Avg/G 
1.John Hietus-L&C-l-1 ........ 30 91 
2.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 73 
3 .Gunner Olsen-ldHTI•1-I>1. ..... 27 76 
4.Harques Johnson-tv1J-M ..... 26 73 
5.Heil Nendez-PLU-!1 •.•...•. 25 60 
6 .Aubrey Shelton-UPS-t-1 ..... 24 57 
7 .Mark Gayman-GFU-H ........ 23 48 
B.Dan Bailey- PAC-H ..•...... 2·1 50 
9 .• Jered Gritters-GFU-M ..... 25 51 
10 .Colin Oriard-L&C-H ....... 30 57 
1l.Scott Davis-L&C-M ........ 30 56 
12 .Josh Davis-PLU-N ......... 19 34 
13 .O.J. Gulley- LIN-N ........ 25 •13 
3.03 
2.92 
2.81 
2. 81 
2.40 
2.38 
2.09 
2.08 
2.04 
1. 90 
1.87 
1. 79 
1.72 
2.0 2.18 
3 .1 1. 67 
2. 9 1. 54 
3.1 1.44 
2.8 1.38 
3.0 1.11 
3.2 1.09 
4.4 0.99 
Treven Vander Ploeg-PLU-H 25 
15. Rob Bell-1'-lTMlJ-M .......... 25 
43 
40 
1.72 
1. 60 
DEFENSIVE REBOUNDS 
#ii Player-Team G No. Avg/G 
l.,John Mietus-L&C-M ........ 30 213 7.10 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 30 184 6.13 
3 .Bryan Depew-\•lHTI•i-M ....... 27 165 6.11 
4 .Harques Johnson-·Nu-M ..... 26 147 5. 65 
5.Neil Mende::-PLU-N ........ 25 132 5.28 
6. Rob Bell-\·JTI!N-M .......... 25 11-l 4. 56 
7.Ben Fuller-WTMN-!1 ........ 24 109 4.54 
8.Josh Davis-PLU-M ......... 19 82 4.32 
9 .Gunner Olsen-t·lH'fi•l-M ...... 27 107 3. 96 
10. Travis Jones-LIN-H ....... 25 98 3.92 
11.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 94 3.92 
12.Jered Gritters-GFU-H ..... 25 97 3.88 
13. Kevin Justiee-I'ITI!N-!1 ..... 25 96 3. 84 
Matt Scarlett-UPS-H ...... 25 96 3. 84 
15.B.J. Dobrkovsky-\oJU-H ..... 26 95 3.65 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of !.far 09, 2002 {All games I 
TEAN IDENTIFICATION 
Team Team ID 
Geot.·ge Fox .......... GFU-H 
Lewis & Clark ....... L&C-!1 
Linfield ............ LIN-11 
Paci fie. . . . . . . . . . . . . Pll.C-!4 
Pacific Lutheran .... PLU-N 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-M 
Nhitman ............. V.'TW-1-M 
1/Jhit• ...-orth ........... WHTW-H 
\·Jillamette .......... ~·lU-M 
North\.;est Conference Basketball 
Leaders 
• Te.:ur. Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETB.;LL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 09, 2002 {All games) 
SCORING OFFENSE 
~ Team G \>1-L Pts lwg/G 
l.Linfield ............ 25 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
3.Lewis & Clark ....... 30 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5.1-Jhitworth ........... 27 
6.Pacific ............. 24 
7.'tJhitman ............. 25 
8.George Fox .......... 25 
9.t·:illamette .......... 26 
SCORING DEFENSE 
4 Team G 
1. 'v·hllamet.te .......... 26 
2 .t\'hitworth ........... 27 
3.Pacific ............. 24 
4. Le;.vis & Clark. . . . . . . 3 0 
5.h'hitman ............. 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7 .George Fox .......... 25 
8.Linfield ............ 25 
9. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
14-11 2220 
11-14 2157 
24-6 2547 
14-11 1985 
20-7 2100 
11-13 1816 
10-15 1875 
3-22 1861 
18-8 1796 
Pts Avg/G 
1718 
1814 
1739 
2243 
1949 
1983 
2084 
2172 
2195 
66.1 
67.2 
72.5 
74.8 
78.0 
79.3 
83.4 
86.9 
87.8 
88.8 
86.3 
84.9 
79.4 
77.8 
75.7 
75.0 
74.4 
69.1 
SCORING 11.4.-RGIN 
# Team G 
1. ~Vhitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Pacific ............. 24 
4.~Jillamette .......... 26 
S.Linfield ............ 25 
6. Pacific Lutheran .... 25 
7. Puget Sound ......... 25 
8.Nhitman ............. 25 
9.George Fox .......... 25 
FREE THROvl PERCENTAGES 
# Team G 
1. Whitworth. . . . . . . . . . . 27 
2.Puget Sound ......... 25 
3. Whitman ............. 25 
4. Nillamette .......... 26 
5. Pacific Lutheran .... 25 
6.Lewis & Clark ....... 30 
7. Pacific. . . . . . . . . . . . . 2•1 
8.Linfield ............ 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GO.l\L PERCENTAGES 
-4 Team G 
l.Wlutworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Pacific ............. 24 
4. Linfield ............ 25 
S.'vihitman ............. 25 
6. Pacific Lutheran .... 25 
7 .Hillamette .......... 26 
8.Puget sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
-ii- Team G 
1. Whitworth ........... 27 
2.Willamette .......... 26 
3.Whitman ............. 25 
4 .George Fox .......... 25 
S.Lewis & Clark ....... 30 
6.Pacific Lutheran .... 25 
?.Linfield ............ 25 
8.Pacific ............. 24 
9. Puget Sound ......... 25 
OFF DEF Margin 
77.8 
84.9 
75.7 
69.1 
88.8 
79.4 
86.3 
75.0 
74.4 
67.2 
74.8 
72.5 
66.1 
86.9 
79.3 
87.8 
78.0 
83.4 
FT!-1 FTA 
+10.6 
+10.1 
+3.2 
+3.0 
+1. 9 
+0.1 
-1.5 
-3.0 
-8.9 
Pet 
428 
488 
350 
423 
367 
428 
293 
382 
332 
563 . 760 
644 . 758 
491 . 713 
603 . 701 
536 .685 
634 . 675 
439 . 667 
580 . 659 
536 . 619 
FG FGA 
744 1479 
916 1873 
661 1390 
833 1758 
678 1433 
721 1571 
632 1395 
722 1633 
679 1570 
FG FG.~. 
Pet 
. 503 
.489 
.476 
.474 
. 473 
. 459 
.453 
.442 
.432 
Pet 
621 1445 .430 
629 1420 . 443 
672 1-197 .449 
747 1633 . 457 
857 1853 .462 
739 1580 . 468 
774 1617 . 479 
622 1266 . 491 
796 1553 . 513 
3- POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
~ Team G FG FGA Pet 
1. ~<lhith'orth. . . . . . . . . . . 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Pacific ............. 24 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5. Whitman ............. 25 
6.Puget Sound ......... 25 
?.Linfield ............ 25 
8.Willamette .......... 26 
9.George Fox .......... 25 
184 
287 
201 
176 
169 
225 
172 
109 
171 
476 .387 
746 . 385 
541 .372 
482 . 365 
465 . 363 
642 . 350 
514 . 335 
379 .288 
596 . 287 
3- POINT FIELD GO."'~L PCT DEFENSE 
f< Team G FG FGA Pet 
1. Nhitwor·th ........... 27 
2. Pacific Lutheran .... 25 
3. \•Jillam-:o:tte .......... 26 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 3 0 
5.i·Jhitman ............. 25 
6.George Fox .......... 25 
?.Pacific ............. 24 
8.Linfield ............ 25 
9. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
REBOUNDING OFFENSE 
ir Team G 
!.Linfield ............ 25 
2. Lewis & Clark. . . . . . . 3 0 
3.Pacific Lutheran .... 25 
4.George Fox .......... 25 
5 .t·thitworth ........... 27 
6. Puget Sound ......... 25 
7 .~·Iillarnette .......... 26 
8. \1hitman ............. 25 
9.Pacific ............. 24 
REBOUNDING DEFENSE 
it Team G 
l.~'lhitworth ........... 27 
2 .VJillamette .......... 26 
3. Pacific ............. 2Ll 
4.Lewis & Clark ....... 30 
s.~·Jhitman ............. 25 
6. Pacific Lutheran .... 25 
7 .Linfield ............ 25 
143 
198 
150 
229 
191 
169 
152 
182 
175 
456 . 314 
590 . 336 
445 . 337 
678 .338 
563 . 339 
483 . 350 
425 . 358 
491 . 371 
466 . 376 
Reb Avg/G 
976 39.0 
1143 38.1 
929 37.2 
927 37.1 
957 35.4 
869 34.8 
894 34. 4 
845 33.8 
755 31.5 
Reb .~vg/G 
821 
822 
786 
1014 
916 
945 
979 
30.4 
31.6 
32.8 
33.8 
36.6 
37.8 
39.2 
S.Puget Sound ......... 25 991 39.6 
9.George Fox .......... 25 1049 42.0 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 09, 2002 (All games) 
REBOUNDING l-lARGIN 
# Team G TEAl-l Avg OPP 
l.Vlhitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 30 
3.Nillamette .......... 26 
4.Linfield ............ 25 
S.Pacific Lutheran .... 25 
6.Pacific ............. 24 
7 .t·Jhitman ............. 25 
8.Puget Sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
957 
1143 
894 
976 
929 
755 
845 
869 
927 
35.4 821 
38.1 1014 
34.4 822 
39.0 979 
37.2 945 
31.5 786 
33.8 916 
34.8 991 
37.1 1049 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg /G 
1.1•ihit\tmrth ........... 27 
3.George Fox .......... 25 
3.Pacific Lutheran .... 25 
4.Linfield ............ 25 
5.Lewis &: Clark ....... 30 
6.Pacific ............. 24 
7 .t·Jillamette .......... 26 
8.t'ihitman ............. 25 
9.Puget Sound ......... 25 
90 
69 
60 
46 
50 
38 
40 
35 
32 
3. 33 
2. 76 
2.40 
1. 84 
1. 67 
1. 58 
1. 54 
1. 40 
1.28 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Pacific ............. 24 
2.Le>"liS & Clax.·k ....... 30 
3 .Linfield ............ 25 
4.Pacific Lutheran .... 25 
S.t<Jhitman ............. 25 
6 .George Fox .......... 25 
7 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
8.\•Jhitworth ........... 27 
9.Willamette .......... J6 
406 16.92 
497 16.57 
401 16.04 
395 15.80 
394 15.76 
371 14.84 
370 14.80 
393 14.56 
371 14.27 
STEALS 
~ Team G Steals Avg/G 
1.Pacific ............. 24 
2.Linfield ............ 25 
3.Pacific Lutheran .... 25 
4.Puget Sound ......... 25 
S.George Fox .......... 25 
6 .lt1hitman ............. 25 
7 .VJhitworth ........... 27 
8.Lewis & Clark ....... 30 
9.~·lillamette .......... 26 
231 9.62 
224 8.96 
219 8.76 
209 8.36 
201 8.04 
199 7. 96 
193 7.15 
214 7.13 
156 6.00 
Avg Hargin 
30.4 
33.8 
31.6 
39.2 
37.8 
32.8 
36.6 
39.6 
42.0 
+5. 0 
+4.3 
+2. 8 
-0.1 
-0.6 
-1.3 
-2.8 
-4.9 
-4.9 
TURNOVER 1-!ARGIN 
# Team G TEAl-1 Avg OPP Avg Hargin 
l.Puget Sound ......... 25 
2.Linf1eld ............ 25 
3.Pacific ............. 24 
4.Le·.-:is & Clark ....... 30 
5.Pacific Lutheran .... 25 
6.\1illamette .......... 26 
?.Whitman ............. 25 
8.Whitworth ........... 27 
9.George Fox .......... 25 
382 15.3 473 
414 16.6 476 
355 14.8 409 
346 11.5 394 
413 16.5 439 
409 15.7 409 
406 16.2 402 
398 14.7 384 
460 18.4 408 
18.9 
19.0 
17.0 
13.1 
17.6 
15.7 
16.1 
14.2 
16. 3 
+3.64 
+2 .48 
'1'2. 25 
+1. 60 
+1. 04 
+0. 00 
-0.16 
-0.52 
-2.08 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Lewis & Clark ....... 30 
2.Pacific ............. 24 
3.V1hitworth ........... 27 
4. ~·lhitman ............. 25 
5. Linfield ............ 25 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
7. Pacif~c Lutheran .... 25 
8.i'lillamette .......... 26 
9.George Fox .......... 25 
497 16.6 
406 16.9 
393 14.6 
394 15.8 
401 16.0 
370 14.8 
395 15.8 
371 14.3 
371 14.8 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Linfield ............ 25 
2.Pacific Lutheran .... 25 
3. Lev; is & Clark ....... 30 
4 .George Fox .......... 25 
5 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
6 .Nhitworth ........... 27 
?.Pacific ............. 24 
8.~Villamette .......... 26 
382 15.28 
334 13.36 
370 12.33 
296 11.84 
278 11.12 
281 10.41 
249 10.38 
260 10.00 
346 
355 
398 
406 
414 
382 
413 
409 
460 
11.5 
14.8 
14.7 
16.2 
16.6 
15.3 
16.5 
15.7 
18.4 
1.'14 
1.14 
0. 99 
0. 97 
0. 97 
0.97 
0. 96 
0. 91 
0. 81 
9.;·;hitman ............. 25 221 8. 84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Le .. ns & Clark ....... 30 
2.George Fox .......... 25 
3.VIhitworth ........... 27 
4.\·Jhitman ............. 25 
S.Willamette .......... 26 
6. Pacific Lutheran .... 25 
7.L1nfield ............ 25 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
9.Pacif~c ............. 24 
3- POINT FIELD GOALS H.Z..DE 
# Team G 
l.Lewis & Clark ....... 30 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 2 5 
3.Pacific ............. 24 
4.Pacific Lutheran .... 25 
S.Linfield ............ 25 
6.George Fox .......... 25 
7 .YJhitworth ........... 27 
8. Nhitman ............. 25 
9.t·lillamette .......... 26 
773 25.77 
631 25.24 
676 25.04 
624 24.96 
634 24.38 
595 23.80 
594 23.76 
591 23.64 
506 21.08 
3FG Avg/G 
287 9.57 
225 9.00 
201 8.38 
176 7.04 
172 6.88 
171 6.84 
184 6.81 
169 6.76 
109 4.19 
2001-02 l-Jorthwest Conference 
COI~FERENCE BASKETB.;.LL STATISTICS 
Through games of Har 09, 2002 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
\-!INNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
1·1-L 
NO. 
Pet PF P.J>. I'l-L Pet PF PA 
Let."lis & Clark. . . . . . . 13-3 .812 83.3 73.9 24-6 .800 84.9 74.8 
Puget Sound 
h'hitworth ........... 12-4 .750 79.9 71.3 20-7 .741 77.8 67.2 
Pacific 
VJillamette ......... . 
Linfield ........... . 
Paci fie Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
~·ihitman ............ . 
George Fox ......... . 
TEAN SUI•U·tltRIES 
12-4 
9-7 
7-9 
7-9 
6-10 
6-10 
0-16 
.750 72.4 65.6 
.562 88.1 88.4 
.438 76.8 80.5 
.438 85.6 87.8 
.375 71.4 73.8 
.375 74.6 78.1 
.000 75.8 88.3 
18-8 
14-11 
14-11 
11-14 
11-13 
10-15 
3-22 
.692 69.1 
.560 88.8 
.560 79.4 
.440 86.3 
.458 75.7 
.400 75.0 
.120 74.4 
66.1 
86.9 
79.3 
87.8 
72.5 
78.0 
83.4 
Team G 
FT-FTA 
PF-PA .n..vg Score Hargin FG-FG.ZI. Pet 
3FG-FGA Pet 
George Fox ........•. 25 
171-596 .287 332-536 
Lewis & Clark ....... 30 
287-746 .385 428-634 
Linfield ............ 25 
172-514 .335 382-580 
Pacific ............. 24 
201-541 .372 293-439 
Pacific Lutheran .... 25 
176-482 .365 367-536 
Puget Sound ......... 25 
225-642 .350 488-644 
~Vhi tman. . . . . . . . . . . . . 2 5 
169-465 .363 350-491 
~-;hitHorth ........... 27 
184-476 .387 428-563 
Nillamette .......... 26 
109-379 .288 423-603 
ATTENDl~NCE 
Pet RebF RebA Hargin 
1861-2084 
. 619 927 
2547-2243 
. 675 1143 
2220-2172 
.659 976 
1816-1739 
.667 755 
1985-1983 
. 685 929 
2157-2195 
.758 869 
1875-1949 
. 713 845 
2100-1814 
.760 957 
1796-1718 
. 701 894 
74.4-83.4 
1049 -4.9 
84.9-74.8 
1014 +4.3 
88.8-86.9 
979 -0.1 
75.7-72.5 
786 -1.3 
79.4-79.3 
945 -0.6 
86.3-87.8 
991 -4.9 
75.0-78.0 
916 -2.8 
77.8-67.2 
821 +5.0 
69.1-66.1 
822 +2.8 
-8.9 679-1570 .432 
+10.1 916-1873 .489 
+1.9 833-1758 .474 
+3. 2 661-1390 . 476 
+0 .1 721-1571 . 459 
-1.5 722-1633 .442 
-3.0 678-1433 . 473 
+10.6 744-1479 . 503 
+3.0 632-1395 .453 
Team I HOHE G.'<l·lES Avg I AYIAY GAl-lES Avg I NEUT GA!1ES 
.a.vg I ALL GANES Avg I 
George Fox ! 12-6550 546 11-4791 436 2-55 
28 I 25-11396 456 I 
Lewis & Clark ! 12-5251 438 12-12275 1023 6-2507 
418 I 30-20033 668 I 
r,infield 1 9-8100 900 13-8962 689 3-225 
75 I 25-17287 691 I 
Pacific I 12-10345 862 12-3973 331 0-0 
0 I 2·1-14318 597 I 
Pacific Luther<J.n I 12-5575 465 8-5889 736 5-275 
55 I 25-11739 470 I 
Sound i 10-3067 307 12-5532 461 3-275 
25-8874 355 I 
l:Jhitman I 11-2331 203 13-6236 480 1-189 
189 I 25-8656 346 l 
t·Jhitworth I 11-10701 973 13-21292 1638 3-563 
188 I 27-32556 1206 I 
'dillamet te 
158 I 26-24233 
Totals 
176 I 160-99170 
I 10-8775 
932 ! 
99-60595 
620 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
878 I 13-14983 
612 I 107-83933 
Through games of Har 09, 2002 (All games) 
1153 I 3-475 
784 I 26-4564 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
l.Hatt Glynn-UPS-H ......... 25 
2. Aubrey Shelton-UPS-H ..... 24 
3 .O.J. Gulley- LIN-H ........ 25 
4.Scott Davis-L&C-H ........ 30 
5. Bryan Depew-r•IHTW-M. . . . . • . 27 
6 .Harques ,Johnson-~'U-H •.... 26 
7 .Ben Fuller-~·JTMN-M ........ 24 
8.Colin Oriard-L&C-H ....... 30 
9. Travis Jones-LIN-H ....... 25 
10.John Mietus-L&C-!1 ........ 30 
ll.Travis Nelvin-GFU-M •..... 25 
12.Gunner Olsen-NHT'v1-M .•.... 27 
13.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
14. Ryan Hepp-W'U-M ........... 25 
15 .Neil Mendez-PLU-H ........ 25 
16. Chase Williams-V'lHT'"N-M .... 27 
17.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 
18.Ray Figueroa- PAC-H ....... 24 
19.Brason Alexander-UPS-H .•. 25 
20. Scott Erickson-~·JTHN-M .... 24 
21. Rob Bell-viTI-IN-H .......... 25 
22.Jeff Auxier-L&C-M ........ 30 
23.Treven Vander Ploeg-PLU-N 25 
24.Brandon Kilgour-PAC-M ..•. 23 
25. Kevin Just ice-t·JTHN-t-1. . . . . 25 
26.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 
27 .Josh Davis-PLU-I-1 ........• 19 
28.Hatt Scarlett-UPS-M ...... 25 
29.B.J. Dobrkovsky-h'U-H ..... 26 
30.Jeff Dunn-LIN-H .......... 27 
REBOUNDING 
185 
173 
180 
190 
176 
160 
134 
166 
138 
160 
140 
144 
103 
115 
123 
113 
107 
99 
92 
89 
112 
125 
101 
90 
111 
80 
78 
80 
79 
95 
58 
12 
22 
43 
9 
27 
28 
40 
59 
52 
5 
49 
12 
3 
53 
12 
42 
26 
66 
40 
11 
37 
53 
9 
62 
27 
38 
126 554 
126 484 
104 486 
93 516 
102 463 
104 426 
83 378 
94 454 
50 366 
57 436 
31 363 
88 381 
33 288 
85 327 
67 316 
54 333 
68 294 
38 278 
79 289 
29 273 
57 283 
49 339 
67 280 
31 248 
40 262 
47 260 
31 196 
32 254 
70 255 
32 260 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.John Hietus-L&C-H ........ 30 
2 .Marques Johnson-\'lU-1-L .... 26 
3.Colin Oriard-L&C-H ....... 30 
4.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
5. Bryan Depevl-WHTVJ-l-1 ..•.... 27 
6. Gunner Olsen-Y.JH'I'N-M. . . . . . 27 
?.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
8.Rob Bell-WTHN-N .......... 25 
9.Josh Davis-PLU-H ......... 19 
lO.Jered Gritters-GFU-H ..... 25 
11. Ben Fuller-\'I'IMN-N ........ 24 
12.B.J. Anderson-LIN-N ...... 25 
13.Nark Gayrnan-GFU-M ........ 23 
14. Tl.-avis Jones-LIN-H ....... 25 
15. Kevin Justice-NTMN-H ..... 25 
16.Scott Davis-L&C-M ........ 30 
17. Dan Bailey-PAC-M ......... 24 
Sean Kelley-UPS-H ........ 20 
19. B.J. Dobrkovsky-\·m-M ..•.. 26 
20.l1att Scarlett-UPS-!1 ...... 25 
O .• J. Gulley- LIN-H ........ 25 
91 213 304 
73 147 220 
57 184 241 
60 132 192 
42 165 207 
76 107 183 
57 9<1 151 
40 114 154 
34 82 116 
51 97 148 
30 109 139 
73 64 137 
48 78 126 
37 98 135 
38 96 134 
56 95 151 
50 70 120 
27 73 100 
26 95 121 
20 96 116 
43 73 116 
10.1 
8.5 
8.0 
7.7 
7.7 
6.8 
6.3 
6. 2 
6.1 
5.9 
5.8 
5. 5 
5.5 
5.4 
5. 4 
5. 0 
5.0 
5.0 
4. 7 
4.6 
4.6 
FIELD GOAL PCT (Nin. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1. Bryan Depew-WHTd-N. . . . . . . 27 176 286 .615 
2. Gunner Olsen-Vlli'f"i.--J-M ...... 27 144 252 . 571 
Sean Linder-GFU-M ........ 24 84 147 .571 
4.Ha:rques Johnson-WU-M ..... 26 160 281 . 569 
5. Kevin Justice-t;•JTMN-M ..... 25 111 196 . 566 
6.Rob Bell-YrrHN-M .......... 25 112 201 . 557 
7.Josh Davis-PLU-M ......... 19 78 142 . 549 
S.Ryan Hepp-Y.JU-M ........... 25 115 212 . 542 
9. Pierre Elliott-PAC-H ..... 24 107 200 . 535 
lO.Ray Figueroa-PAC-11 ....... 24 99 187 . 529 
ll.Mark Gayman-GFU-H ........ 23 86 166 . 518 
12.Colin Oriard-L&C-M ....... 30 166 322 . 516 
13.Scott Davis-L&C-M ........ 30 190 371 . 512 
14 .John Mietus-L&C-!-1 ........ 30 160 313 . 511 
15.0.J. Gulley-LIN-1-! ........ 25 180 353 . 510 
22.2 
20.2 
19.4 
17.2 
17.1 
16.4 
15.8 
15.1 
14.6 
14.5 
14.5 
14.1 
13.1 
13.1 
12.6 
12.3 
12.2 
11.6 
11.6 
11.4 
11.3 
11.3 
11.2 
10.8 
10.5 
10.4 
10.3 
10.2 
9. 8 
9.6 
ASSISTS 
~# Player-Team G Assists Avg/G 
l.O.J. Gulley- LIN-H ........ 25 
2. Bryan Erlebach-~·l'T'HN-M .... 24 
3.Erin Gram-PAC-l-1 ...•..•... 23 
4.Scott Davis-L&C-M ........ 30 
5. Ryan Hepp-~·m-N ........... 25 
6.Parker Barth-PLU-M ....... 25 
7. Eric Avery-Vlli'I'i•J-N ........ 27 
8 .Natt Glynn-UPS-H ......... 25 
9 .Chase 1dilliams-IVHT'v'J-H .... 27 
lO.Erik Dordal-PLU-!1 ........ 22 
11. Scott Erickson-t•i'TI1N-H .... 24 
12 .Jeff Auxier-L&C-N ........ 30 
13 .Ray Figueroa- PAC-H ..•.... 24 
14. Brason Alexander-UPS-H ... 25 
15. B.J. Dobrkovsky-t'I1J-H ..... 26 
130 5.20 
lOB 4.50 
103 4.48 
131 4.37 
109 4.36 
95 3.80 
95 3.52 
84 3.36 
78 2. 89 
63 2.86 
65 2. 71 
81 
64 
66 
68 
2. 70 
2. 67 
2.64 
2.62 
FREE THROW PCT (Hin. 2. 0 made per game) 
!;":ii Player-Team G FTI1 FTA Pet 
1. Bryan Depew-~oJHTi·J-N:. . . . • . . 27 
2 .!·1iles Sandgathe-hi'U-H ..... 26 
3.1-!att G1ynn-UPS-l1 ......... 25 
4.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
5. Ryan Hepp-vru-!1 ........... 25 
6.Brason Alexander-UPS-M ... 25 
7. Chase Williams-WHT'v'J-M .... 27 
8. Ben Fuller-Vl'TI:f.t.I-!1 ........ 24 
9.Nark Bourna-WTHN-H ........ 24 
lO.James Macy-GFU-N ......... 25 
ll.Treven Vander Ploeg-PLU-H 25 
12 .Gunner Olsen-WHT'W-M ...... 27 
13.B.J. Dobrkovsky-\·m-t-1 ..... 26 
14. Travis Jones-LIN-r·L ...... 25 
15.0.J. Gulley-LIN-11 ........ 25 
STEALS 
102 
73 
126 
126 
85 
79 
54 
83 
62 
60 
67 
88 
70 
so 
104 
117 
89 
158 
160 
109 
104 
72 
111 
84 
82 
94 
125 
100 
72 
151 
.872 
.820 
. 797 
.788 
.780 
.760 
.750 
. 748 
. 738 
.732 
.713 
. 704 
. 700 
.694 
.689 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.O.J. Gulley-LIN-11 ........ 25 
2. Pierre Elliott-PAC-l·L .... 24 
3.Brason Alexander-UPS-M ... 25 
4. Ben Fuller-NTNll-M ..•..•.. 24 
5.Travis Helvin-GFU-H ...... 25 
6.Erin Gram- PAC-H .......... 23 
7. Scott Davis-L&C-H ........ 30 
8 .H:att Scarlett-UPS-11 ...... 25 
9.Neil !>Iende=-PLU-I-1 ........ 25 
lO.John Hietus-L&C-M ........ 30 
11.Ryan Hepp-\·m-11 ........... 25 
12. Bryan Erlebach-~·i'I'Ml.'\f-M .... 24 
13. Bryan Depew-NHT"W-!-1 ....... 27 
14.Hiles Sandgathe-1-"lU-H ..... 26 
15.Erik Dordal-PLU-1>1 ........ 22 
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64 
49 
48 
43 
44 
40 
52 
42 
39 
44 
33 
31 
33 
31 
26 
2.56 
2.04 
1. 92 
1. 79 
1. 76 
1. 74 
1. 73 
1. 68 
1. 56 
1.47 
1.32 
1. 29 
1. 22 
1.19 
1.18 
Through games of Nar 09, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT {H~n. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Danny t.oJinchester-L&C-N ... 29 49 107 .458 
2.Ray Figueroa-PJI.C-H ....... 24 42 92 .457 
3 .Kyle ,Jensen-t:IHTI\'-H .•..... 27 37 83 .446 
4 .• John t.Uetus-L&C-H ........ 30 59 136 .434 
5. Nick Kelsey- PAC-11. . . . . . . . 23 32 75 .427 
6.Hatt Glynn-UPS-11 ......... 25 58 139 .417 
7. Scott Erickson-~·ITMN-!1 .... 24 66 162 . 407 
8 .Chase Vlilliams-NH'IW-M .... 27 53 135 .393 
Hazen Ryland-PLU-M ....•.. 25 53 135 .393 
lO.Scott Davis-L&C-H ........ 30 43 111 .387 
ll.Eric Avery-VlH'I\'1-M ........ 27 37 98 .378 
12. Travis !>1eserve-WH'.rv:-H .... 27 27 72 .375 
13 .Hatt Scarlett-UPS-M ...... 25 62 168 . 369 
14.Travis Jones-LIN-H ....•.. 25 40 109 .367 
15.Jeff Auxier-L&C-N ........ 30 40 112 . 357 
3-POINT FG HADE 
#l: Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Scott Erickson-t·1TI1N-M .... 24 
2 .I·!att Scarlett-UPS-1>1 ...... 25 
3 .Hatt Glynn-UPS-H ......... 25 
4.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
5.Hazen Hyland-PLU-1-1 ....... 25 
6. Travis Helvin-GFU-M ...... 25 
7 .John Hietus-L&C-M ........ 30 
8.Chase ~'-Jilliams-t•JHTYl-H .... 27 
9. Brian Newton-~·IU-H ........ 26 
lO.Ray Figueroa-Pll.C-11 ....... 24 
ll.Danny 'dincheste:r-L&C-H ... 29 
12.Brandon Kilgour-PAC-N .... 23 
13. Travis Jones-LIN-H ....... 25 
14.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
66 2.75 
62 2 ..18 
58 2.32 
49 2.23 
53 2.12 
52 2.08 
59 1. 97 
53 1. 96 
48 1.85 
42 1. 75 
49 1. 69 
37 1. 61 
40 1. 60 
36 1. 57 
15.Scoct Davis-L&C-M ........ 30 43 1. 43 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
1.Josh Davis-PLU-H ......... 19 19 1. 00 
2.Neil Mendez-PLU-H ........ 25 24 0.96 
3.Gunner Olsen-WH'I'W-H ...... 27 24 0.89 
4.Jered Grit ters-GFU-H ..... 25 21 0. 84 
S.Harques Johnson-~·ru-H ..... 26 21 0. 81 
6.John Mietus-L&C-N: ........ 30 19 0. 63 
?.Chase h1illiams-~'1HTI1-!>L ... 27 17 0.63 
8.0.J. Gulley-LIN-11 ........ 25 14 0.56 
Rob Bell-WTHN-!1 .......... 25 14 0. 56 
10. Bryan Depew-V!HT'W-l.f ••••••• 27 15 0.56 
1l.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 13 0.52 
12.Sean Kelley-UPS-H ........ 20 10 0. 50 
13. Pat Luce-NHT'v.J'-M .......... 27 13 0. 48 
14.Colin Oriard-L&C-M ....... 30 13 0. 43 
15.Kalen Canaday-14U-M ....... 26 11 0. 42 
ASSIST/TURN'OVER RATIO (N~n. 3.0 assists/game) 
#i! Player-Team G .;:...sst .ll..vg Turn Avg Ratio 
------------------------------------------------------------
l.Scott Davis-L&C-M ........ 30 131 4.4 
2.0.J. Gulley-LIN-H ..•...•. 25 130 5.2 
3. Erin Gram-PAC-N .......... 23 103 4.5 
4 .Bx·yon Er lebach-WTI11:>1-H ••.. 24 108 4.5 
5. Parker Barth-PLU-H ...•... 25 95 3.8 
6.Natt Glynn-UPS-H ......... 25 84 3.4 
7.Eric Avery-NHT'i·l-r-1 ........ 27 95 3.5 
8.Ryan Hepp-\-IU-M ........... 25 109 4.4 
OFFENSIVE REBOill<DS 
nn Player-Team G No. .~vg/G 
-------------------------------------------
l.John Mietus-L&C-H ......•. 30 91 3.03 
2.B.J. Anderson- LIN-N ....•• 25 73 2.92 
3.Gunner Olsen-VJHTI·l-H ...... 27 76 2.81 
4.Marques Johnson-NU-l·:!. .... 26 73 2. 81 
5.Neil Mendez- PLU-H ........ 25 60 2.40 
6 .Aubrey Shelton-UP$-M ..... 24 57 2.38 
7.Nark Gayman-GFU-H ......•. 23 48 2.09 
8.Dan Bailey-PAC-1-L ........ 24 50 2.08 
9.Jered Gritters-GFU-H ..... 25 51 2.04 
10 .Colin Oriard-L&C-N ....... 30 57 1.90 
1l.Scott Davis-L&C-M ........ 30 56 1.87 
12 •• Josh Davis- PLU-H ........• 19 34 1. 79 
13.0 . .). Gulley- LIN-H ........ 25 43 1.72 
Treven Vander Ploeg- PLU-M 25 43 1. 72 
15. Rob Bell-h'TI•IN-H .......... 25 40 1. 60 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.John Nietus-L&C-t-1. ....... 30 
2.Colin Oriard-L&C-l-1 ....... 30 
3 .Bryan Depe..,;-V"JHT\rl-11 ....... 27 
4.r.1arques Johnson-~lU-M ..... 26 
5.Neil Hendez-PLU-H ........ 25 
6.Rob Bell-1-i'l11N-H .......... 25 
7 .Ben Fuller-\•lTHN-!1 ........ 24 
8.Josh Davis-PLU-H ....•.... 19 
9.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 
10. Travis ,Jones-LIN-H ....... 25 
ll.rlubrey Shelton-UPS-H ..... 24 
12.Jered Grit ters-GFU-H ..... 25 
13. Kevin Justice-t·JTHN-H ..... 25 
Hatt Scarlett-UPS-M ...... 25 
15.B.J. Dobrko•Jsky-vm-H ..... 26 
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213 7.10 
184 6.13 
165 6.11 
147 5.65 
132 5. 28 
114 4.56 
109 4.54 
82 4.32 
107 3.96 
98 3.92 
94 3.92 
97 3.88 
96 3.84 
96 3. 84 
95 3.65 
Through games of Nar 09, 2002 (All games) 
TEA.H IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-H 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield... LHJ-M 
Paci fie. . . . . . . . . . . . . PAC-H 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
\.'Jhitman ............. ':JTNN-I-:1 
Whit>·mrth ........... Y.JHTt1-M 
~·iillamette .......... h'U-N 
50 2.0 2.18 
78 3.1 1. 67 
67 2.9 1. 54 
75 3.1 1.44 
69 2.8 1. 38 
76 3.0 1.11 
87 3. 2 1. 09 
110 4.4 0.99 
, l'l vv\.... lVl~II :s na:sK~LOaH .:Hanumgs Pagel ot l 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (2/23) 
II IINwcll % II GB All II % I 
!Lewis & Clark Pioneers II 13-3 .813 11 -- 21-5 11 .808 1 
!Whitworth Pirates II 12-4 .75o 11 I 2o-1 11 .741 I 
!wmamette Bearcats II 12-4 .75o I 1 I 18-8 .692 
!Linfield Wildcats II 9-7 .563 4 1114-11 .560 
!Pacific Lutheran Lutes II 7-9 .438 6 1114-11 .560 
!Puget Sound Loggers II 7-9 .438 1 6 llu-14 1 .44o 
!Pacific Boxers II 6-10 .375 11 7 ll1t-1311 .458 1 
!whitman Missionaries II 6-10 .375 11 7 1110-15 II .4oo 1 
!George Fox Bruins II 0-16 11 .ooo II 13 II 3-22 II .12o 1 
http://www. n wcsports.com/MensB asketball/mbbstndngs.htm 02/25/2002 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
-------------------------------------------
l.Linfield ............ 25 14-11 2220 88.8 
2.Lewis & Clark ....... 26 21-5 2247 86.4 
3.Puget Sound ......... 25 11-14 2157 86.3 
4.Pacific Lutheran .... 25 14-11 1985 79.4 
5.Whitworth ........... 27 20-7 2100 77.8 
6.Pacific ............. 24 11-13 1816 75.7 
7 .Whitman ............. 25 10-15 1875 75.0 
8.George Fox .......... 25 3-22 1861 74.4 
9.Willamette .......... 26 18-8 1796 69.1 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
1.Willamette .......... 26 1718 66.1 
2.Whitworth ........... 27 1814 67.2 
3. Pacific ............. 24 1739 72.5 
4.Lewis & Clark ....... 26 1971 75.8 
5 .Whitman ............. 25 1949 78.0 
6.Pacific Lutheran .... 25 1983 79.3 
7.George Fox .......... 25 2084 83.4 
8.Linfield ............ 25 2172 86.9 
9.Puget Sound ......... 25 2195 87.8 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
---------------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 26 86.4 75.8 +10.6 
2 . Whitworth ........... 27 77.8 67.2 +10.6 
3. Pacific ............. 24 75.7 72.5 +3.2 
4.Willamette .......... 26 69.1 66.1 +3.0 
5. Linfield ............ 25 88.8 86.9 +1.9 
6.Pacific Lutheran .... 25 79.4 79.3 +0.1 
7.Puget Sound ......... 25 86.3 87.8 -1.5 
8. Whitman ............. 25 75.0 78.0 -3.0 
http://www.nwcsports.com/MensBasketbali/HTML/confldrs.htm 
Page 1 ot ll 
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9.George Fox .......... 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 27 
2.Puget Sound ......... 25 
3 . Whitman. . . . . . . . . . . . . 2 5 
4.Willamette .......... 26 
5.Pacific Lutheran .... 25 
6.Lewis & Clark ....... 26 
7.Pacific ............. 24 
8.Linfield ............ 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 26 
3.Pacific ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
5 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.Willamette .......... 26 
8.Puget Sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Whitworth ........... 27 
2.Willamette .......... 26 
3. Whitman ............. 25 
4.George Fox .......... 25 
5.Lewis & Clark ....... 26 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.Linfield ............ 25 
8. Pacific ............. 24 
9.Puget Sound ......... 25 
74.4 83.4 -8.9 
FTM FTA Pet 
428 
488 
350 
423 
367 
384 
293 
382 
332 
563 .760 
644 .758 
491 . 713 
603 . 701 
536 . 685 
575 . 668 
439 . 667 
580 . 659 
536 .619 
FG FGA 
744 1479 
804 1648 
661 1390 
833 1758 
678 1433 
721 1571 
632 1395 
722 1633 
679 1570 
FG FGA 
621 1445 
629 1420 
672 1497 
747 1633 
753 1632 
739 1580 
774 1617 
622 1266 
796 1553 
Pet 
.503 
.488 
.476 
.474 
.473 
.459 
.453 
.442 
.432 
Pet 
.430 
.443 
.449 
.457 
.461 
.468 
.479 
.491 
. 513 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
l.Whitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ....... 26 
3.Pacific ............. 24 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
6.Puget Sound ......... 25 
7.Linfield ............ 25 
8.Willamette .......... 26 
9.George Fox .......... 25 
184 
255 
201 
176 
169 
225 
172 
109 
171 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG 
FGA Pet 
476 . 387 
662 .385 
541 .372 
482 .365 
465 . 363 
642 .350 
514 . 335 
379 .288 
596 . 287 
FGA Pet 
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1.Whitworth ........... 27 143 456 
2.Pacific Lutheran .... 25 198 590 
3.Willamette .......... 26 150 445 
4 .Whitman ............. 25 191 563 
5.Lewis & Clark ....... 26 204 599 
6.George Fox .......... 25 169 483 
7.Pacific ............. 24 152 425 
8. Linfield ............ 25 182 491 
9.Puget Sound ......... 25 175 466 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
l.Linfield ............ 25 976 39.0 
2.Lewis & Clark ....... 26 1015 39.0 
3.Pacific Lutheran .... 25 929 37.2 
4.George Fox .......... 25 927 37.1 
5.Whitworth ........... 27 957 35.4 
6.Puget Sound ......... 25 869 34.8 
7.Willamette .......... 26 894 34.4 
8 .Whitman ............. 25 845 33.8 
9.Pacific ............. 24 755 31.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Whitworth ........... 27 821 
2.Willamette .......... 26 822 
3. Pacific ............. 24 786 
4.Lewis & Clark ....... 26 889 
5 .Whitman ............. 25 916 
6.Pacific Lutheran .... 25 945 
7. Linfield ............ 25 979 
8.Puget Sound ......... 25 991 
9.George Fox .......... 25 1049 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
30.4 
31.6 
32.8 
34.2 
36.6 
37.8 
39.2 
39.6 
42.0 
.314 
.336 
.337 
.339 
.341 
.350 
.358 
. 371 
.376 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1.Whitworth ........... 27 957 35.4 821 30.4 +5.0 
2.Lewis & Clark ....... 26 1015 39.0 889 34.2 +4.8 
3.Willamette .......... 26 894 34.4 822 31.6 +2.8 
4 .Linfield ............ 25 976 39.0 979 39.2 -0.1 
5.Pacific Lutheran .... 25 929 37.2 945 37.8 -0.6 
6. Pacific ............. 24 755 31.5 786 32.8 -1.3 
7. Whitman ............. 25 845 33.8 916 36.6 -2.8 
8.Puget Sound ......... 25 869 34.8 991 39.6 -4.9 
9.George Fox .......... 25 927 37.1 1049 42.0 -4.9 
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BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
-------------------------------------
--
1.Whitworth ........... 
2.George Fox .......... 
3.Pacific Lutheran .... 
4. Linfield ............ 
5.Lewis & Clark ....... 
6. Pacific ............. 
7.Willamette .......... 
8 .Whitman ............. 
9.Puget 
ASSISTS 
# Team 
Sound ......... 
1. Pacific ............. 
2.Lewis & Clark ....... 
3.Linfield ............ 
4.Pacific Lutheran .... 
5. Whitman ............. 
6.George Fox .......... 
7.Puget Sound ......... 
8.Whitworth ........... 
9.Willamette .......... 
STEALS 
# Team 
27 90 3.33 
25 69 2.76 
25 60 2.40 
25 46 1. 84 
26 46 1. 77 
24 38 1. 58 
26 40 1. 54 
25 35 1. 40 
25 32 1. 28 
G Assists Avg/G 
24 406 16.92 
26 430 16.54 
25 401 16.04 
25 395 15.80 
25 394 15.76 
25 371 14.84 
25 370 14.80 
27 393 14.56 
26 371 14.27 
G Steals Avg/G 
----------------- ----------------------
1. Pacific ............. 24 231 9.62 
2 .Linfield ............ 25 224 8.96 
3.Pacific Lutheran .... 25 219 8.76 
4.Puget Sound ......... 25 209 8.36 
5.George Fox .......... 25 201 8.04 
6.Whitman ............. 25 199 7. 96 
7.Lewis & Clark ....... 26 197 7.58 
8. Whitworth ........... 27 193 7.15 
9.Willamette .......... 26 156 6.00 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.Puget Sound ......... 25 
2.Linfield ............ 25 
3. Pacific ............. 24 
4.Lewis & Clark ....... 26 
5.Pacific Lutheran .... 25 
6.Willamette .......... 26 
7 .Whitman ............. 25 
8.Whitworth ........... 27 
9.George Fox .......... 25 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G 
1.Lewis & Clark ....... 26 
2.Pacific ............. 24 
3.Whitworth ........... 27 
382 15.3 473 18.9 
414 16.6 476 19.0 
355 14.8 409 17.0 
304 11.7 346 13.3 
413 16.5 439 17.6 
409 15.7 409 15.7 
406 16.2 402 16.1 
398 14.7 384 14.2 
460 18.4 408 16.3 
Asst Avg Turn Avg 
430 16.5 304 11.7 
406 16.9 355 14.8 
393 14.6 398 14.7 
+3.64 
+2.48 
+2.25 
+1.62 
+1.04 
+0.00 
-0.16 
-0.52 
-2.08 
Ratio 
1. 41 
1.14 
0.99 
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4.Whitman ............. 25 394 15.8 
5. Linfield ............ 25 401 16.0 
6.Puget Sound ......... 25 370 14.8 
7.Pacific Lutheran .... 25 395 15.8 
8.Willamette .......... 26 371 14.3 
9.George Fox .......... 25 371 14.8 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1. Linfield ............ 
2.Pacific Lutheran .... 
3.Lewis & Clark ....... 
4.George Fox .......... 
5.Puget Sound ......... 
6.Whitworth ........... 
7. Pacific ............. 
8.Willamette .......... 
9 .Whitman ............. 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
25 
25 
26 
25 
25 
27 
24 
26 
25 
G 
1.Lewis & Clark ....... 26 
2.George Fox .......... 25 
3.Whitworth ........... 27 
4 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
5.Willamette .......... 26 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.Linfield ............ 25 
8.Puget Sound ......... 25 
9.Pacific ............. 24 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.Lewis & Clark ....... 26 
2.Puget Sound ......... 25 
3.Pacific ............. 24 
4.Pacific Lutheran .... 25 
5.Linfield ............ 25 
6.George Fox .......... 25 
7.Whitworth ........... 27 
8 .Whitman ............. 25 
9.Willamette .......... 26 
382 15.28 
334 13.36 
332 12.77 
296 11.84 
278 11.12 
281 10.41 
249 10.38 
260 10.00 
221 8.84 
No. Avg/G 
683 26.27 
631 25.24 
676 25.04 
624 24.96 
634 24.38 
595 23.80 
594 23.76 
591 23.64 
506 21.08 
3FG Avg/G 
255 
225 
201 
176 
172 
171 
184 
169 
109 
9.81 
9.00 
8.38 
7.04 
6.88 
6.84 
6.81 
6.76 
4.19 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
406 
414 
382 
413 
409 
460 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
16.2 0.97 
16.6 0.97 
15.3 0.97 
16.5 0.96 
15.7 0.91 
18.4 0.81 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
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STANDINGS W-L Pet PF PA W-L Pet PF PA Team 
---------
--------
Lewis & Clark ....... 13-3 .812 83.3 73.9 21-5 .808 86.4 75.8 Lewis & 
Whitworth ........... 12-4 .750 79.9 71.3 20-7 .741 77.8 67.2 Puget So 
Willamette .......... 12-4 .750 72.4 65.6 18-8 .692 69.1 66.1 Pacific 
Linfield ............ 9-7 .562 88.1 88.4 14-11 .560 88.8 86.9 
Pacific Lutheran .... 7-9 .438 76.8 80.5 14 11 .560 79.4 79.3 
Puget Sound ......... 7-9 .438 85.6 87.8 11-14 .440 86.3 87.8 
Pacific ............. 6-10 .375 71.4 73.8 11-13 .458 75.7 72.5 
Whitman ............. 6-10 .375 74.6 78.1 10-15 .400 75.0 78.0 
George Fox .......... 0-16 .000 75.8 88.3 3-22 .120 74.4 83.4 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
--
------------------------------------------------------------ --------------------
George Fox .......... 25 1861-2084 74.4-83.4 8.9 679-1570 .432 171-596 . 28 
Lewis & Clark ....... 26 2247-1971 86.4-75.8 +10.6 804-1648 .488 255-662 . 38 
Linfield ............ 25 2220-2172 88.8-86.9 +1. 9 833-1758 .474 172-514 .33 
Pacific ............. 24 1816-1739 75.7-72.5 +3.2 661-1390 .476 201-541 .37 
Pacific Lutheran .... 25 1985-1983 79.4-79.3 +0.1 721-1571 .459 176-482 . 36 
Puget Sound ......... 25 2157-2195 86.3-87.8 -1.5 722-1633 .442 225-642 .35 
Whitman ............. 25 1875-1949 75.0-78.0 -3.0 678-1433 .473 169-465 . 36 
Whitworth ........... 27 2100-1814 77.8-67.2 +10.6 744-1479 .503 184-476 .38 
Willamette .......... 26 1796-1718 69.1-66.1 +3.0 632-1395 .453 109-379 .28 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAM 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 12-6550 546 11-4 791 
Lewis & Clark 11-4635 421 10-7262 
Linfield 9-8100 900 13-8962 
Pacific 12-10345 862 12-3973 
Pacific Lutheran 12-5575 465 8-5889 
Puget Sound 10-3067 307 12-5532 
Whitman 11-2231 203 13-6236 
Whitworth 11-10701 973 13-21292 
Willamette 10-8775 878 13-14983 
Totals I 98-59979 612 I 105-78920 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
436 2-55 28 25-1139 
726 5-747 149 26-1264 
689 3-225 75 25-1728 
331 0-0 0 24-1431 
736 5-275 55 25-1173 
461 3-275 92 25-8874 
480 1-189 189 25-8656 
1638 3-563 188 27-3255 
1153 3-475 158 2 6-2423 
752 I 25-2804 112 I 156-91 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 185 
2.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 173 
58 126 554 22.2 
12 126 484 20.2 
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3.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 180 
4.Scott Davis-L&C-M ........ 26 163 
5.Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 176 
6.Marques Johnson-WU-M ..... 26 160 
7.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 134 
8.John Mietus-L&C-M ........ 26 140 
9.Colin Oriard-L&C-M ....... 26 141 
10.Travis Jones-LIN-M ....... 25 138 
11.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 140 
12.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 144 
13.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 103 
14.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 115 
15.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 123 
16.Jeff Auxier-L&C-M ........ 26 120 
17.Chase Williams-WHTW-M .... 27 113 
18.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 107 
19.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 99 
20.Brason Alexander-UPS-M ... 25 92 
21.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 89 
22.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 112 
23.Treven Vander Ploeg-PLU-M 25 101 
24.Brandon Kilgour-PAC-M .... 23 90 
25.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 111 
26.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 80 
27.Josh Davis-PLU-M ......... 19 78 
28.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 80 
29.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 26 79 
30.Jeff Dunn-LIN-M .......... 27 95 
REBOUNDING 
22 
37 
9 
2 
27 
53 
20 
40 
52 
5 
49 
12 
3 
38 
53 
12 
42 
26 
66 
2 
11 
37 
0 
53 
9 
62 
27 
38 
104 486 
85 448 
102 463 
104 426 
83 378 
50 383 
79 381 
50 366 
31 363 
88 381 
33 288 
85 327 
67 316 
47 325 
54 333 
68 294 
38 278 
79 289 
29 273 
57 283 
67 280 
31 248 
40 262 
47 260 
31 196 
32 254 
70 255 
32 260 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.John Mietus-L&C-M ........ 26 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 26 
3.Marques Johnson-WU-M ..... 26 
4.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
5.Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 
6.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 
7.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
8.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 
9.Josh Davis-PLU-M ......... 19 
10.Jered Gritters-GFU-M ..... 25 
11.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
12.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 
13.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 
14.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
15.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 
16.Scott Davis-L&C-M ........ 26 
17.Dan Bailey-PAC-M ......... 24 
Sean Kelley-UPS-M ........ 20 
19.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 26 
20.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
79 186 265 
53 171 224 
73 147 220 
60 132 192 
42 165 207 
76 107 183 
57 94 151 
40 114 154 
34 82 116 
51 97 148 
30 109 139 
73 64 137 
48 78 126 
37 98 135 
38 96 134 
51 83 134 
50 70 120 
27 73 100 
26 95 121 
43 73 116 
20 96 116 
10.2 
8.6 
8.5 
7.7 
7.7 
6.8 
6.3 
6.2 
6.1 
5.9 
5.8 
5.5 
5.5 
5.4 
5.4 
5.2 
5.0 
5.0 
4.7 
4.6 
4.6 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 
2.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 
176 
144 
286 . 615 
252 . 571 
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19.4 
17.2 
17.1 
16.4 
15.8 
14.7 
14.7 
14.6 
14.5 
14.1 
13.1 
13.1 
12.6 
12.5 
12.3 
12.2 
11.6 
11.6 
11.4 
11.3 
11.2 
10.8 
10.5 
10.4 
10.3 
10.2 
9.8 
9.6 
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Sean Linder-GFU-M ........ 24 84 147 . 571 
4.Marques Johnson-WU-M ..... 26 160 281 .569 
S.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 111 196 .566 
6.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 112 201 .557 
7.Josh Davis-PLU-M ......... 19 78 142 .549 
8.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 115 212 .542 
9.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 107 200 . 53 5 
10.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 99 187 .529 
11.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 86 166 .518 
12.Scott Davis-L&C-M ........ 26 163 318 . 513 
13 .Colin Oriard-L&C-M ....... 26 141 276 . 511 
14.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 180 353 .510 
15.John Mietus-L&C-M ........ 26 140 276 .507 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 130 5.20 
2.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 108 4.50 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 23 103 4.48 
4.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 109 4.36 
5.Scott Davis-L&C-M ........ 26 112 4.31 
6.Parker Barth-PLU-M ....... 25 95 3.80 
7.Eric Avery-WHTW-M ........ 27 95 3.52 
8.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 84 3.36 
9.Chase Williams-WHTW-M .... 27 78 2.89 
10.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 63 2.86 
11. Jeff Auxier-L&C-M ........ 26 71 2.73 
12.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 65 2. 71 
13 .Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 64 2.67 
14.Brason Alexander-UPS-M ... 25 66 2.64 
15.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 26 68 2.62 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 102 117 .872 
2.Miles Sandgathe-WU-M ..... 26 73 89 .820 
3.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 126 158 .797 
4.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 126 160 .788 
5.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 85 109 .780 
6.Brason Alexander-UPS-M ... 25 79 104 .760 
7.Chase Williams-WHTW-M .... 27 54 72 .750 
8.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 83 111 .748 
9.Mark Bouma-WTMN-M ........ 24 62 84 .738 
10.James Macy-GFU-M ......... 25 60 82 .732 
11.Treven Vander Ploeg- PLU-M 25 67 94 . 713 
12.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 88 125 .704 
13 .B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 26 70 100 .700 
14.Travis Jones-LIN-M ....... 25 50 72 .694 
15.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 104 151 .689 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
---------------------------------------------
l.O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 64 2.56 
2.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 49 2.04 
3.Brason Alexander-UPS-M ... 25 48 1. 92 
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4.Scott Davis-L&C-M ........ 26 
5.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
6.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 
7.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
8.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
9 .Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
10.John Mietus-L&C-M ........ 26 
11.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 
12.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 
13 .Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 
14.Miles Sandgathe-WU-M ..... 26 
15.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
47 1. 81 
43 1. 79 
44 1. 76 
40 1. 74 
42 1.68 
39 1. 56 
40 1. 54 
33 1. 32 
31 1. 29 
33 1. 22 
31 1.19 
26 1.18 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1.Danny Winchester-L&C-M ... 25 
2.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 
3.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 27 
4.John Mietus-L&C-M ........ 26 
5.Nick Kelsey-PAC-M ........ 23 
6.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 
7.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 
8.Chase Williams-WHTW-M .... 27 
Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 
10.Scott Davis-L&C-M ........ 26 
11.Eric Avery-WHTW-M ........ 27 
12.Travis Meserve-WHTW-M .... 27 
13.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
14.Jeff Auxier-L&C-M ........ 26 
15.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
43 
42 
37 
53 
32 
58 
66 
53 
53 
37 
37 
27 
62 
38 
40 
87 . 494 
92 . 457 
83 . 446 
121 . 438 
75 .427 
139 .417 
162 . 407 
135 .393 
135 . 393 
96 .385 
98 . 378 
72 .375 
168 . 369 
103 . 369 
109 .367 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 
2.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
3.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 
4.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
5.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 
6.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 
7.John Mietus-L&C-M ........ 26 
8.Chase Williams-WHTW-M .... 27 
9.Brian Newton-WU-M ........ 26 
10.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 
11.Danny Winchester-L&C-M ... 25 
12.Brandon Kilgour-PAC-M .... 23 
13.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
14.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
15.Jeff Auxier-L&C-M ........ 26 
66 
62 
58 
49 
53 
52 
53 
53 
48 
42 
43 
37 
40 
36 
38 
2.75 
2.48 
2.32 
2.23 
2.12 
2.08 
2.04 
1.96 
1. 85 
1. 75 
1. 72 
1. 61 
1. 60 
1. 57 
1. 46 
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BLOCKED SHOTS 
## Player-Team 
1. Josh Davis-PLU-M ......... 
2.Neil Mendez-PLU-M ........ 
3.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 
4.Jered Gritters-GFU-M ..... 
5.Marques Johnson-WU-M ..... 
6.Chase Williams-WHTW-M .... 
7.John Mietus-L&C-M ........ 
8.0.J. Gulley-LIN-M ........ 
Rob Bell-WTMN-M .......... 
10.Bryan Depew-WHTW-M ....... 
1l.B.J. Anderson-LIN-M ...... 
12.Sean Kelley-UPS-M ........ 
13. Pat Luce-WHTW-M .......... 
14.Colin Oriard-L&C-M ....... 
15.Kalen Canaday-WU-M ....... 
G Blocks Avg/G 
19 19 1. 00 
25 24 0.96 
27 24 0.89 
25 21 0.84 
26 21 0.81 
27 17 0.63 
26 16 0.62 
25 14 0.56 
25 14 0.56 
27 15 0.56 
25 13 0.52 
20 10 0.50 
27 13 0.48 
26 12 0.46 
26 11 0.42 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Scott Davis-L&C-M ........ 26 112 4.3 53 
2.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 130 5.2 78 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 23 103 4.5 67 
4.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 108 4.5 75 
5.Parker Barth-PLU-M ....... 25 95 3.8 69 
6.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 84 3.4 76 
7.Eric Avery-WHTW-M ........ 27 95 3.5 87 
8.Ryan Hepp-WU-M ........... 25 109 4.4 110 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.John Mietus-L&C-M ........ 26 79 3.04 
2.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 73 2.92 
3.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 76 2.81 
4.Marques Johnson-WU-M ..... 26 73 2.81 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 60 2.40 
6.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 57 2.38 
7.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 48 2.09 
8.Dan Bailey-PAC-M ......... 24 50 2.08 
9.Jered Gritters-GFU-M ..... 25 51 2.04 
10.Colin Oriard-L&C-M ....... 26 53 2.04 
11.Scott Davis-L&C-M ........ 26 51 1. 96 
12.Josh Davis-PLU-M ......... 19 34 1. 79 
13.Treven Vander Ploeg- PLU-M 25 43 1. 72 
O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 43 1. 72 
15.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 40 1. 60 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.John Mietus-L&C-M ........ 26 186 7.15 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 26 171 6.58 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 27 165 6.11 
4.Marques Johnson-WU-M ..... 26 147 5.65 
Avg Ratio 
2.0 2.11 
3.1 1. 67 
2.9 1. 54 
3.1 1.44 
2.8 1. 38 
3.0 1.11 
3.2 1. 09 
4.4 0.99 
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5.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
6.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 
7.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
8.Josh Davis-PLU-M ......... 19 
9.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 27 
10.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
11.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
12.Jered Gritters-GFU-M ..... 25 
13 .Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 
15.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 26 
2001 02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
132 
114 
109 
82 
107 
98 
94 
97 
96 
96 
95 
5.28 
4.56 
4.54 
4.32 
3.96 
3.92 
3.92 
3.88 
3.84 
3.84 
3.65 
Through games of Feb 23, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
Whitman ............. WTMN-M 
Whitworth ........... WHTW-M 
Willamette .......... WU-M 
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Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (2/16) 
IINWC % I GB All II % 
!Lewis & Clark Pioneers II 13-3 .813 -- 20-5 11 .800 
!Whitworth Pirates II 12-4 .750 1 19-6 11 .760 
lwillamette Bearcats I 12-4 .750 1 18-7 I .720 
!Linfield Wildcats 9-7 .563 4 14-11 .560 
!Pacific Lutheran Lutes 7-9 .438 6 14-11 .560 
IPuget Sound Loggers 7-9 .438 6 11-14 .440 
!Pacific Boxers 6-10 .375 7 11-13 .458 
!whitman Missionaries 6-10 .375 7 10-15 .400 
!George Fox Bruins 0-16 .000 13 3-22 .120 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
-------------------------------------------
1.Linfield ............ 25 14-11 2220 88.8 
2.Puget Sound ......... 25 11-14 2157 86.3 
3.Lewis & Clark ....... 25 20-5 2146 85.8 
4. Pacific Lutheran .... 25 14-11 1985 79.4 
5. Whitworth ........... 25 19-6 1950 78.0 
6. Pacific ............. 24 11-13 1816 75.7 
7 .Whitman ............. 25 10-15 1875 75.0 
8.George Fox .......... 25 3-22 1861 74.4 
9.Willamette .......... 25 18-7 1747 69.9 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
1.Willamette .......... 25 1654 66.2 
2. Whitworth ........... 25 1664 66.6 
3. Pacific ............. 24 1739 72.5 
4.Lewis & Clark ....... 25 1885 75.4 
5. Whitman ............. 25 1949 78.0 
6.Pacific Lutheran .... 25 1983 79.3 
7.George Fox .......... 25 2084 83.4 
8.Linfield ............ 25 2172 86.9 
9.Puget Sound ......... 25 2195 87.8 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
----------------------------- ---------------
1. Whitworth ........... 25 78.0 66.6 +11.4 
2.Lewis & Clark ....... 25 85.8 75.4 +10.4 
3.Willamette .......... 25 69.9 66.2 +3.7 
4. Pacific ............. 24 75.7 72.5 +3.2 
5 .Linfield ............ 25 88.8 86.9 +1. 9 
6.Pacific Lutheran .... 25 79.4 79.3 +0.1 
7.Puget Sound ......... 25 86.3 87.8 -1.5 
8 .Whitman ............. 25 75.0 78.0 -3.0 
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9.George Fox .......... 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 25 
2.Puget Sound ......... 25 
3 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
4.Willamette .......... 25 
5.Pacific Lutheran .... 25 
6.Pacifie ............. 24 
7.Lewis & Clark ....... 25 
8.Linfield ............ 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 25 
2.Lewis & Clark ....... 25 
3.Paeifie ............. 24 
4.Linfield ............ 25 
5 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
6.Paeifie Lutheran .... 25 
7.Willamette .......... 25 
8.Puget Sound ......... 25 
9.George Fox .......... 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Whitworth ........... 25 
2.Willamette .......... 25 
3. Whitman ............. 25 
4.George Fox .......... 25 
5.Lewis & Clark ....... 25 
6.Pacific Lutheran .... 25 
7.Linfield ............ 25 
8.Paeifie ............. 24 
9.Puget Sound ......... 25 
74.4 83.4 -8.9 
FTM FTA Pet 
408 
488 
350 
407 
367 
293 
363 
382 
332 
536 . 761 
644 . 758 
491 . 713 
579 . 703 
536 . 685 
439 . 667 
546 . 665 
580 . 659 
536 .619 
FG FGA 
688 1366 
770 1593 
661 1390 
833 1758 
678 1433 
721 1571 
616 1343 
722 1633 
679 1570 
FG FGA 
Pet 
.504 
.483 
.476 
.474 
.473 
.459 
.459 
.442 
.432 
Pet 
571 1338 . 427 
608 1376 . 442 
672 1497 . 449 
747 1633 . 457 
718 1563 . 459 
739 1580 . 468 
774 1617 .479 
622 1266 . 491 
796 1553 . 513 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
1.Whitworth ........... 25 
2.Lewis & Clark ....... 25 
3.Paeifie ............. 24 
4.Paeific Lutheran .... 25 
5 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 5 
6.Puget Sound ......... 25 
7.Linfield ............ 25 
8.Willamette .......... 25 
9.George Fox .......... 25 
166 
243 
201 
176 
169 
225 
172 
108 
171 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG 
FGA Pet 
437 .380 
640 . 380 
541 . 372 
482 .365 
465 .363 
642 . 350 
514 .335 
364 .297 
596 . 287 
FGA Pet 
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1.Whitworth ........... 25 130 419 
2.Willamette .......... 25 145 434 
3.Lewis & Clark ....... 25 191 571 
4.Pacific Lutheran .... 25 198 590 
5 .Whitman ............. 25 191 563 
6.George Fox .......... 25 169 483 
7 .Pacific ............. 24 152 425 
8. Linfield ............ 25 182 491 
9.Puget Sound ......... 25 175 466 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 25 980 39.2 
2 .Linfield ............ 25 976 39.0 
3.Pacific Lutheran .... 25 929 37.2 
4.George Fox .......... 25 927 37.1 
5.Whitworth ........... 25 896 35.8 
6.Puget Sound ......... 25 869 34.8 
7.Willamette .......... 25 859 34.4 
8 .Whitman ............. 25 845 33.8 
9. Pacific ............. 24 755 31.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-----------------------------------
1.Whitworth ........... 25 751 
2.Willamette .......... 25 788 
3.Pacific ............. 24 786 
4.Lewis & Clark ....... 25 862 
5 .Whitman ............. 25 916 
6.Pacific Lutheran .... 25 945 
7. Linfield ............ 25 979 
8.Puget Sound ......... 25 991 
9.George Fox .......... 25 1049 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
30.0 
31.5 
32.8 
34.5 
36.6 
37.8 
39.2 
39.6 
42.0 
.310 
.334 
.335 
.336 
.339 
.350 
.358 
.371 
.376 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1.Whitworth ........... 25 896 35.8 751 30.0 +5.8 
2.Lewis & Clark ....... 25 980 39.2 862 34.5 +4.7 
3.Willamette .......... 25 859 34.4 788 31.5 +2.8 
4. Linfield ............ 25 976 39.0 979 39.2 -0.1 
5.Pacific Lutheran .... 25 929 37.2 945 37.8 -0.6 
6. Pacific ............. 24 755 31.5 786 32.8 -1.3 
7 .Whitman ............. 25 845 33.8 916 36.6 -2.8 
8.Puget Sound ......... 25 869 34.8 991 39.6 -4.9 
9.George Fox .......... 25 927 37.1 1049 42.0 -4.9 
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BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
1.Whitworth ........... 
2.George Fox .......... 
3.Pacific Lutheran .... 
4 .Linfield ............ 
5.Lewis & Clark ....... 
6. Pacific ............. 
7.Willamette .......... 
8 .Whitman ............. 
9.Puget 
ASSISTS 
# Team 
Sound ......... 
1. Pacific ............. 
2.Lewis & Clark ....... 
3 .Linfield ............ 
4.Pacific Lutheran .... 
5 .Whitman ............. 
6.George Fox .......... 
7.Puget Sound ......... 
8.Whitworth ........... 
9.Willamette .......... 
STEALS 
# Team 
25 78 3.12 
25 69 2.76 
25 60 2.40 
25 46 1. 84 
25 42 1. 68 
24 38 1. 58 
25 39 1. 56 
25 35 1. 40 
25 32 1. 28 
G Assists Avg/G 
24 406 16.92 
25 408 16.32 
25 401 16.04 
25 395 15.80 
25 394 15.76 
25 371 14.84 
25 370 14.80 
25 365 14.60 
25 360 14.40 
G Steals Avg/G 
----------------------------------------
1. Pacific ............. 24 231 9.62 
2 .Linfield ............ 25 224 8.96 
3.Pacific Lutheran .... 25 219 8.76 
4.Puget Sound ......... 25 209 8.36 
5.George Fox .......... 25 201 8.04 
6 .Whitman ............. 25 199 7. 96 
7.Lewis & Clark ....... 25 191 7.64 
8.Whitworth ........... 25 184 7.36 
9.Willamette .......... 25 151 6.04 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP 
1.Puget Sound ......... 25 382 15.3 473 
2 .Linfield ............ 25 414 16.6 476 
3. Pacific ............. 24 355 14.8 409 
4.Lewis & Clark ....... 25 298 11.9 338 
5.Pacific Lutheran .... 25 413 16.5 439 
6.Willamette .......... 25 396 15.8 395 
7 .Whitman ............. 25 406 16.2 402 
8.Whitworth ........... 25 376 15.0 365 
9.George Fox .......... 25 460 18.4 408 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn 
Avg Margin 
18.9 +3.64 
19.0 +2.48 
17.0 +2.25 
13.5 +1.60 
17.6 +1. 04 
15.8 -0.04 
16.1 -0.16 
14.6 -0.44 
16.3 -2.08 
Avg Ratio 
-------------------------------------- ----------------
1.Lewis & Clark ....... 25 408 16.3 298 11.9 1. 37 
2. Pacific ............. 24 406 16.9 355 14.8 1.14 
3.Whitworth ........... 25 365 14.6 376 15.0 0.97 
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4 .Whitman ............. 25 394 15.8 
5.Linfield ............ 25 401 16.0 
6.Puget Sound ......... 25 370 14.8 
7.Pacific Lutheran .... 25 395 15.8 
8.Willamette .......... 25 360 14.4 
9.George Fox .......... 25 371 14.8 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
l.Linfield ............ 25 382 15.28 
2.Pacific Lutheran .... 25 334 13.36 
3.Lewis & Clark ....... 25 324 12.96 
4.George Fox .......... 25 296 11.84 
5.Puget Sound ......... 25 278 11.12 
6.Whitworth ........... 25 266 10.64 
7. Pacific ............. 24 249 10.38 
8.Willamette .......... 25 247 9.88 
9 .Whitman ............. 25 221 8.84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 25 656 26.24 
2.George Fox .......... 25 631 25.24 
3 . Whitworth ........... 25 630 25.20 
4 .Whitman ............. 25 624 24.96 
5.Willamette .......... 25 612 24.48 
6.Pacific Lutheran .... 25 595 23.80 
7.Linfield ............ 25 594 23.76 
8.Puget Sound ......... 25 591 23.64 
9.Pacific ............. 24 506 21.08 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 3FG Avg/G 
--------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 25 243 
2.Puget Sound ......... 25 225 
3. Pacific ............. 24 201 
4.Pacific Lutheran .... 25 176 
5.Linfield ............ 25 172 
6.George Fox .......... 25 171 
7 .Whitman ............. 25 169 
8.Whitworth ........... 25 166 
9.Willamette .......... 25 108 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
9.72 
9.00 
8.38 
7.04 
6.88 
6.84 
6.76 
6.64 
4.32 
406 
414 
382 
413 
396 
460 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
16.2 0.97 
16.6 0.97 
15.3 0.97 
16.5 0.96 
15.8 0.91 
18.4 0.81 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
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STANDINGS W-L Pet PF PA W-L Pet PF PA Team 
---------
--------
Lewis & Clark ....... 13-3 .812 83.3 73.9 20-5 .800 85.8 75.4 Lewis & 
Whitworth ........... 12-4 .750 79.9 71.3 19-6 .760 78.0 66.6 Whitwort 
Willamette .......... 12-4 .750 72.4 65.6 18-7 .720 69.9 66.2 Pacific 
Linfield ............ 9-7 .562 88.1 88.4 14-11 .560 88.8 86.9 Puget So 
Pacific Lutheran .... 7-9 .438 76.8 80.5 14-11 .560 79.4 79.3 
Puget Sound ......... 7-9 .438 85.6 87.8 11-14 .440 86.3 87.8 
Pacific ............. 6-10 .375 71.4 73.8 11-13 .458 75.7 72.5 
Whitman ............. 6-10 .375 74.6 78.1 10-15 .400 75.0 78.0 
George Fox .......... 0-16 .000 75.8 88.3 3-22 .120 74.4 83.4 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox .......... 25 1861-2084 74.4-83.4 8.9 679-1570 .432 171-596 .28 
Lewis & Clark ....... 25 2146-1885 85.8-75.4 +10.4 770-1593 .483 243-640 . 38 
Linfield ............ 25 2220-2172 88.8-86.9 +1.9 833-1758 .474 172-514 .33 
Pacific ............. 24 1816-1739 75.7-72.5 +3.2 661-1390 .476 201-541 .37 
Pacific Lutheran .... 25 1985-1983 79.4-79.3 +0.1 721-1571 .459 176-482 . 36 
Puget Sound ......... 25 2157-2195 86.3-87.8 -1.5 722-1633 .442 225-642 . 35 
Whitman ............. 25 1875-1949 75.0-78.0 -3.0 678-1433 .473 169-465 .36 
Whitworth ........... 25 1950-1664 78.0-66.6 +11. 4 688-1366 .504 166-437 . 38 
Willamette .......... 25 1747-1654 69.9-66.2 +3.7 616-1343 .459 108-364 . 29 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAM 
--------------------------------------------------- -------------------------------
George Fox 12-6550 546 11-4791 
Lewis & Clark 10-3685 368 10-7262 
Linfield 9-8100 900 13-8962 
Pacific 12-10345 862 12-3973 
Pacific Lutheran 12-5575 465 8-5889 
Puget Sound 10-3067 307 12-5532 
Whitman 11-2231 203 13-6236 
Whitworth 11-10701 973 11-19442 
Willamette 9-7875 875 13-14983 
Totals I 96-58129 606 I 103-77070 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
436 2-55 28 25-1139 
726 5-747 149 25-1169 
689 3-225 75 25-1728 
331 0-0 0 24-1431 
736 5-275 55 25-1173 
461 3-275 92 25-8874 
480 1-189 189 25-8656 
1767 3-563 188 25-3070 
1153 3-475 158 25-2333 
748 I 25-2804 112 I 152-88 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 185 
2.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 173 
58 126 554 22.2 
12 126 484 20.2 
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3.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 180 
4.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 164 
5.Scott Davis-L&C-M ........ 25 155 
6.Marques Johnson-WU-M ..... 25 150 
7.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 134 
8.John Mietus-L&C-M ........ 25 135 
9.Travis Jones-LIN-M ....... 25 138 
10.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 140 
11.Colin Oriard-L&C-M ....... 25 134 
12.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 135 
13.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 113 
14.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 103 
15.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 123 
16.Jeff Auxier-L&C-M ........ 25 115 
17.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 107 
18.Chase Williams-WHTW-M .... 25 100 
19.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 99 
20.Brason Alexander-UPS-M ... 25 92 
21.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 89 
22.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 112 
23.Treven Vander Ploeg-PLU-M 25 101 
24.Brandon Kilgour-PAC-M .... 23 90 
25.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 111 
26.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 80 
27.Josh Davis-PLU-M ......... 19 78 
28.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 80 
29.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 25 78 
30.Jeff Dunn-LIN-M .......... 27 95 
REBOUNDING 
22 104 486 19.4 
8 96 432 17.3 
35 80 425 17.0 
2 101 403 16.1 
27 83 378 15.8 
51 46 367 14.7 
40 50 366 14.6 
52 31 363 14.5 
18 76 362 14.5 
3 85 358 14.3 
12 81 319 13.3 
49 33 288 13.1 
3 67 316 12.6 
36 47 313 12.5 
12 68 294 12.2 
45 52 297 11.9 
42 38 278 11.6 
26 79 289 11.6 
66 29 273 11.4 
2 57 283 11.3 
11 67 280 11.2 
37 31 248 10.8 
0 40 262 10.5 
53 47 260 10.4 
9 31 196 10.3 
62 32 254 10.2 
27 67 250 10.0 
38 32 260 9.6 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.John Mietus-L&C-M ........ 25 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 25 
3.Marques Johnson-WU-M ..... 25 
4.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
6.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 
7.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
8.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 
9.Josh Davis-PLU-M ......... 19 
10.Jered Gritters-GFU-M ..... 25 
11.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
12.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 
13.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 
14.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
15.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 
16.Scott Davis-L&C-M ........ 25 
17.Dan Bailey-PAC-M ......... 24 
Sean Kelley-UPS-M ........ 20 
19.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 25 
20.Kalen Canaday-WU-M ....... 25 
O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
75 179 254 10.2 
51 161 212 8.5 
68 137 205 8.2 
41 156 197 7.9 
60 132 192 7.7 
73 98 171 6.8 
57 94 151 6.3 
40 114 154 6.2 
34 82 116 6.1 
51 97 148 5.9 
30 109 139 5.8 
73 64 137 5.5 
48 78 126 5.5 
37 98 135 5.4 
38 96 134 5.4 
51 81 132 5.3 
50 70 120 5.0 
27 73 100 5.0 
24 94 118 4.7 
34 82 116 4.6 
43 73 116 4.6 
20 96 116 4.6 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 164 268 .612 
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2.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 135 234 .577 
3.Sean Linder-GFU-M ........ 24 84 147 .571 
4.Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 111 196 .566 
5.Marques Johnson-WU-M ..... 25 150 266 .564 
6.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 112 201 .557 
7.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 113 204 .554 
8.Josh Davis-PLU-M ......... 19 78 142 .549 
9.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 107 200 .535 
10.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 99 187 .529 
11.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 86 166 .518 
12.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 180 353 .510 
13 .John Mietus-L&C-M ........ 25 135 265 .509 
14.Scott Davis-L&C-M ........ 25 155 305 .508 
15.Dan Bailey-PAC-M ......... 24 77 152 .507 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
-------------------------------------
--------
l.O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 130 
2.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 108 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 23 103 
4.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 107 
5.Scott Davis-L&C-M ........ 25 108 
6.Parker Barth-PLU-M ....... 25 95 
7.Eric Avery-WHTW-M ........ 25 92 
8.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 84 
9.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 63 
10.Chase Williams-WHTW-M .... 25 71 
11. Jeff Auxier-L&C-M ........ 25 69 
12.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 65 
13 .B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 25 67 
14.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 64 
15.Brason Alexander-UPS-M ... 25 66 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G 
1.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 
2.Miles Sandgathe-WU-M ..... 25 
3.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 
4.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
5.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 
6.Chase Williams-WHTW-M .... 25 
7.Brason Alexander-UPS-M ... 25 
8.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
9.Mark Bouma-WTMN-M ........ 24 
10.James Macy-GFU-M ......... 25 
11.Treven Vander Ploeg- PLU-M 25 
12.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 25 
13.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 
14.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
15.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 
STEALS 
## Player-Team G 
1.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 
2.Pierre Elliott-PAC-M ..... 24 
FTM 
96 
69 
126 
126 
81 
52 
79 
83 
62 
60 
67 
67 
85 
50 
104 
Steals 
64 
49 
5.20 
4.50 
4.48 
4.46 
4.32 
3.80 
3.68 
3.36 
2.86 
2.84 
2.76 
2. 71 
2.68 
2.67 
2.64 
FTA 
110 
84 
158 
160 
105 
68 
104 
111 
84 
82 
94 
96 
122 
72 
151 
Avg/G 
2.56 
2.04 
Pet 
.873 
.821 
.797 
.788 
.771 
.765 
.760 
.748 
.738 
.732 
. 713 
.698 
.697 
.694 
.689 
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3.Brason Alexander-UPS-M ... 25 
4.Scott Davis-L&C-M ........ 25 
5.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
6.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 
7.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
8.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
9.John Mietus-L&C-M ........ 25 
lO.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
ll.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 
12.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 
13.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 
Eric Avery-WHTW-M ........ 25 
15.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
48 1. 92 
45 1. 80 
43 1. 79 
44 1. 76 
40 1. 74 
42 1. 68 
40 1. 60 
39 1. 56 
32 1. 33 
31 1. 29 
31 1. 24 
31 1.24 
26 1.18 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Danny Winchester-L&C-M ... 24 
2.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 
3.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 25 
4.John Mietus-L&C-M ........ 25 
5.Nick Kelsey-PAC-M ........ 23 
6.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 
7.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 
8.Travis Meserve-WHTW-M .... 25 
9.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 
lO.Eric Avery-WHTW-M ........ 25 
ll.Scott Davis-L&C-M ........ 25 
12.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
13.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
14.Chase Williams-WHTW-M .... 25 
15.Jeff Auxier-L&C-M ........ 25 
39 
42 
34 
51 
32 
58 
66 
26 
53 
34 
35 
62 
40 
45 
36 
81 . 481 
92 . 457 
76 . 44 7 
117 .436 
75 .427 
139 .417 
162 . 407 
66 .394 
135 .393 
88 .386 
91 . 385 
168 .369 
109 .367 
124 .363 
100 .360 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Scott Erickson-WTMN-M .... 24 
2.Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
3.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 
4.Erik Dordal-PLU-M ........ 22 
5.Hazen Hyland-PLU-M ....... 25 
6.Travis Melvin-GFU-M ...... 25 
7.John Mietus-L&C-M ........ 25 
8.Brian Newton-WU-M ........ 25 
9.Chase Williams-WHTW-M .... 25 
lO.Ray Figueroa-PAC-M ....... 24 
ll.Danny Winchester-L&C-M ... 24 
12.Brandon Kilgour-PAC-M .... 23 
13.Travis Jones-LIN-M ....... 25 
14.Erin Gram-PAC-M .......... 23 
66 
62 
58 
49 
53 
52 
51 
48 
45 
42 
39 
37 
40 
36 
2.75 
2.48 
2.32 
2.23 
2.12 
2.08 
2.04 
1. 92 
1. 80 
1. 75 
1. 62 
1. 61 
1. 60 
1. 57 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
15.Jeff Auxier-L&C-M ........ 25 36 1. 44 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team 
1. Josh Davis-PLU-M ......... 
2.Neil Mendez-PLU-M ........ 
3.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 
4.Jered Gritters-GFU-M ..... 
Marques Johnson-WU-M ..... 
6.Chase Williams-WHTW-M .... 
7.0.J. Gulley-LIN-M ........ 
Rob Bell-WTMN-M .......... 
9.John Mietus-L&C-M ........ 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 
B.J. Anderson-LIN-M ...... 
12.Sean Kelley-UPS-M ........ 
13. Colin Oriard-L&C-M ....... 
14.Pat Luce-WHTW-M .......... 
15.Sean Linder-GFU-M ........ 
G Blocks Avg/G 
19 19 1. 00 
25 24 0.96 
25 22 0.88 
25 21 0.84 
25 21 0.84 
25 15 0.60 
25 14 0.56 
25 14 0.56 
25 13 0.52 
25 13 0.52 
25 13 0.52 
20 10 0.50 
25 12 0.48 
25 11 0.44 
24 10 0.42 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Scott Davis-L&C-M ........ 25 108 4.3 52 
2.0.J. Gulley-LIN-M ........ 25 130 5.2 78 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 23 103 4.5 67 
4.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 24 108 4.5 75 
5.Parker Barth-PLU-M ....... 25 95 3.8 69 
6.Eric Avery-WHTW-M ........ 25 92 3.7 83 
7.Matt Glynn-UPS-M ......... 25 84 3.4 76 
8.Ryan Hepp-WU-M ........... 24 107 4.5 106 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.John Mietus-L&C-M ........ 25 75 3.00 
2.B.J. Anderson-LIN-M ...... 25 73 2.92 
Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 73 2.92 
4.Marques Johnson-WU-M ..... 25 68 2.72 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 60 2.40 
6.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 57 2.38 
7.Mark Gayman-GFU-M ........ 23 48 2.09 
8.Dan Bailey-PAC-M ......... 24 50 2.08 
9.Colin Oriard-L&C-M ....... 25 51 2.04 
Jered Gritters-GFU-M ..... 25 51 2.04 
Scott Davis-L&C-M ........ 25 51 2.04 
12.Josh Davis-PLU-M ......... 19 34 1. 79 
13.Treven Vander Ploeg- PLU-M 25 43 1. 72 
O.J. Gulley-LIN-M ........ 25 43 1. 72 
15.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 41 1. 64 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
----------------------------- -------------
1.John Mietus-L&C-M ........ 25 179 7.16 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 25 161 6.44 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 25 156 6.24 
Avg Ratio 
2.1 2.08 
3.1 1. 67 
2.9 1. 54 
3.1 1.44 
2.8 1. 38 
3.3 1.11 
3.0 1.11 
4.4 1. 01 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
4.Marques Johnson-WU-M ..... 25 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 25 
6.Rob Bell-WTMN-M .......... 25 
7.Ben Fuller-WTMN-M ........ 24 
8.Josh Davis-PLU-M ......... 19 
9.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 25 
Travis Jones-LIN-M ....... 25 
11.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 24 
12.Jered Gritters-GFU-M ..... 25 
13 .Kevin Justice-WTMN-M ..... 25 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 25 
15.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 25 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
137 
132 
114 
109 
82 
98 
98 
94 
97 
96 
96 
94 
5.48 
5.28 
4.56 
4.54 
4.32 
3.92 
3.92 
3.92 
3.88 
3.84 
3.84 
3.76 
Through games of Feb 17, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
Whitman ............. WTMN-M 
Whitworth ........... WHTW-M 
Willamette .......... WU-M 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (2/12) 
IINWC % GB All % 
!Lewis & Clark Pioneers 12-3 .800 -- 19-5 .792 
lwmamette Bearcats 12-3 .800 -- 18-6 .750 
!Whitworth Pirates 11-4 .733 l 18-6 .750 
!Linfield Wildcats 9-6 .600 3 14-10 .583 
!Pacific Lutheran Lutes I 7-9 .438 5.5 14-11 .560 
IPuget Sound Loggers II 6-9 II Aoo 6 10-14 .417 
!Whitman Missionaries II 6-9 II .4oo 6 10-14 .417 
!Pacific Boxers II 5-10 II .333 II 7 10-13 .435 
!George Fox Bruins II 0-15 II .ooo II 12 3-21 .125 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (1/26) 
IINWC % II GB All % 
lwillamette Bearcats 8-2 .8oo 11 -- 14-5 .737 
!Lewis & Clark Pioneers 7-2 .778 II .5 14-4 .778 
!Whitworth Pirates 7-3 .700 1 14-5 .737 
!Linfield Wildcats 7-3 .700 1 12-7 .632 
IPuget Sound Loggers 4-5 .444 3.5 8-10 .444 
!whitman Missionaries II 4-6 .400 4 8-11 .421 
!Pacific Lutheran Lutes II 3-6 .333 4.5 1o-8 11 .556 
jPacific Boxers II 3-6 II .333 4.5 7-9 II .437 
!George Fox Bruins II 0-10 II .000 8 3-15 11 .167 
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Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G N-L Pts Avg/G 
l.Linfield ............ 19 
2. Puget Sound ......... 18 
3.Lewis & Clark ....... 18 
4.Pacific Lutheran .... 18 
5 . v.rhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
6.George Fox .......... 18 
7 .Whitman ............. 19 
8.Pacific ............. 16 
9. ~·Jillamette .......... 19 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1.\>lhitworth ........... 19 
2.Y:illamette .......... 19 
3.Pacific ............. 16 
4.Lewis & Clark ....... 18 
5.\'lhitman ............. 19 
6.Pacific Lutheran .... 18 
?.George Fox .......... 18 
8.Linfie1d ............ 19 
9.Puget Sound ......... 18 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. Whitworth ........... 19 
2.Lewis & Clark ....... 18 
].Linfield ............ 19 
4.~lillamette .......... 19 
5. Pacific ............. 16 
6.Pacific Lutheran .... 18 
7.Puget Sound ......... 18 
8.1t1hitman ............. 19 
9.George Fox .......... 18 
FREE THROW PERCENTAGES 
F.- Team G 
1.Puget Sound ......... 18 
2. Nhitworth ........... 19 
3.Whitman ............. 19 
4.YJil1amette .......... 19 
S.Pacific Lutheran .... 18 
6.Lewis & Clark ....... 18 
7. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
8.Pacific ............. 16 
9.George Fox .......... 18 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.Whitworth ........... 19 
2.Lewis & Clark ....... 18 
3. Linfield ............ 19 
4.\llhitman ............. 19 
S.Pacific ............. 16 
6.N'illamette .......... 19 
7.Pacific Lutheran .... 18 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
9.George Fox .......... 18 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1. Nhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
2.Whitman ............. 19 
3. Nillamette. . . . . . . . . . 19 
4.George Fox .......... 18 
5. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
&.Linfield ............ 19 
?.Pacific Lutheran .... 18 
12-7 
8-10 
14-4 
10-8 
14-5 
3-15 
8-11 
7-9 
14-5 
1719 
1585 
1569 
1433 
1466 
1355 
1427 
1192 
1341 
Pts Avg/G 
1232 
1285 
1154 
1365 
1465 
1423 
1517 
1646 
1592 
64.8 
67.6 
72.1 
75.8 
77.1 
79.1 
84.3 
86.6 
88.4 
90.5 
88.1 
87.2 
79.6 
77.2 
75.3 
75.1 
74.5 
70.6 
OFF DEF l1argin 
77.2 
87.2 
90.5 
70.6 
74.5 
79.6 
88.1 
75.1 
75.3 
64.8 
75.8 
86.6 
67.6 
72.1 
79.1 
88.4 
77.1 
84.3 
F'!M FTI>. 
378 
285 
271 
318 
274 
254 
311 
196 
233 
FG 
502 
382 
377 
459 
397 
378 
467 
309 
388 
FG.l\ 
530 1025 
571 1170 
643 1349 
513 1089 
433 928 
471 1020 
520 1138 
520 1148 
496 1144 
FG FGA 
417 997 
511 1145 
475 1052 
543 1202 
522 1137 
590 1228 
533 1107 
+12. 3 
+11.3 
+3.8 
+2.9 
+2. 4 
+0. 6 
-0.4 
-2.0 
-9.0 
Pet 
. 753 
.746 
. 719 
.693 
.690 
.672 
.666 
.634 
.601 
Pet 
.517 
.488 
.477 
.471 
. 467 
.462 
. 457 
.453 
.434 
Pet 
.418 
.446 
. 452 
.452 
. 459 
.480 
.481 
B. Pacific ............. 16 
9.Puget Sound ......... 18 
413 803 . 514 
573 1109 . 517 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. Lewis & Clark ....... 18 173 451 .384 
2. Nhitrnan ............. 19 130 341 . 381 
3.Nhitworth ........... 19 121 320 .378 
4.Pacific ............. 16 130 355 . 366 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 18 167 469 . 356 
6.Pacific Lutheran .... 18 119 348 . 342 
7. Linfield ............ 19 122 367 . 332 
8.~-Jillarnette .......... 19 81 274 . 296 
9.George Fox .......... 18 130· 447 . 291 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.ltlhitworth ........... 19 95 300 .317 
2. Nhitman ............. 19 137 417 . 329 
3. Le\·Jis & Clark ....... 18 137 411 . 333 
4.George Fox .......... 18 128 380 . 337 
S.Y.Iillarnette .......... 19 109 316 . 345 
6. Pacific Lutheran. . . . 18 136 394 . 345 
7 .Linfield ............ 19 126 357 . 353 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 18 124 334 . 371 
9.Pacific ............. 16 98 256 . 383 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
2. Linfield ............ 19 
3.George Fox .......... 18 
4.h'hitworth ........... 19 
5. Pacific Lutheran .... 18 
6. t·Jillamette .......... 19 
7.1t·.lhitman ............. 19 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
9.Pacific ............. 16 
720 40.0 
753 39.6 
671 37.3 
676 35.6 
634 35.2 
644 33.9 
643 33.8 
607 33.7 
505 31.6 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.~·ihitworth ........... 19 
2.Pacific ............. 16 
3. Nillamette .......... 19 
4.Lewis & Clark ....... 18 
s.~·Jhitman ............. 19 
6.Pacific Lutheran .... 18 
7.Puget Sound ......... 18 
8.Linfie1d ............ 19 
9. George Fox. . . . . . . . . . 18 
558 29.4 
497 31.1 
602 31.7 
619 34.4 
697 36.7 
694 38.6 
697 38.7 
737 38.8 
780 43.3 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETB.l\LL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 (!-1.11 games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l.!:lhitworth ........... 19 
2. Lewis & Clark ....... 18 
3. ~-Jillarnette. . . . . . . . . . 19 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 19 
S.Pacific ............. 16 
6. Nhitman ............. 19 
7. Pacific Lutheran. . . . 18 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
9.George Fox .......... 18 
676 35.6 558 
720 40.0 619 
644 33.9 602 
753 39.6 737 
505 31.6 497 
643 33.8 697 
634 35.2 694 
607 33.7 697 
671 37.3 780 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. 'l'lhit\'<'Orth ........... 19 60 3.16 
2 .George Fox .......... 18 50 2.78 
3.Pacific Lutheran .... 18 44 2. 44 
4. Le;.-;is & Clark. . . . . . . 18 30 1. 67 
S.Nillamette .......... 19 31 1. 63 
6.VJ'hitman ............. 19 29 1. 53 
7 .Linfield ............ 19 28 l. 47 
B.Pacific ............. 16 22 1. 38 
9.Puget Sound ......... 18 22 1. 22 
ASSISTS 
#- Team G Assists Avg/G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
2.Linfield ............ 19 
3.V1hitman ............. 19 
4.Pacific Lutheran .... 18 
S.George Fox .......... 18 
6.Pacific ............. 16 
7. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
8. Whitworth ........... 19 
301 16.72 
311 16.37 
302 15.89 
286 15.89 
279 15.50 
243 15.19 
257 14.28 
270 14.21 
29.4 
34.4 
31.7 
38.8 
31.1 
36.7 
38.6 
38.7 
43.3 
+6.2 
+5. 6 
+2 .2 
+0.8 
+0. 5 
-2.8 
-3.3 
-5.0 
-6.1 
9. ~'hllamette .......... 19 269 14.16 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Pacific ............. 16 168 10.50 
2.Linfield ............ 19 182 9. 58 
3. Pacific Lutheran .... 18 166 9.22 
4.Nhitrnan ............. 19 153 8.05 
5 .George Fox .......... 18 144 8. 00 
6.Puget Sound ......... 18 140 7.78 
7.Lewis & Clark ....... 18 135 7.50 
8.~-Jhitworth ........... 19 142 7.47 
9.~'iillamette .......... 19 119 6.26 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TE..Z>.M J...vg OPP Avg Margin 
1 . Puget Sound. . . . . . . . . 18 
2. Pacific ............. 16 
3.Pacific Lutheran .... 18 
4.Linfie1d ............ 19 
5. Lewis & Clark. . . . . . . 18 
6.~'lillamette .......... 19 
7 .1/Jhit-..·;orth ........... 19 
8.~'ihitman ............. 19 
9.George Fox .......... 18 
264 
239 
286 
328 
213 
310 
293 
334 
329 
14.7 330 
14.9 293 
15.9 344 
17.3 382 
11.8 246 
16.3 310 
15.4 285 
17.6 323 
18.3 290 
18.3 
18.3 
19.1 
20.1 
13.7 
16.3 
15.0 
17.0 
16.1 
+3.67 
+3.38 
+3. 22 
+2. 8·1 
+1.83 
+0.00 
-0.42 
-0.58 
-2.17 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Lewis & Clark ....... 18 
2.Pacific ............. 16 
3.Pacific Lutheran .... 18 
4. Puget Sound. . . . . . . . . 18 
5.Linfield ............ 19 
6 .lVhitworth ........... 19 
7 .'.'lhitman ............. 19 
8 .Willamette .......... 19 
9.George Fox .......... 18 
301 16.7 213 11.8 
243 15.2 239 14.9 
286 15.9 286 15.9 
257 14.3 264 14.7 
311 16.4 328 17.3 
270 14.2 293 15.4 
302 15.9 334 
269 14.2 310 
279 15.5 329 
17.6 
16.3 
18.3 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Linfield ............ 19 
2.Lewis & Clark ....... 18 
3.Pacific Lutheran .... 18 
4.George Fox .......... 18 
5.Pacific ............. 16 
6.Puget Sound ......... 18 
7. ~-Jillamette .......... 19 
8.l•Jhitworth ........... 19 
9.VJhitman ............. 19 
307 16.16 
244 13.56 
235 13.06 
217 12.06 
183 11.44 
193 10.72 
194 10.21 
191 10.05 
173 9.11 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. .!Wg/G 
l.Lewis & Clark ....... 18 
2.Whitworth ........... 19 
3.George Fox .......... 18 
4.Vlhitman ............. 19 
5.t1illamette .......... 19 
6. Linfield ............ 19 
7.Puget Sound ......... 18 
8.Pacific Lutheran .... 18 
9.Pacific ............. 16 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1. Lewis & Clark ....... 18 
2.Puget Sound ......... 18 
].Pacific ............. 16 
4.George Fox .......... 18 
5.Whitman ............. 19 
6.Pacific Lutheran .... 18 
?.Linfield ............ 19 
8.Nhitworth ........... 19 
9.Willamette .......... 19 
476 26.44 
485 25.53 
454 25.22 
470 24.74 
450 23.68 
446 23.47 
414 23.00 
399 22.17 
322 20.12 
3FG Avg/G 
173 
167 
130 
130 
130 
119 
122 
121 
81 
9.61 
9. 28 
8.12 
7.22 
6. 84 
6.61 
6.42 
6.37 
4.26 
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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 26, 2002 (All games} 
1.41 
1. 02 
1.00 
0. 97 
0. 95 
0. 92 
0. 90 
0. 87 
0. 85 
1---- --CONFERENCE-------I 1--------0VERALL-------- I 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
\·1-L 
NO. 
'IJillamette.......... 8-2 
Lewis & Clark 6 
Pet 
. 800 
PF P!'. 1·1-L Pet PF PA 
75.2 68.1 14-5 .737 70.6 67.6 
Le~is & Clark ...... . 7-2 
3 
7-3 
.778 84.0 73.6 14-4 .778 87.2 75.8 
l•lillamette 
VJhitworth .......... . .700 79.4 70.9 14-5 .737 77.2 64.8 
\tJhitman 
Linfield ........... . 7-3 
1 
4-5 
4-6 
3-6 
3-6 
0-10 
.700 90.8 88.9 12-7 .632 90.5 86. 6 
~·Jhi tworth 
Puget Sound ........ . 
\-Jhitman ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
Pacific ............ . 
George Fox ......... . 
. 444 
. 400 
.333 
.333 
. 000 
88.6 
74.5 
75.2 
68.1 
79.1 
89.1 
76.6 
80.9 
73.4 
93.5 
8-10 
8-11 
10-8 
7-9 
3-15 
.444 88.1 
.421 75.1 
.556 79.6 
.438 74.5 
.167 75.3 
88.4 
77.1 
79.1 
72.1 
84.3 
TEAM SUMMARIES 
Team 
3FG-FGA Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox. . . . . . . . . . 18 
130-447 . 291 233-388 
Lewis & Clark ....... 18 
173-451 .384 254-378 
Linfield ............ 19 
122-367 . 332 311-467 
Pacific ............. 16 
130-355 .366 196-309 
Pucific Lutheran .... 18 
119-348 . 342 274-397 
Puget Sound. . . . . . . . . 18 
167-469 .356 378-502 
Yihitman ............. 19 
130-341 .381 271-377 
h'hitworth ........... 19 
121-320 .378 285-382 
V.Iillamette .......... 19 
81-274 . 296 318-459 
ATTENDANCE 
PF-PA .Z'wg Score Hargin 
Pet RebF Rebl-. Nargin 
1355-1517 
. 601 671 
1569-1365 
. 672 720 
1719-1646 
.666 753 
1192-1154 
.634 505 
1433-1423 
.690 634 
1585-1592 
.753 607 
1427-1465 
. 719 643 
1466-1232 
.746 676 
1341-1285 
. 693 644 
75.3-84.3 
780 -6.1 
87.2-75.8 
619 +5.6 
90.5-86.6 
737 +0. 8 
74.5-72.1 
497 +0.5 
79.6-79.1 
694 -3.3 
88.1-88.4 
697 -5.0 
75.1-77.1 
697 -2.8 
77.2-64.8 
558 +6.2 
70.6-67.6 
602 +2. 2 
-9.0 
+11. 3 
+3 .8 
+2 .4 
+0.6 
-0.4 
-2.0 
+12.3 
+2. 9 
FG-FGA Pet 
496-1144 .434 
571-1170 .488 
643-1349 .477 
433-928 .467 
520-1138 . 457 
520-1148 . 453 
513-1089 .471 
530-1025 .517 
471-1020 . 462 
Team ! HOHE GANES l:...vg ! A~-JAY GA1·1ES Avg I NEUT GAMES 
r\vg l ALL GAHES Avg ! 
George Fox 9-3450 
313 I 28 I 18-5626 
Lewis & Clark I 6-2055 
149 I 18-7281 404 I 
Linfield I 7-5600 
75 I 19-12134 639 I 
Pacific l 7-5632 
0 I 16-8430 527 I 
Pacific Lutheran J 10-3775 
55 I 18-5772 321 I 
Puget Sound I 6-1780 
92 ! 18-5222 290 
~'Jhitman 8-1281 
189 I 19-5158 271 I 
Nhitworth 1 7-5284 
188 I 19-22066 1161 I 
Vlillamette 7-5475 
158 I 19-18320 
383 
342 
800 
805 
378 
297 
160 
755 
782 
7-2121 303 2-55 
7-4479 640 5-747 
9-6309 701 3-225 
9-2798 311 0-0 
3-1722 574 5-275 
9-3167 352 3-275 
10-3688 369 1-189 
9-16219 1802 3-563 
9-12370 1374 3-475 
Totals 67-34332 
528 I 
512 I 72-52873 734 I 25-2804 
112 I 121-63884 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of ,Jan 26, 2002 {All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
#~ Player-Team G FG 3FG 
1.!1att Glynn-UPS-H ......... 18 
2 .O.J. Gulley- LIN-H ........ 19 
3.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 17 
4. Bryan Depew-ViHTII-N ••..... 19 
5 .Harques Johnson-t'RJ-N ..... 19 
6. Scott Davis-L&C-M ........ 18 
7 .Travis Helvin-GFU-!1 ...... 18 
8. Ben Fuller-irlTHN-N ........ 18 
9.Travis Jones-LIN-M ....... 19 
10 .John Hietus-L&C-1-1 ........ 18 
Ryan Hepp-t-'JU-11 .•.•••.•••. 18 
12 .Jeff Auxier-L&C-N ........ 18 
13 .Gunner Olsen-V-JHTI\1-H ••..•. 19 
14 .Colin Oriard-L&C-N ....... 18 
15.Kristofer Speier-L&C-H ... 14 
16.Erik Dordal-PLU-H ........ 18 
17.Neil Hendez-PLU-H ........ 18 
18.Brason Alexander-UPS-M ... 18 
19 .Chase ~1illiams-~·IHTI•l-M .... 19 
20.Pierre Elliott-PAC-M ..... 16 
134 
139 
121 
130 
112 
107 
106 
95 
105 
94 
89 
91 
106 
96 
70 
87 
91 
72 
81 
71 
45 
17 
10 
20 
37 
22 
25 
37 
8 
30 
1 
15 
3 
42 
22 
38 
6 
FT Pts Avg/G 
100 413 
87 382 
84 336 
69 335 
82 308 
54 288 
26 275 
58 270 
43 278 
26 251 
65 251 
38 250 
50 263 
41 248 
48 191 
29 245 
55 238 
64 230 
32 232 
45 193 
22.9 
20.1 
19.8 
17.6 
16.2 
16.0 
15.3 
15.0 
14.6 
13.9 
13.9 
13.9 
13.8 
13.8 
13.6 
13.6 
13.2 
12.8 
12.2 
12.1 
21. Rob Bell-WTilN-M .......... 19 
22.Ray Figueroa-PAC-l-1 ....... 16 
23 .Kevin Justice-YITMN-M ..... 19 
24.Treven Vander Ploeg-PLU-M 18 
25.Brandon Kilgour-PAC-11 .... 15 
26. B.J. Dobrkovsky-1-JU-l-1 ..... 19 
27. Scott Erickson-~·lTHN-M .... 18 
28.1-iatt Scarlett-UPS-l-1 ...... 18 
Hazen Hyland-PLU-M ....... 18 
30.Jeff Dunn-LIN-H .......... 20 
REBOUNDING 
91 
63 
88 
71 
59 
63 
58 
55 
56 
68 
1 
26 
0 
5 
28 
23 
45 
41 
34 
25 
42 225 
32 184 
37 213 
48 195 
14 160 
52 201 
23 184 
23 174 
28 174 
27 188 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.John Mietus-L&C-H ........ 18 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 18 
3. Bryan Depew-WHT"W-t.i ......• 19 
4 .Harques Johnson-\<TU-M .•... 19 
5.Neil !1endez-PLU-!1 ........ 18 
6.Kristofer Speier-L&C-M ... 14 
7. Rob Bell-WT!·lll-!1 .......... 19 
8.Gunner Olsen-WHTW-N ...... 19 
9.Jered Gritters-GFU-M ..... 17 
10. Ben Fuller-ir-JTMN-H •....... 18 
11.Aubrey Shelton-UPS-!1 ..... 17 
12.Sean Kelley-UPS-M ........ 17 
13.Dan Bailey-PAC-M ......... 16 
14.B.J. Anderson-LIN-M ...... 19 
Travis Jones-LIN-M •..••.. 19 
16.Mark Gayman-GFU-M •...•... 16 
17 .Hatt Glynn-UPS-H ....... ,, 18 
18. Kalen Canaday-~'RJ-M ....... 19 
19.Scott Davis-L&C-M ......•. 18 
20. Kevin Justice-WTMN-l>L •... 19 
51 126 177 
42 118 160 
33 119 152 
54 97 151 
47 92 139 
43 50 93 
33 86 119 
46 70 116 
33 68 101 
23 83 106 
38 60 98 
24 69 93 
40 44 84 
51 48 99 
30 69 99 
34 49 83 
24 60 84 
24 64 88 
30 53 83 
24 62 86 
FIELD GOAL PCT (Min, 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGJl. Pet 
!.Gunner Olsen-VlliTW-M ...... 19 
2 .Bryan Depew-t-JHTW-l-1 ...•.•. 19 
3.Kristofer Speier-L&C-M ... 14 
4.Ryan Hepp-~JU-!1 ........... 18 
5.Rob Bell-\1T!1N-H ......... , 19 
6.Kevin Justice-NTHN-M ....• 19 
7. Sean Linder-GFU-N. • • . . . . • 17 
B.Narques Johnson-WU-11 ....• 19 
9 .Mark Gayman-GFU-N. ..•.•... 16 
10.Ray Figueroa-PAC-M ....... 16 
11.Aubrey Shelton-UPS-!1 ..... 17 
12. Pierre Elliott-PAC-H .•... 16 
13 .Neil Mendez-PLU-N ........ 18 
14.B.J. Dobrkovsky-\·JU-!1 ..... 19 
15.Scott Davis-L&C-l-1 ........ 18 
ASSISTS 
106 167 '635 
130 211 '616 
70 118 '593 
89 154 . 578 
91 158 '576 
88 156 . 564 
56 101 '554 
112 203 '552 
63 115 . 548 
63 119 '529 
121 229 '528 
71 135 '526 
91 174 .523 
63 123 . 512 
107 211 '507 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.O.J. Gulley-LIN-H ........ 19 96 5' 05 
4.33 
4.28 
4.22 
4.13 
3.89 
3.58 
3.56 
3.11 
3.00 
3.00 
2.94 
2.89 
2 '74 
2.56 
2.56 
2.Ryan Hepp-\'/U-!1 ........... 18 78 
3. Bryan Erlebach-WTilll-!1 .... 18 77 
4.Scott Davis-L&C-M ........ 18 76 
5.Erin Gram-PAC-!1 .......... 15 62 
6. Parker Barth-PLU-M ....... 18 70 
7. Eric Avery-WH'I"I"J-M ........ 19 68 
8 .!1att Glynn-UPS-H ......... 18 64 
9.Jeff Auxier-L&C-!1 ........ 18 56 
10. Scott Erickson-VlTI<!N-M .•.. 18 54 
Erik Dordal-PLU-H ........ 18 54 
12.Brason Alexander-UPS-H •.• 18 53 
13.Travis Helvin-GFU-M ...... 18 52 
14.Chase ~Villiams-WHTd-14 .... 19 52 
15.James !1acy-GFU-!1 ......... 18 46 
Treven Vander Ploeg-PLU-t-1 18 46 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Josh Walker-UPS-M ........ 15 
2. Bryan Depew-t'VHT.'J-M ....... 19 
3 .Hiles Sandgathe-t-lU-M ..... 19 
4.Jeff Auxier-L&C-M .......• 18 
5.11ark Bouma-WTMN-M ..•...•• 18 
6 .!-latt Glynn-UPS-H ......... 18 
7. Kristofer Speier-L&C-t-1... 14 
8.Brason Alexander-UPS-M ... 18 
9.Ryan Hepp-\•JU-!1 ........... 18 
10. Ben Fuller-VITMN-M ........ 18 
ll.B.J. Dobrkovsky-t--JU-l-1 ..... 19 
12.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 17 
13 .Ne:tl Mendez-PLU-H ........ 18 
14 .James t-iacy-GFU-1-L ........ 18 
lS.Treven Vander Ploeg-PLU-M 18 
STEALS 
48 56 .857 
69 82 .841 
46 55 .836 
38 47 .809 
51 64 . 797 
100 126 '794 
48 62 .774 
64 84 '762 
65 87 .747 
58 79 '734 
52 71 .732 
84 116 '724 
55 76 '724 
39 55 '709 
48 68 . 706 
!f# Player-Team G Steals Avg/G 
1.0.J. Gulley-LIN-!1 ...... ,. 19 50 2.63 
2.Pierre Elliott-PAC-M ..... 16 38 2.38 
3. Scott Davis-L&C-:M ........ 18 35 1. 94 
4.Brason Alexander-UPS-M ... 18 32 1. 78 
Travis Helvin-GFU-!1 ...... 18 32 1. 78 
6.Erin Gram-PAC-M .......... 15 26 1. 73 
9.8 
8' 9 
8. 0 
7 '9 
7 '7 
6.6 
6' 3 
6.1 
5' 9 
5.9 
5.8 
5.5 
5. 2 
5. 2 
5 '2 
5 '2 
4. 7 
4.6 
4.6 
4.5 
11.8 
11' 5 
11.2 
10' 8 
10.7 
10.6 
10.2 
9 '7 
9. 7 
9 '4 
7 .Ben Fuller-~ITI1N-11 ........ 18 
8.!1att Scarlett-UPS-!-1 ...... 18 
Dan Bailey-PAC-M ......... 16 
10. Bryan Erlebach-WT!>1N-!1 .... 18 
11. Bryan Depew-WH'TIV-M....... 19 
12 .Neil Hendez-PLU-M ........ 18 
13, Erik Dordal-PLU-!1.,,,,,,. 18 
John Hietus-L&C-!>1 ........ 18 
15. Eric Avery-NHTvi-l-1. ....... 19 
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31 
27 
24 
26 
27 
25 
24 
24 
25 
1. 72 
1. 50 
1. 50 
1.44 
1. 42 
1.39 
1.33 
1.33 
1. 32 
Through games of Jan 26, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
#it Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Danny t.·Jinchester-L&C-M ... 17 
2 .John l1ietus-L&C-M ........ 18 
3. Ray Figueroa-PA.C-1-1 ....... 16 
4. Kyle Jensen-~\'HT"V'l-H ....... 19 
5.Hatt Glynn-UPS-M .•....... 18 
6 .Josh Green-L&C-!1 ......... 16 
7. Scott Erickson-'VJTMN-M. . . . 18 
8.Nick Kelsey-Pl~oC-1>1 •....... 15 
9. Ben Fuller-l-'JTHN-H ........ 18 
lO.Brandon Kilgour-PAC-N .... 15 
ll.Jeff Auxier-L&C-1>1 ........ 18 
12. Brason Alexander-UPS-H. . . 18 
13. Eric lwery-~'<'H'IYJ-M ........ 19 
14 .Chase ~'lilliams-t'JHT'W-M .... 19 
15. Hazen Hyland-PLU-H .....•. 18 
20 43 .465 
37 81 .457 
26 57 .456 
26 58 .448 
45 102 '441 
16 38 .421 
45 107 '421 
20 48 .417 
22 53 .415 
28 70 .400 
30 76 .395 
22 56 .393 
23 60 .383 
38 100 '380 
34 92 .370 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Matt Glynn-UPS-H ......... 18 45 2.50 
Scott Erickson-\•lTMN-M .•.. 18 45 2. 50 
3.Erik Dordal-PLU-N ........ 18 42 2.33 
4.!1att Scarlett-UPS-H.,,.,, 18 41 2.28 
S.Travis Helvin-GFU-11 ...... 18 37 2.06 
John Hietus-L&C-M ........ 18 37 2.06 
?.Chase \•lilliams-1'/WIW-!1 .... 19 38 2.00 
8.Hazen Hyland-PLU-!1 ....... 18 34 1.89 
9.Brandon Kilgour-PP.C-H .... 15 28 1.87 
10. Brian Newton-\lli-r-1 ........ 19 33 1. 74 
11 .Jeff Auxier-L&C-!1 ........ 18 30 L 67 
12.Ray Figueroa-PAC-H ....... 16 26 1.62 
13 .Jeff Greene-GFU-r-1. ....... 15 24 1. 60 
Erin Gram- PAC-H .......... 15 24 1. 60 
15. Kyle Jensen-1,1lTW-H ....... 19 26 L 37 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Jwg/G 
l.Neil !1endez-PLU-H ........ 18 
2.Jered Gritters-GFU-H ..... 17 
3 .Narques Johnson-vru-11 ...•. 19 
Gunner Olsen-t>JHT..-1-M ...•.. 19 
5. Rob Bell-NTHN-M .......... 19 
Bryan Depew-h'HTW-M ....... 19 
7. Sean Kelley-UPS-H ........ 17 
8.Chase Williams-WHTW-!>1 .... 19 
9.John Hietus-L&C-M ..••..•• 18 
Brett Yeager-GFU-M ....... 16 
11. Kalen Canaday-t.·ru-M ....... 19 
12 .Colin Oriard-L&C-H ....... 18 
13 .O.J. Gulley- LIN-H ........ 19 
B .• J. Anderson-LIN-M ...... 19 
Pat Luce-ViHTI".J-M .......... 19 
17 0.94 
16 0.94 
17 0. 89 
17 0 '89 
12 0.63 
12 0.63 
9 0.53 
10 0.53 
9 0.50 
8 0.50 
9 0. 47 
0. 44 
0. 42 
8 0.42 
8 0. 42 
ASSIST/TURNOVER RATIO {Min. 3.0 assists/game} 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
'l.Jeff Auxier-L&C-t·L ....... 18 56 3.1 25 
2.Scott Davis-L&C-!1 ........ 18 76 4.2 40 
3.Erik Dordal-PLU-H .. ,,.,,, 18 54 3.0 33 
4.0.J. Gulley-LIN-M ........ 19 96 5.1 59 
5.Parker Barth-PLU-!1 ....... 18 70 3.9 46 
6.Erin Grarn-PAC-M .......... 15 62 4.1 41 
7 .Bryan Erlebach-Y.JTMN-M .... 18 77 4.3 56 
8 .Matt Glynn-UPS-H ......... 18 64 3, 6 51 
9. Eric .z..very-YJHTI'J-H ........ 19 68 3. 6 65 
10.Ryan Hepp-1-TU-N.,.,,., .... 18 78 4.3 79 
11. Scott Erickson-t•JTH.~.'\1-M .... 18 54 3. 0 59 
OFFENSIVE REBOUNDS 
;#- Player-Team G No. Avg/G 
1.Kristofer Speier-L&C-N ... 14 43 
2. l-1arques .Johnson-t·IU-M ..... 19 54 
3 .John Mietus-L&C-H ........ 18 51 
4.B.J. Anderson-LIN-l4 ...... 19 51 
5.Neil Hendez-PLU-!1 ........ 18 47 
6.Dan Bailey-PAC-M ......... 16 40 
7 .Gunner Olsen-N1i'TI-J-M ...... 19 46 
8.Colin Oriard-L&C-M ....... 18 42 
3' 07 
2. 84 
2.83 
2.68 
2.61 
2.50 
2.42 
2.33 
1.4 2.24 
2.2 1.90 
1. 8 1. 64 
3' 1 1. 63 
2.6 1.52 
2.7 1.51 
3.1 1.38 
2.8 1.25 
3' 4 1. 05 
4.4 0.99 
3.3 0.92 
9.Aubrey Shelton-UPS-t' ..... 17 38 2.24 
10.Hark Gayman-GFU-N ........ 16 34 2.12 
ll.Jered Gritters-GFU-H ..... 17 33 1.94 
12. Brett Yeager-GFU-N ....... 16 31 1. 94 
13.0.J. Gulley-LIN-M ........ 19 35 1. 84 
14 .Bryan Depew-h1HTVi-M •...... 19 33 1. 74 
Rob Bell-v/T!1N-H .......... 19 33 1. 74 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.John Mietus- L&C-N ........ 18 
2.Colin Oriard-L&C-H ....... 18 
3.Bryan Depew-\·JHTI\1-M •••.•.. 19 
4.Neil Mendez- PLU-!1 ...•.... 18 
S.Marques Johnson-NU-N ..... 19 
6.Ben Fuller-h'THN-t•L ....... 18 
7.Rob Bell-\ffl•ll,-H .......... 19 
B.Sean Kelley-UPS-bL ....... 17 
9.Jered Gritters-GFU-M ..... 17 
lO.Gunner Olsen-WHTN-.t-1. ..... 19 
11. Travis Jones-LIN-M ....... 19 
12.B.J. Dobrkovsky-\'11.1 -11. .... 19 
13. Kristofer Speier-L&C-M ... 14 
14.Natt Scarlett-UPS-!1 ...... 18 
15 .Aubrey Shelton-UPS-M ..... 17 
2001-02 Northwest Conference 
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126 7.00 
118 6.56 
119 6.26 
92 5.11 
97 5.11 
83 4.61 
86 4.53 
69 4.06 
68 4.00 
70 3.68 
69 3.63 
68 3.58 
50 3. 57 
64 3.56 
60 3.53 
Through games of Jan 26, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-H 
Paci fie ............. PAC-H 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-H 
itlhitman ............. NTMN-M 
t•Jhitworth ........... lrJHTI•J-M 
\'lillamette .......... ~·JU-M 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (1/22) 
II IINwcll % GB II All % 
!Lewis & Clark Pioneers II 6-2 .750 -- 11 13-4 .765 
!Whitworth Pirates II 6-2 .750 -- II 13-4 .765 
lwmamette Bearcats II 6-2 .750 -- 11 12-5 .706 
!Linfield Wildcats II 6-2 .750 -- 1111-6 .647 1 
IPug:et Sound Loggers II 3-4 .429 11 2.5 I 7-9 .437 1 
!Pacific Boxers II 3-5 I .375 II 3 7-8 .467 1 
!Whitman Missionaries II 3-5 11 .375 11 3 7-10 .412 1 
!Pacific Lutheran Lutes II 2-5 II .286 II 3.5 I 9-7 .563 1 
!George Fox Bruins II 0-8 11 .ooo 11 6 11 3-13 .188 1 
http://www .nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 01125/2002 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (1/19) 
II JINwc % II GB II All II % I 
!Whitworth Pirates II 6-2 .1so II -- II 13-4 II .765 I 
jwillamette Bearcats II 6-2 .1so II -- II 12-s II .7o6 I 
!Linfield Wildcats II 6-2 1 .1so II -- II 11-6 II .647 
jLewis & Clark Pioneers II 5-2 II .714 II .5 II 12-4 II .1so 
jPuget Sound Loggers II 3-3 II .soo II 2 II 7-8 II .467 
jPacific Boxers II 3-5 II .375 II 3 II 7-8 11 .467 
!whitman Missionaries II 3-5 II .375 II 3 II 1-w II .412 1 
!Pacific Lutheran Lutes II 2-5 II .286 II 3.5 II 9-7 II .563 I 
jGeorge Fox Bruins II 0-8 II .ooo II 6 II 3-13 II .188 1 
http://www.nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 01120/2002 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
8.Puget Sound ......... 15 
9.Pacific .. , .......... 15 
450 
390 
878 . 513 
756 . 516 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
!.Lewis & Clark ....... 16 157 404 . 389 
2 . VJhi tman. . . . . . . . . . . . . 17 116 305 . 380 
3. VIhitworth ........... 17 107 283 . 378 
4. Pacific ............. 15 125 337 .371 
5.Puget Sound ......... 15 126 360 . 350 
6.Pacific Lutheran .... 16 104 309 . 337 
~--~~~·--------------~----------~--~~----~~--~-----·--·-.. _.,____. ?.Linfield ............ 17 105 331 .317 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 {All games} 
SCORING OFFENSE 
# Team G 1•/-L Pts Avg/G 
!.Linfield ............ 17 
2.Puget Sound ......... 15 
3.Lewis & Clark ....... 16 
4.Pacific Lutheran .... 16 
5. Nhitworth ........... 17 
6. Pacific ............. 15 
7 .~Vhitman ............. 17 
8.George Fox .......... 16 
9.Willamette .......... 17 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
l.V1hitworth ........... 17 
2.Vhllamette .......... 17 
3.Pacific ............. 15 
4.Lewis & Clark ....... 16 
5. Nhitman ............. 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
?.George Fox .......... 16 
8.Linfie1d ............ 17 
9. Puget Sound ......... 15 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1.1-ihitworth ........... 17 
2. Lewis & Clark ....... 16 
3. Linfield. . . . . . . . . . . . 17 
4.Pacific ............. 15 
S.Nillamette .......... 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7.Puget Sound ......... 15 
8.Nhitman ............. 17 
9.George Fox .......... 16 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1. Puget Sound. . . . . . . . . 15 
2.Whitworth ........... 17 
3. Nhitman ..... , ....... 17 
4.Pacific Lutheran .... 16 
5.1-lillamette .......... 17 
6. Linfield ............ 17 
7.Lewis & Clark ....... 16 
8.Pacific ............. 15 
9.George Fox .......... 16 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
!.Whitworth ........... 17 
2.Le\o;is & Clark ....... 16 
3.Linfield ............ 17 
4.Pacific ............. 15 
S.Whitman ............. 17 
6. Pacific Lutheran .... 16 
7 .t-Jillamette .......... 17 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 15 
9.George Fox .......... 16 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.\•lhitworth ........... 17 
2.George Fox .......... 16 
3.Vfuitman ............. 17 
4.\·Jillamette .......... 17 
S.Lewis & Clark ....... 16 
6 .Pacific Lutheran .... 16 
?.Linfield ............ 17 
11-6 1539 
7-8 1324 
12-4 1382 
9-7 1290 
13-4 1310 
7-8 1129 
7-10 1274 
3-13 1190 
12-5 1188 
Pts Avg/G 
1068 
1142 
1086 
1204 
1308 
1284 
1322 
1474 
1330 
62.8 
67.2 
72.4 
75.2 
76.9 
80.2 
82.6 
86.7 
88.7 
90.5 
88.3 
86.4 
80.6 
77.1 
75.3 
74.9 
74.4 
69.9 
OFF DEF Hargin 
77.1 
86.4 
90.5 
75.3 
69.9 
80.6 
88.3 
74.9 
74.4 
62.8 
75.2 
86.7 
72.4 
67.2 
80.2 
88.7 
76.9 
82.6 
FTN FT~. 
322 
249 
242 
244 
260 
278 
221 
180 
209 
424 
334 
336 
353 
377 
418 
334 
287 
344 
+14.2 
+11.1 
+3.8 
+2.9 
+2. 7 
+0.4 
-0.4 
-2.0 
-8.2 
Pet 
. 759 
. 746 
. 720 
. 691 
. 690 
.665 
.662 
. 627 
.608 
FG FGA Pet 
477 921 
502 1035 
578 1220 
412 881 
458 985 
471 1028 
379 842 
396 883 
432 1015 
FG FGA 
363 886 
472 1066 
455 1016 
392 870 
459 1015 
480 1003 
524 1089 
.518 
.485 
. 474 
.468 
.465 
.458 
.450 
.448 
.426 
Pet 
. 410 
.443 
.448 
.451 
.452 
. 479 
.481 
8.Nillamette .......... 17 70 240 .292 
9 .George Fox .......... 16 117 403 .290 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
I. Whitworth ........... 17 82 262 . 313 
2.Lewis & Clark ....... 16 113 354 . 319 
3. t..Vhitman ............. 17 119 370 . 322 
4.George Fox .......... 16 114 341 . 334 
5.Nillamette .......... 17 87 254 . 343 
6.Pacific Lutheran .... 16 125 362 . 345 
?.Linfield ............ 17 114 314 . 363 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 15 96 262 .366 
9.Pacific .......... , .. 15 94 246 . 382 
REBOUNDING OFFENSE 
-# Team G Reb Avg/G 
l.Lewis & Clark ....... 16 
2. Linfield ............ 17 
3.George Fox .......... 16 
4 . Whi t\·:orth. . . . . . . . . . . 17 
S.Pacific Lutheran .... 16 
6. hlhitman ............. 17 
7.Puget Sound ......... 15 
Pacific ............. 15 
9.Nillamette .......... 17 
644 40.2 
672 39.5 
604 37.8 
611 35.9 
569 35.6 
574 33.8 
481 32.1 
481 32.1 
532 31.3 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Yihit1...-orth ........... 17 
2. Willamette .......... 17 
3. Pacific ............. 15 
4.Lewis & Clark ....... 16 
5 . Puget Sound. . . . . . . . . 15 
6.h'hitman ............. 17 
?.Linfield ............ 17 
8.Pacific Lutheran .... 16 
9.George Fox .......... 16 
496 29.2 
505 29.7 
467 31.1 
558 34.9 
542 36.1 
632 37.2 
665 39.1 
630 39.4 
701 43.8 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE B.~SKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
it Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1. t·!hitworth ........... 17 
2.Lewis & Clark ....... 16 
3.Vlillamette .......... 17 
4.Pacific ............. 15 
5.Linfield ............ 17 
6.Whitman ............. 17 
?.Pacific Lutheran .... 16 
8.Puget Sound ......... 15 
9.George Fox .......... 16 
611 
644 
532 
481 
672 
574 
569 
481 
604 
35.9 496 
40.2 558 
31.3 505 
32.1 467 
39.5 665 
33.8 632 
35.6 630 
32 .1 542 
37.8 701 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. h'hitv:orth ........... 17 56 3.29 
2.Pacific Lutheran .... 16 43 2.69 
3 .George Fox .......... 16 42 2.62 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 16 28 1. 75 
S.Willamette .......... 17 28 1. 65 
6. ~·ihi tman. . . . . . . . . . . . . 17 22 1. 29 
?.Pacific ............. 15 18 1. 20 
B.Linfield ........... 17 19 1. 12 
9 . Puget Sound. . . . . . . . . 15 14 0. 93 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Lewis & Clark ....... 16 
2.Pacific Lutheran .... 16 
3.Linfield ............ 17 
4. Y.Jhitman ............. 17 
S.Pacific ............. 15 
6.George Fox .......... 16 
7 .~.oJ'hit'IJOrth ........... 17 
8."Nillamette .......... 17 
263 16.44 
260 16.25 
274 16.12 
263 15.47 
227 15.13 
239 14.94 
245 14.41 
214 12.59 
29.2 
34.9 
29.7 
31.1 
39.1 
37.2 
39.4 
36.1 
43.8 
+6.8 
+5. 4 
+1.6 
+0.9 
+0. 4 
-3.4 
-3.8 
-4.1 
-6.1 
9.Puget Sound ......... 15 185 12. 33 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
!.Pacific ............. 15 153 10.20 
2.Linfield ............ 17 161 9.47 
3.Pacific Lutheran .... 16 149 9.31 
4.George Fox .......... 16 130 8.12 
S.Nhitman ............. 17 135 7.94 
6. Vihitworth. . . . . . . . . . . 17 132 7.76 
7.Puget Sound ......... 15 116 7.73 
8.Lewis & Clark ....... 16 121 7.56 
9.Willamette .......... 17 95 5.59 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TE.'\H Avg OPP Avg Nargin 
l.Puget Sound ......... 15 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 17 
3.Pacific ............. 15 
4.Pacific Lutheran .... 16 
S.Lewis & Clark ....... 16 
6.Whitrnan ............. 17 
7.t1illamette ...•...... 17 
Whitworth ........... 17 
9.George Fox .......... 16 
208 13.9 264 
283 16.6 345 
221 14.7 273 
255 15.9 307 
196 12.2 218 
294 17.3 296 
255 15.0 253 
261 15.4 259 
289 18.1 254 
17.6 
20.3 
18.2 
19.2 
13.6 
17.4 
14.9 
15.2 
15.9 
+3.73 
+3.65 
+3. 47 
+3.25 
+1. 38 
+0.12 
-0.12 
-0.12 
-2.19 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Le'.'lis & Clark ....... 16 
2.Pacific ............. 15 
3.Pacific Lutheran .... 16 
4. Linfield ............ 17 
5 .l'lhitt.'lorth ........... 17 
6. VJhitman ............. 17 
7.Puget Sound ......... 15 
8. \'lillamette .......... 17 
9 .George Fox .......... 16 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1. Linfield ............ 17 
2.Lewis & Clark ....... 16 
].Pacific Lutheran .... 16 
4 .George Fox .......... 16 
5. Pacific ............. 15 
6.Puget Sound ......... 15 
7 .Whitworth ........•.. 17 
8.Whitman ............. 17 
9.Nillamette .......... 17 
263 16.4 196 
227 15.1 221 
260 16.2 255 
274 16.1 283 
245 14.4 261 
263 15.5 294 
185 12.3 208 
214 12.6 255 
239 14.9 289 
No. Avg/G 
277 16.29 
220 13.75 
209 13.06 
196 12.25 
175 11.67 
153 10.20 
171 10.06 
160 9.41 
156 9.18 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 16 
2.h'hitworth ........... 17 
3.George Fox .......... 16 
4. v:hitman ............. 17 
S.Linfield ............ 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7 .Vlillamette .......... 17 
8. Puget Sound ......... 15 
9.Pacific ............. 15 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.Lewis & Clark ....... 16 
2 . Puget Sound. • . . . . • . . 15 
3.Pacific ............. 15 
4.George Fox .......... 16 
5 . ~/hi tman. . . . . . . . . . . . . 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7. VJhitworth ........... 17 
8.Linfield ............ 17 
9.\'lillamette .......... 17 
424 26.50 
440 25.88 
408 25.50 
414 24.35 
395 23.24 
360 22.50 
376 22.12 
328 21.87 
306 20.40 
3FG Avg/G 
157 
126 
125 
117 
116 
104 
107 
105 
70 
9.81 
8. 40 
8.33 
7.31 
6. 82 
6. 50 
6. 29 
6.18 
4.12 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
12.2 
14.7 
15.9 
16.6 
15.4 
17.3 
13.9 
15.0 
18.1 
1.34 
1. 03 
1. 02 
0. 97 
0. 94 
0. 89 
0. 89 
0. 84 
0. 83 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
Whitworth .......... . 
h-'hitworth 
N-L 
NO. 
6-2 
5 
Pet PF PA VJ-L Pet PF PA 
.750 79.8 68.1 13-4 .765 77.1 62.8 
Willarnette ......... . 6-2 
4 
6-2 
2 
5-2 
1 
3-3 
.750 74.9 67.2 12-5 .706 69.9 67.2 
Lev1is & Clark 
Linfield ........... . .750 91.0 89.6 11-6 . 647 90.5 86.7 
Vlhitman 
Lewis & Clark ...... . .714 81.3 71.6 12-4 . 750 86.4 75.2 
Ylillarnet te 
Puget Sound ........ . .500 89.3 90.0 7-8 . 467 88.3 88.7 
Puget Sound 
Pacific., .......... . 
1\lhitrnan ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
3-5 
3-5 
2-5 
0-8 
.375 68.8 74.1 
.375 74.0 76.1 
.286 76.3 84.1 
.000 78.2 92.5 
7-8 
7-10 
9-7 
3-13 
.467 
. 412 
. 562 
.188 
75.3 
74.9 
80.6 
74.4 
72.4 
76.9 
80.2 
82.6 
TEAM SUMMARIES 
Team 
3FG-FGA Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox .......... 16 
117-403 .290 209-344 
Lewis & Clark ....... 16 
157-404 .389 221-334 
Linfield ............ 17 
105-331 .317 278-418 
Pacific ............. 15 
125-337 . 371 180-287 
Pacific Lutheran .... 16 
104-309 .337 244-353 
Puget Sound. . . . . . . . . 15 
126-360 .350 322-424 
Vihitrnan. . . . . . . . . . . . . 17 
116-305 .380 242-336 
~<Jhitworth ........... 17 
107-283 . 378 249-334 
t-Jillamette .......... 17 
70-240 . 292 260-377 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Hargin FG-FGA 
Pet RebF RebA Margin 
1190-1322 
. 608 604 
1382-1204 
. 662 644 
1539-1474 
. 665 672 
1129-1086 
.627 481 
1290-1284 
.691 569 
1324-1330 
. 759 481 
1274-1308 
. 720 574 
1310-1068 
. 746 611 
1188-1142 
.690 532 
74.4-82.6 
701 -6.1 
86.4-75.2 
558 +5.4 
90.5-86.7 
665 +0.4 
75.3-72.4 
467 +0.9 
80.6-80.2 
630 -3.8 
88.3-88.7 
542 -4 .1 
74.9-76.9 
632 -3.4 
77.1-62.8 
496 +6.8 
69.9-67.2 
505 +1. 6 
-8.2 432-1015 
+11.1 502-1035 
+3 .8 578-1220 
+2. 9 412-881 
+0.4 471-1028 
-0.4 396-883 
-2.0 458-985 
+14.2 477-921 
+2. 7 379-842 
Pet 
.426 
.485 
.474 
.468 
. 458 
.448 
.465 
.518 
. 450 
Team I HOHE GANES Avg I .~\vAY G!\HES Avg I NEUT GAHES 
lwg l ALL GAMES Avg I 
George Fox I 13-2700 338 6-2121 354 2-55 
28 I 16-4876 305 I 
Lewis & Clark I 6-2055 342 5-3379 676 5-747 
149 I 16-6181 386 I 
Linfield I 6-5600 933 8-ll609 576 3-225 
75 I 17-10434 614 I 
Pacific ! 6-4648 775 9-2798 311 0-0 
0 I 15-7446 496 I 
Pacific Lutheran ! 8-2325 291 3-1722 574 5-275 
55 I 16-4322 270 I 
Puget Sound I 3-800 267 9-2792 310 3-275 
92 I 15-3867 258 I 
VJhitman ! 8-1281 160 8-2928 366 1-189 
189 I 17-4398 259 I 
Whitworth I 7-5284 755 7-14899 2128 3-563 
188 I 17-20746 1220 I 
\·lillamette I 6-3400 567 8-11386 1423 3-475 
158 I 17-15261 898 I 
Totals I 58-28093 
515 I 
484 I 63-46634 740 I 25-2804 
112 I 112-57645 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northv;est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 19, 2002 {All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
j:t: Player-Team G FG 3FG 
l.Hatt Glynn-UPS-H ......... 14 
2.0.J. Gulley-LIN-H ........ 17 
3 .Aubrey Shelton-UPS-H ..... 14 
4. Bryan Depew-t-IH"''Vl-H. . . . . . . 17 
5 .t>!arques Johnson-hU-M ..... 16 
6.Scott Davis-L&C-11 ........ 16 
?.Travis Melvin-GFU-M ...... 16 
Ben Fuller-~ITHN-11 ........ 16 
9 .Gunner Olsen-~·mTW-M ...... 17 
10. Travis Jones-LIN-M •....•. 17 
ll.John Mietus-L&C-M ........ 16 
12. Kristofer Speier-L&C-H ... 14 
13.Erik Dordal-PLU-H ........ 16 
14 .Ryan Hepp-\•IU-!1 ........... 15 
15 .Neil Mendez-PLU-N ..•..•.. 16 
16.Jeff Auxier-L&C-M ........ 16 
17.Colin Oriard-L&C-M ....... 16 
18.Pierre Elliott-PAC-M ..... 15 
19.Chase Nilliams-VJHTW-M .... 17 
108 
134 
96 
117 
99 
97 
89 
83 
96 
89 
81 
70 
79 
69 
82 
76 
79 
70 
71 
36 
16 
10 
6 
2 
18 
33 
19 
1 
23 
36 
3 
37 
7 
1 
26 
14 
6 
35 
FT Pts Avg/G 
81 333 
84 368 
78 280 
56 296 
64 264 
46 258 
23 234 
49 234 
49 242 
33 234 
21 219 
48 191 
23 218 
58 203 
51 216 
34 212 
30 202 
41 187 
32 209 
23.8 
21.6 
20.0 
17.4 
16.5 
16.1 
14.6 
14.6 
14.2 
13.8 
13.7 
13.6 
13.6 
13.5 
13.5 
13.2 
12.6 
12.5 
12.3 
20.Brason Alexander-UPS-M ... 14 
2l.Rob Bell-\•JTMN-M .......... 17 
22.Ray Figueroa-PAC-M ....... 15 
23.Treven Vander Ploeg-PLU-M 16 
Josh Davis-PLU-M ......... 12 
25.Kevin Justice-WTI-IN-t-1 ..... 17 
26.Brandon Kilgour-PAC-N .... 14 
27 .Matt Scar1ett-UPS-H ...... 14 
28.Erin Gram-PAC-M .......... 14 
29. Scott Erickson-WTMN-M .... 16 
30.Sean Linder-GFU-M .... .... 15 
REBOUNDING 
53 
83 
58 
66 
52 
74 
52 
43 
46 
46 
54 
15 
0 
24 
26 
31 
24 
35 
3 
51 172 
35 201 
26 166 
39 176 
23 132 
31 179 
14 144 
18 135 
15 131 
21 148 
27 138 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.John Hietus-L&C-H ........ 16 46 112 158 9.9 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 16 35 103 138 8.6 
3. Bryan Depew-t1HTW-M ....... 17 32 106 138 8.1 
4 .Marques Johnson-NU-lL .... 16 42 81 123 7. 7 
5.Nei1 Mendez- PLU-M ........ 16 39 83 122 7.6 
6.Josh Davis-PLU-N ......... 12 27 57 84 7. 0 
7 .Kristofer Speier-L&C-11 ... 14 43 50 93 6.6 
8.Gunner Olsen-NHTI"1-M ...... 17 42 63 105 6.2 
Rob Bell-WTMN-H. . . . . . . . . . 17 30 75 105 6.2 
10.Jered Gritters-GFU-M ..... 16 33 63 96 6.0 
11. Ben Fuller-\1TMN-M ........ 16 22 72 94 5.9 
12.B.J. Anderson-LIN-t-1 ... ... 17 50 47 97 5.7 
13.Sean Kelley-UPS-M ........ 13 17 57 74 5.7 
14.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 14 31 48 79 5.6 
15.Dan Bailey-PAC-M ......... 15 39 44 83 5.5 
16.Mark Gayman-GFU-M ........ 14 32 44 76 5.4 
17.Matt G1ynn-UPS-M ......... 14 19 52 71 5.1 
18.Travis Jones-LIN-M ....... 17 27 56 83 4.9 
19.0.J. Gulley-LIN-!1 ........ 17 33 48 81 4.8 
20 .Mark Bouma-t'lTMN-M ........ 16 24 51 75 4.7 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Gunner Olsen-\'lli'l'Vl-M ...... 17 96 153 . 627 
191 . 613 
118 . 593 
167 . 593 
2. Bryan Depew-WH'l'\1-M. . . . . . . 17 117 
3.Kristofer Speier-L&C-M ... 14 70 
4 .Harques Johnson-t-:U-M ..... 16 99 
5.Sean Linder-GFU-M ........ 15 54 96 . 562 
149 . 557 
150 .547 
127 . 543 
102 .539 
131 . 534 
139 . 532 
6 . Rob Bell-WTMN-M. . . . . . . . . . 17 83 
?.Neil Mendez-PLU-11 ........ 16 82 
8. Ryan Hepp-1'1\J-H ........... 15 69 
9.Hark Gayman-GFU-M .. ...... 14 55 
10. Pierre Elliott- PAC-H ..... 15 70 
11. Kevin Justice-NTMN-M ..... 17 74 
12.Josh Davis-PLU-M ......... 12 52 99 . 525 
111 . 523 
184 . 522 
261 . 513 
13. Ray Figueroa-PAC-!1 ....... 15 58 
14.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 14 96 
15.0.J. Gulley-LIN-!1 ........ 17 134 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.O.J. Gulley-LIN-!1 ........ 17 84 4.94 
2. Bryan Erlebach-WTt-lN-M. . . . 16 68 4. 25 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 14 59 4.21 
4 .Ryan Hepp-1'1\J-M ........... 15 63 4.20 
S.Parker Barth-PLU-M ....... 16 63 3.94 
6.Scott Davis-L&C-H ........ 16 62 3.88 
7. Eric Avery-NH'n'J-M. . . . . . . . 17 62 3.65 
8.Erik Dordal-PLU-M ........ 16 49 3.06 
9. Scott Erickson-WTr.fi-1-M .... 16 48 3.00 
Hatt Glynn-UPS-H ......... 14 42 3.00 
11.Chase V1illiams-WH'IW-M .... 17 49 2.88 
12.Travis Melvin-GFU-M ...... 16 46 2.88 
Jeff Auxier-L&C-H .... .... 16 46 2.88 
14.Brason Alexander-UPS-M ... 14 40 2. 86 
15. Treven Vander Ploeg-PLU-H 16 43 2.69 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
# # Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Hiles Sandgathe-I<.'U-!1 ..... 16 33 37 .892 
2. Josh t·lalker-UPS-I-1. . . . . . . . 14 47 54 .870 
3. Bryan Depew-\lli'l'\1-H ....... 17 56 67 .836 
4 .Hatt Glynn-UPS-H ......... 14 81 98 . 827 
S.Mark Bouma-tVTMN-M ........ 16 47 58 .810 
6.Jeff Auxier-L&C-M ........ 16 34 42 .810 
7.Kristofer Speier-L&C-M ... 14 48 62 .774 
8.Neil Mendez-PLU-M .. ...... 16 51 68 .750 
Brason .:t:..lexander-UPS-14 ... 14 51 68 . 750 
10.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 16 44 59 .746 
11. Ryan Hepp-WU-11 ........... 15 58 78 .744 
12.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 14 78 107 . 729 
13. Ben Fuller-WTMN-H ..... ... 16 49 68 . 721 
14.James Macy-GFU-M ......... 16 37 52 .712 
15.Parker Barth-PLU-M ....... 16 32 45 .711 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.O.J. Gulley- LIN-H ........ 17 
2.Pierre Elliott-PAC-M .. ... 15 
3.Scott Davis-L&C-M ........ 16 
Brason Alexander-UPS-f.L . . 14 
S.Travis Helvin-GFU-M ...... 16 
6.Hatt Scarlett-UPS-l·L ..... 14 
45 
34 
32 
28 
29 
25 
2.65 
2. 27 
2.00 
2.00 
1.81 
1. 79 
12.3 
11.8 
11.1 
11.0 
11.0 
10.5 
10.3 
9.6 
9.4 
9.2 
9.2 
7. Ben Fuller-\1Tlo!N-M ........ 16 
8.Erin Gram-PAC-M .......... 14 
9.Dan Bailey- PAC-H ......... 15 
lO.Erik Dordal-PLU-H ........ 16 
11. Bryan Depew-ltlli'TI\1-t4 ....... 17 
12.John Mietus-L&C-M .. ...... 16 
13. Eric Avery-\'IH'l'\'1-H. . . . . . . . 17 
14. Bryan Erlebach-v/TMN-H .... 16 
Neil Mendez-PLU-!1 ........ 16 
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28 
23 
23 
24 
24 
22 
23 
21 
21 
1. 75 
1. 64 
1. 53 
1. 50 
1.41 
1.38 
1. 35 
1. 31 
1. 31 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Kyle Jensen-NH'Thl-H ....... 17 
2 .John Mietus-L&C-H ...... .. 16 
3. Bryan Erlebach-i•ITMN-!1 .... 16 
4.!1att Glynn-UPS-!1 ......... 14 
S.Ray Figueroa-PAC-M ....... 15 
6.Josh Green-L&C-!1 ......... 14 
7 .Nick Kelsey-PAC-M ........ 14 
8. Ben Fuller-\'/ThlN-!1 ........ 16 
9.Jeff Auxier-L&C-M ........ 16 
10. Scott Erickson-~1'1MN-M. . . . 16 
ll.Brandon Kilgour-PAC-t-1 .... 14 
12. Eric Avery-WHTI<J-1-L . . . . . . . 17 
13 .Chase Nilliams-WHT',.l-M .... 17 
14.Brason Alexander-UPS-M ... 14 
15.Rahim Tufts-PAC-!1 ........ 15 
24 
36 
16 
36 
24 
15 
19 
19 
26 
35 
26 
20 
35 
15 
16 
50 . 480 
76 .474 
35 . 457 
79 . 456 
54 . 444 
34 . 441 
45 . 422 
46 . 413 
64 . 406 
88 . 398 
66 . 394 
52 . 385 
93 .376 
40 . 375 
43 . 372 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Hatt Glynn-UPS-H ......... 14 36 2.57 
2.Erik Dordal-PLU-!1 ........ 16 37 2.31 
3.John Hietus-L&C-11 ........ 16 36 2.25 
4.Natt Scarlett-UPS-H ...... 14 31 2.21 
5.Scott Erickson-vlTl·lN-H .... 16 35 2.19 
6.Travis Helvin-GFU-M ...... 16 33 2.06 
?.Chase V1illiams-~·mTI•1-M . ... 17 35 2.06 
8.Brandon Kilgour-PAC-H .... 14 26 1.86 
9.Jeff Greene-GFU-H ........ 13 24 1.85 
lO.Brian Newton-WU-H ........ 16 29 1.81 
11. Erin Gram-P.Z1C-H .......... 14 24 1. 71 
12. Hazen Hyland-PLU-l.f ....... 16 27 1. 69 
13.Jeff Auxier-L&C-!1 •....... 16 26 1.62 
14. Ray Figueroa-PAC-H ....... 15 24 1. 60 
15.Kyle Jensen-WH'l'\1-H ....... 17 24 1.41 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks 
1. Gunner Olsen-VJH'TI·J-M. . . . . . 17 17 
Neil Hendez-PLU-H ........ 16 16 
Narques Johnson-vm-M ..... 16 16 
Josh Davis-PLU-11 ......... 12 12 
S.Jered Gritters-GFU-M ..... 16 15 
6. Bryan Depew-\'IH'l'\1-!1 ....... 17 11 
7. Kalen Canaday-l,'U-!1 ....... 16 9 
8.Chase vlilliams-WH'l'\1-11 .... 17 9 
Rob Bell-1•/TMN-M. . . . . . . . . . 17 
lO.John !-iietus-L&C-M ........ 16 
11. Pat Luce-11H'l'loJ-M .......... 17 
12 .Colin Oriard-L&C-H ....... 16 
Scott Oavis-L&C-M ... ..... 16 
14.Sean Kelley-UPS-H ........ 13 
15 .Hark Gayman-GFU-M ........ 14 
Aubrey Shelton-UPS-!1 ..... 14 
Avg/G 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
0. 94 
0.65 
0. 56 
0. 53 
0. 53 
0. 50 
0.47 
0.44 
0. 44 
0. 38 
0. 36 
0.36 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Erik Dordal-PLU-H ........ 16 49 3.1 27 
2.Scott Davis-L&C-H ........ 16 62 3.9 36 
3.0.J. Gulley-LIN-H ........ 17 84 4.9 49 
4.Erin Gram-PAC-M .......... 14 59 4.2 37 
S.Parker Barth-PLU-M ....... 16 63 3.9 41 
6.Bryan Erlebach-m'l1N-H .... 16 68 4.2 46 
?.Eric Avery-WH'!W-M ........ 17 62 3.6 56 
8.Hatt Glynn-UPS-H ......... 14 42 3.0 41 
9.Ryan Hepp-I'!U-11 ........... 15 63 4.2 68 
10.Scott Erickson-h'TMN-M . ... 16 48 3.0 52 
OFFENSIVE REBOUNDS 
~ # Player-Team G No. Avg/G 
1. Kristofer Speier-L&C-M ... 14 43 3.07 
2.B.J. Anderson-LIN-N ...... 17 50 2.94 
3 .John Mietus-L&C-H ........ 16 46 2.88 
4.Marques Johnson-\'ffi-M ..... 16 42 2.62 
5.Dan Bailey-PAC-M ... ...... 15 39 2.60 
6 .Gunner Olsen-VlH'TI-1-M . ..... 17 42 2. 47 
7. Neil Mendez- PLU-M ........ 16 39 2. 44 
8. Nark Gayman-GFU-11 ........ 14 32 2.29 
1. 7 1. 81 
2.2 1.72 
2.9 1.71 
2.6 1.59 
2. 6 1. 54 
2.9 1.48 
3.3 1.11 
2. 9 1. 02 
4.5 0.93 
3.2 0.92 
9.Josh Davis-PLU-1·1. ........ 12 27 2. 25 
10 .Aubrey Shelton-UPS-H ..... 14 31 2.21 
ll.Colin Oriard-L&C-H ....... 16 35 2.19 
12.Jered Gritters-GFU-M ...•. 16 33 2.06 
13.0.J. Gulley- LIN-H ........ 17 33 1. 94 
14. Bryan Depew-\•lHTVl-M ....... 17 32 1.88 
15.Brett Yeager-GFU-M ....... 14 25 1. 79 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.John Mietus-L&C-H ..•..... 16 
2 .Colin Oriard-L&C-M ....... 16 
3. Bryan Depew-WHTN-M •.....• 17 
4 .Neil Hendez- PLU-M ........ 16 
5 .Marques Johnson-WU-M .•... 16 
6.Josh Davis-PLU-!1 ......... 12 
7 .Ben Fuller-VITMN-H ........ 16 
8.Rob Bell-VITMN-H .......... 17 
9. Sean Kelley-UPS-H ........ 13 
lO.Jered Gritters-GFU-M ..... 16 
ll.Natt Glynn-UPS-H ......... 14 
12.Gunner Olsen-WHT'",.J-t-1 ••••.• 17 
l3.B.J. Dobrkovsky-WU-M .•... 16 
14.Kristofer Speier-L&C-M ... 14 
15 .Aubrey Shelton-UPS-M ..... 14 
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112 7.00 
103 6.44 
106 6.24 
83 5.19 
81 5.06 
57 4.75 
72 4.50 
75 4. 41 
57 4.38 
63 3. 94 
52 3. 71 
63 3.71 
58 3.62 
50 3.57 
48 3.43 
Through games of Jan 19, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox ....•..... GFU-H 
Lewis & Clark .•...•. L&C-H 
Linfield ............ LIN-N 
Pacific ..•.......... PAC-M 
Pacific Lutheran. . . . PLU-M 
Puget Sound .....•... UPS-H 
Y.lhitman ...........•. V./TMN-11 
t·fuitworth .....•..... Y.1HTN-H 
Nillamette .......... VJU-M 
Northwest Conference Basketball 
• Team Leaders 
• Individual L•2aders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
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Leaders 
Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
!.Linfield ............ 15 
2.Puget Sound ......... 13 
3.Lewis & Clark ....... 13 
4.Pacific Lutheran .... 15 
5 .Whitworth ........... 14 
6.Pacific ............. 13 
7 .t>Jhitman ............. 14 
S.George Fox ..•....... 13 
9.~\lillamette .......... 14 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1. Nhitworth ........... 14 
2 .Nillamette .......... 14 
3.Pacific ............. 13 
4.Lewis & Clark ....... 13 
S.Whitman ............. 14 
6.Pacific Lutheran .... 15 
?.George Fox .•...•.... 13 
&.Linfield ............ 15 
9. Puget Sound ......... 13 
SCORING MARGIN 
# Team G 
l.Nhitworth ........... 14 
2.Lewis & Clark ....... 13 
3. Linfield ............ 15 
4.Pacific ............. 13 
5.\•lillamette .......... 14 
6.Pacific Lutheran .... 15 
7.Puget Sound ......... 13 
8.~1hitman ............. 14 
9.George Fox .......... 13 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.Puget Sound ......... 13 
2. t·!hitworth ........... 14 
3. Whi trnan. , . . . . . . . . . . . 14 
4.~\lillamette .......... 14 
S.Pacific Lutheran .... 15 
6.Linfield ............ 15 
7.Lewis & Clark ....... 13 
B.Pacific ............. 13 
9.George Fox ....••..•. 13 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
¥ Team G 
l.Vlhitworth ........... 14 
2.Pacific ............. 13 
3.Linfield ............ 15 
4.Lewis & Clark ....... 13 
5.Willamette .......... 14 
6. Nhi tman. . . . . . . . . . . . . 14 
?.Pacific Lutheran .... 15 
8. Puget Sound ......... 13 
9.George Fox .......... 13 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.M1itworth ........... 14 
2 .George Fox ........•. 13 
3.Willamette .......... 14 
4.t-Jhitman ............. 14 
5.Lewis & Clark ....... 13 
6.Linfield ............ 15 
7.Pacific Lutheran .... 15 
11-4 
6-7 
9-4 
9-6 
10-4 
7-6 
5-9 
2-11 
11-3 
1374 
1138 
1125 
1213 
1091 
1007 
1051 
969 
986 
91.6 
87.5 
86.5 
80.9 
77.9 
77.5 
75.1 
74.5 
70.4 
Pts Avg/G 
892 
918 
932 
1008 
1105 
1200 
1079 
1268 
1130 
OFF 
77.9 
86.5 
91.6 
77.5 
70.4 
80.9 
87. 5 
75.1 
74.5 
63.7 
65.6 
71.7 
77.5 
78.9 
80.0 
83.0 
84.5 
86.9 
DEF Margin 
63.7 
77.5 
84.5 
71.7 
65.6 
80.0 
86.9 
78.9 
83.0 
+14.2 
+9.0 
+7.1 
+5.8 
+4. 9 
+0. 9 
+0.6 
-3.9 
-8.5 
FTN FTA Pet 
294 
215 
193 
251 
232 
248 
190 
168 
176 
FG 
396 
364 
515 
406 
337 
379 
441 
365 
350 
FG 
297 
389 
340 
378 
378 
453 
450 
385 
284 
268 
363 
337 
370 
284 
260 
287 
FGA 
766 
752 
1074 
848 
714 
826 
966 
810 
802 
. 764 
. 757 
. 720 
.691 
.688 
.670 
. 669 
. 646 
.613 
Pet 
. 517 
.484 
.480 
.479 
.472 
.459 
.457 
.451 
.436 
FGP.. Pet 
718 . 414 
878 . 443 
755 . 450 
815 .464 
808 . 468 
948 .478 
941 .478 
8.Pacific ............. 13 
9. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
331 
414 
660 . 502 
812 . 510 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
l.Pacific ............. 13 111 280 . 396 
2. Nhitrnan, ............ 14 100 262 . 382 
3.Lewis & Clark ....... 13 123 327 . 376 
4 .Whitworth ........... 14 84 231 . 364 
5.Puget Sound ......... 13 114 329 . 347 
6. Pacific Lutheran .... 15 99 286 . 346 
7. Linfield ............ 15 96 291 . 330 
8.t·Hllamette .......... 14 61 201 . 303 
9 .George Fox ........•• 13 93 314 . 296 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.Nhitvmrth ........... 14 68 208 . 327 
2.George Fox ....•...•. 13 96 288 . 333 
3. Pacific Lutheran .... 15 109 326 . 334 
4.Willamette .......... 14 75 220 . 341 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 15 90 261 . 345 
6.Le;..;is & Clark ....... 13 100 287 . 348 
7. ~'lhitman ............. 14 96 274 .350 
8. Puget Sound ......... 13 90 2·17 .364 
9.Pacific ............. 13 80 219 . 365 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.Lewis & Clark ....... 13 
2. Linfield ............ 15 
3. Villi tworth. . . . . . . . . . . 14 
4 .George Fox .......... 13 
S.Pacific Lutheran .... 15 
6.Puget Sound ......... 13 
7. t'i'hitman ............. 14 
~·Jillamette .......... 14 
9.Pacific ............. 13 
519 39.9 
585 39.0 
514 36.7 
471 36.2 
533 35.5 
444 34.2 
453 32.4 
453 32.4 
414 31.8 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.VJhitworth ........... 14 
2.V1illamette .......... 14 
3.Pacific ............. 13 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 13 
5.~·Jhitman ............. 14 
6 • Puget Sound. . . . . . . . . 13 
?.Linfield ............ 15 
8.Pacific Lutheran .... 15 
9. George Fox. . . . . . • . . . 13 
395 28.2 
424 30.3 
401 30.8 
449 34.5 
522 37.3 
493 37.9 
578 38.5 
598 39.9 
566 43.5 
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Through games of Jan 12, 2002 (All games} 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1. itlhitworth ........... 14 
2.Lewis & Clark ....... 13 
3.Willamette .......... 14 
4.Pacific ............. 13 
S.Linfield ............ 15 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 13 
7.Pacific Lutheran .... 15 
S.Whitman ............. 14 
9 .George Fox .......... 13 
514 36.7 
519 39.9 
453 32.4 
414 31.8 
585 39.0 
444 34.2 
533 35.5 
453 32.4 
471 36.2 
395 28.2 
449 34.5 
424 30.3 
401 30.8 
578 38.5 
493 37.9 
598 39.9 
522 37.3 
566 43.5 
BLOCKED SHOTS 
if Team G Blocks Avg/G 
l.~·Jhitworth ........... 14 46 3.29 
2.Pacific Lutheran .... 15 43 2. 87 
3 .George Fox .......... 13 34 2. 62 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 13 23 1. 77 
5. ~·Jillamette .......... 14 24 1. 71 
6.Pacific ............. 13 17 1. 31 
7.Puget Sound ......... 13 14 1. 08 
S.t·ihitman ............. 14 15 1. 07 
9.Linfield ............ 15 16 l. 07 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.Linfield ............ 15 
2.Le\.'ris & Clark ....... 13 
3.Pacific Lutheran .... 15 
4.Pacific ............. 13 
S.George Fox .......... 13 
6.t .. 'hitman ............. 14 
7. ~·Jhitworth ........... 14 
B.Nillamette .......... 14 
245 16.33 
212 16.31 
242 16.13 
205 15.77 
202 15.54 
211 15.07 
198 14.14 
193 13.79 
+8. 5 
+5. 4 
+2 .1 
+1. 0 
+0. 5 
-3.8 
-4.3 
-4.9 
-7.3 
9.Puget Sound ......... 13 168 12.92 
STEALS 
#- Team G Steals Avg/G 
1. Pacific ............. 13 
2. Linfield ............ 15 
3.Pacific Lutheran .... 15 
4.George Fox .......... 13 
5. Ylhitman ............. 14 
6.Puget Sound ......... 13 
7 .VJhitworth ........... 14 
B.Lewis & Clark ....... 13 
9.Willamette .......... 14 
129 9.92 
144 9. 60 
141 9.40 
114 8. 77 
120 8.57 
111 8. 54 
111 7.93 
98 7.54 
88 6.29 
TURNOVER MARGIN 
:t Team G TEAH Avg OPP Avg Margin 
!.Linfield ............ 15 
2.Puget Sound ......... 13 
3.Pacific ............. 13 
4.Pacific Lutheran .... 15 
S.Lewis & Clark ....... 13 
6 .\1hitman ............. 14 
7 .~1illamette .......... 14 
8.Whitworth ........... 14 
9.George Fox .......... 13 
256 17.1 318 
198 15.2 249 
193 14.8 241 
243 16.2 294 
157 12.1 185 
248 17.7 2 62 
222 15.9 228 
228 16.3 219 
251 19.3 219 
21.2 
19.2 
18.5 
19.6 
14.2 
18.7 
16.3 
15.6 
16.8 
+4.13 
+3.92 
+3.69 
+3.40 
+2 .15 
+1.00 
+0 .43 
-0.64 
-2.46 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Lewis & Clark ....... 13 
2. Pacific. . . . . . . . . . . . . 13 
3.Pacific Lutheran .... 15 
4. Linfield ............ 15 
S.h'illamette .......... 14 
6.h'hitworth ........... 14 
7.Nhitman ............. 14 
8.Puget Sound ......... 13 
9.George Fox .......... 13 
212 16.3 157 
205 15.8 193 
242 16.1 243 
245 16.3 256 
193 13.8 222 
198 14.1 228 
211 15.1 248 
168 12.9 198 
202 15.5 251 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Linfield ............ 15 
2.Lewis & Clark ....... 13 
3.Pacific Lutheran .... 15 
4.George Fox .......... 13 
5.~-Jhitworth ........... 14 
6.Pacific ............. 13 
7.Puget Sound ......... 13 
8.tVillamette .......... 14 
t·Jhitman ............. 14 
244 16.27 
183 14.08 
192 12.80 
149 11.46 
155 11.07 
140 10.77 
137 10.54 
133 9.50 
133 9. 50 
DEFENSIVE REBOUNDS 
#- Team G No. Avg/G 
l.Lewis & Clark ....... 13 
2.t'ihitworth ........... 14 
3.George Fox .......... 13 
4.Puget Sound ......... 13 
5.Y.Jillamette .......... 14 
h'hitman ............. 14 
?.Pacific Lutheran .... 15 
Linfield ............ 15 
9 . Pacific. . . . . . . . . . . . . 13 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.Lewis & Clark ....... 13 
2 • Puget Sound. . . . . . . . . 13 
3.Pacific ............. 13 
4.George Fox .......... 13 
5.~-Jhitman ............. 14 
6.Pacific Lutheran .... 15 
7 .Linfield ............ 15 
8.Whitworth ........... 14 
9.V1illarnette .......... 14 
336 25.85 
359 25.64 
322 24.77 
307 23.62 
320 22.86 
320 22.86 
341 22.73 
341 22.73 
274 21.08 
3FG Avg/G 
123 
114 
111 
93 
100 
99 
96 
84 
61 
9.46 
8. 77 
8. 54 
7.15 
7.14 
6.60 
6.40 
6.00 
4.36 
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Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
12.1 
14.8 
16.2 
17.1 
15.9 
16.3 
17.7 
15.2 
19.3 
1. 35 
1. 06 
1. 00 
0.96 
0.87 
0. 87 
0.85 
0. 85 
0.80 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
Linfield ........... . 
Linfield 
~1-L 
NO. 
6-0 
6 
Pet PF PA \•1-L Pet PF P.~ 
1.000 93.8 85.2 11-4 .733 91.6 84.5 
~·Jillamette ......... . 5-l .833 74.2 64.2 11-3 .786 70.4 65.6 
t·Jhi tworth 
t·1hitworth .......... . 3-2 .600 83.8 73.8 10-4 . 714 77.9 63.7 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark ...... . 2-2 
1 
3-3 
1 
2-2 
2-4 
1-4 
0-6 
.500 78.0 76.2 9-4 .692 86.5 77.5 
Puget Sound 
Pacific ............ . .500 71.3 73.2 7-6 .538 77.5 71.7 
1ilillamette 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutherun ... . 
Vlhitman ............ . 
George Fox .•........ 
. 500 
.333 
.200 
.000 
87.5 
76.2 
73.8 
81.0 
85.0 
84.2 
81.2 
94.8 
6-7 
9-6 
5-9 
2-11 
.462 87.5 86.9 
.600 80.9 80.0 
.357 75.1 78.9 
.154 74.5 83.0 
TEAM SUMMARIES 
Team G 
FT-FT/>. 
PF-PA Avg Score Hargin FG-FGA Pet 
3FG-FGA Pet 
George Fox ......•... 13 
93-314 .296 176-287 
Lewis & Clark ....... 13 
123-327 .376 190-284 
Linfield ............ 15 
96-291 .330 248-370 
Pacific ............. 13 
111-280 .396 168-260 
Pacific Lutheran .... 15 
99-286 .346 232-337 
Puget Sound. . . . . . . . . 13 
114-329 . 347 294-385 
~·Jhitman ............. 14 
100-262 . 382 193-268 
Whitworth ........... 14 
84-231 . 364 215-284 
~1illarnette .......... 14 
61-201 . 303 251-363 
ATTENDANCE 
Pet RebF RebA Nargin 
969-1079 
. 613 471 
1125-1008 
.669 519 
1374-1268 
.670 585 
1007-932 
. 646 414 
1213-1200 
.688 533 
1138-1130 
. 764 444 
1051-1105 
.720 453 
1091-892 
. 757 514 
986-918 
.691 453 
74.5-83.0 
566 -7.3 
86.5-77.5 
449 +5.4 
91.6-84.5 
578 +0.5 
77.5-71.7 
401 +1.0 
80.9-80.0 
598 -4.3 
87.5-86.9 
493 -3.8 
75.1-78.9 
522 -4.9 
77.9-63.7 
395 +8.5 
70.4-65.6 
424 +2.1 
-8.5 350-802 .436 
+9.0 406-848 .479 
+ 7 .1 515-1074 .480 
+5.8 364-752 .484 
+0. 9 441-966 .457 
+0. 6 365-810 .451 
-3.9 379-826 .459 
+14 .2 396-766 . 517 
+4. 9 337-714 .472 
Team I HOME G.i\MES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I ALL GAJ1ES Avg I 
George Fox 7-2450 
28 I 13-3775 290 I 
Lewis & Clark I 5-1820 
149 I 13-3946 304 I 
Linfield I 4-3400 
75 I 15-8234 549 I 
Pacific ! 6-4648 
0 I 13-6457 497 I 
Pacific Lutheran I 8-2325 
55 I 15-4087 272 I 
Puget Sound I 3-800 
92 I 13-2967 228 I 
Whitman I 5-831 
189 I 14-3948 282 I 
Nhitworth J 5-3794 
188 I 14-19156 1368 I 
~Villamette ! 4-2700 
158 I 14-6000 429 I 
Totals 
112 I 100-43759 
I 47-22768 
438 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
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INDIVIDUAL B.~SKETBALL STATISTICS 
350 4-1270 
364 3-1379 
850 8-4609 
775 7-1809 
291 2-1487 
267 7-1892 
166 8-2928 
759 6-14799 
675 7-2825 
484 I 52-32998 
Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
318 2-55 
460 5-747 
576 3-225 
258 0-0 
744 5-275 
270 3-275 
366 1-189 
2466 3-563 
404 3-475 
635 I 25-2804 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
ii# Player-Team G FG 3FG FT Pts ~.vg/G 
l.Matt Glynn-UPS-H ......... 13 
2 .O.J. Gulley- LIN-H ........ 15 
3 .. "-.ubrey Shelton-UPS-M ..... 13 
4 .Marques Johnson-t·.'U-N ..... 14 
5. Bt-yan Depew-t-JHTI-.J-M ....... 14 
6. Scott Davis-L&C-H ........ 13 
7 .Gunner Olsen-NHTI'l-N ...... 14 
8. Kristofer Speier-L&C-l-1 ... 13 
9. Travis ,Jones-LIN-H ....... 15 
lO.Ben Fuller-NTMN-t-1 ........ 13 
11. Ryan Hepp-\'lU-H ........... 13 
12.Erik Dordal-PLU-H ........ 15 
13. Travis Helvin-GFU-H ...... 13 
14. Nei 1 Nendez- PLU-1·1. . . . . . . . 15 
15. Pierre Elliott- PAC-H ..... 13 
16.John Mietus-L&C-H ........ 13 
17. Bra son Alexander-UPS-H ... 13 
18.Colin Oriard-L&C-H ....... 13 
19.Chase Nilliams-v/H'IW-!-1 .... 14 
101 
113 
89 
92 
99 
77 
82 
70 
82 
63 
58 
73 
68 
75 
64 
60 
49 
62 
57 
33 
13 
8 
4 
15 
1 
3 
21 
17 
6 
36 
27 
28 
14 
11 
28 
72 307 
76 315 
73 259 
60 246 
43 245 
40 209 
42 207 
45 188 
27 212 
40 183 
57 179 
23 205 
14 177 
49 200 
38 172 
17 165 
50 162 
26 161 
29 171 
23.6 
21.0 
19.9 
17.6 
17.5 
16.1 
14.8 
14.5 
1<1.1 
1<1.1 
13.8 
13.7 
13.6 
13.3 
13.2 
12.7 
12.5 
12.4 
12.2 
20.Jeff Auxier-L&C-11 ........ 13 
21.Rob Bell-~/THN-M .......... 14 
22. Ray Figueroa-PAC-H ....... 13 
23.Brandon Kilgour-PAC-M .... 12 
24 .Josh Davis-PLU-H ......... 12 
25.Treven Vander Ploeg-PLU-H 15 
26. Kevin Justice-\·l'I'M:N"-M ..... 14 
27 .Jeff Dunn-LIN-H .......... 15 
28. Sean Linder-GFU-H ........ 13 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 13 
30.Erin Gram-PAC-H .......... 12 
55 
65 
51 
48 
52 
61 
59 
53 
50 
40 
40 
18 
0 
21 
25 
5 
5 
0 
19 
3 
29 
21 
27 155 
30 160 
24 147 
13 134 
23 132 
37 164 
25 143 
23 148 
23 126 
17 126 
13 114 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.John Mietus-L&C-N ........ 13 33 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 13 30 
3. Bryan Depew-WHT\'1-M ....... 14 30 
4 .Neil Hendez-PLU-H ........ 15 34 
5.Harques Johnson-WU-H ..... 14 37 
6 .Josh Davis-PLU-11 ......... 12 27 
7.Kristofer Speier-L&C-M ... 13 40 
8.Gunner Olsen-V·.'liTVJ-H .•.... 14 38 
9. B.J. Anderson-LIN-H...... 15 46 
10.Ben Fuller-~1TMN-M ........ 13 20 
ll.Jered Gritters-GFU-M ..... 13 21 
12 .Rob Bell-WTHN-!1 .......... 14 24 
13.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 13 29 
14 .Hark Gayman-GFU-11 ........ 11 24 
15. Sean Kelley-UPS-H ........ 12 15 
16.Dan Bailey-PAC-M ......... 13 30 
17.Matt Glynn-UPS-H ......... 13 19 
18. Kalen Canaday-\'IU-H ....... 14 16 
19.Travis Jones-LIN-M ....... 15 24 
20.0.J. Gulley-LIN-M ........ 15 27 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game} 
89 122 
84 114 
84 114 
79 113 
65 102 
57 84 
46 86 
50 88 
44 90 
57 77 
55 76 
57 81 
46 75 
37 61 
51 66 
38 68 
46 65 
49 65 
44 68 
40 67 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Marques Johnson-WU-M ..••. 14 92 145 . 634 
131 . 626 
159 . 623 
114 . 614 
2.Gunner Olsen-WHTW-11 ...... 14 82 
3. Bryan Depew-WH'I"d-11. . . . . . . 14 99 
4. Kristofer Speier-L&C-H. ... 13 70 
S.Sean Linder-GFU-M ........ 13 50 89 . 562 
91 . 560 
79 . 557 
6. Ray Figueroa-P.Zl.C-H ....... 13 51 
7 .Hark Gayman-GFU-H ........ 11 44 
8. Kevin Justice-VlTh1N-M ..... 14 59 107 .551 
137 .547 
117 .547 
107 . 542 
121 . 537 
9.Neil Hendez-PLU-H ........ 15 75 
10. Pierre Elliott-PAC-M ..... 13 64 
11. Ryan Hepp-WU-1-! ........... 13 58 
12. Rob Bell-vi'l'MN-!1 .......... 14 65 
13.Josh Davis-PLU-M ......... 12 52 99 . 525 
195 . 518 
172 . 517 
14.1-!att Glynn-UPS-H ......... 13 101 
lS.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 13 89 
ASSISTS 
#"# Player-Team G Assists Avg/G 
l.O.J. Gttlley-LIN-H ........ 15 72 4. 80 
2.Ryan Hepp-1'/U-H ........... 13 60 4. 62 
3.Erin Gram- PAC-H .......... 12 49 4. 08 
4.Parker Barth-PLU-M ....... 15 57 3.80 
5. Bryan Erlebach-W'I'l·ill-M .... 14 52 3. 71 
6. Scott Davis-L&C-H ...•.... 13 46 3.54 
7. Scott Erickson-I'<'TMl1-H .... 13 42 3.23 
8. Eric Avery-VJHTW-M ........ 14 44 3.14 
9.Erik Dordal-PLU-!1 ........ 15 47 3.13 
10 .Chase Ni11iams-~oJHTI'Ii-M •... 14 43 3.07 
ll.Brason Alexander-UPS-H ... 13 39 3.00 
Hatt Glynn-UPS-H ......... 13 39 3.00 
Travis Melvin-GFU-M ...... 13 39 3.00 
14.Jeff Auxier-L&C-M ........ 13 35 2.69 
15. Ray Figueroa-PAC-11 ....... 13 34 2.62 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game} 
## Player-Team G FTH FTA Pet 
1. Miles Sandgathe-toJU-N. . . . . 14 33 37 .892 
2 .Josh vlalker-UPS-M ........ 13 47 54 .870 
3 .Bryan Depew-VJHT/1-M ....... 14 43 51 .843 
4.Matt Glynn-UPS-H ......... 13 72 88 .818 
5 .t·1ark Bouma-W"TMN-11 ........ 13 32 40 .800 
6.Kristofer Speier-L&C-M ... 13 45 58 . 776 
?.Jeff Auxier-L&C-M ........ 13 27 35 . 771 
8. Bra son Alexander-UPS-N ... 13 50 66 .758 
9.B.J. Dobrkovsky-hTU-H ..... 14 43 57 .754 
10 .Chase ~·1i11iams-t•JHTYJ-M .... 14 29 39 .744 
11.Neil Hendez-PLU-M ........ 15 49 66 .742 
12. Ryan Hepp-w1J-M ........... 13 57 77 .740 
13.0.J. Gttlley-LIN-!1 ........ 15 76 104 . 731 
14.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 13 73 100 . 730 
15. Ben Fuller-~-V'TMN-M ........ 13 40 56 .714 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l. O.J. Gulley- LIN-H ........ 15 
2.Pierre Elliott-PAC-M ..... 13 
3.Brason Alexander-UPS-H ... 13 
4.Travis Nelvin-GFU-M ...... 13 
5. Ben Ful1er-l-·mm-M •....... 13 
6.Hatt Scarlett-UPS-H ...... 13 
40 
32 
28 
26 
24 
23 
2.67 
2.46 
2.15 
2.00 
1. 85 
1. 77 
9. 4 
8. 8 
8.1 
7.5 
7.3 
7.0 
6.6 
6. 3 
6.0 
5.9 
5. 8 
5. 8 
5.8 
5.5 
5.5 
5.2 
5.0 
4.6 
4.5 
4.5 
11.9 
11.4 
11.3 
11.2 
11.0 
10.9 
10.2 
9.9 
9. 7 
9. 7 
9.5 
Scott Davis-L&C-!1 ........ 13 
8. Dan Bailey- PAC-M. . . . . . . . . 13 
9. Erik Dordal-PLU-M ........ 15 
10. Rich Harris-~·JTHN-11 ....... 11 
11. Eric Avery-WH'Thl-11. ........ 14 
12 .John Hietus-L&C-M ........ 13 
13 .Hark Gayman-GFU-H ........ 11 
14. Bryan Depew-VtHTVl-!1 ......• 14 
15.Treven Vander Ploeg-PLU-M 15 
Jeff Dunn-LIN-H .......... 15 
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23 
21 
23 
16 
20 
18 
15 
18 
19 
19 
1. 77 
1. 62 
1. 53 
1. 45 
1. 43 
1. 38 
1. 36 
1. 29 
1.27 
1.27 
Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
:i# Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Cale Nill-NTHN-l-1 ......... 13 
2.Ray Figueroa-PAC-11 ....... 13 
3. Ben Fuller-VlTMN-11. . . . . . • . 13 
4. Bryan Erlebach-WTlill-!1 .... 14 
5 .John t'Iietus-L&C-M ........ 13 
6 .Hatt Glynn-UPS-H ......... 13 
7. Brandon Kilgour- P.:e..C-1-1. . . . 12 
8. Kyle Jensen-~'1/'HT'tl-H ....... 14 
9.Nick Kelsey- PAC-H ........ 12 
Rahim Tufts-PAC-M ........ 13 
ll.Scott Davis-L&C-H ........ 13 
12.Scott Erickson-NTMN-H .... 13 
13. Eric Avery-\•lHTW-H ........ 14 
Brason Alexander-UPS-H ... 13 
15 .Natt Scarlett-UPS-M ...... 13 
13 
21 
17 
15 
28 
33 
25 
17 
14 
14 
15 
27 
14 
14 
29 
25 . 520 
44 . 477 
36 .472 
32 . 469 
60 . 467 
71 . 465 
57 . 439 
40 . 425 
34 . 412 
34 . 412 
39 . 385 
71 . 380 
37 . 378 
37 .378 
77 . 3 77 
3-POINT FG MADE 
# # Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Hatt Glynn-UPS-t•L ........ 13 33 2.54 
2.Erik Dordal-PLU-H ........ 15 36 2.40 
3.Hatt Scarlett-UPS-M ...... 13 29 2.23 
4.John Mietus-L&C-H ........ 13 28 2.15 
S.Brandon Kilgour-PAC-N .... 12 25 2.08 
6.Scott Erickson-WTM.N-M .... 13 27 2.08 
Travis Helvin-GFU-N ...... 13 27 2. 08 
8 .Chase vlilliams-~IHT\'1-H .... 14 28 2. 00 
9. Brian Newton-NU-t-f. ....... 14 27 1. 93 
10.Jeff Greene-GFU-H ........ 10 18 1.80 
11. Erin Gram-PAC-N .......... 12 21 1. 75 
12.Hazen Hy1and-PLU-H ....... 15 26 1.73 
13.Ray Figueroa-PAC-H ....... 13 21 1.62 
14.Travis Jones-LIN-H ....... 15 21 1.40 
15 .Jeff Auxier-L&C-N ........ 13 18 1. 38 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks 
l.l1arques Johnson-NU-M ..... 14 15 
2 .Neil 1-!endez-PLU-H ........ 15 16 
3.Gunner Olsen-WHTN-!1 ...... 14 14 
Jered Gritters-GFU-N ..... 13 13 
Josh Davis-PLU-11 ......... 12 12 
6. Bryan Depew-WHTW-M. . . . . . . 14 9 
?.Pat Luce-NHTN-M .......... 14 8 
Kalen Canaday-W"U-H ....... 14 8 
9. Scott Davis-L&C-1-1 ......... 13 
Colin Oriard-L&C-M ....... 13 
ll.Chase Nilliams-t-JH'TI-J-1-1 .... 14 
12.Mark Gayman-GFU-M ........ 11 
13. Sean Kelley-UPS-H ........ 12 
14.Dan Bailey-PAC-M ......... 13 
Aubrey Shelton-UPS-H ..... 13 
Avg/G 
1. 07 
1.07 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.64 
0. 57 
0. 57 
0.54 
0.54 
0.50 
0. 45 
0. 42 
0. 38 
0. 38 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Chase t-Jilliams-WH'I'Vl-M .... 14 43 
2.Erik Dordal-PLU-H ........ 15 47 
3 .O.J. Gulley- LIN-H ........ 15 72 
4. Erin Gram- PAC-H .......... 12 49 
S.Scott Davis-L&C-H ........ 13 46 
6. Parker Barth-PLU-H ....... 15 57 
7. Brason Alexander-UPS-H ... 13 39 
8.Bryan Erlebach-i•JTMN-l1 .... 14 52 
9. Scott Erickson-NT1-1N-M .... 13 42 
10. Ryan Hepp-~/U-M ........... 13 60 
ll.Hatt Glynn-UPS-H ......... 13 39 
12. Eric Avery-~·JHTI•l-11 ........ 1·1 44 
13. Travis Helvin-GFU-M ...... 13 39 
OFFENSIVE REBOUNDS 
?# Player-Team G No. 
1. Kristofer Spel.er-L&C-!1 ... 13 40 
2.B.J. Anderson-LIN-1-1. ..... 15 46 
3 .Gunner Olsen-~•JHT\'1-M ...... 14 38 
4 .Narques Johnson-vm-H ..... 14 37 
S.John Hietus-L&C-N ........ 13 33 
3.1 23 
3.1 26 
4.8 42 
4.1 29 
3.5 29 
3.8 39 
3.0 28 
3. 7 38 
3.2 38 
4.6 56 
3.0 38 
3.1 50 
3.0 46 
Avg/G 
3.08 
3.07 
2. 71 
2.64 
2.54 
1. 6 1. 87 
1.7 1.81 
2.8 1.71 
2.4 1.69 
2.2 1.59 
2.6 1.46 
2.2 1.39 
2.7 1.37 
2.9 1.11 
4. 3 1. 07 
2.9 1.03 
3.6 0.88 
3.5 0.85 
6.Colin Oriard-L&C-H •...... 13 30 2.31 
Dan Bailey- PAC-H ......... 13 30 2.31 
8. Neil Mendez-PLU-M ........ 15 34 2.27 
9.Josh Da.vis-PLU-H ......... 12 27 2.25 
lO.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 13 29 2. 23 
ll.Hark Gayman-GFU-M .......• 11 24 2.18 
12 .Bryan Depew-WHT't.J'-H ....... 14 30 2.14 
13.0.J. Gulley-LIN-!1 ........ 15 27 1.80 
14.Rob Bell-1-/THN-H .......... 14 24 1.71 
15. Scott Davis-L&C-M ........ 13 21 1. 62 
Jered Gritters-GFU-rL .... 13 21 1. 62 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. John Hietus-L&C-H ........ 13 
2.Colin Oriard-L&C-H •...... 13 
3.Bryan Depew-ltJHT".-J-I·L ..•... 14 
4.Neil Mendez-PLU-M .•...... 15 
5.Josh Davis-PLU-H ......... 12 
6 .Marques Johnson-Y..JU-!1 ..... 14 
7.Ben Fuller-VlTHN-H ........ 13 
8. Sean Kelley-UPS-H ........ 12 
9.Jered Gritters-GFU-N •.... 13 
10. Rob Bell-1-ITHN-H .......... 14 
ll.B.J. Dobrkovsky-V.JU-1-1 ..... 14 
12.Gunner Olsen-VlHTW-!1 ...... 14 
13 .Aubrey Shelton-UPS-M ..... 13 
Matt Glynn-UPS-H ......... 13 
Kristofer Speier-L&C-M •.. 13 
l1att Scar lett-UPS-H ...... 13 
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89 6. 85 
84 6.46 
84 6. 00 
79 5.27 
57 4. 75 
65 4.64 
57 4.38 
51 4. 25 
55 4. 23 
57 4.07 
51 3.64 
50 3.57 
46 3.54 
46 3.54 
46 3.54 
46 3.54 
Through games of Jan 12, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox ....•..... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-N 
Linfield ............ LIN-H 
Pacific ............. P.;C-11 
Pacific Lutheran •... PLU-N 
Puget Sound ......••. UPS-N 
Whitman •..•......... ~-JTI1N-M 
\>Jhitworth ..•........ NHTN-M 
Nillamette ...•...... \·W-M 
NWC Men's Basketball Standings Page 1 of 1 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (1/8) 
IINwcll % GB All % 
lwmamette Bearcats II 4-0 111.000 -- 10-2 .833 
!Linfield Wildcats II 4-0 I 1.000 -- 9-4 .692 
!Pacific Boxers II 3-2 .600 1.5 7-5 .583 
!Pacific Lutheran Lutes II 2-2 .500 2 9-4 .692 
IPuget Sound Loggers 1-1 .500 2 5-6 .455 
!Lewis & Clark Pioneers 1-2 .333 2.5 8-4 .667 
!Whitworth Pirates 1-2 .333 2.5 8-4 .667 
!whitman Missionaries 0-3 .000 3.5 4-8 .333 
!George Fox Bruins 0-4 .000 4 2-9 .182 
http://www .nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs .htm 01/11/2002 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (1/5) 
,, liNwcll % II GB II All II % I 
lwmarnette Bearcats II 4-0 111.ooo II -- II 10-2 II .833 1 
!Linfield Wildcats II 4-0 111.ooo 11 -- II 9-4 II .692 1 
!Pacific Lutheran Lutes II 2-2 II .soo II 2 II 9-4 II .692 1 
jPacific Boxers II 2-2 II .soo II 2 6-5 II .545 1 
!Lewis & Clark Pioneers II 1-1 II .soo II 2 8-3 II .727 1 
jWhitworth Pirates II 1-2 II .333 II 2.5 8-4 11 .667 1 
IPuget Sound Loggers II 0-1 11 .ooo 11 2.5 I 4-6 II .4oo I 
jWhitrnan Missionaries II 0-3 II .ooo II 3.5 II 4-8 II .333 I 
!George Fox Bruins II 0-3 II .ooo II 3.5 II 2-8 II .2oo I 
http://www.nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 01/07/2002 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
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CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 06, 2002 (All games} 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
l.Linfield •.••.•..•.•• 13 
2.Lewis & Clark ....... 11 
3.Puget Sound ••••••••• 10 
4.Pacific Lutheran .... 13 
5. Pacific.. . . . • • • . . • • • 11 
6. Whitworth. • . • • • • . . • . 12 
7. Whitman ••••.••••.••• 12 
8. Willamette ••.•••..•• 12 
9 .George Fox ......•.•• 10 
9-4 
8-3 
4-6 
9-4 
6-5 
8-4 
4-8 
10-2 
2-8 
1182 
963 
862 
1081 
875 
905 
894 
841 
699 
90.9 
87 .s 
86.2 
83.2 
79.5 
75.4 
74.5 
70.1 
69.9 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pta Avg/G 
1. Whitworth .••••..••.. 12 
2.Willamette .......... 12 
3. Pacific •.••••••••••• 11 
4.George Fox .......... 10 
S.Lewis & Clark ....... 11 
6.Pacific Lutheran .... 13 
?.Whitman ............. 12 
8.Linfield •••••••••••• 13 
9.Puget Sound ......... 10 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. Whitworth ••••....•.• 12 
2.Lewis &. clark ....... 11 
3.Pacific ••..••••••••• 11 
4.Linfield ••••••••••.• 13 
5. Willamette.. . . . . . • • . 12 
6.Pacific Lutheran .... 13 
7. Puget sound ......... 10 
8.Whitman •••••.•.•..•• 12 
9.George Fox .......... 10 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ••••••••••• 12 
2.Puget Sound ••.•.•••. 10 
3.Whitman •.•.•.•..•.•. 12 
4 .Willamette .......... 12 
S.Pacific Lutheran .... 13 
6.Lewis & Clark .•••••• 11 
?.Linfield •••••.••••.• 13 
S.Pacific ............. 11 
9.George Fox ........•. 10 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1. Whitworth. . . . . • • • • . . 12 
2.Pacific ••.•..•.••••• 11 
3. Linfield .•••••.••••• 13 
4.Lewis & Clark ....... 11 
S.Pacific Lutheran .... 13 
6.Willamette •..••••••• 12 
7. Whitman ............. 12 
S.Puget sound ......... 10 
9 .George Fox .•........ 10 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Whitworth ........... 12 
2.George Fox .......... 10 
3.Willamette •.•.••••.. 12 
4.Lewis & Clark ....... 11 
S.Pacific Lutheran .... 13 
6.Whitman ••••••••.•.•. 12 
?.Linfield ••.••••••••• 13 
747 
787 
799 
756 
853 
1023 
948 
1100 
867 
OFF 
75.4 
87.5 
79.5 
90.9 
70.1 
83.2 
86.2 
74.5 
69.9 
62.2 
65.6 
72.6 
75.6 
77.5 
78.7 
79.0 
84.6 
86.7 
DEF Margin 
62.2 
77.5 
72.6 
84.6 
65.6 
78.7 
86.7 
79.0 
75.6 
+13.2 
+10.0 
+6.9 
+6.3 
+4.5 
+4.5 
-0.5 
-4.5 
-5.7 
FTM FTA Pet 
184 
207 
171 
222 
204 
166 
214 
144 
117 
244 
275 
236 
319 
298 
251 
325 
222 
202 
. 754 
• 753 
.725 
.696 
.685 
.661 
• 658 
.649 
.579 
FG FGA Pet 
328 
318 
444 
347 
394 
285 
318 
283 
256 
642 • 511 
656 .485 
923 .481 
722 • 481 
840 • 469 
620 . 460 
696 .457 
631 .448 
603 .425 
FG FGA Pet 
251 610 . 411 
281 653 .430 
289 640 .452 
324 697 .465 
381 818 .466 
326 686 .475 
398 827 .481 
8. Pacific..... . . . . . . . . 11 
9.Puget Sound ......... 10 
283 
317 
565 • 501 
614 • 516 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific.. • • • • • • • • • . . 11 
2.Whitman ••.•••••.•••• 12 
3.Lewis & Clark ••••.•• 11 
4.Pacific Lutheran .... 13 
5.Whitworth •••••...•.• 12 
6.Puget sound .......... 10 
7. Linfield.. • • • • . . . . • . 13 
S.George Fox •......... 10 
9.Willamette •....••••. 12 
95 237 .401 
87 221 • 394 
103 268 • 384 
89 248 • 359 
65 189 • 344 
89 260 . 342 
80 248 . 323 
70 240 . 292 
49 175 .280 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.George Fox .......•.. 10 
2 .Whitworth .•••.•••••• 12 
3 .Pacific Lutheran .... 13 
4 .Lewis & Clark ....... 11 
S.Linfield .••....••..• 13 
6.Willamette •••••••••• 12 
7 .Pacific •...••..••.•• 11 
S.Whitman ............. 12 
9.Puget Sound ••••••••. 10 
61 199 . 307 
54 173 .312 
94 289 .325 
80 234 .342 
78 225 .347 
67 188 • 356 
65 
84 
67 
182 . 357 
227 • 370 
178 .376 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Lewis & Clark ....... 11 
2. Linfield. • • • • • • • • • • • 13 
3.Pacific Lutheran .... 13 
4 • Whitworth. . • • . • . • . • • 12 
S.George Fox .......... 10 
6.Puget Sound ......... 10 
7 .Pacific •.••••••••.•. 11 
8.Willamette •.••.....• 12 
9. Whitman ••........... 12 
439 39.9 
501 38.5 
469 36.1 
431 35.9 
359 35.9 
341 34 .1 
363 33.0 
388 32.3 
373 31.1 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Whitworth.. . • • • • • . . . 12 
2.Pacific •..••..••.••• 11 
3. Willamette •••••••••• 12 
4 .Lewis & Clark ....... 11 
5.Whitman ••••••••••••• 12 
6.Puget Sound •••••••.• 10 
?.Linfield ....•.•.•.•• 13 
8. Pacific Lutheran. . . . 13 
9.George Fox .......... 10 
345 28.8 
337 30.6 
373 31.1 
388 35.3 
441 36.8 
375 37.5 
502 38.6 
515 39.6 
428 42.8 
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Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l.Whitworth •..•..••••• 12 
2.Lewis & Clark ••••••. 11 
3.Pacific ............. 11 
4. Willamette .......... 12 
S.Linfield ••.••••••.•• 13 
6.Puget Sound ......... 10 
?.Pacific Lutheran .... 13 
8.Whitman ..••..••.•.•• 12 
9 .George Fox .......... 10 
431 
439 
363 
388 
501 
341 
469 
373 
359 
35.9 345 
39.9 388 
33.0 337 
32.3 373 
38.5 502 
34 .1 37 5 
36.1 515 
31.1 441 
35.9 428 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1. Whitworth. . . . . . . . . . . 12 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3.George Fox .......... 10 
4. Willamette •••••.•••• 12 
S.Lewis & Clark ....... 11 
6. Linfield.. • • • . • • • • • • 13 
7 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
8.Pacific ••.•••••••.•. 11 
9.Whitman .•..•••.•••.• 12 
36 3. 00 
37 2. 85 
25 2.50 
21 1. 75 
19 1. 73 
15 1.15 
11 1.10 
12 1. 09 
10 0. 83 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 13 
2.Pacific •.••.••.••••• 11 
3.Lewis & Clark ....... 11 
4 .Linfield •.••••.••••• 13 
S.George Fox .......... 10 
6.Whitman •.•••.••••••• 12 
7. Puget Sound.... . . . . . 10 
8.Willamette •••••••••• 12 
215 16.54 
175 15.91 
172 15.64 
202 15.54 
150 15.00 
171 14.25 
135 13.50 
161 13.42 
28.8 
35.3 
30.6 
31.1 
38.6 
37.5 
39.6 
36.8 
42.8 
+7 .2 
+4.6 
+2.4 
+1.2 
-0.1 
-3.4 
-3.5 
-5.7 
-6.9 
9. Whitworth. • • . • . • • • • • 12 158 13.17 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Pacific •.•....•••..• 11 
2 .Linfield ••••....••.. 13 
3.George Fox .......... 10 
4.Pacific Lutheran .... 13 
S.Puget Sound ......... 10 
6.Whitman •••••••..•••. 12 
7. Whitworth. • • • • . • • . • • 12 
8.Lewis & Clark ..•.... 11 
9.Willamette •••..•.•.. 12 
115 10.45 
125 9. 62 
96 9.60 
124 9.54 
90 9. 00 
106 8.83 
95 
81 
78 
7.92 
7.36 
6.50 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
!.Pacific Lutheran .... 13 
2. Pacific. • • . • • • • • • • • • 11 
3.Puget Sound ......... 10 
4.Linfield ••.•••.•..•. 13 
S.Lewis & Clark ...•.•• ll 
6.Willamette ••••.•...• 12 
7.Whitman ••••••••••••• 12 
S.Whitworth ........... 12 
9.George Fox .......... 10 
207 
169 
159 
221 
133 
186 
212 
198 
197 
15.9 
15.4 
15.9 
17.0 
12.1 
15.5 
17.7 
16.5 
19.7 
261 20.1 
212 19.3 
198 19.8 
270 20.8 
163 14.8 
202 16. 8 
226 18.8 
190 15.8 
179 17.9 
+4.15 
+3.91 
+3.90 
+3. 77 
+2. 73 
+1.33 
+1.17 
-0.67 
-1.80 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Lewis & Clark ....... 11 
2.Pacific Lutheran .... 13 
3.Pacific ...•..••••.•. ll 
4. Linfield. . • . . . . . • . . . 13 
172 15.6 133 12.1 
215 16.5 207 15.9 
175 15.9 169 15.4 
202 15.5 221 17.0 
5. Willamette .......... 12 
6. Puget sound. . . . . . . . . 10 
?.Whitman ............. 12 
8.Whitworth •..••.••.•. 12 
9.George Fox .......... 10 
161 13.4 
135 13.5 
l7l 14.2 
158 13.2 
150 15.0 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Linfield •••••••••••• 13 
2. Lewis & Clark. . . . . . . 11 
3.Pacific Lutheran .... 13 
4.George Fox .......... 10 
5. Pacific. . . . . . . . . . . . . 11 
6.Whitworth ........... 12 
7.Puget Sound ••••••••• 10 
8.Willamette •.•...•••• 12 
9.Whitman ..•...•..•... 12 
212 16.31 
150 13.64 
169 13.00 
114 ll. 40 
124 ll. 27 
131 10.92 
lOS 10.50 
114 9.50 
112 9.33 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 11 
2. Whitworth. • . . . • . • . . • 12 
3.George Fox .......... 10 
4.Puget Sound ......... 10 
S.Pacific Lutheran .... 13 
6. Willamette. . . . . . . . . . 12 
?.Linfield ............ 13 
8. Whitman. • • • • • . • . . • • . 12 
9.Pacific ............. 11 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
289 26.27 
300 25.00 
245 24.50 
236 23.60 
300 23.08 
274 22.83 
289 22.23 
261 2l. 75 
239 21.73 
# Team G 3FG Avg/G 
l.Lewis & Clark •••••.• ll 
2.Puget Sound ......... 10 
3. Pacific. . . . . . . . . . . . . 11 
4 .Whitman ••••••.••.••• 12 
S.George Fox .......... 10 
6.Pacific Lutheran .... 13 
?.Linfield ••.••••••..• 13 
8. whit worth. • • • • . • • . . • 12 
9.Willamette .......... 12 
103 
89 
95 
87 
70 
89 
80 
65 
49 
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9. 36 
8.90 
8. 64 
7.25 
7.00 
6. 85 
6.15 
5.42 
4.08 
186 
159 
212 
198 
197 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
15.5 
15.9 
17.7 
16.5 
19.7 
1.29 
1.04 
1.04 
0.91 
0.87 
0.85 
0.81 
0.80 
0.76 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
Willamette . ........ . 
Willamette 
W-L 
NO. 
4-0 
9 
Pet PF PA W-L Pet PF PA 
l.OOO 75.0 63.5 10-2 .833 70.1 65.6 
Linfield ........... . 4-0 
4 
l-l 
l 
2-2 
l 
2-2 
l-2 
0-l 
0-3 
0-3 
l.OOO 92.8 85.8 9-4 .692 90.9 84.6 
Linfield 
Lewis & Clark ...... . .500 75.0 75.0 8-3 . 727 87.5 77.5 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran .... 
Lewis & Clark 
.500 81.2 82.0 9-4 .692 83.2 78.7 
Pacific .•...•.•..... 
Whitworth .......... . 
Puget Sound . ....... . 
Whitman ............ . 
George Fox ......... . 
.500 74.0 
• 333 77.7 
.000 74.0 
.000 70.7 
.000 72.0 
76.5 
74.7 
77.0 
83.0 
82.0 
6-5 
8-4 
4-6 
4-8 
2-8 
.545 79.5 72.6 
.667 75.4 62.2 
.400 86.2 86.7 
.333 74.5 79.0 
.200 69.9 75.6 
TEAM SUMMARIES 
Team 
3FG-FGA Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox .......... 10 
70-240 .292 117-202 
Lewis & Clark ....... 11 
103-268 . 384 166-251 
Linfield ••...•..••.. 13 
80-248 • 323 214-325 
Pacific ...........•. ll 
95-237 .401 144-222 
Pacific Lutheran .... 13 
89-248 . 359 204-298 
Puget Sound ......... 10 
89-260 . 342 207-275 
Whitman ••••••.•••.•• 12 
87-221 .394 171-236 
Whitworth. . . . . . . . . . . 12 
65-189 .344 184-244 
Willamette .......... 12 
49-175 .280 222-319 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet RebF RebA Margin 
699-756 
.579 359 
963-853 
. 661 439 
1182-1100 
. 658 SOl 
875-799 
• 649 363 
1081-1023 
.685 469 
862-867 
.753 341 
894-948 
• 725 373 
905-747 
• 754 431 
841-787 
. 696 388 
69.9-75.6 
428 -6.9 
87.5-77.5 
388 +4.6 
90.9-84.6 
502 -0.1 
79.5-72.6 
337 +2.4 
83.2-78.7 
515 -3.5 
86.2-86.7 
375 -3.4 
74.5-79.0 
441 -5.7 
75.4-62.2 
345 +7.2 
70.1-65.6 
373 +1.2 
-5.7 256-603 
+10.0 347-722 
+6.3 444-923 
+6.9 318-656 
+4.5 394-840 
-o. s 283-631 
-4.5 318-696 
+13.2 328-642 
+4.5 285-620 
Pet 
.425 
.481 
.481 
.485 
.469 
.448 
.457 
• 511 
.460 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox 
28 I 10-2305 
Lewis & Clark 
149 I 11-2647 
Linfield 
75 I 13-6234 
Pacific 
0 I 11-4678 
Pacific Lutheran 
55 I 13-2600 
Puget Sound 
92 I 10-1670 
Whitman 
189 I 12-3418 
Whitworth 
188 I 12-17052 
Willamette 
158 I 12-4200 
Totals 
112 I 90-36876 
I 
230 I 
I 
241 I 
I 
480 I 
I 
425 I 
I 
200 I 
I 
167 I 
I 
285 I 
I 
1421 I 
I 
350 I 
5-1300 
4-1500 
3-2400 
5-3669 
8-2325 
3-800 
3-301 
3-1690 
3-1900 
I 37-15885 
410 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
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260 3-950 
375 2-400 
800 7-3609 
734 6-1009 
291 0-0 
267 4-595 
100 8-2928 
563 6-14799 
633 6-1825 
429 I 42-26115 
Through games of Jan 06, 2002 (All games} 
317 2-55 
200 5-747 
516 3-225 
168 0-0 
5-275 
149 3-275 
366 1-189 
2466 3-563 
304 3-475 
622 I 25-2804 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
l.Matt Glynn-UPS-H •........ 10 
2.0.J. Gulley-LIN-M •...•... 13 
3.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 10 
4. Bryan Depew-WHTW-M ....... 12 
S.Marques Johnson-WU-M ..... 12 
6.Scott Davis-L&C-M •••••••. ll 
7.Erik Dordal-PLU-M .•..•... 13 
S.Ryan Hepp-WU-M .••.•.•..•. 11 
9.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 12 
Ben Fuller-WTMN-M ........ 11 
11.Travis Jones-LIN-M ....... 13 
12.Kristofer Speier-L&C-M ... 11 
Colin Oriard-L&C-M ....... 11 
14.Jeff Auxier-L&C-M ........ 11 
lS.Neil Mendez-PLU-M ..•.•••• 13 
16.Pierre Elliott-PAC-M ..... 11 
17 .Chase Williams-WHTW-M •••• 12 
18.Brandon Kilgour-PAC-M .... 10 
19.Travis Melvin-GFU-M ...... 10 
20.John Mietus-L&C-M ........ 11 
79 
102 
64 
88 
79 
68 
67 
50 
68 
52 
70 
52 
56 
50 
64 
51 
51 
46 
45 
49 
25 
10 
7 
4 
2 
13 
33 
l 
14 
16 
3 
10 
17 
25 
23 
18 
21 
54 237 
64 278 
50 185 
37 217 
50 210 
35 184 
22 189 
52 157 
31 168 
36 154 
22 178 
38 145 
23 145 
27 144 
38 167 
36 141 
26 153 
9 124 
ll 119 
ll 130 
23.7 
21.4 
18.5 
18.1 
17.5 
16.7 
14.5 
14.3 
14 .o 
14.0 
13.7 
13.2 
13.2 
13 .l 
12.8 
12.8 
12.8 
12.4 
11.9 
11.8 
21.Brason Alexander-UPS-M ... 10 
22.Treven Vander Ploeg-PLU-M 13 
23.Josh Davis-PLU-M ......... 12 
24.Rob Bell-WTMN-M ••..•••••• 12 
25.Ray Figueroa-PAC-M ....... 11 
26.Matt scar1ett-UPS-M •.•••. 10 
27.Kevin Juetice-WTMN-M ..... 12 
28.Erin Gram-PAC-M .......... 10 
29.Jeff Dunn-LIN-M •.•..••••. 13 
30.Woodley Polynice-GFU-M •.. 8 
REBOUNDING 
37 
54 
52 
51 
40 
32 
50 
34 
44 
26 
10 
4 
5 
0 
15 
22 
0 
19 
19 
33 117 
32 144 
23 132 
26 128 
21 116 
15 101 
21 121 
13 100 
21 128 
23 78 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Colin Oriard-L&C-M •.••••• 11 26 71 97 8.8 
John Mietus-L&C-M •••.•••• 11 27 70 97 8.8 
3.Bryan Depew-WHTW-M •••••.• 12 25 72 97 8.1 
4 .Marques Johnson-WU-M •..•• 12 34 59 93 7. 8 
5.Neil Mendez-PLU-M •..•..•• 13 31 64 95 7.3 
6.Josh Davis-PLU-M •...•••.• 12 27 57 84 7 .o 
7.Sean Kelley-UPS-H .••••••. 9 14 46 60 6. 7 
S.Kristofer Speier-L&C-M .•• 11 31 42 73 6. 6 
9.Gunner Olsen-WHTW-M •••••• 12 33 40 73 6.1 
10.B.J. Anderson-LIN-H ..•... 13 40 38 78 6.0 
11.Ben Fuller-WTMN-M ..•••••• 11 19 45 64 5. 8 
12.Jered Gritters-GFU-M •...• 10 16 42 58 5.8 
13.Aubrey Shelton-UPS-H ••••. 10 22 33 55 5.5 
14.Dan Bailey-PAC-M ••••.••.. 11 26 34 60 5.5 
15.Rob Bell-WTMN-M ••••.•..•• 12 17 44 61 5.1 
16 .Matt Glynn-UPS-H •••..•.•. 10 11 36 47 4. 7 
Sean Linder-GFU-M ........ 10 11 36 47 4.7 
18.Kalen Canaday-WU-M .•••••• 12 15 41 56 4. 7 
19.Travis Jones-LIN-H ••••••• 13 20 39 59 4.5 
20.Brandon Kilgour-PAC-M .•.. 10 10 33 43 4.3 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Bryan Depew-WHTW-M •••.•.• 12 88 139 . 633 
108 • 630 
127 • 622 
2.Gunner Oleen-WHTW-M ...... 12 68 
3.Marques Johnson-WU-M ..... 12 79 
4.Kristofer Speier-L&C-M ... 11 52 90 . 578 
S.Neil Mendez-PLU-M ........ 13 64 113 • 566 
71 • 563 
71 .563 
90 .556 
90 . 556 
6.Sean Linder-GFU-M ........ 10 40 
Ray Figueroa-PAC-M ....... 11 40 
8.Ryan Hepp-WU-M ••••..••... 11 50 
Kevin Justice-WTMN-M ..... 12 50 
10.Matt Glynn-UPS-H ••••••••. 10 79 143 • 552 
48 • 542 
52 • 538 
96 . 531 
99 • 525 
1l.Woodley Polynice-GFU-M •.• a 26 
12 .Mark Gayman-GFU-M........ 28 
13.Pierre Elliott-PAC-M .•.•• 11 51 
14.Josh Davis-PLU-M ......... 12 52 
15.0.J. Gulley-LIN-M ••...••• 13 102 195 . 523 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1.0.J. Gulley-LIN-M ••..•••• 13 
2.Ryan Hepp-WU-M ........... 11 
3.Parker Barth-PLU-M .•..••• 13 
4 .Erin Gram-PAC-M .......... 10 
S.Brason Alexander-UPS-M ... 10 
6.Seott Davis-L&C-M ........ 11 
7 .Matt Glynn-UPS-H •••.....• 10 
8.Seott Eriekson-WTMN-M .... 11 
9.Bryan Erlebach-WTMN-M •... 12 
10.Erik Dordal-PLU-M •••••••• 13 
11.Eric Avery-WHTW-M ••••.••• 12 
12.Treven Vander Ploeg-PLU-M 13 
13.Chase Williams-WHTW-M ...• 12 
14.Ray Figueroa-PAC-M •.••••. 11 
15.Travis Melvin-GFU-M ...... 10 
61 4.69 
49 4.45 
50 3. 85 
38 3.80 
33 3.30 
36 3.27 
31 3.10 
34 3.09 
37 3.08 
39 3.00 
35 2.92 
36 2. 77 
33 2.75 
30 2.73 
26 2.60 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Miles Sandgathe-WU-M ••••• 12 
2.Josh Walker-UPS-H ••••••.• 10 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 12 
4 .Matt Glynn-UPS-H ••••••••• 10 
S.Mark Bouma-WTMN-M ........ 11 
6.Jeff Auxier-L&C-M ........ 11 
?.Aubrey Shelton-UPS-H ..•.• 10 
S.Woodley Polynice-GFU-M ••• 8 
9.Kristofer Speier-L&C-M ... 11 
10.B.J. Dobrkovsky-WU-M ••••• 12 
11.Ben Fu11er-WTMN-M •••••••• 11 
12.Neil Mendez-PLU-M •••.•... 13 
13.Chase Williams-WHTW-M •••• 12 
14.Ryan Hepp-WU-M ••.•.•••... 11 
15.0.J. Gulley-LIN-M •••••••• 13 
STEALS 
29 
39 
37 
54 
28 
27 
50 
23 
38 
40 
36 
38 
26 
52 
64 
33 • 879 
46 . 848 
45 • 822 
67 . 806 
35 . BOO 
35 . 771 
65 • 769 
30 • 767 
50 • 760 
53 • 755 
48 . 750 
51 .745 
35 . 743 
71 .732 
89 . 719 
## Player-Team G Steals Avg/G 
1. 0. J. Gulley-LIN-M. • • • . • . • 13 
2.Pierre Elliott-PAC-M •..•• 11 
3.Brason Alexander-UPS-M ... 10 
Travis Melvin-GFU-M ...... 10 
S.Matt searlett-UPS-M ...... 10 
6.Ben Fuller-WTMN-M ........ 11 
7 .Dan Bailey-PAC-M ..•.••.•• 11 
34 2.62 
25 2. 27 
22 2. 20 
22 2. 20 
21 2.10 
21 1. 91 
19 1. 73 
11.7 
11.1 
11.0 
10.7 
10.5 
10.1 
10.1 
10.0 
9.8 
9.8 
8.Mark Gayman-GFU-M ••.••.•. 
9.Scott Davis-L&C-M •.•••••• 11 
10.Erik Dordal-PLU-M .••..••• 13 
11.John Mietus-L&C-M ........ 11 
12.Rich Harris-WTMN-M....... 9 
13 .Eric Avery-WHTW-M ••••••.• 12 
Bryan Erlebaeh-WTMN-M .... 12 
15.Treven Vander Ploeg-PLU-M 13 
2001-02 Northwest Conference 
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13 
17 
20 
16 
13 
16 
16 
17 
1.62 
1.55 
1.54 
1.45 
1.44 
1. 33 
1.33 
1.31 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Ben Fuller-WTMN-M ........ 11 
2 .Bryan Erlebach-WTMN-M •••• 12 
3.Cale Will-WTMN-M •..•.•••• 11 
4.Brandon Kilgour-PAC-M •.•• 10 
S.Ray Figueroa-PAC-M ....... 11 
6 .Matt Glynn-UPS-H ••.•.•••. 10 
?.John Mietus-L&C-M .•..•... 11 
S.Danny Winehester-L&C-M ... 10 
9.Nick Kelsey-PAC-M .•••.••• 10 
10.Jeff Auxier-L&C-M ........ 11 
11. Kyle Jensen-WHTW-M.... • • • 12 
12.Brason Alexander-UPS-M ... 10 
13. Erik Dordal-PLU-M. • • . . • • • 13 
14 .Erin Gram-PAC-M .......... 10 
15.Rahim Tufts-PAC-M ••..•..• 11 
14 
12 
13 
23 
15 
25 
21 
10 
13 
17 
14 
10 
33 
19 
12 
25 • 560 
23 .522 
25 .520 
47 .489 
31 .484 
52 .481 
45 • 467 
22 .455 
30 .433 
40 . 425 
33 • 424 
24 .417 
82 • 402 
49 • 388 
31 . 387 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Erik Dordal-PLU-M •••.•••• 13 33 2.54 
2.Matt Glynn-UPS-H ...•..••. 10 25 2.50 
3. Brandon Kilgour-PAC-M.. . . 10 23 2. 30 
4.Matt Scarlett-UPS-M •••••• 10 22 2.20 
5.Chase Williams-WHTW-M •••• 12 25 2.08 
6.John Mietus-L&C-M •....••. 11 21 1.91 
Scott Erickson-WTMN-M .••• 11 21 1.91 
S.Erin Gram-PAC-M .••..••.•• 10 19 1.90 
9.Travia Melvin-GFU-M ...... 10 18 1.80 
10. Hazen Hyland-PLU-M... • . • • 13 23 1. 77 
11.Jeff Auxier-L&C-M .••..... 11 17 1.55 
12.Brian Newton-WU-M •••.•••. 12 18 1.50 
13.Jeff Dunn-LIN-M .•.•...••• 13 19 1.46 
14.Ray Figueroa-PAC-M .••••.• 11 15 1.36 
15. Sean Kelley-UPS-H........ 9 12 1. 33 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Marques Johnson-WU-M ..... 12 
Gunner Oleen-WHTW-M ...... 12 
3.Neil Mendez-PLU-M •....••• 13 
Josh Davis-PLU-M ......... 12 
S.Jered Gritters-GFU-M ..... 10 
6.Bryan Depew-WHTW-M ....... 12 
?.Colin Oriard-L&C-M •••.••. 11 
8.Kalen Canaday-WU-M ••••••• 12 
9.Scott Davis-L&C-M •••••••• 11 
10. Sean Kelley-UPS-M ... .... . 
1l.Rob Bell-WTMN-M •••••••••• 12 
Chase Williams-WHTW-M •.•• 12 
Pat Luee-WHTW-M. . . . . . . . . . 12 
14 .Mark Gayman-GFU-M ....... . 
15.Dan Bailey-PAC-M •••...•.. 11 
13 1. 08 
13 1. 08 
13 1. 00 
12 1. 00 
9 0.90 
8 0. 67 
7 0.64 
7 0. 58 
6 0.55 
4 0.44 
5 0.42 
5 0.42 
5 0.42 
0.38 
0.36 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg TUrn Avg Ratio 
l.Erik Dordal-PLU-M •••••••• 13 
2.0.J. Gulley-LIN-M ...•••.• 13 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 10 
4 .Parker Barth-PLU-M •••.••• 13 
5 .Brason Alexander-UPS-M ... 10 
6.Scott Davis-L&C-M ........ 11 
?.Bryan Erlebach-WTMN-M •••. 12 
S.Scott Erickson-WTMN-M •••• 11 
9.Ryan Hepp-WU-M ••••••••••• 11 
10. Matt Glynn-UPS-H. . • . . . • . . 10 
39 3.0 22 
61 4.7 38 
38 3.8 25 
50 3.8 33 
33 3.3 22 
36 3.3 25 
37 3.1 29 
34 3.1 29 
49 4.5 47 
31 3.1 33 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.B.J. Anderson-LIN-H .•..•• 13 
2.Marques Johnson-wu-M ..... 12 
3 .Kristofer Speier-L&C-M ... 11 
4 .Gunner Olsen-WHTW-M ...... 12 
5.John Mietus-L&C-M •••••••• 11 
6.Neil Mendez-PLU-M •..••••• 13 
?.Colin Oriard-L&C-M •••..•• 11 
Dan Bailey-PAC-M.. • . . • . . . 11 
9.Josh Davis-PLU-M ......... 12 
lO.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 10 
40 3.08 
34 2.83 
31 2. 82 
33 2.75 
27 2. 45 
31 2. 38 
26 2. 36 
26 2.36 
27 2. 25 
22 2. 20 
1. 7 1. 77 
2.9 1.61 
2.5 1.52 
2.5 1.52 
2.2 1.50 
2.3 1.44 
2.4 1.28 
2.6 1.17 
4.3 1.04 
3.3 0.94 
ll.Bryan Depew-WHTW-M ....... 12 25 2. 08 
12.Mark Gayman-GFU-M ........ 8 15 1. 88 
13.Scott Davis-L&C-M ........ 11 19 1. 73 
Ben Fuller-WTMN-M ........ 11 19 1. 73 
15 .Ryan Medford-PAC-M ••..... 11 18 1. 64 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Colin Oriard-L&C-M ....... 11 
2.John Mietus-L&C-M ........ 11 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 12 
4.Sean Kelley-UPS-M •..••••• 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 13 
6.Marques Johnson-WU-M ..... 12 
7.Josh Davis-PLU-M ......... 12 
8.Jered Gritters-GFU-M ..... 10 
9.Ben Fu11er-WTMN-M ••••.•.. 11 
lO.Kristofer Speier-L&C-M •.. 11 
1l.B.J. Dobrkovsky-WU-M .•••. 12 
12 .Rob Be11-WTMN-M .••••.••.. 12 
13.Sean Linder-GFU-M ••..•••• 10 
Matt G1ynn-UPS-M •••..••.• 10 
lS.Kalen canaday-wu-M •...... 12 
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71 6. 45 
70 6.36 
72 6.00 
46 5.11 
64 4.92 
59 4.92 
57 4. 75 
42 4.20 
45 4.09 
42 3.82 
45 3.75 
44 3.67 
36 3.60 
36 3.60 
41 3.42 
Through games of Jan 06, 2002 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific •...•••.•...• PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
Whitman ............. WTMN-M 
Whitworth. . . . . . . . . . . WHTW-M 
Willamette.. . . . . . . . . WU-M 
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2001-02 NWC Men's Basketball Standings (12/18) 
IINWC % II GB II All % 
lwillarnette Bearcats 2-0 1.ooo 11 -- 7-2 .778 
!Linfield Wildcats 2-0 1.ooo 11 -- 5-3 .625 
!Pacific Lutheran Lutes ] - 1 .5oo 11 1 5-2 .714 
!Pacific Boxers 1-1 .soo II 1 4-3 .571 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 .ooo 11 1 6-2 .750 
IPuget Sound Loggers II 0-0 .ooo II 1 4-4 .500 
!Whitworth Pirates II 0-1 .ooo II 1.5 5-1 .833 
!Whitman Missionaries II 0-1 11 .ooo II 1.5 3-5 .375 
!George Fox Bruins II 0-2 II .ooo II 2 2-6 .250 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L J2ts Avg/G 
-------------------------------------------
l.Lewis & Clark ....... 8 6-2 744 93.0 
2.Linfield ............ 8 5-3 714 89.2 
3.Whitworth ........... 6 5-1 534 89.0 
4.Puget Sound ......... 7 4-3 622 88.9 
5.Pacific Lutheran .... 7 5-2 571 81.6 
6. Pacific ............. 7 4-3 567 81.0 
7 .Whitman ............. 8 3-5 631 78.9 
8.Willamette .......... 9 7-2 642 71.3 
9.George Fox .......... 6 1-5 423 70.5 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
l.Whitworth ........... 6 386 64.3 
2.Willamette .......... 9 609 67.7 
3. Pacific ............. 7 475 67.9 
4.Pacific Lutheran .... 7 533 76.1 
5.George Fox .......... 6 459 76.5 
6.Lewis & Clark ....... 8 641 80.1 
7 .Whitman ............. 8 643 80.4 
8.Puget Sound ......... 7 593 84.7 
9.Linfield ............ 8 695 86.9 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
---------------------------------------------
l.Whitworth ........... 6 89.0 64.3 +24.7 
2. Pacific ............. 7 81.0 67.9 +13.1 
3.Lewis & Clark ....... 8 93.0 80.1 +12.9 
4.Pacific Lutheran .... 7 81.6 76.1 +5.4 
5.Puget Sound ......... 7 88.9 84.7 +4.1 
6. Willamette .......... 9 71.3 67.7 +3.7 
7. Linfield ............ 8 89.2 86.9 +2.4 
8 .Whitman ............. 8 78.9 80.4 -1.5 
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9.George Fox .......... 6 70.5 76.5 -6.0 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 6 
2.Puget Sound ......... 7 
3.Pacific Lutheran.... 7 
4.Willamette .......... 9 
5 . Whitman. . . . . . . . . . . . . 8 
6.Lewis & Clark ....... 8 
7. Pacific. . . . . . . . . . . . . 7 
8.Linfield ............ 8 
9.George Fox .......... 6 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ........... 6 
2.Lewis & Clark....... 8 
3.Pacific Lutheran .... 7 
4.Pacific ............. 7 
5.Whitman ............. 8 
6.Linfield ............ 8 
7.Puget Sound ......... 7 
8.Willamette .......... 9 
9.George Fox .......... 6 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Whitworth ........... 6 
2.George Fox .......... 6 
3.Pacific Lutheran .... 7 
4.Willamette .......... 9 
5.Lewis & Clark ....... 8 
6 . Whitman. . . . . . . . . . . . . 8 
7.Puget Sound ......... 7 
8.Pacific ............. 7 
9.Linfield ............ 8 
FTM 
123 
156 
115 
156 
121 
123 
76 
136 
86 
FG 
187 
272 
207 
211 
222 
266 
200 
222 
147 
FG 
130 
170 
197 
230 
241 
222 
219 
169 
248 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
1 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 8 
2.Pacific ............. 7 
3.Whitworth ........... 6 
4.Lewis & Clark ....... 8 
5.Puget Sound ......... 7 
6.Pacific Lutheran .... 7 
7.George Fox .......... 6 
8.Linfield ............ 8 
9.Willamette .......... 9 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
66 
69 
37 
77 
66 
42 
43 
46 
42 
# Team G FG 
FTA Pet 
162 .759 
207 .754 
159 . 723 
216 . 722 
168 . 720 
179 .687 
112 . 679 
206 . 660 
139 . 619 
FGA Pet 
334 . 560 
553 . 492 
423 . 489 
437 .483 
469 .473 
565 .471 
432 . 463 
487 . 456 
355 .414 
FGA Pet 
328 . 396 
381 .446 
428 . 460 
494 . 466 
516 . 467 
469 .473 
435 . 503 
333 . 508 
487 . 509 
FGA Pet 
154 . 429 
162 .426 
89 . 416 
197 . 391 
179 .369 
121 .347 
140 .307 
156 . 295 
143 . 294 
FGA Pet 
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1.George Fox .......... 6 32 109 
2.Whitworth ........... 6 25 84 
3.Pacific Lutheran .... 7 50 156 
4.Lewis & Clark ....... 8 60 175 
5. Pacific ............. 7 35 102 
6. Linfield ............ 8 47 135 
7.Puget Sound ......... 7 44 126 
8.Willamette .......... 9 50 142 
9 .Whitman ............. 8 58 156 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 8 333 41.6 
2.Whitworth ........... 6 230 38.3 
3 .Linfield ............ 8 288 36.0 
4.Pacific Lutheran .... 7 245 35.0 
5.George Fox .......... 6 204 34.0 
6.Puget Sound ......... 7 236 33.7 
7 .Whitman ............. 8 262 32.8 
8. Pacific ............. 7 228 32.6 
9.Willamette .......... 9 292 32.4 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Pacific ............. 7 200 
2.Whitworth ........... 6 174 
3.Willamette .......... 9 276 
4.Pacific Lutheran .... 7 242 
5 .Whitman ............. 8 277 
6.Lewis & Clark ....... 8 279 
7.Puget Sound ......... 7 262 
8.Linfield ............ 8 315 
9.George Fox .......... 6 259 
--~-----~----
2001-02 Northwest Conference 
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28.6 
29.0 
30.7 
34.6 
34.6 
34.9 
37.4 
39.4 
43.2 
.294 
.298 
.321 
.343 
.343 
.348 
.349 
.352 
.372 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1.Whitworth ........... 6 230 38.3 174 29.0 +9.3 
2.Lewis & Clark ....... 8 333 41.6 279 34.9 +6.8 
3. Pacific ............. 7 228 32.6 200 28.6 +4.0 
4.Willamette .......... 9 292 32.4 276 30.7 +1. 8 
5.Pacific Lutheran .... 7 245 35.0 242 34.6 +0.4 
6 .Whitman ............. 8 262 32.8 277 34.6 -1.9 
7 .Linfield ............ 8 288 36.0 315 39.4 -3.4 
8.Puget Sound ......... 7 236 33.7 262 37.4 -3.7 
9.George Fox .......... 6 204 34.0 259 43.2 -9.2 
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BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
l.Whitworth ........... 6 19 3.17 
2.Pacific Lutheran .... 7 18 2.57 
3.Willamette .......... 9 17 1. 89 
4.Lewis & Clark ....... 8 15 1. 88 
5.George Fox .......... 6 10 1. 67 
6 .Linfield ............ 8 9 1.12 
7 .Whitman ............. 8 8 1. 00 
Pacific ............. 7 7 1. 00 
9.Puget Sound ......... 7 6 0.86 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
-----------------------------------------
1. Pacific ............. 
2.Pacific Lutheran .... 
3.Lewis & Clark ....... 
4.Whitworth ........... 
5 .Whitman ............. 
6.George Fox .......... 
7.Puget Sound ......... 
8.Willamette .......... 
9. Linfield ............ 
STEALS 
# Team 
7 131 18.71 
7 118 16.86 
8 132 16.50 
6 94 15.67 
8 122 15.25 
6 86 14.33 
7 94 13.43 
9 120 13.33 
8 104 13.00 
G Steals Avg/G 
----------------------------------------
1. Pacific ............. 
2.Pacific Lutheran .... 
. Puget Sound ......... 
4.George Fox .......... 
5.Linfield ....... ..... 
6 .Whitman ............. 
7 . Whitworth ........... 
8.Lewis & Clark ....... 
9.Willamette .......... 
TURNOVER MARGIN 
# Team 
1. Pacific ............. 
2.Puget Sound ......... 
3 .Linfield ............ 
4.Lewis & Clark ....... 
5.Pacific Lutheran .... 
6.Whitworth ........... 
7.Willamette .......... 
8 .Whitman ............. 
9.George Fox .......... 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team 
l.Lewis & Clark ...... . 
2. Pacific ............ . 
3.Pacific Lutheran ... . 
7 79 11.29 
7 68 9.71 
7 68 9. 71 
6 57 9.50 
8 71 8.88 
8 70 8.75 
6 51 8.50 
8 61 7.62 
9 61 6.78 
G TEAM Avg OPP 
7 
7 
8 
8 
7 
6 
9 
8 
6 
G 
8 
7 
7 
100 14.3 142 
100 14.3 137 
127 15.9 165 
94 11.8 121 
115 16.4 129 
95 15.8 103 
139 15.4 149 
150 18.8 148 
106 17.7 102 
Asst Avg Turn 
132 16.5 94 
131 18.7 100 
118 16.9 115 
Avg Margin 
20.3 
19.6 
20.6 
15.1 
18.4 
17.2 
16.6 
18.5 
17.0 
Avg 
11.8 
14.3 
16.4 
+6.00 
+5.29 
+4.75 
+3.38 
+2.00 
+1. 33 
+1.11 
-0.25 
-0.67 
Ratio 
1. 40 
1. 31 
1. 03 
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4.Whitworth ........... 6 94 15.7 
S.Puget Sound ......... 7 94 13.4 
6.Willamette .......... 9 120 13.3 
7. Linfield ............ 8 104 13.0 
8 .Whitman ............. 8 122 15.2 
9.George Fox .......... 6 86 14.3 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 8 122 15.25 
2.Linfield ............ 8 119 14.88 
3.Whitworth ........... 6 69 11.50 
4. Pacific ............. 7 79 11.29 
S.Pacific Lutheran .... 7 76 10.86 
6.George Fox .......... 6 63 10.50 
7 .Whitman ............. 8 82 10.25 
8.Willamette .......... 9 88 9.78 
9.Puget Sound ......... 7 68 9. 71 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.Whitworth ........... 6 161 26.83 
2.Lewis & Clark ....... 8 211 26.38 
3.Pacific Lutheran .... 7 169 24.14 
4.Puget Sound ......... 7 168 24.00 
S.George Fox .......... 6 141 23.50 
6.Willamette .......... 9 204 22.67 
7 .Whitman ............. 8 180 22.50 
8. Pacific ............. 7 149 21.29 
9.Linfield ............ 8 169 21.12 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 3FG Avg/G 
------------ -------------------------
1. Pacific ............. 7 69 
2.Lewis & Clark ....... 8 77 
3.Puget Sound ......... 7 66 
4 .Whitman ............. 8 66 
S.George Fox .......... 6 43 
6.Whitworth ........... 6 37 
?.Pacific Lutheran .... 7 42 
8 .Linfield ............ 8 46 
9.Willamette .......... 9 42 
2001-02 Northwest Conference 
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9.86 
9.62 
9.43 
8.25 
7.17 
6.17 
6.00 
5.75 
4. 67 
95 
100 
139 
127 
150 
106 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
15.8 0.99 
14.3 0.94 
15.4 0.86 
15.9 0.82 
18.8 0.81 
17.7 0.81 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
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STANDINGS W-L Pet PF PA W-L Pet PF PA Team 
---------
--------
Willamette .......... 2-0 1. 000 80.5 65.0 7-2 .778 71.3 67.7 Willamet 
Linfield ............ 2-0 1. 000 92.0 85.5 5-3 . 625 89.2 86.9 Linfield 
Pacific ............. 1-0 1. 000 66.0 61.0 4-3 .571 81.0 67.9 Pacific 
Lewis & Clark ....... 0-0 .000 0.0 0.0 6-2 .750 93.0 80.1 Whitwort 
Puget Sound ......... 0-0 .000 0.0 0.0 4-3 . 571 88.9 84.7 Whitman 
Whitworth ........... 0-1 .000 87.0 89.0 5-1 .833 89.0 64.3 Puget So 
Pacific Lutheran .... 0-1 .000 61.0 72.0 5-2 .714 81.6 76.1 
Whitman ............. 0-1 .000 84.0 95.0 3-5 .375 78.9 80.4 
George Fox .......... 0-2 .000 65.0 77.5 1-5 .167 70.5 76.5 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
-------------------------------------------
-------
--------------------------------
George Fox .......... 6 
Lewis & Clark ....... 8 
Linfield ............ 8 
Pacific............. 7 
Pacific Lutheran .... 7 
Puget Sound ......... 7 
Whitman............. 8 
Whitworth ........... 6 
Willamette .......... 9 
423-459 
744-641 
714-695 
567-475 
571-533 
622-593 
631-643 
534-386 
642-609 
70.5-76.5 
93.0-80.1 
89.2-86.9 
81.0-67.9 
81.6-76.1 
88.9-84.7 
78.9-80.4 
89.0-64.3 
71.3-67.7 
-6.0 147-355 
+12.9 272-553 
+2.4 266-565 
+13 .1 211-437 
+5.4 207-423 
+4.1 200-432 
-1.5 222-469 
+24.7 187-334 
+3.7 222-487 
.414 
. 492 
.471 
.483 
.489 
.463 
.473 
.560 
.456 
43-140 
77-197 
46-156 
69-162 
42-121 
66-179 
66-154 
37-89 
42-143 
. 30 
.39 
.29 
.42 
. 34 
. 36 
.42 
.41 
.29 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAM 
George Fox 
Lewis & Clark 
Linfield 
Pacific 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
Whitman 
Whitworth 
Willamette 
Totals 
4-1150 
2-975 
3-2400 
4-1816 
5-1300 
2-650 
3-301 
2-1376 
0-0 
I 25-9968 
288 
488 
800 
454 
260 
325 
100 
688 
0 
2-450 
2-400 
5-1456 
3-685 
0-0 
2-150 
4-1833 
2-1100 
6-1825 
399 I 26-7899 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
225 
200 
291 
228 
0 
75 
458 
550 
304 
0-0 
4-497 
0-0 
0-0 
2-275 
3-275 
1-189 
2-229 
3-475 
304 I 15-1940 
0 
124 
0 
0 
138 
92 
189 
114 
158 
6-1600 
8-1872 
8-3856 
7-2501 
7-1575 
7-1075 
8-2323 
6-2705 
9-2300 
129 I 61-1695 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G 
1.0.J. Gulley-LIN-M ........ 8 
2.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
FG 3FG 
77 
54 
8 
14 
FT Pts Avg/G 
48 210 26.2 
41 163 23.3 
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3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 
4.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 6 
5.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 
6.Scott Davis-L&C-M ........ 8 
7.Marques Johnson-WU-M ..... 9 
8.Chase Williams-WHTW-M .... 6 
9.Travis Jones-LIN-M ....... 8 
lO.Jeff Auxier-L&C-M ........ 8 
ll.Ryan Hepp-WU-M ........... 9 
12.Colin Oriard-L&C-M ....... 8 
13.Erik Dordal-PLU-M ........ 7 
Brandon Kilgour-PAC-M .... 7 
15.Pierre Elliott-PAC-M ..... 7 
16.Travis Melvin-GFU-M ...... 6 
17.John Mietus-L&C-M ........ 8 
18.Treven Vander Ploeg-PLU-M 7 
19.Brason Alexander-UPS-M ... 7 
20.Neil Mendez-PLU-M ........ 7 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 7 
22.Ben Fuller-WTMN-M ........ 7 
23.Rob Bell-WTMN-M .......... 8 
24.Kristofer Speier-L&C-M... 8 
25.Josh Davis-PLU-M ......... 7 
26.Hazen Hyland-PLU-M ....... 7 
27.Ray Figueroa-PAC-M ....... 7 
28.Mark Bouma-WTMN-M ........ 8 
29.Erin Gram-PAC-M .......... 6 
30.Scott Erickson-WTMN-M .... 7 
REBOUNDING 
46 
43 
41 
54 
60 
29 
45 
40 
43 
42 
33 
34 
38 
28 
40 
33 
26 
33 
28 
29 
40 
33 
32 
23 
26 
26 
19 
20 
1 
1 
6 
7 
2 
14 
9 
14 
5 
8 
16 
21 
3 
13 
14 
3 
8 
0 
19 
8 
0 
3 
2 
14 
10 
2 
14 
16 
27 120 20.0 
23 110 18.3 
38 126 18.0 
28 143 17.9 
37 159 17.7 
18 90 15.0 
18 117 14.6 
20 114 14.2 
37 128 14.2 
17 109 13.6 
13 95 13.6 
6 95 13.6 
15 94 13.4 
10 79 13.2 
11 105 13.1 
19 88 12.6 
27 87 12.4 
20 86 12.3 
11 86 12.3 
19 85 12.1 
13 93 11. 6 
22 91 11.4 
13 79 11.3 
14 74 10.6 
11 73 10.4 
28 82 10.2 
9 61 10.2 
14 70 10.0 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Colin Oriard-L&C-M ....... 8 
2.John Mietus-L&C-M ........ 8 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 
4.Josh Davis-PLU-M ......... 7 
5.Sean Kelley-UPS-M ........ 7 
6.Neil Mendez-PLU-M ........ 7 
7.Marques Johnson-WU-M ..... 9 
8.B.J. Anderson-LIN-M ...... 8 
9.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 6 
lO.Kristofer Speier-L&C-M ... 8 
ll.Rob Bell-WTMN-M .......... 8 
12.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 
13.Dan Bailey-PAC-M ......... 7 
Jeff Peart-PAC-M ......... 7 
15.Kalen Canaday-WU-M ....... 9 
16.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 6 
Jered Gritters-GFU-M ..... 6 
18.Ben Fuller-WTMN-M ........ 7 
19.Sean Linder-GFU-M ........ 6 
20.Michael Kelley-PLU-M ..... 7 
Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
20 
25 
12 
15 
10 
13 
27 
25 
17 
23 
14 
13 
15 
10 
11 
9 
4 
8 
5 
12 
9 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
53 
47 
37 
41 
42 
38 
38 
27 
21 
27 
31 
23 
20 
25 
33 
19 
24 
24 
22 
19 
22 
73 
72 
49 
56 
52 
51 
65 
52 
38 
50 
45 
36 
35 
35 
44 
28 
28 
32 
27 
31 
31 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 6 
2.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 
43 
46 
60 . 717 
66 . 697 
9.1 
9.0 
8.2 
8.0 
7.4 
7.3 
7.2 
6.5 
6.3 
6.2 
5.6 
5.1 
5.0 
5.0 
4.9 
4.7 
4.7 
4.6 
4.5 
4.4 
4.4 
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3 .Kyle Jensen-WHTW-M ....... 6 18 27 .667 
4.Neil Mendez-PLU-M ........ 7 33 52 .635 
5.Treven Vander Ploeg- PLU-M 7 33 53 .623 
6.Mark Bouma-WTMN-M ........ 8 26 43 .605 
7.Pierre Elliott-PAC-M ..... 7 38 63 .603 
8.Marques Johnson-WU-M ..... 9 60 100 .600 
9 .Ryan Hepp-WU-M ........... 9 43 72 .597 
10.Rob Bell-WTMN-M .......... 8 40 68 .588 
11.Woodley Polynice-GFU-M ... 6 19 33 .576 
12.0.J. Gulley-LIN-M ........ 8 77 137 .562 
13.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 41 75 .547 
14.Josh Davis-PLU-M ......... 7 32 59 .542 
15.Ray Figueroa-PAC-M ....... 7 26 48 .542 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
1.0.J. Gulley-LIN-M ........ 8 
2.Ryan Hepp-WU-M ........... 9 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 6 
4.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
5.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 8 
6.Erik Dordal-PLU-M ........ 7 
7.Scott Davis-L&C-M ........ 8 
8.Scott Erickson-WTMN-M .... 7 
Parker Barth-PLU-M ....... 7 
10.Treven Vander Ploeg-PLU-M 7 
11.Chase Williams-WHTW-M.... 6 
Eric Avery-WHTW-M ........ 6 
13.Kevin Justice-WTMN-M ..... 8 
14.Ray Figueroa-PAC-M ....... 7 
15.Brason A1exander-UPS-M... 7 
33 
37 
24 
27 
30 
25 
28 
24 
24 
23 
19 
19 
25 
21 
19 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.12 
4.11 
4.00 
3.86 
3.75 
3.57 
3.50 
3.43 
3.43 
3.29 
3.17 
3.17 
3.12 
3.00 
2.71 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Hazen Hyland-PLU-M ....... 7 14 14 1. 000 
2.Josh Walker-UPS-M ........ 7 27 30 .900 
Miles Sandgathe-WU-M ..... 9 18 20 .900 
4.Brad Meister-WHTW-M ...... 5 10 12 .833 
5.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 41 50 .820 
6.Chase Williams-WHTW-M .... 6 18 22 .818 
Woodley Polynice-GFU-M ... 6 18 22 .818 
8.Ryan Hepp-WU-M ........... 9 37 46 .804 
9.Mark Bouma-WTMN-M ........ 8 28 35 .800 
10.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 27 34 .794 
11.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 38 48 .792 
James Macy-GFU-M ......... 6 19 24 .792 
13. Kristofer Speier-L&C-M ... 8 22 28 .786 
14.Scott Erickson-WTMN-M .... 7 14 18 .778 
15.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 9 27 35 .771 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
---------------------------------------------
1.Pierre Elliott-PAC-M ..... 7 19 2. 71 
2.0.J. Gulley-LIN-M ........ 8 19 2.38 
3.Brason Alexander-UPS-M ... 7 16 2.29 
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4.Matt Scarlett-UPS-M ...... 7 
5.Travis Melvin-GFU-M ...... 6 
6.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 8 
7.Eric Avery-WHTW-M ........ 6 
8.Mark Gayman-GFU-M ........ 6 
9.Scott Davis-L&C-M ........ 8 
Colin Oriard-L&C-M ....... 8 
11.Dan Bailey-PAC-M ......... 7 
12.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 
Erin Gram-PAC-M .......... 6 
14.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 9 
15.Neil Mendez-PLU-M ........ 7 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
15 2.14 
12 2.00 
15 1. 88 
11 1. 83 
10 1. 67 
13 1. 62 
13 1. 62 
11 1. 57 
9 1. 50 
9 1. 50 
13 1. 44 
10 1. 43 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1.Cale Will-WTMN-M ......... 7 
2.Ben Fuller-WTMN-M ........ 7 
3.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 8 
4.Brandon Kilgour-PAC-M .... 7 
5.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 6 
6.John Mietus-L&C-M ........ 8 
7.Ray Figueroa-PAC-M ....... 7 
Brason Alexander-UPS-M... 7 
9.Erin Gram-PAC-M .......... 6 
Jeff Auxier-L&C-M ........ 8 
11.Matt Scarlett-UPS-M ...... 7 
12.Chase Williams-WHTW-M .... 6 
Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
14.Erik Dordal-PLU-M ........ 7 
15.Jon Vogel-L&C-M .......... 8 
13 
8 
10 
21 
9 
14 
10 
8 
14 
14 
19 
14 
14 
16 
9 
21 . 619 
13 . 615 
17 .588 
37 .568 
16 . 562 
27 . 519 
20 .500 
16 . 500 
30 .467 
30 .467 
41 . 463 
31 . 452 
31 .452 
39 . 410 
22 . 409 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Brandon Kilgour-PAC-M .... 7 
2.Matt Scarlett-UPS-M ...... 7 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 6 
Chase Williams-WHTW-M .... 6 
5.Scott Erickson-WTMN-M .... 7 
Erik Dordal-PLU-M ........ 7 
7.Travis Melvin-GFU-M ...... 6 
8.Hazen Hyland-PLU-M ....... 7 
Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
10.Cale Will-WTMN-M ......... 7 
11.John Mietus-L&C-M ........ 8 
Jeff Auxier-L&C-M ........ 8 
13.Brian Newton-WU-M ........ 9 
14.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 6 
15.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 9 
21 
19 
14 
14 
16 
16 
13 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
9 
13 
3.00 
2.71 
2.33 
2.33 
2.29 
2.29 
2.17 
2.00 
2.00 
1. 86 
1. 75 
1. 75 
1. 56 
1. 50 
1.44 
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BLOCKED SHOTS 
## Player-Team 
1.Marques Johnson-WU-M ..... 
2.Josh Davis-PLU-M ......... 
Gunner Olsen-WHTW-M ...... 
Jered Gritters-GFU-M ..... 
S.Neil Mendez-PLU-M ........ 
6.Kalen Canaday-WU-M ....... 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 
Pat Luce-WHTW-M .......... 
9.Scott Davis-L&C-M ........ 
Colin Oriard-L&C-M ....... 
11. Rob Bell-WTMN-M .......... 
12.Sean Kelley-UPS-M ........ 
13 .O.J. Gulley-LIN-M ........ 
14.Sean Linder-GFU-M ........ 
Chase Williams-WHTW-M .... 
G Blocks Avg/G 
9 10 1.11 
7 7 1. 00 
6 6 1. 00 
6 6 1. 00 
7 6 0.86 
9 6 0.67 
6 4 0.67 
6 4 0.67 
8 5 0.62 
8 5 0.62 
8 4 0.50 
7 3 0.43 
8 3 0.38 
6 2 0.33 
6 2 0.33 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Chase Williams-WHTW-M .... 6 19 3.2 8 
2.Erik Dordal-PLU-M ........ 7 25 3.6 12 
3.Kevin Justice-WTMN-M ..... 8 25 3.1 13 
4.Treven Vander Ploeg- PLU-M 7 23 3.3 13 
5.Scott Erickson-WTMN-M .... 7 24 3.4 15 
6.Erin Gram-PAC-M .......... 6 24 4.0 16 
7.Scott Davis-L&C-M ........ 8 28 3.5 19 
8.0.J. Gulley-LIN-M ........ 8 33 4.1 23 
9.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 27 3.9 19 
10.Bryan Erlebach-WTMN-M .... 8 30 3.8 23 
11.Parker Barth-PLU-M ....... 7 24 3.4 20 
12.Ray Figueroa-PAC-M ....... 7 21 3.0 19 
13.Ryan Hepp-WU-M ........... 9 37 4.1 39 
14.Eric Avery-WHTW-M ........ 6 19 3.2 22 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.John Mietus-L&C-M ........ 8 25 3.12 
B.J. Anderson-LIN-M ...... 8 25 3.12 
3.Marques Johnson-WU-M ..... 9 27 3.00 
4.Kristofer Speier-L&C-M ... 8 23 2.88 
5.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 6 17 2.83 
6.Colin Oriard-L&C-M ....... 8 20 2.50 
7.Josh Davis-PLU-M ......... 7 15 2.14 
Dan Bailey-PAC-M ......... 7 15 2.14 
9.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 12 2.00 
10.Scott Davis-L&C-M ........ 8 15 1. 88 
11.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 13 1. 86 
Neil Mendez-PLU-M ........ 7 13 1. 86 
13 .Miles Sandgathe-WU-M ..... 9 16 1. 78 
14.Rob Bell-WTMN-M .......... 8 14 1. 75 
15.Michael Kelley-PLU-M ..... 7 12 1.71 
DEFENSIVE REBOUNDS 
Avg Ratio 
1.3 2.38 
1.7 2.08 
1.6 1. 92 
1.9 1. 77 
2.1 1. 60 
2.7 1. 50 
2.4 1. 47 
2.9 1. 43 
2.7 1. 42 
2.9 1. 30 
2.9 1. 20 
2.7 1.11 
4.3 0.95 
3.7 0.86 
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## Player-Team G No. Avg/G 
----------------------- -------------------
1.Colin Oriard-L&C-M ....... 8 
2.Bryan Depew-WHTW-M ....... 6 
3.Sean Kelley-UPS-M ........ 7 
4.John Mietus-L&C-M ........ 8 
S.Josh Davis-PLU-M ......... 7 
6.Neil Mendez-PLU-M ........ 7 
7.Marques Johnson-WU-M ..... 9 
8.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 9 
9.Jered Gritters-GFU-M ..... 6 
10.Rob Bell-WTMN-M .......... 8 
11.Kalen Canaday-WU-M ....... 9 
Sean Linder-GFU-M ........ 6 
13 .Jeff Peart-PAC-M ......... 7 
14.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 6 
15.Ben Fuller-WTMN-M ........ 7 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
53 6.62 
37 6.17 
42 6.00 
47 5.88 
41 5.86 
38 5.43 
38 4.22 
37 4.11 
24 4.00 
31 3.88 
33 3.67 
22 3.67 
25 3.57 
21 3.50 
24 3.43 
Through games of Dec 17, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
Whitman ............. WTMN-M 
Whitworth ........... WHTW-M 
Willamette .......... WU-M 
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• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games} 
SCORING OFFENSE 
# Team G I'l-L Pts Avg/G 
!.Lewis & Clark....... 8 6-2 744 93.0 
633 90.4 
622 88.9 
437 87.4 
498 83.0 
409 81.8 
475 79.2 
574 71.8 
423 70.5 
2.Linfield.......... .. 4-3 
3.Puget Sound ......... 7 4-3 
4.\•Jhitworth........... 5 4-1 
5.Pacific ............. 6 4-2 
6.Pacific Lutheran .... 5 3-2 
7.Whitman ............. 6 2-4 
8.Vlillamette.......... 8 6-2 
9.George Fox.......... 6 1-5 
SCORING DEFENSE 
r: Team G 
!.Pacific ............. 6 
2. Willamet te. . . . . . . . . . 8 
3. Nhi tworth. . . . . . . . . . . 5 
4. George Fox. . . . . . . . . . 6 
5.Pacific Lutheran ... . 
6. Le~oJis & Clark ...... . 
7.Puget Sound ........ . 
8. \'lhi tman ............ . 
9. Linfield ........... . 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. VJhitworth .......... . 
2.Pacific ............ . 
3. Lev; is & Clark ...... . 
4. Puget Sound ........ . 
5.Willamette ......... . 
6.Pacific Lutheran ... . 
7. Linfield ........... . 
8. \•lhi tman ............ . 
9. George Fox ......... . 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team 
l.Pacific Lutheran ... . 
2.Puget Sound ........ . 
3.VIhitworth .......... . 
4.t1illamette ......... . 
5 . VJhi tman ............ . 
6. Lewis & Clark ...... . 
7. Pacific ............ . 
B.Linfield ........... . 
9.George Fox ......... . 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team 
1. \Vhi tworth .......... . 
2. Pacific ............ . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. Linfield ........... . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6. Puget Sound ........ . 
7. VJhitman ............ . 
8.Vlillamette ......... . 
9.George Fox ......... . 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team 
1. t•ihitworth .......... . 
2.George Fox ......... . 
3 .V1illamette ......... . 
4. Lewis & Clark ...... . 
5. i•n1i tman ............ . 
6.Pacific ............ . 
7. Pacific Lutheran ... . 
5 
6 
8 
7 
8 
5 
G 
7 
5 
8 
6 
8 
6 
G 
7 
6 
8 
6 
G 
Pts Avg/G 
390 65.0 
544 68.0 
343 68.6 
459 76.5 
396 79.2 
641 80.1 
593 84.7 
510 85.0 
619 88.4 
OFF DEF Margin 
87.4 68.6 
83.0 65.0 
93.0 80.1 
88.9 84.7 
71.8 68.0 
81.8 79.2 
90.4 88.4 
79.2 85.0 
70.5 76.5 
FTH FTA 
82 
156 
97 
138 
98 
123 
65 
122 
86 
FG 
155 
186 
272 
236 
147 
200 
166 
198 
147 
FG 
107 
207 
131 
192 
139 
179 
98 
184 
139 
FGA 
284 
369 
553 
496 
314 
432 
365 
444 
355 
FGA 
+18.8 
+18. 0 
+12.9 
+4.1 
+3.8 
+2.6 
+2 .0 
-5.8 
-6.0 
Pet 
. 766 
. 754 
. 740 
. 719 
.705 
. 687 
. 663 
. 663 
. 619 
Pet 
. 546 
. 504 
.492 
.476 
.468 
. 463 
.455 
.446 
.414 
Pet 
116 271 . 428 
170 381 .446 
204 442 . 462 
241 516 . 467 
177 372 .476 
135 281 . 480 
150 309 .485 
8.Puget Sound ........ . 
9. Linfield ........... . 
219 
218 
435 .503 
428 . 509 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific ............ . 61 134 .455 
2. t-·ihitworth .......... . 30 71 .423 
3.t-1hitman ............. 6 45 112 . 402 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 8 77 197 . 391 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 7 66 179 .369 
6. Pacific Lutheran.... 5 33 96 .344 
7.George Fox .......... 6 43 140 .307 
8. Nillamette.......... 8 40 132 . 303 
9.Linfield ........... . 39 131 . 298 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1 . George Fox ......... . 
2.h1hitworth .......... . 
3.Pacific Lutheran .... 5 
4.Pacific ............. 6 
5.Lewis & Clark ....... 8 
6.Puget Sound ......... 7 
7 .~'Jillamette.......... 8 
8. Whitman............. 6 
9. Linfield ........... . 
REBOUNDING OFFENSE 
F. Team 
1. Lewis & Clark ...... . 
2 . ~1hi tworth .......... . 
3. Linfield ........... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. George Fox ......•••. 
G 
6 . Puget Sound. . . . . . . . . 7 
7. VJillamette.. . . . . . . . . 8 
8.Nhitman............. 6 
9. Pacific ............ . 
32 
22 
37 
30 
60 
44 
45 
42 
43 
109 . 294 
71 .310 
110 .336 
89 . 337 
175 .343 
126 . 349 
128 . 352 
118 . 356 
117 .368 
Reb Avg/G 
333 41.6 
189 37.8 
246 35.1 
173 34.6 
204 34.0 
236 33.7 
267 33.4 
198 33.0 
190 31.7 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Pacific ............ . 
2.VJhitworth .......... . 
3.Vlillamette .......... 8 
4. LeNiS & Clark. . . . . . . 8 
S.Pacific Lutheran ... . 
6.Puget Sound ......... 7 
7 .~'Ihitman............. 6 
8. Linfield ........... . 
9 . George Fo;-:: ..••...... 
166 27.7 
146 29.2 
258 32.2 
279 34.9 
176 35.2 
262 37.4 
229 38.2 
284 40.6 
259 43.2 
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'I'hrough games of Dec 09, 2001 {All games) 
REBOUNDING HARGIN 
# Team G TEP..N Avg OPP Avg Nargin 
1. ~\'hi tvmrth .......... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3. Pacific ............ . 
4.Y.lillamette ......... . 
5. Pacific Lutheran ... . 
6 . Puget Sound ........ . 
7 . t--Jhi tman ............ . 
8.Linfield ........... . 
9 . George Fox ......... . 
189 
333 
190 
267 
173 
236 
198 
246 
204 
37.8 146 
41.6 279 
31.7 166 
33.4 258 
34.6 176 
33.7 262 
33.0 229 
35.1 284 
34.0 259 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
1.\·Jhitworth .......... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3.Willamette ......... . 
4. Lewis & Clark ...... . 
S.George Fox ......... . 
6. Linfield ........... . 
7 . \Vhi tman ............ . 
Pacific ............ . 
9.Puget Sound ........ . 
14 
11 
16 
15 
10 
8 
2.80 
2. 20 
2.00 
1.88 
1. 67 
1.14 
1. 00 
1. 00 
0. 86 
P.SSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Pacific ............ . 
2. Lewis & Clark. . . . . . . 8 
3.Pacific Lutheran .... 5 
4. Nhitman... . . . . . . . . . . 6 
5 . George Fox ......... . 
6. \•Jhitworth .......... . 
7 . Puget Sound ........ . 
B.Nillamette ......... . 
117 19.50 
132 16.50 
80 16.00 
89 14.83 
86 14.33 
69 13. 80 
94 13.43 
107 13.38 
29.2 
34.9 
27.7 
32.2 
35.2 
37.4 
38.2 
40.6 
43.2 
+8. 6 
+6. 8 
+4.0 
+1.1 
-0.6 
-3.7 
-5.2 
-5.4 
-9.2 
9. Linfield ........... . 87 12.43 
STEALS 
#r Team G Steals Avg/G 
l.Puget Sound ........ . 
2. Pacific ............ . 
3. Pacific Lutheran ... . 
4.George Fox ......... . 
S.Linfield ........... . 
6. t·Ihi tman ............ . 
7. V.Jhitworth .......... . 
8.Lewis & Clark ....... B 
9.~1illamette .......... 8 
103 
68 
48 
57 
62 
52 
41 
61 
51 
14 '71 
1L33 
9.60 
9,50 
8. 86 
8, 67 
8,20 
7.62 
6.38 
TURNOVER !,!ARGIN 
# Team G TEAH Avg OPP Avg Hargin 
l.Pacific ............ . 
2. Linfield ........... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.Lewis & Clark ...... . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6. YJillamette ......... . 
7 -~·ihitworth .......... . 
8.Whitrnan ............ . 
9.George Fox ......... . 
74 12.3 
109 15.6 
100 14,3 
94 1L8 
77 15.4 
121 15.1 
83 16.6 
111 18,5 
106 17.7 
120 20.0 
146 20.9 
137 19.6 
121 15,1 
85 17.0 
130 16.2 
87 17 '4 
113 18.8 
102 17,0 
+ 7. 67 
+5.29 
+5.29 
+3.38 
+L60 
+1.12 
+0, 80 
+0' 33 
-0.67 
ASSIST /TURNOVER R.~TIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Pacific ............ . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3. Pacific Lutheran ... . 
4.Puget Sound ......... 7 
5.Vlillamette.......... 8 
6 .l·lhitworth...... . . . . . 5 
7 .George Fox.......... 6 
8.Whitman............. 6 
9. Linfield ........... . 
117 19,5 74 12,3 
132 16.5 94 11,8 
80 16,0 77 15,4 
94 13,4 100 14.3 
107 13.4 121 15,1 
69 13,8 83 16.6 
86 14.3 106 17,7 
89 14,8 111 18.5 
87 12,4 109 15.6 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Lewis & Clark....... 8 
2.Linfield ........... . 
3 .VIhitworth .......... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. VJhitman ............ . 
6 .George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
8.Y7illamette ......... . 
9.Puget Sound ........ . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1. Lewis & Clark ...... . 
2. t·Jhi tworth .......... . 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 7 
4.George Fox .......... 6 
S.Pacific Lutheran ... . 
6.i-'Jillamette ......... . 
7 . t•lhi tman ............ . 
8.Pacific ............ . 
9. L~nfield ........... . 
3-POINT FIELD GOALS ~L~DE 
# Team G 
l.Pacific ............. 6 
2.Lewis & Clark ....... 8 
3 . Puget Sound ........ . 
4.M1itman ............ . 
5 . George Fox ......... . 
6.Pacific Lutheran ... . 
7. Whitworth .......... . 
8.Linfield ........... . 
9.t1illarnette ......... . 
122 15.25 
100 14.29 
62 12.40 
56 lL 20 
66 lL 00 
63 10.50 
63 10.50 
82 10,25 
68 9 '71 
No. Avg/G 
211 26.38 
127 25.40 
168 24,00 
141 23,50 
117 23,40 
185 23.12 
132 22,00 
127 21.17 
146 20,86 
3FG Avg/G 
61 10.17 
77 9' 62 
66 9.43 
45 7.50 
43 7,17 
33 6,60 
30 6,00 
39 5.57 
40 5,00 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
L58 
1. 40 
L04 
0' 94 
0.88 
0. 83 
0' 81 
0,80 
0, 80 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
VJINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
Vlillamette ......... . 
\'lillamette 
l,oJ-L 
NO, 
2-0 
5 
Pet PF PA t-1-L Pet PF PA 
1.000 80,5 65,0 6-2 ,750 71.8 68.0 
Linfield ........... . 2-0 
3 
1-0 
1 
0-0 
1 
0-0 
1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
1.000 92,0 85,5 4-3 ,571 90.4 88,4 
Pacific 
Pacific ............ . 1,000 66.0 61.0 4-2 .667 83.0 65.0 
~·ihi tworth 
Lewis & Clark ...... . ,000 0,0 0.0 6-2 .750 93,0 80,1 
Linfield 
Puget Sound ........ . .000 0,0 0,0 4-3 '571 88,9 84 '7 
Puget Sound 
h'hi tworth .......... . 
Paci fie Lutheran ... . 
t"lhitman ............ . 
George Fox ......... . 
.000 
. 000 
. 000 
'000 
87,0 89.0 
61.0 72,0 
84.0 95.0 
65,0 77.5 
4-1 
3-2 
2-4 
1-5 
. BOO 
,600 
,333 
.167 
87.4 
81.8 
79,2 
70' 5 
68,6 
79.2 
85.0 
76' 5 
TEAH SU!•-IT-I..;RIES 
Team 
3FG-FGA Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox ......... . 
43-140 ,307 86-139 
Lewis & Clark....... 8 
77-197 ,391 123-179 
Linfield............ 7 
39-131 ,298 122-184 
Pacific.. . . . . . . . . . . . 6 
61-134 ,455 65-98 
Pacific Lutheran .... 
33-96 .344 82-107 
Puget Sound ......... 7 
66-179 .369 156-207 
\•ihi tman. . . . . . . . . . . . . 6 
45-112 .402 98-139 
~·lhitworth.... . . . . . . . 5 
30-71 .423 97-131 
Vlillamette.......... 8 
40-132 .303 138-192 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Hargin FG-FGA 
Pet RebF Reb.;. Hargin 
423-459 
,619 204 
744-641 
.687 333 
633-619 
,663 246 
498-390 
.663 190 
409-396 
.766 173 
622-593 
.754 236 
475-510 
.705 198 
437-343 
.740 189 
574-544 
'719 267 
70.5-76,5 
259 -9,2 
93.0-80.1 
279 +6,8 
90,<1-88,4 
284 -5,4 
83.0-65,0 
166 +4.0 
81.8-79 '2 
176 -0,6 
88.9-84.7 
262 -3.7 
79.2-85,0 
229 -5.2 
87,4-68.6 
14 6 +8. 6 
7L8-68.0 
258 +1.1 
-6.0 147-355 
+12' 9 272-553 
+2. 0 236-496 
+18' 0 186-369 
+2.6 147-314 
+4' 1 200-432 
-5' 8 166-365 
+18.8 155-284 
+3. 8 198-444 
Pet 
'414 
. 492 
'476 
. 504 
. 468 
.463 
,455 
'546 
. 446 
Team ! HOME GA}.1ES Avg I ANAY GAMES Avg I NEUT G.f..MES 
Avg I ALL GAHES Avg I 
George Fox 4-1150 
267 I 0 I 6-1600 
Lewis & Clark 
124 I 8-1872 
I 2-975 
234 I 
Linfield 2-1900 
0 I 7-3356 479 
Pacific 1 4-1816 
0 I 6-2151 358 I 
Pacific Lutheran I 3-850 
138 I 5-1125 225 I 
Puget Sound ! 2-650 
92 I 7-1075 154 I 
~·Jhitman f 2-250 
189 I 6-2272 379 I 
t·Jhitworth l 1-0 
114 I 5-1329 266 I 
\-Jillamette I 0-0 
158 I 8-2300 288 I 
Totals 
129 I 53-1<1230 
I 20-7591 
268 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
288 2-450 225 0-0 
488 2-400 200 4-497 
950 5-1456 291 0-0 
454 2-335 168 0-0 
283 0-0 2-275 
325 2-150 75 3-275 
125 3-1833 611 1-189 
2-1100 550 2-229 
5-1825 365 3-475 
380 I 23-7549 328 I 15-1940 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
4# Player-Team G 
1.0.J. Gulley- LIN-N ....... . 
2 .Hatt Glynn-UPS-N ........ . 
3. Bryan Depew-\'-1HTd-H ••.•... 
4 .Gunner Olsen-l·iHTd-N ..... . 
5 .Aubrey Shelton-UPS-H ••.•• 
6. Scott Davis- L&C-H ....... . 
7 .Harques Johnson-vm-l-1 .... . 
8. Chase Vlilliams-WH'TI'J-H ... . 
9. Travis Jones-LIN-H ...... . 
10 .Ryan Hepp-Y.'U-H .......... . 
ll.Jeff Auxier-L&C-!1 ....... . 
12 .Colin Oriard-L&C-H ...... . 
13. Brandon Kilgour-PAC-M ... . 
14 .Travis Helvin-GFU-N ..... . 
15 .John Hietus-L&C-M ....... . 
16.Pierre Elliott-PAC-M .... . 
Treven Vander Ploeg-PLU-N 
Hazen Hyland-PLU-M ...... . 
19.Erik Dordal-PLU-!:4 ....... . 
FG 3FG 
71 
54 
40 
36 
41 
54 
50 
25 
<lO 
39 
40 
42 
29 
28 
40 
32 
24 
20 
23 
14 
0 
14 
8 
14 
19 
13 
14 
2 
13 
12 
FT Pts t\vg/G 
42 191 
41 163 
21 101 
22 95 
38 126 
28 143 
33 135 
16 80 
14 102 
33 115 
20 114 
17 109 
4 81 
10 79 
11 105 
12 78 
15 65 
12 65 
5 63 
27.3 
23.3 
20,2 
19.0 
18,0 
17.9 
16.9 
16' 0 
14.6 
14.4 
14,2 
13,6 
13.5 
13.2 
13.1 
13.0 
13' 0 
13,0 
12.6 
20. Brason Alexander-UPS-H ... 
2l.l1att Scarlett-UPS-l1 ....•. 
22.Rob Bell-v1THN-H ......... . 
23.Ray Figueroa-PAC-1-1 ...... . 
24.Neil Mendez-PLU-M ....... . 
25. Kevin Justice-1-\'TMN-N .... . 
26.Josh Davis-PLU-M .....••.. 
27. Kristofer Speier-L&C-M ..• 
28.Scott Erickson-t.'lTMI:'l'-M ... . 
29. Ben Fuller-l'i'l'l>lN-H ....... . 
30.B.J. Dobrkovsky-11U-H .... . 
Bryan Erlebach-V•tl'MN-J-1 ... . 
Erin Gram-PAC-11 ......... . 
REBOUNDING 
7 
7 
6 
6 
5 
8 
26 
28 
31 
25 
23 
27 
23 
33 
19 
22 
23 
21 
15 
8 
19 
0 
10 
15 
6 
13 
7 
11 
27 
11 
10 
11 
13 
16 
10 
22 
14 
16 
21 
11 
87 
86 
72 
71 
59 
70 
57 
91 
67 
66 
80 
60 
50 
# # Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
!.Colin Oriard-L&C-H ...... . 
2.John Hietus-L&C-l-1 ....... . 
3. Bryan Depew-~·JHTI<J'-M ...•... 
Josh Davis-PLU-M ........• 
5. Sean Kelley-UPS-M .......• 
6.Marques Johnson-VlU-M •.... 
?.Neil Mendez-PLU-M ....•... 
8 .Gunner Olsen-t1HTi<J-M ..... . 
9.B.J. Anderson-LIN-M ....•. 7 
lO.Kristofer Speier-L&C-M... 8 
11.Rob Bell-1-1T!1N-H.......... 6 
12.Dan Bailey-PAC-M ......••. 
13 .Aubrey Shelton-UPS-H..... 7 
14. Kalen Canaday-VlU-11. . . . . . . 8 
15. Ben Fuller-VITMN-M........ 6 
16.Jered Gritters-GFU-l1 ..... 6 
Jeff Peart-PAC-H......... 6 
lB. Sean Linder-GFU-M .•..•... 6 
19 .Natt Glynn-UPS-H........ . 7 
20.Kyle Jensen-1/lHTIV-M....... 5 
20 
25 
12 
11 
53 
47 
30 
31 
73 
72 
42 
42 
9.1 
9.0 
8.4 
8. 4 
10 42 52 7.4 
24 34 58 7.2 
11 25 36 7.2 
17 16 33 6.6 
20 25 45 6.4 
23 27 50 6.2 
12 20 32 5.3 
13 18 31 5.2 
13 23 36 5.1 
10 29 39 4.9 
22 29 4.8 
24 28 4. 7 
20 28 4.7 
22 27 4.5 
22 31 4.4 
15 22 4.4 
FIELD GOAL PCT (Hin. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1. Gunner Olsen-WHT\.1-H .....• 
2. Bryan Depew-VJHTI*1-M ..•.••. 
3. Kyle Jensen-\'lHTW-H ...... . 
4.Pierre Elliott-PAC-M .... . 
5 .Neil Hendez-PLU-M ..•...•. 
6.Rob Bell-\>/THN-!1.......... 6 
7. Ryan Hepp-~·ru-N. . . . . . . . . . . 8 
8.0.J. Gulley-LIN-H ....... . 
9 .!-!.arques Johnson-NU-N .... . 
Ray Figueroa-PAC-M ....•.. 
ll.VJoodley Polynice-GFU-H ... 
12. Treven Vander Ploeg-PLU-H 
13.Brandon Kilgour-PAC-M ...• 
14.Aubrey Shelton-UPS-M .... . 
15.!1att Glynn-UPS-H ........ . 
.~SSISTS 
36 
40 
15 
32 
23 
31 
39 
71 
50 
25 
19 
24 
29 
41 
54 
50 . 720 
58 . 690 
23 . 652 
51 . 627 
39 . 590 
53 . 585 
67 . 582 
122 . 582 
86 . 581 
43 . 581 
33 . 576 
43 . 558 
53 .547 
75 .547 
100 . 540 
#4 Player-Team G Assists Avg/G 
l.Erin Gram-PAC-M ...•...... 
2.Ryan Hepp-h"U-1-1 •....•.••.• 
3.0.J. Gulley-LIN-H ....... . 
Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
5.Erik Dordal-PLU-!1 ....... . 
6. Bryan Er lebach-~·JTHN-M ... . 
Scott Erickson-WTl-1N-H ...• 
8. Treven Vander Ploeg- PLU-M 
9.Scott Davis-L&C-M ....... . 
10. Eric Avery-WHTVJ-M .....•.. 
ll.Ray Figueroa-PAC-M ...... . 
Chase \Villiams-\VHTI·I-l-1. .. . 
13.Brason Alexander-UPS-M .. . 
14.Colin Oriard-L&C-M ..••... 
lS.Parker Barth-PLU-M ..••... 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
23 4.60 
31 3.88 
27 3.86 
27 3.86 
19 3.80 
22 3.67 
22 3.67 
18 3.60 
28 3.50 
17 3. 40 
18 3.00 
15 3.00 
19 2. 71 
21 2.62 
13 2.60 
Through games of Dec 09, 2001 {All games} 
FREE THROYJ PCT (Min. 2. 0 made per game) 
~ # Player-Team G FTH FTA Pet 
l.Hazen Hyland-PLU-M •...... 
2. Eric Avery-t·lH'TI'J-M ....... . 
3.Josh Walker-UPS-H ........ 7 
4. Hiles Sandgathe-\·lU-N. . . . . 8 
S.Matt Glynn-UPS-M ....•.... 7 
6.Woodley Polynice-GFU-H... 6 
7. Ryan Hepp-h'U-M........... 8 
8.Chase Nilliams-VJH'l"Yl-M.... 5 
9 .Aubrey Shelton-UPS-H .... . 
James Hacy-GFU-H ........ . 
ll.Kristofer Speier-L&C-M .. . 
12. Scott Erickson-N'I1-1N-H ..•. 
13. Jeff Auxier-L&C-H .......• 
14.!-iark Bouma-WTHN-H .... , ... 
12 
11 
27 
16 
41 
18 
33 
16 
38 
19 
22 
14 
20 
22 
12 1. 000 
12 . 917 
30 . 900 
18 . 889 
50 . 820 
22 . 818 
41 . 805 
20 . 800 
48 . 792 
24 . 792 
28 . 786 
18 . 778 
26 . 769 
29 .759 
12.4 
12.3 
12.0 
11.8 
11.8 
11.7 
11.4 
11.4 
11.2 
11.0 
10.0 
10.0 
10.0 
15.0.J. Gulley-LIN-!1 ....... . 
Bryan Depew-t'JHTI·J-N .....•. 
Treven Vander Ploeg-PLU-M 
STEALS 
42 
21 
15 
56 
28 
20 
.750 
.750 
.750 
## Player-Team G Steals l· .. vg/G 
l.Aubrey Shelton-UPS-H .... . 
2. Pierre Elliott-PAC-H .... . 
3 .Brason Alexander-UPS-11 .. . 
4 .O.J. Gulley- LIN-H ....... . 
Natt Scarlett-UPS-H ..... . 
6. Travis Melvin-GFU-14 ..... . 
Eric Avery-V'JHTI·J-M •....... 
8.Nark Gayman-GFU-M ....... . 
Dan Bailey-PAC-M ........ . 
Bryan Erlebach-\'ITMN-l-1 •... 
ll.Colin Oriard-L&C-N ...... . 
Scott Davis-L&C-M ....... . 
13.Erin Gram-Pfl..C-!·1. ........ . 
14.Chase Nilliams-hlHTI-J-M ... . 
Hichael Kelley- PLU-H .... . 
Bryan Depev .. -~·JHT'W-M .••••.• 
40 5. 71 
15 2.50 
16 2.29 
15 2.14 
15 2.14 
12 2.00 
10 
10 
10 
10 
13 
13 
8 
2.00 
1. 67 
1. 67 
1. 67 
1. 62 
1. 62 
1. 60 
1. 40 
1. 40 
1. 40 
3-POINT FG PCT (Hin. 1.0 made per game} 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Bryan Erlebach-VlTMN-M •... 
Cale Ylill-VITMN-H ........ . 
3. Brandon Kilgour-P.'\C-H ... . 
4. Ben Fuller-\·JThfN-M •....... 
5. Kyle Jensen-VlHTI1-N ...... . 
6.Ray Figueroa-PAC-M ...... . 
7 .John Hietus-L&C-H ....... . 
8.Brason Alexander-UPS-M .. . 
9 .Chase VJilliams-\·JHTi'J-11 ..•• 
lO.Erin Grarn-PAC-M ....•..... 
ll.Jeff Auxier-L&C-M ..•..... 
12 .Natt Scarlett-UPS-H ..... . 
13.Hatt Glynn-UPS-H......... 7 
14 .Jon Vogel-L&C-H.......... 8 
15. Scott Erickson-\•iTMN-!1 ..•. 
7 
7 
19 
6 
10 
14 
8 
14 
11 
14 
19 
14 
9 
15 
12 . 583 
12 . 583 
33 . 576 
11 . 545 
13 . 538 
19 .526 
27 . 519 
16 . 500 
29 . 483 
23 .478 
30 . 467 
41 . 463 
31 . 452 
22 . 409 
37 . 405 
3- POINT FG H.".DE 
# # Player- Team G 3FG Avg/G 
l.Brandon Kilgour-PAC-M ... . 
2 .Chase ~·lilliams-NH'Yl'l-!>1 ... . 
3 .l'-1att Scarlett-UPS-M...... 7 
4.Hazen Hyland-PLU-M ....... 5 
5.Scott Erickson-NTMN-H.... 6 
6. Erik Dordal-PLU-H ....... . 
7. Erin Gram-PAC-r--L ........ . 
8.Travis Nelvin-GFU-M ..... . 
9 .Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
10 .John Hietus-L&C-H •..•.•.. 
Jeff Auxier-L&C-H........ 8 
12. Ray Figueroa-PAC-r-1....... 6 
13. B.J. Dobrkovsky-~·ru-M..... 8 
Brian Newton-Y.lU-M........ 8 
15. Sean Kelley-UPS-H ....... . 
19 3 .17 
14 2.80 
19 2. 71 
13 2.60 
15 2.50 
12 2.40 
11 2. 20 
13 2.17 
14 2. 00 
14 1. 75 
14 1. 7 5 
10 1. 67 
13 1. 62 
13 1. 62 
10 1.43 
BLOCKED SHOTS 
-:t-= Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Narques Johnson-ViU-H ...•. 
2.Jered Gritters-GFU-M .... . 
3 .Gunner Olsen-t·lHTftl-H ..... . 
,Josh Davis-PLU-H ........ . 
Bryan Depew-WHTW"-M ...... . 
Neil Nendez-PLU-N •....... 
?.Colin Oriard-L&C-M ...... . 
Kalen Canaday-t·JU-M ...... . 
Scott Davis-L&C-M ....•... 
10. Pat Luce-VlHTtl-!1 .•.•...... 
1l.Rob Bell-WTMN-M ......... . 
12. Sean Kelley-UPS-M ....... . 
13 .Jacob Pounds-N'TI-lN'-M ..... . 
1·1. Sean Linder-GFU-H ....•... 
Pierre Elliott-PAC-M ..... 
10 
6 
4 
1. 25 
1. 00 
0. 80 
0. 80 
0. 80 
0. 80 
0. 62 
0.62 
0.62 
0.60 
0.50 
0. 43 
0. 40 
0. 33 
0. 33 
ASSIST/TURNOVER RATIO {N.in. 3.0 assists/game) 
'if# Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Treven Vander Ploeg- PLU-H 
2 .Chase Nilliams-t·JHTVI-N: ... . 
3.Erik Dordal-PLU-1-i ....... . 
4.Erin Gram-PAC-N ......... . 
5. Scott Erickson-t·JTI1N-M .•.. 
Bryan Erlebach-VJTI-fi'l-H ... . 
7 .Scott Davis-L&C-M ....... . 
8 .Matt Glynn-UPS-N ........• 
9.0.J. Gulley-LIN-H ........ 7 
10 .Ray Figueroa- PAC-H....... 6 
11. Ryan Hepp-h'U-H. . . . . . • . . • . 8 
12. Eric Avery-~·lHTtJ-1-1 ....... . 
2001-02 Northwest Conference 
18 
15 
19 
23 
22 
22 
28 
27 
27 
18 
31 
17 
3.6 
3.0 
3.8 
4.6 
3. 7 
3. 7 
3.5 
3. 9 
3. 9 
3. 0 
3.9 
3.4 
8 
12 
14 
14 
19 
19 
22 
15 
33 
21 
1.6 2.25 
1.4 2.14 
1.8 2.11 
2.4 1.92 
2.3 1.57 
2.3 1.57 
2.4 1.47 
2.7 1.42 
3.1 1.23 
2.5 1.20 
4.1 0.94 
4.2 0.81 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games) 
OFFENSIVE REBOUHDS 
f.# Player-Team 
l.Gunner Olsen-~\IHT"v'l-J.L .•... 
2.John Mietus-L&C-H ........ 
3.Harques Johnson-t<JU-J.1 ..... 
4.Kristofer Speier-L&C-N ... 
5.B.J. Anderson-LIN-H ...... 
6 .Colin Oriard-L&C-N ....... 
7.Bryan Depew-t·JHTI·J-M ..••••• 
8 .Neil Nendez-PLU-N ........ 
Josh Davis-PLU-N ......... 
lO.Dan Bailey-PAC-N .... , .... 
ll.Rob Bell-WTI-1N"-N ...•...... 
12.Niles Sandgathe-~<TL.J-H ..... 
Scott Davis-L&C-M ........ 
14.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 
15.0.J. Gulley-LIN-!1 ........ 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team 
l.Colin Oriard-L&C-t-1 ....... 
2.Josh Davis-PLU-H •........ 
3.Sean Kelley-UPS-H ........ 
Bryan Depew-~·JHTVl-11 ....... 
5 .John Hietus-L&C-H ........ 
6. Neil l1endez-PLU-N ........ 
7.Harques Johnson-¥-JU-H •...• 
8.B.J. Dobrkovsky-~·m-H ..... 
Jered Gritters-GFU-H ..... 
lO.Sean Linder-GFU-N ....•... 
Ben Fuller-VlTHN-H ....••.. 
12.Kalen canaday-li.JU-1-1 ....... 
13.B.J. Anderson-LIN-!-1 .....• 
14. Kristofer Speier-L&C-H ... 
lS.Jeff Peart-PAC-H .•....... 
Rob Bell-vlT!1N-H .......... 
G No. Avg/G 
17 3.40 
25 3.12 
24 3.00 
23 2.88 
7 20 2.86 
8 20 2.50 
5 12 2.40 
11 2. 20 
11 2.20 
13 2.17 
12 2.00 
15 1. 88 
15 1. 88 
13 1. 86 
11 1. 57 
G No. Avg/G 
53 6.62 
31 6. 20 
42 6. 00 
30 6.00 
47 5.88 
25 5.00 
8 34 4. 25 
8 32 4.00 
6 24 4.00 
22 3.67 
22 3.67 
29 3.62 
7 25 3.57 
8 27 3.38 
20 3.33 
20 3.33 
2001-02 Northv;est Conference 
It!DIVIDUAL BASKETBALL ST.li.TISTICS 
Through games of Dec 09, 2001 (All games} 
TE~! IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-1-1 
Lewis & Clark ....... L&C-H 
Linfield. , .......... LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-N 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-H 
~·Jhitman .••.•.•••••.• YITMN-I-1 
Nhitworth ........... NHTIV-11 
Willamette .......•.. 1;.1lJ-M 
1'1 VV L lYlCll :S Di:l:SJ\.CLUi:lll uli:li1U1ll~:S ra.~~ 1 v1 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (12/4) 
IINWC % II GB II All % I 
!Pacific Boxers 1-0 tooo II -- II 4-2 .667 1 
!Linfield Wildcats 1-0 1.000 -- II 3-3 II .5oo 
IILewis & Clark Pioneers I 0-0 .000 .5 6-1 .857 
!Pacific Lutheran Lutes I 0-0 .000 .5 3-1 .750 
lwmamette Bearcats 0-0 .000 .5 4-2 .667 
IPuget Sound Loggers 0-0 .000 .5 4-3 .571 
!Whitman Missionaries 0-0 1 .ooo .5 2-3 .400 
!Whitworth Pirates 0-1 11 .ooo I 1 3-1 .750 
!George Fox Bruins 0-1 II .ooo 11 1 1-4 .200 
http://www.nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 12/07/2001 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• 'i'eam I .... eaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team 
l.Lewis & Clark ...... . 
2.Linfield ........... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
\'/hi tworth .......... . 
6. Pacific ............ . 
7. Vlhi tman ............ . 
8.George Fox ......... . 
9. Vlillamette ......... . 
SCORING DEFENSE 
# Team 
G 
7 
6 
7 
4 
4 
6 
5 
5 
6 
G 
1. Pacific. . . . . . . . . . . . . 6 
2.\"lhitworth........... 4 
3. Willamette....... . . . 6 
4.George Fox.......... 5 
5.Lewis & Clark....... 7 
6.Pacific Lutheran.... 4 
7 . Vlhi tman. . . . . . . . . . . . . 5 
8.Puget Sound ......... 7 
9.Linfield ............ 6 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. Whitworth .......... . 
2.Pacific ............ . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. Puget Sound ........ . 
6.Linfield ........... . 
7.\"lillamette ......... . 
8.George Fox ......... . 
9. \1hi tman ............ . 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team 
4 
6 
7 
4 
7 
6 
6 
5 
5 
G 
l.Puget Sound ......... 7 
2. \1hi t~<orth. . . . . . . . . . . 4 
3.\"lillamette.......... 6 
4.Pacific Lutheran .... 4 
S.Lewis & Clark ....... 7 
6. Whitman............ . 5 
7. Pacific............. 6 
8.Linfield ............ 6 
9. George Fox. . . . . . . . . . 5 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.\"lhitworth .......... . 
2. Pacific ............ . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
S.Linfield ........... . 
6.Puget Sound ........ . 
7. Vlhi tman ............ . 
8. l'lillamette ......... . 
9.George Fox ......... . 
4 
6 
7 
4 
6 
7 
5 
6 
5 
1"1-L Pts Avg/G 
6-1 653 
3-3 538 
4-3 622 
3-1 348 
3-l 348 
4-2 498 
2-3 391 
1-4 3 54 
4-2 413 
Pts Avg/G 
390 65.0 
272 68.0 
414 69.0 
370 74.0 
547 78.1 
324 81.0 
415 83.0 
593 84.7 
535 89.2 
93.3 
89.7 
88.9 
87.0 
87.0 
83.0 
78.2 
70.8 
68.8 
OFF DEF Margin 
87.0 
83.0 
93.3 
87.0 
88.9 
89.7 
68.8 
70.8 
78.2 
FTM 
156 
79 
102 
65 
112 
75 
65 
101 
74 
FG 
122 
186 
237 
127 
204 
200 
138 
140 
122 
68.0 
65.0 
78.1 
81.0 
84.7 
89.2 
69.0 
74.0 
83.0 
FTA 
+19.0 
+18.0 
+15.1 
+6.0 
+4.1 
+0.5 
-0.2 
-3.2 
-4.8 
Pet 
207 .754 
105 . 752 
138 . 739 
89 . 730 
154 . 727 
107 . 701 
98 . 663 
154 . 656 
118 . 627 
FGA 
222 
369 
477 
258 
427 
432 
311 
326 
294 
Pet 
.550 
. 504 
.497 
. 492 
.478 
.463 
. 444 
.429 
.415 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Whit~<orth ........... 4 
2.George Fox ......... . 
3.Lewis & Clark ....... 7 
4.\"lhitman............. 5 
5.Pacific............. 6 
6.\'lillamette.......... 6 
7.Pacific Lutheran .... 4 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 7 
9.Linfield ............ 6 
FG 
89 
138 
212 
145 
135 
159 
124 
219 
190 
FGA Pet 
211 . 422 
322 . 429 
454 . 467 
303 .479 
281 . 480 
325 . 489 
250 .496 
435 .503 
374 .508 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1.Pacific............. 6 
2. Whit"mrth........... 4 
3.\"lhitman............. 5 
4. Lewis & Clark...... . 7 
5.Pacific Lutheran .... 4 
6.Puget Sound ......... 7 
7. Wi llamette. . . . . . . . . . 6 
8.George Fox .......... 5 
9.Linfield............ 6 
61 
25 
40 
67 
29 
66 
31 
36 
29 
134 . 455 
56 .446 
98 . 4 08 
173 .387 
77 . 377 
179 .369 
96 . 323 
114 . 316 
105 .276 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1.George Fox .......... 5 
2. \'/hi tworth. . . . . . . . . . . 4 
3. Pacific.. .. .. .. .. .. . 6 
4.Lewis & Clark ....... 7 
5. \'/hi tman. . . . . . . . . . . . . 5 
6.Puget Sound ......... 7 
7.Pacific Lutheran .... 4 
8.Linfield ............ 6 
9.Willamette .......... 6 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 7 
2. t-lhi t<"orth. . . . . . . . . . . 4 
3.Pacific Lutheran .... 4 
4.George Fox .......... 5 
S.Linfield ............ 6 
6.Puget Sound ......... 7 
7.Whitman ............. 5 
8.Pacific............. 6 
9.1'/illamette .......... 6 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G 
1. Pacific............. 6 
2. Whi t11orth. . . . . . . . . . . 4 
3. Willamet te. . . . . . . . . . 6 
4.Lewis & Clark ....... 7 
S.Pacific Lutheran .... 4 
6.Puget Sound ......... 7 
7.1'/hitman ............. 5 
8.Linfield ............ 6 
9.George Fox .......... 5 
29 
19 
30 
52 
32 
44 
31 
38 
34 
98 . 296 
61 . 311 
89 . 337 
153 .340 
92 . 348 
126 . 349 
85 .365 
103 .369 
83 .410 
Reb Avg/G 
292 41.7 
152 38.0 
141 35.2 
175 35.0 
206 34.3 
236 33.7 
162 32.4 
190 31.7 
183 30.5 
Reb Avg/G 
166 27.7 
112 28.0 
197 32.8 
234 33.4 
135 33.8 
262 37.4 
189 37.8 
248 41.3 
216 43.2 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.\1hitworth .......... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific ............ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5.\1il1amette ......... . 
6.Puget Sound ........ . 
7. Whitman ............ . 
B.Linfield ........... . 
7 
6 
4 
6 
7 
5 
6 
152 38.0 
292 41.7 
190 31.7 
141 35.2 
183 30.5 
236 33.7 
162 32.4 
206 34.3 
112 28.0 
234 33.4 
166 27.7 
135 33.8 
197 32.8 
262 37.4 
189 37.8 
248 41.3 
+10.0 
+8.3 
+4.0 
+1. 5 
-2.3 
-3.7 
-5.4 
-7.0 
9.George Fox ......... . 175 35.0 216 43.2 -8.2 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
l.~lhitworth........... 4 
2.Pacific Lutheran .... 4 
3.Lewis & Clark ....... 7 
George Fox .......... 5 
5.Willamette.......... 6 
6. Whitman.......... . . . 5 
7 .Linfield............ 6 
Pacific............. 6 
9.Puget Sound......... 7 
13 
9 
14 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
3.25 
2.25 
2.00 
2.00 
1. 67 
1. 20 
1. 00 
1. 00 
0.86 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.Pacific............. 6 
2.Pacific Lutheran.... 4 
3.Lewis & Clark ....... 7 
4.Whitman............. 5 
5. Whitworth. . . . . . . . . . . 4 
6.George Fox .......... 5 
7.Puget Sound ......... 7 
S.Willamette .......... 6 
9. Linfield. . . . . . . . . . . . 6 
117 19.50 
69 17.25 
113 16.14 
80 16.00 
58 14.50 
69 13.80 
94 13.43 
73 12.17 
71 11.83 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Puget Sound......... 7 
2.Pacific............. 6 
3.George Fox .......... 5 
Pacific Lutheran.... 4 
5. Whitman ............ . 
6. Linfield.... . . . . . . . . 6 
7.Lewis & Clark ....... 7 
8. \•lillamette. . . . . . . . . . 6 
9.\'lhit\vorth........... 4 
103 14.71 
68 11.33 
so 10.00 
40 10.00 
45 9.00 
51 8. 50 
55 7.86 
42 7.00 
25 6.25 
TURNOVER HARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1. Pacific ............ . 
2. Linfield ........... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.Lewis & Clark ...... . 
5.Pacific Lutheran ... . 
6. Whitman ............ . 
7.Willamette ......... . 
S.George Fox ......... . 
9. Whitworth .......... . 
6 
6 
7 
7 
4 
5 
6 
5 
4 
74 12.3 
89 14.8 
100 14.3 
88 12.6 
60 15.0 
87 17.4 
93 15.5 
90 18.0 
70 17.5 
120 20.0 +7.67 
122 20.3 +5.50 
137 19.6 +5.29 
110 15.7 +3.14 
68 17.0 +2.00 
93 18.6 +1.20 
97 16.2 +0.67 
91 18.2 +0.20 
66 16.5 -1.00 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1. Pacific ............ . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Puget Sound ........ . 
5. \'lhi tman ............ . 
6. vlhi tworth .......... . 
7. Linfield ........... . 
S.Willamette ......... . 
9. George Fox . ........ . 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
6 
7 
5 
4 
6 
6 
G 
1. Lewis & Clark. . . . . . . 7 
2 .Linfield............ 6 
3.Whitworth .......... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. Whitman............. 5 
6.George Fox .......... 5 
?.Pacific ............. 6 
8.Puget Sound......... 7 
9.\'lillamette.......... 6 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1.Lewis & Clark ....... 7 
2. Whitworth. . . . . . . . . . . 4 
3.George Fox .......... 5 
117 19.5 
113 16.1 
69 17.2 
94 13.4 
80 16.0 
58 14.5 
71 11.8 
73 12.2 
69 13.8 
No. Avg/G 
107 15.29 
84 14.00 
51 12.75 
48 12.00 
58 11.60 
54 10.80 
63 10.50 
68 9.71 
58 9.67 
No. Avg/G 
185 26.43 
101 25.25 
121 24.20 
74 12.3 
88 12.6 
60 15.0 
100 14.3 
87 17.4 
70 17.5 
89 14.8 
93 15.5 
90 18.0 
1. 58 
1.28 
1.15 
0.94 
0.92 
0.83 
0.80 
0.78 
0.77 
4.Puget Sound ........ . 
5.Pacific Lutheran ... . 
6. Pacific ............ . 
7.Willamette ......... . 
8. Whitman ............ . 
9.Linfield ........... . 
3-POINT FIELD GOALS HADE 
7 
4 
6 
6 
5 
6 
# Team G 
l.Pacific ............. 6 
2.Lewis & Clark....... 7 
3.Puget Sound ......... 7 
4 .\'lhitman............. 5 
5.Pacific Lutheran .... 4 
6.George Fox .......... 5 
7. Whitworth. . . . . . . . . . . 4 
8. vlillamette.......... 6 
9.Linfield ............ 6 
168 
93 
127 
125 
104 
122 
24.00 
23.25 
21.17 
20.83 
20.80 
20.33 
3FG Avg/G 
61 10.17 
67 9. 57 
66 9.43 
40 8.00 
29 7.25 
36 7.20 
25 6.25 
31 5.17 
29 4.83 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
OVERALL--------I 
STANDINGS 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK 
Pet PF PA W-L 
PF PA Team NO. 
Pacific............. 1-0 1.000 
83.0 65.0 Lewis & Clark 
Linfield............ 1-0 1. 000 
89.7 89.2 Willamette 
Le\vis & Clark....... 0-0 . 000 
93.3 78.1 Pacific 
Pacific Lutheran.... 0-0 .000 
87.0 81.0 Pacific Lutheran 
vlillamette.......... 0-0 . 000 
68.8 69.0 George Fox 
Puget Sound......... 0-0 .000 
88.9 84.7 Puget Sound 
1-lhi tman. . . . . . . . . . . . . 0-0 . 000 
78.2 83.0 
66.0 
5 
89.0 
3 
0.0 
3 
0.0 
0.0 
1 
0.0 
1 
0.0 
61.0 
87.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Whitworth .......... . 0-1 .000 87.0 89.0 
87.0 68.0 
George Fox ......... . 0-1 .000 61.0 66.0 
70.8 74.0 
4-2 
3-3 
6-1 
3-1 
4-2 
4-3 
2-3 
3-1 
1-4 
Pet 
.667 
.500 
.857 
.750 
.667 
. 571 
.400 
.750 
.200 
TEAH SUt-lMARIES 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet RebF RebA Margin 
George Fox ......... . 
.415 36-114 .316 
Lewis & Clark ...... . 
.497 67-173 .387 
Linfield ........... . 
.478 29-105 .276 
Pacific ............ . 
.504 61-134 .455 
Pacific Lutheran .... 
.492 29-77 .377 
Puget Sound ........ . 
.463 66-179 .369 
l•lhitman ............ . 
.444 40-98 .408 
Whitworth .......... . 
. 550 25-56 .446 
l'lillamette ......... . 
.429 31-96 .323 
354-370 70.8-74.0 
74-118 .627 175 216 
7 653-547 93.3-78.1 
112-154 .727 292 234 
6 538-535 89.7-89.2 
101-154 .656 206 248 
6 498-390 83.0-65.0 
65-98 .663 190 166 
4 348-324 87.0-81.0 
65-89 .730 141 135 
7 622-593 88.9-84.7 
156-207 .754 236 262 
391-415 78.2-83.0 
75-107 .701 162 189 
4 348-272 87.0-68.0 
79-105 .752 152 112 
6 413-414 68.8-69.0 
102-138 .739 183 197 
-3.2 
-8.2 
+15.1 
+8.3 
+0.5 
-7.0 
+18.0 
+4.0 
+6.0 
+1. 5 
+4.1 
-3.7 
-4.8 
-5.4 
+19.0 
+10.0 
-0.2 
-2.3 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES 
Avg I 
Avg I AWAY GAMES 
GAMES Avg I ALL GAMES 
George Fox 
0 I 5-1200 
I 3-750 
240 I 
250 I 2-450 
122-294 
237-477 
204-427 
186-369 
127-258 
200-432 
138-311 
122-222 
140-326 
Avg I NEUT 
225 I 0-0 
Letvis & Clark 
497 124 I 
Linfield 
0 I 6-2456 
Pacific 
0 I 6-2151 
Pacific Lutheran 
7-1547 
I 
409 I 
I 
358 I 
I 
275 138 I 4-825 
Puget Sound I 
275 92 7-1075 
l'lhitman I 
189 189 5-1372 
Nhittvorth I 
229 114 4-1229 
Willamette I 
475 158 6-1600 
1-650 
221 
1-1000 
4-1816 
2-550 
206 
2-650 
154 
2-250 
274 
1-0 
307 
0-0 
267 
650 
1000 
454 
275 
325 
125 
0 
0 
2-400 200 4-
5-1456 291 0-0 
2-335 168 0-0 
0-0 0 2-
2-150 75 3-
2-933 466 1-
1-1000 1000 2-
3-1125 375 3-
Totals 
1940 
I 16-5666 354 I 19-5849 308 I 15-
129 I 48-12205 254 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 North\oJest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their 
team's games. 
SCORING 
## Player-Team G 
1.0.J. Gu1ley-LIN-M ........ 6 
2.Matt Glynn-UPS-H ......... 7 
3.Bryan Depetv-WHT\-1-M....... 4 
4.Aubrey Shelton-UPS-M..... 7 
5.Scott Davis-L&C-M ........ 7 
6.Gunner Olsen-WHT\-1-H...... 4 
7.11arques Johnson-WU-M..... 6 
S.Ryan Hepp-WU-H ........... 6 
Travis Jones-LIN-M ....... 6 
10. Chase \'li 11 iarns-WHTW-11. . . . 4 
ll.Erik Dordal-PLU-11 ........ 4 
12.Jeff Auxier-L&C-11 ........ 7 
13.Colin Oriard-L&C-M ....... 7 
Travis Melvin-GFU-11...... 5 
15.Neil 11endez-PLU-11 ........ 4 
16.Brandon Kilgour-PAC-M.... 6 
17.Pierre E1liott-PAC-11..... 6 
Hazen Hyland-PLU-H. . . . . . . 4 
19.Treven Vander Ploeg-PLU-~1 4 
20 .John Hietus-L&C-t1........ 7 
21.Brason Alexander-UPS-H... 7 
22.Scott Erickson-WTHN-H.... 5 
23.Hatt Scarlett-UPS-H ...... 7 
24.Rob Bell-WT~ill-H .......... 5 
25 .Josh Davis-PLU-11......... 4 
26.Ray Figueroa-PAC-14 ....... 6 
27.Kristofer Speier-L&C-H ... 7 
28.Kevin Justice-WTMN-H..... 5 
29.Woodley Polynice-GFU-H... 5 
30.Erin Grarn-PAC-H .......... 5 
Ben Fuller-WTHN-H........ 5 
REBOUNDING 
FG 3FG 
62 
54 
33 
41 
46 
27 
35 
29 
35 
17 
22 
34 
38 
25 
21 
29 
32 
18 
19 
35 
26 
18 
28 
27 
19 
25 
29 
22 
16 
15 
18 
6 
14 
0 
6 
7 
1 
2 
6 
10 
11 
12 
8 
10 
0 
19 
2 
12 
2 
11 
8 
14 
19 
0 
0 
10 
3 
0 
2 
11 
4 
FT Pts Avg/G 
32 162 27.0 
41 163 23.3 
20 86 21.5 
38 126 18.0 
26 125 17.9 
15 70 17.5 
25 97 16.2 
27 89 14.8 
13 89 14.8 
15 59 14.8 
58 14.5 
20 100 14.3 
14 98 14.0 
10 70 14.0 
13 55 13.8 
4 81 13.5 
12 78 13.0 
4 52 13.0 
11 51 12.8 
7 88 12.6 
27 87 12.4 
12 62 12. 4 
11 86 12.3 
7 61 12.2 
10 48 12.0 
11 71 11.8 
20 81 11.6 
8 52 10.4 
17 51 10.2 
9 50 10.0 
10 50 10.0 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Colin Oriard-L&C-H ....... 7 
2. Bryan Depew-\'IHTW-H. . . . . . . 4 
Josh Davis-PLU-~1......... 4 
4.John Hietus-L&C-H ........ 7 
5.Neil ~lendez-PLU-H ....... . 
6.Sean Kelley-UPS-H ........ 7 
7 .Harques Johnson-I'IU-H..... 6 
S.B.J. Anderson-LIN-H ...... 6 
9.Kristofer Speier-L&C-H... 7 
10.Gunner Olsen-WHT\'1-H ...... 4 
ll.Sean Linder-GFU-H ........ 5 
12.Dan Bailey-PAC-H ......... 6 
Kalen Canaday-WU-H. . . . . . . 6 
19 
9 
11 
20 
10 
10 
17 
17 
21 
14 
5 
13 
7 
48 
27 
25 
37 
20 
42 
25 
23 
24 
11 
22 
18 
24 
67 
36 
36 
57 
30 
52 
42 
40 
45 
25 
27 
31 
31 
9.6 
9.0 
9.0 
8.1 
7.5 
7.4 
7.0 
6.7 
6.4 
6.2 
5.4 
5.2 
5.2 
14.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 7 
15.Jered Gritters-GFU-M..... 5 
Rob Bell-I'ITMN-M .......... 5 
17. Ben Fuller-\'ITMN-M. . . . . . . . 5 
18.Je££ Peart-PAC-M ......... 6 
19.Matt Glynn-UPS-H ......... 7 
20.Travis Jones-LIN-H....... 6 
13 
3 
10 
5 
8 
9 
8 
FIELD GOAL PCT (Hin. 3.0 made per game) 
23 
22 
15 
19 
20 
22 
18 
36 
25 
25 
24 
28 
31 
26 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Gunner Olsen-WHTW-M ..... . 
2. Kyle Jensen-WHTW-~1 ...... . 
3. Bryan Depetv-1'/HTW-!1. . . . . . . 4 
4.Pierre Elliott-PAC-M ..... 6 
5. vloodley Polynice-GFU-11 .. . 
6.Ryan Hepp-WU-M ........... 6 
7.Neil Mendez-PLU-M ........ 4 
8.Ray Figueroa-PAC-H ....... 6 
9.0.J. Gulley-LIN-M ........ 6 
10.Rob Bell-WTMN-M .......... 5 
11.Treven Vander Ploeg-PLU-M 4 
12.Kristofer Speier-L&C-H ... 7 
Brandon Kilgour- PAC-H.... 6 
14.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 7 
15.Matt Glynn-UPS-M......... 7 
ASSISTS 
27 
14 
33 
32 
16 
29 
21 
25 
62 
27 
19 
29 
29 
41 
54 
3 5 . 771 
19 . 737 
48 . 688 
51 .627 
27 . 593 
4 9 . 592 
3 6 • 583 
43 .581 
108 . 574 
48 .562 
34 . 559 
53 . 54 7 
53 . 54 7 
7 5 • 54 7 
100 . 540 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.Erin Gram-PAC-H.......... 5 
2.0.J. Gulley-LIN-H ........ 6 
Treven Vander P1oeg-PLU-H 4 
Erik Dordal-PLU-M ....... . 
5.Hatt Glynn-UPS-H ......... 7 
6.Scott Erickson-WTHN-H .... 5 
7.Bryan Erlebach-WTHN-H .... 5 
8.Chase Williarns-WHTW-H .... 4 
9.Scott Davis-L&C-H ........ 7 
10.Ryan Hepp-1"/U-H........... 6 
Scott Bierlink-WHTW-H .... 3 
12.Eric Avery-WHTW-H........ 4 
13. Ray Figueroa-PAC-~1....... 6 
14.Kevin Justice-WT11N-M..... 5 
15.Colin Oriard-L&C-H....... 7 
Brason Alexander-UPS-H... 7 
2001-02 Northtvest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
23 
24 
16 
16 
27 
19 
18 
14 
24 
20 
10 
13 
18 
14 
19 
19 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.60 
4.00 
4.00 
4.00 
3.86 
3.80 
3.60 
3.50 
3.43 
3.33 
3.33 
3.25 
3.00 
2.80 
2.71 
2.71 
## Player-Team G FTH FTA Pet 
l.Jeff Dunn-LIN-H .......... 6 
2 .11iles Sandgathe-WU-H. . . . . 6 
3 .Josh \'ialker-UPS-H........ 7 
4.Chris Blotsky-L&C-M ...... 7 
5. \•loodley Polynice-GFU-H. . . 5 
6.Jef£ Auxier-L&C-H........ 7 
Chase Williams-WHTW-H.... 4 
S.Hatt Glynn-UPS-H ......... 7 
9.Ryan Hepp-WU-H ........... 6 
lO.James Hacy-GFU-H ......... 5 
ll.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 7 
12.Hark Bouma-I'ITHN-14 ........ 5 
Kristofer Speier-L&C-H... 7 
Bryan Depetv-WHT\'1-M....... 4 
15. Scott Erickson-\"ITMN-M.... 5 
Parker Barth-PLU-11....... 4 
STEALS 
13 
15 
27 
14 
17 
20 
15 
41 
27 
16 
38 
20 
20 
20 
12 
9 
13 1. 000 
16 . 938 
30 . 900 
16 . 875 
20 . 850 
24 .833 
18 .833 
50 . 820 
33 .818 
20 . 800 
48 . 792 
26 . 769 
26 . 769 
26 . 769 
16 .750 
12 . 750 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 7 
2. Pierre Elliott-PAC-H..... 6 
3.0.J. Gulley-LIN-M........ 6 
4.Brason Alexander-UPS-H ... 7 
5.Travis Helvin-GFU-H...... 5 
6.Hatt Scarlett-UPS-H...... 7 
7.Colin Oriard-L&C-M ....... 7 
8. Hark Gayman-GFU-~l. . . . . . . . 5 
40 
15 
14 
16 
11 
15 
13 
9 
5. 71 
2.50 
2.33 
2.29 
2.20 
2.14 
1. 86 
1. 80 
5.1 
5.0 
5.0 
4.8 
4.7 
4.4 
4.3 
Bryan Erlebach-~ITMN-11.... 5 
10.Dan Bailey-PAC-11 ......... 6 
11. Erin Gram-PAC-t1.......... 5 
Scott Erickson-WTHN-11 .... 5 
13.Scott Davis-L&C-11 ........ 7 
14.B.J. Dobrkovsky-\'IU-11 ..... 6 
Eric Avery-WHTW-11........ 4 
9 
10 
8 
8 
11 
9 
6 
1. 80 
1. 67 
1. 60 
1. 60 
1. 57 
1. 50 
1. 50 
3-POINT FG PCT (11in. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Bryan Erlebach-\"IT11N-11.... 5 
2.Kyle Jensen-WHTW-11....... 4 
3 .Cale Will-VITMN-M......... 4 
4.Brandon Kilgour-PAC-M .... 6 
S.Ray Figueroa-PAC-11....... 6 
6.Brason Alexander-UPS-M... 7 
Reece Jenkin-WHTW-M...... 4 
S.Jeff Auxier-L&C-M ........ 7 
9.Erin Gram-PAC-M.......... 5 
10.Matt Scarlett-UPS-M...... 7 
11.John Mietus-L&C-M........ 7 
12.Chase vlilliams-WHT\'1-M.... 4 
13.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
Scott Erickson-\"ITMN-M.... 5 
15.Hazen Hyland-PLU-M ....... 4 
7 
6 
7 
19 
10 
8 
12 
11 
19 
11 
10 
14 
14 
12 
11 . 63 6 
10 . 600 
12 .583 
33 . 576 
19 .526 
16 . 500 
8 . 500 
25 .480 
23 .478 
41 . 463 
24 . 458 
22 . 455 
31 .452 
31 .452 
27 . 444 
3-POINT FG 11ADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Brandon Kilgour-PAC-11.... 6 
2.Hazen Hyland-PLU-M ....... 4 
3. Scott Erickson-1-ITHN-M.... 5 
4.Erik Dordal-PLU-M........ 4 
5.Matt Scarlett-UPS-M ...... 7 
6.Chase Williams-WHTW-M.... 4 
7.Erin Gram-PAC-M .......... 5 
8.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
Travis Melvin-GFU-M ...... 5 
lO.B.J. Dobrkovsky-\VU-11 ..... 6 
11.Cale 11ill-WTV~-M ......... 4 
12.Jeff Auxier-L&C-11 ........ 7 
13.Ray Figueroa-PAC-1-l....... 6 
14.John 11ietus-L&C-11 ........ 7 
15.Kyle Jensen-WHTW-M....... 4 
19 
12 
14 
11 
19 
10 
11 
14 
10 
11 
7 
12 
10 
11 
3.17 
3.00 
2.80 
2.75 
2.71 
2.50 
2.20 
2.00 
2.00 
1. 83 
1. 75 
1. 71 
1. 67 
1. 57 
1. 50 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
1.Jered Gritters-GFU-11 ..... 5 
2. Harques .Johnson-WU-M. . . . . 6 
Josh Davis-PLU-M......... 4 
Bryan Depew-\</HT\'1-M....... 4 
5.Pat Luce-\VHT\1-H .......... 4 
Neil 11endez-PLU-M ........ 4 
Gunner Olsen-\</HT\1-M... . . . 4 
S.Scott Davis-L&C-M........ 7 
9.Rob Bell-11TMN-M.......... 5 
10.Colin Oriard-L&C-M....... 7 
11.Kalen Canaday-WU-H ....... 6 
Jacob Pounds-WTMN-M ..... . 
13.Sean Kelley-UPS-M ........ 7 
14.Sean Linder-GFU-M........ 5 
15.Pierre Elliott-PAC-M ..... 6 
O.J. Gulley-LIN-M........ 6 
B .• J. Anderson-LIN-H...... 6 
Scott Bierlink-\"IHT\'1-M.... 3 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1. 20 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.75 
0.75 
0.75 
0. 71 
0.60 
0.57 
0.50 
0.50 
0.43 
0.40 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
l.Chase Williams-I'IHT\-1-M .... 
2.Treven Vander Ploeg-PLU-1-l 4 
Erik Dordal-PLU-1-l. . . . . . . . 4 
4.Erin Gram-PAC-M.......... 5 
5.Bryan Erlebach-WTMN-M.... 5 
6.0.J. Gulley-LIN-M........ 6 
7.Scott Erickson-WTMN-M .... 5 
S.Matt Glynn-UPS-M ......... 7 
9.Scott Davis-L&C-M ........ 7 
lO.Ray Figueroa-PAC-M ....... 6 
11. Scott Bierlink-\"IHT\'1-M.... 3 
12. Eric Avery-\"IHT\-1-M. . . . . . . . 4 
13. Ryan Hepp-I'IU-M. . . . . . . . . . . 6 
14 
16 
16 
23 
18 
24 
19 
27 
24 
18 
10 
13 
20 
3.5 
4.0 
4.0 
4.6 
3. 6 
4. 0 
3. 8 
3. 9 
3.4 
3.0 
3.3 
3.2 
3.3 
7 
7 
12 
10 
15 
12 
19 
17 
15 
10 
16 
29 
Avg Ratio 
1.5 
1.8 
1.8 
2.4 
2.0 
2.5 
2.4 
2.7 
2.4 
2.5 
3.3 
4.0 
4.8 
2.33 
2.29 
2.29 
1. 92 
1. 80 
1. 60 
1. 58 
1. 42 
1. 41 
l. 20 
1. 00 
0.81 
0.69 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.Gunner Olsen-WHTH-M ...... 4 
2.Kristofer Speier-L&C-M ... 7 
3.John Mietus-L&C-14 ........ 7 
4.B.J. Anderson-LIN-H...... 6 
Marques Johnson-WU-M.... . 6 
6.Josh Davis-PLU-M ......... 4 
7.Colin Oriard-L&C-M ....... 7 
8.Nei1 Mendez-PLU-M ....... . 
9.Bryan Depe<v-\"IHTvl-11....... 4 
10.Dan Bailey-PAC-M ......... 6 
11.Rob Bell-viTMN-t~.......... 5 
12 .Aubrey Shelton-UPS-M..... 7 
13.Mark Gayman-GFU-11 ........ 5 
Mark Bouma-WTMN-M ....... . 
15.Scott Davis-L&C-H ........ 7 
14 
21 
20 
17 
17 
11 
19 
10 
9 
13 
10 
13 
9 
9 
12 
3.50 
3.00 
2.86 
2.83 
2.83 
2.75 
2. 71 
2.50 
2.25 
2.17 
2.00 
1. 86 
1. 80 
1. 80 
1.71 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.Co1in Oriard-L&C-M....... 7 
2. Bryan Depew-\"IHT\<1-H.... . . . 4 
3.Josh Davis-PLU-11 ......... 4 
4.Sean Kelley-UPS-M ........ 7 
5. John ~lietus-L&C-H. . . . . . . . 7 
6.Neil Mendez-PLU-1~........ 4 
7.Jered Gritters-GFU-M .... . 
Sean Linder-GFU-M ....... . 
9.Marques Johnson-WU-M .... . 
10. Kalen Canaday-\•IU-1-1. . . . . . . 6 
11.B.J. Anderson-LIN-H ...... 6 
12. Ben Fuller-vlnlN-H.... . . . . 5 
13.Kristofer Speier-L&C-M ... 7 
14 .Jeff Peart-PAC-M......... 6 
15 .Aubrey Shelton-UPS-M..... 7 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
48 
27 
25 
42 
37 
20 
22 
22 
25 
24 
23 
19 
24 
20 
23 
6.86 
6.75 
6.25 
6.00 
5.29 
5.00 
4.40 
4.40 
4.17 
4.00 
3.83 
3.80 
3.43 
3.33 
3.29 
Through games of Dec 06, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
\"lhitman ............. WTMN-H 
\"/hi tworth. . . . . . . . . . . \"IHT\<I-t1 
l"lillamette .......... \"IU-M 
NWC Men's Basketball Standings rage 1 or 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (12/4) 
I IE:Jc:J~~c:J 
!Pacific Boxers II 1-0 111.000 -- II 4-2 .667 
!Linfield Wildcats I 1-0 111.000 -- II 3-3 .500 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 11 .ooo .5 II 6-1 .857 
jPacific Lutheran Lutes 0-0 II .ooo .5 3-1 .750 
lwmamette Bearcats 0-0 .000 .5 4-2 .667 
IPuget Sound Loggers 0-0 .000 .5 4-3 .571 
!whitman Missionaries II 0-0 .000 .5 I 2-3 .400 
jwhitworth Pirates II 0-1 .000 1 II 3-1 .750 
!George Fox Bruins II 0-1 .000 1 II 1-4 .200 
http://www.nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 12/05/2001 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Lead•?rs 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 03, 2001 (All gamesi 
SCORING OFFENSE 
~ Team G W-L Pts Avg/G 
l.Lewis & Clark....... 6 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 6 
3.\-<Jhitworth ........... 4 
Pacific Lutheran .... 4 
5.Linfield ........... . 
6. Vlhitman ............ . 
7.Pacific ............ . 
8.t'l'illamette ......... . 
9.George Fox ......... . 
SCORING DEFENSE 
# Team 
l.Pacific ............ . 
G 
2.~~itworth ........... 4 
3.VJillarnette.......... 6 
4.George Fox ......... . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6. Pacific Lutheran ... . 
7 .Whitman ............ . 
8. Linfield ........... . 
9. Puget Sound ........ . 
SCORING MARGIN 
# Team G 
l.ltihi tworth .......... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Pacific ............ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. Puget Sound ........ . 
6 • Linfield ........... . 
7 .Willamette ......... . 
8. ~·Jhitman ............ . 
9.George Fox ......... . 
FREE THROW PERCENTAGES 
f:l Team 
1 . Puget Sound ........ . 
2.Nhitworth .......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4.V.Jillamette ......... . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6. t-Jhi tman ............ . 
7. Linfield ........... . 
B.Pacific ............ . 
9.George Fox ......... . 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team 
1. h'hitworth .......... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4. Pacific ............ . 
G 
6 
4 
6 
6 
4 
G 
5. Linfield............ 5 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 6 
7.Willamette .......... 6 
8. Whitman ............ . 
9.George Fox ......... . 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team 
1.1/Jhitworth .......... . 
2 . George Fox ......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. Whitman ............ . 
G 
5.Pacific ............. 5 
6. Willamet te. . . . . . . . . . 6 
7. Linfield.... . . . . . . . . 5 
5-1 574 95.7 
3-3 530 88.3 
3-1 348 87.0 
3-1 348 87.0 
3-2 431 86.2 
2-3 391 78.2 
3-2 382 76.4 
4-2 413 68.8 
0-3 202 67.3 
Pts Avg/G 
335 67.0 
272 68.0 
414 69.0 
223 74.3 
476 79.3 
324 81.0 
415 83.0 
425 85.0 
515 85.8 
OFF DEF Margin 
87.0 
95.7 
76.4 
87.0 
88.3 
86.2 
68.8 
78.2 
67.3 
FTM 
140 
79 
90 
64 
65 
75 
77 
55 
39 
FG 
68.0 
79.3 
67.0 
81.0 
85.8 
85.0 
69.0 
83.0 
74.3 
FTA 
186 
105 
121 
87 
89 
107 
117 
84 
66 
FGA 
+19.0 
+16.3 
+9. 4 
+6.0 
+2.5 
+1.2 
-0.2 
-4.8 
-7.0 
Pet 
. 753 
. 752 
. 744 
.736 
. 730 
. 701 
. 658 
. 655 
. 591 
Pet 
122 222 . 550 
213 420 . 507 
127 258 .492 
141 288 . 490 
165 344 . 480 
169 367 . 460 
102 227 . 449 
138 311 . 444 
71 180 . 394 
FG FGA Pet 
89 211 . 422 
85 189 . 450 
185 397 . 466 
145 303 .479 
114 237 . <181 
111 226 . 491 
149 301 . 495 
8. Pacific Lutheran ... . 
9.Puget Sound ........ . 
124 
185 
250 . 496 
367 . 504 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific ............ . 
2 .Whitworth........... 4 
3. Y.Jhitman............. 5 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 6 
5. Pacific Lutheran.... 4 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 6 
7 .~·Jillamette.......... 6 
8. Linfield............ 5 
9.George Fox .......... 3 
45 
25 
40 
58 
29 
52 
21 
24 
21 
98 . 459 
56 . 446 
98 . 408 
147 .395 
77 . 377 
154 . 338 
69 . 304 
82 . 293 
73 . 288 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1 • George Fox ........•. 
2.~·lhitworth .......... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4.Pacific ............ . 
S.Whitman ............. 5 
6.Linfield ............ 5 
Puget Sound. . . . . . . . . 6 
8. Pacific Lutheran. . . . 4 
9.~·1illamette .......... 6 
16 
19 
44 
23 
32 
30 
40 
31 
31 
59 .271 
61 .311 
133 . 331 
69 . 333 
92 . 348 
84 . 357 
112 . 357 
85 . 365 
66 . 470 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Lewis & Clark ...... . 
2.Whitworth........... 4 
3 .George Fox.......... 3 
4. Pacific Lutheran.... 4 
5. Linfield ........... . 
6.Nhitman ............ . 
7 . Puget Sound ........ . 
8. Pacific ............ . 
9.\'Iillamette ......... . 
251 41.8 
152 38.0 
109 36.3 
141 35.2 
168 33.6 
162 32.4 
192 32.0 
156 31.2 
129 21. 5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. Vlillamet te ......... . 
2.Pacific ............ . 
3. Whitworth........ . . . 4 
4. Pacific Lutheran.... 4 
5. Lev.;is & Clark. . . . . . . 6 
6. ~·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 5 
7 . Puget Sound. . . . . . . . . 6 
8.Linfield ........... . 
9.George Fox ......... . 
139 23.2 
137 27.4 
112 28.0 
135 33.8 
205 34.2 
189 37.8 
233 38.8 
202 40.4 
137 45.7 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Dec 03, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1 . Vlhi tworth .......... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific ............ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5.\'iillamette ......... . 
6.\'Jhitman ............ . 
7. Linfield ........... . 
8. Puget Sound ........ . 
9 . George Fox ......... . 
152 
251 
156 
141 
129 
162 
168 
192 
109 
38.0 112 
41.8 205 
31.2 137 
35.2 135 
21.5 139 
32.4 189 
33.6 202 
32.0 233 
36.3 137 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg /G 
l.Nhitworth .......... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4.1-'Jhitman ............ . 
S.l·lillamette ......... . 
6.Pacific ............. 5 
George Fox. . . . . . . . . . 3 
Puget Sound. . . . . . . . . 6 
9. Linfield. . . . . . . . . . . . 5 
13 
9 
12 
6 
7 
5 
3 
6 
3. 25 
2.25 
2.00 
1. 20 
1.17 
1. 00 
1.00 
1. 00 
0.80 
ASSISTS 
if Team G Assists Avg/G 
!.Pacific ............ . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3.t<Jhitman ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
s.~·lhitworth ........... 4 
6. Puget Sound.. . . . . . . . 6 
?.George Fox .......... 3 
8. Linfield ........... . 
91 18.20 
69 17.25 
80 16. 00 
96 16.00 
58 14.50 
81 13.50 
40 13.33 
53 10.60 
28.0 
34.2 
27.4 
33.8 
23.2 
37.8 
40.4 
38.8 
45.7 
+10.0 
+7. 7 
+3. 8 
+1. 5 
-1.7 
-5.4 
-6.8 
-6.8 
-9.3 
9. t·Jillamette ......... . 58 9. 67 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Puget Sound ........ . 
2.George Fox ......... . 
3.Pacific Lutheran .... 4 
4.Pacific ............. 5 
S.Whitman ............. 5 
6.Linfield ........... . 
?.Lewis & Clark ...... . 
8. Ylhitworth .......... . 
9.Willamette ......... . 
99 16.50 
35 11.67 
40 10.00 
48 9. 60 
45 9.00 
43 8.60 
51 8.50 
25 6.25 
26 4.33 
TURNOVER MARGIN 
~ Team G TEAJ:-1 Avg OPP Avg Hargin 
l.Puget Sound ........ . 
2.Linfield ........... . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4. Pacific ............ . 
5.George Fox ......... . 
6.Pacific Lutheran ... . 
7 . VJhi tman ............ . 
8.VJillamette ......... . 
9. \'lh1.tworth .......... . 
83 13.8 
79 15.8 
70 11.7 
64 12.8 
50 16.7 
60 15.0 
87 17.4 
55 9. 2 
70 17.5 
124 20.7 
101 20.2 
92 15.3 
81 16.2 
58 19.3 
68 17.0 
93 18.6 
59 9. 8 
66 16.5 
+6. 83 
+4 .40 
+3. 67 
+3. 40 
+2. 67 
+2. 00 
+1. 20 
+0.67 
-1.00 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn .~vg Ratio 
!. Pacific ............ . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Willamette ......... . 
5.Puget Sound ........ . 
6. V.'hi tman ............ . 
7 .Whitworth .......... . 
8. George Fox ......... . 
9. Linfield ........... . 
91 18.2 
96 16.0 
69 17.2 
58 9. 7 
81 13.5 
80 16.0 
58 14.5 
40 13.3 
53 10.6 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Lewis & Clark ...... . 
2. Linfield ........... . 
3.VJhit'.·lOrth ........... 4 
4.Pacific Lutheran .... 4 
5 . VJhi tman ............ . 
6.George Fox ......... . 
7. Pacific ............ . 
S.Puget Sound ........ . 
9.~\lillamette ......... . 
92 15.33 
68 13.60 
51 12.75 
48 12.00 
58 11.60 
33 11.00 
50 10.00 
53 8. 83 
40 6. 67 
DEFENSIVE REBOUNDS 
-# Team G No. Avg/G 
!.Lewis & Clark....... 6 
2 . George Fox. . . . . . . . . . 3 
3. t·Jhi tworth. . . . . . . . . . . 4 
4.Pacific Lutheran .... 4 
5 . Puget Sound ........ . 
6.Pacific ............ . 
7. Whitman ............ . 
8.Linfield............ 5 
9.Nillamette.......... 6 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.Lew1.s & Clark ...... . 
2.Pacific ............ . 
3 • Puget Sound ........ . 
4 . Vlhi tman ............ . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6.George Fox ......... . 
7 .Y.lhitworth .......... . 
B.Linfield ........... . 
9.Vlillamette ......... . 
159 26.50 
76 25.33 
101 25.25 
93 23.25 
139 23.17 
106 21.20 
104 20.80 
100 20.00 
89 14.83 
3FG Avg/G 
58 
45 
52 
40 
29 
21 
25 
24 
21 
9.67 
9. 00 
8. 67 
8. 00 
7.25 
7.00 
6. 25 
4.80 
3.50 
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64 12.8 
70 11.7 
60 15.0 
55 9. 2 
83 13.8 
87 17.4 
70 17.5 
50 16.7 
79 15.8 
Through games of Dec 03, 2001 {All games) 
1.42 
1. 37 
1.15 
1. 05 
0. 98 
0. 92 
0. 83 
0. 80 
0. 67 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
Linfield ........... . 
Lewis & Clark 
\•1-L 
NO. 
1-0 
4 
Pet PF PA Y.i-L Pet PF PA 
1.000 89.0 87.0 3-2 .600 86.2 85.0 
Pacific ............ . 1-0 
3 
0-0 
1.000 66.0 61.0 3-2 .600 76.4 67.0 
Willamette 
Lewis & Clark ...... . .000 0. 0 0.0 5-1 .833 95.7 79.3 
Pacific 
Pacific Lutheran .... 
Pacific Lutheran 
0-0 
1 
0-0 
1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
.000 0.0 0. 0 3-1 . 7 50 87. 0 81. 0 
'dillamette ......... . .000 0.0 0.0 4-2 .667 68.8 69.0 
Linfield 
Puget Sound ........ . 
~·lhitrnan ............ . 
VJhi tVJOrth .......... . 
George Fox ......... . 
.000 0.0 
.000 0.0 
.000 87.0 
.000 61.0 
0.0 
0. 0 
89.0 
66.0 
3-3 
2-3 
3-1 
0-3 
. 500 
.400 
.750 
.000 
88.3 
78.2 
87.0 
67.3 
85.8 
83.0 
68.0 
74.3 
TEAM SUMMARIES 
Team 
3FG-FGA Pet 
G 
FT-FTA 
George Fox ......... . 
21-73 .288 39-66 
Lewis & Clark ...... . 
58-147 .395 90-121 
Linfield............ 5 
24-82 .293 77-117 
Pacific............. 5 
45-98 . 459 55-84 
Pacific Lutheran .... 
29-77 .377 65-89 
Puget Sound ........ . 
52-154 .338 140-186 
t·Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 5 
40-98 .408 75-107 
Nhitworth .......... . 
25-56 .446 79-105 
Willamette.......... 6 
21-69 . 304 64-87 
ATTENDANCE 
PF-PA Avg Score Hargin FG-FGA 
Pet RebF RebA t-largin 
202-223 
. 591 109 
574-476 
.744 251 
431-425 
.658 168 
382-335 
.655 156 
348-324 
.730 141 
530-515 
.753 192 
391-415 
. 701 162 
348-272 
.752 152 
413-414 
.736 129 
67.3-74.3 
137 -9.3 
95.7-79.3 
205 +7.7 
86.2-85.0 
202 -6.8 
76.4-67.0 
137 +3.8 
87.0-81.0 
135 +1.5 
88.3-85.8 
233 -6.8 
78.2-83.0 
189 -5.4 
87.0-68.0 
112 +10.0 
68.8-69.0 
139 -1.7 
-7.0 71-180 
+16.3 213-420 
+1.2 165-344 
+9. 4 141-288 
+6.0 127-258 
+2. 5 169-367 
-4.8 138-311 
+19. 0 122-222 
-0.2 102-227 
Pet 
.394 
. 507 
.480 
.490 
.492 
. 460 
.444 
. 550 
.449 
Team I HO!•!E GAMES Avg I ANAY GAMES Avg I NEUT GA!>IES 
Avg I ALL GAl-lES lwg I 
George Fox 
0 I 3-700 
Le~·Jis & Clark 
124 I 6-1147 
Linfield 
0 I 5-2176 
Pacific 
0 I 5-2066 
Pacific Lutheran 
138 l 4-825 
Puget Sound 
92 I 6-1075 
~·Jhitman 
189 I 5-1372 
Nhitworth 
114 I 4-1229 
~·lillamette 
188 I 6-1300 
Totals 
131 I 42-10640 
I 
233 I 
I 
191 I 
I 
435 I 
I 
413 I 
I 
206 I 
I 
179 I 
I 
274 I 
I 
307 I 
I 
217 I 
2-450 
1-650 
1-1000 
4-1816 
2-550 
2-650 
2-250 
1-0 
0-0 
I 15-5366 
253 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
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INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
225 1-250 250 0-0 
650 1-0 4-497 
1000 4-1176 294 0-0 
454 1-250 250 0-0 
275 0-0 2-275 
325 1-150 150 3-275 
125 2-933 466 1-189 
1-1000 1000 2-229 
4-925 231 2-375 
358 I 15-4684 312 I 14-1840 
Through games of Dec 03, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
games. 
SCORING 
#-i;; Player-Team 
l.O.J. Gulley- LIN-!-! •..•.... 
2 .Matt Glynn-UPS-H ........ . 
3. Bryan Depew-ltiHT',.J-N ...... . 
4. Scott Davis-L&C-M ....... . 
5 .Gunner Olsen-l:JHTI·J-N ..... . 
6. Travis Jones-LIN-H ...... . 
7 .1\ubrey Shelton-UPS-M .... . 
8. Travis Hel vin-GFU-M ..... . 
9.Jeff Auxier-L&C-M ....... . 
10 .Chase ~IJ'illiams-VJHT'd-H ... . 
11.Erik Dordal-PLU-!1 ....... . 
12. Brason Alexander-UPS-H .. . 
John Hietus-L&C-N ....... . 
14. Neil Hendez- PLU-H ....... . 
15. Col in Oriard-L&C-H ...... . 
16.Hazen Hyland-PLU-H ......• 
17.Treven Vander Ploeg-PLU-M 
18. Scott Erickson-W"I'HN-H ... . 
19.Rob Bell-I'JTHN-!1 ......... . 
G FG 3FG FT Pts Avg/G 
51 
45 
33 
43 
27 
33 
30 
17 
30 
17 
22 
26 
34 
21 
32 
18 
19 
18 
27 
11 
0 
7 
10 
10 
11 
8 
10 
0 
7 
12 
2 
14 
0 
24 131 26.2 
38 139 23.2 
20 86 21.5 
19 112 18.7 
15 70 17.5 
12 83 16.6 
31 93 15.5 
4 45 15.0 
19 89 14.8 
15 59 14.8 
3 58 14.5 
25 85 14.2 
7 85 14.2 
13 55 13.8 
80 13.3 
52 13.0 
11 51 12.8 
12 62 12.4 
61 12.2 
20. Kristofer Speier-L&C-H .. . 25 19 72 
Josh Davis-PLU-!>1. ....... . 4 19 0 10 48 
22.Matt Scarlett-UPS-M ..... . 6 23 14 11 71 
23 .Ray Figueroa-PAC-N ...... . 5 20 8 11 59 
24. Brandon Kilgour-PAC-!1 ... . 5 21 12 4 58 
25. Pierre Elliott-P.'\C-1-1 .... . 5 23 0 8 54 
26. Kevin Justice-t-ITMN-H .... . 5 22 52 
27. Ben Fuller-HTMN-!>1. •...... 5 18 4 10 50 
Erin Gram-PAC-M ......... . 5 15 11 9 50 
29 .Josh vlalker-UPS-M ....... . 6 15 26 58 
30.!>fark Bouma-WTI1N-M ....... . 5 14 20 48 
REBOUNDING 
#-# Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Colin Oriard-L&C-H....... 6 17 41 58 9. 7 
2. Bryan Depew-1-IHTVI-M....... 4 9 27 36 9.0 
Josh Davis-PLU-!4... ...... 11 25 36 9. 0 
4.John Mietus-L&C-H.. .... .. 19 32 51 8. 5 
5.Neil Mendez-PLU-M........ 10 20 30 7.5 
6.Sean Kelley-UPS-H........ 9 33 42 7.0 
7.Kristofer Speier-L&C-M... 19 21 40 6. 7 
8.Gunner Olsen-\oJH'I"d-!>1...... 14 11 25 6. 2 
9.B.J. Anderson-LIN-H...... 13 17 30 6.0 
lO.Dan Bailey-PAC-H......... 5 12 17 29 5. 8 
11.Aubrey Shelton-UPS-H..... 6 12 21 33 5. 5 
12 .Rob Bell-1-ITHN-H.......... 5 10 15 25 5.0 
Travis Jones-LIN-M... ..•. 8 17 25 5. 0 
14 .Jeff Peart-PAC-H......... 17 24 4.8 
Brandon Kilgour- PAC-H.... 5 19 24 4.8 
Ben Fuller-1-ITI·lN-!1. . . . . . . . 5 19 24 4. 8 
17.Jered Gritters-GFU-!1..... 0 14 14 4. 7 
18.Sean Linder-GFU-H........ 4 9 13 4. 3 
19.Kevin Justice-WTHN-N..... 14 21 4.2 
20.Scott Davis-L&C-M. .. . .... 8 16 24 4. 0 
l·latt Glynn-UPS-H.. . . . . . . . 8 16 24 4.0 
Kyle Jensen-WHTI·I-14... . . . . 4 12 16 4.0 
Michael Kelley-PLU-M..... 6 10 16 4.0 
Treven Vander Ploeg-PLU-M 4 5 11 16 4.0 
Scott Bierlink-~·lHTI>J-!1.... 3 12 4.0 
FIELD GOAL PCT {Min. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Gunner Olsen-t1HTI'l-H...... 27 35 .771 
19 .737 
48 . 688 
15 . 600 
36 . 583 
89 . 573 
35 . 571 
48 . 562 
41 .561 
34 . 559 
33 .545 
79 . 544 
84 . 536 
47 . 532 
57 . 526 
2. Kyle Jensen-tVHT"vJ-H.. . . . . . 14 
3.Bryan Depew-NHTIV-N....... 33 
4. Woodley Polynice-GFU-H ... 
S.Neil Mendez-PLU-N........ 21 
6.0.J. Gulley-LIN-H.. ...... 51 
?.Ray Figueroa-PAC-M....... 20 
8.Rob Bell-Vi'I11N-l1.......... 27 
9.Pierre Elliott-PAC-M ..... 5 23 
lO.Treven Vander Ploeg-PLU-M 4 19 
ll.Dan Bailey-PAC-!1 ......•.. 5 18 
12.Scott Davis-L&C-M ..•..... 6 43 
13. Hatt Glynn-UPS-!1.... . . . . . 6 45 
14.Kristofer Speier-L&C-M... 6 25 
15.Jeff Auxier-L&C-H........ 6 30 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1. Erin Gram- PAC-H ......... . 
2.Treven Vander Ploeg-PLU-M 
Erik Dorda1-PLU-H........ 4 
4. Scott Erickson-VlTMN-M.... 5 
5 .Hatt Glynn-UPS-H......... 6 
6.Bryan Erlebach-\'l"I'HN-14.... 5 
7 .Chase Nilliams-VJHTI-'l-M.... 4 
8.0.J. Gulley-LIN-!1 ....... . 
9.Scott Davis-L&C-M ....... . 
Scott Bierlink-~'lH'fl.-1-M ... . 
ll.Eric Avery-WHTI1-M ....... . 
12 .Hatt Scarlett-UPS-H...... 6 
13. Kevin Justice-wnm-M..... 5 
14.Colin Oriard-L&C-M ....... 6 
Nathan Mansfield-GFU-!1 ... 3 
23 4.60 
16 4.00 
16 4.00 
19 3.80 
22 3.67 
18 3.60 
14 3.50 
17 3.40 
20 3.33 
10 3.33 
13 3. 25 
17 2.83 
14 2.80 
16 2. 67 
8 2. 67 
FREE THROW PCT {Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Jeff Dunn-LIN-H ......... . 
2. Jeff Auxier-L&C-11 ....... . 
3.Josh t·lalker-UPS-M ....... . 
4.Chris Blotsky-L&C-M ..... . 
S.Kristofer Speier-L&C-M .. . 
6.Chase \.<Jilliams-NHTI'l-l-1.... 4 
7 .Hatt Glynn-UPS-H......... 6 
8. VJoodley Polynice-GFU-r1. . . 3 
9.Aubrey Shelton-UPS-I-t..... 6 
10.0.J. Gulley-LIN-!1........ 5 
ll.Hark Bouma-\•/TMN-!1. . . . . . . . 5 
Bryan Depew-tfHT'W-H. . . . . . . 4 
13. Scott Erickson-t-m1N-f.1. .. . 
Travis Jones-LIN-!-:1 ...... . 
Parker Barth-PLU-l-1 •...•.. 
STEALS 
10 
19 
26 
12 
19 
15 
38 
8 
31 
24 
20 
20 
12 
12 
9 
10 1. 000 
20 . 950 
28 . 929 
13 . 923 
22 . 864 
18 . 833 
4 7 • 809 
10 . 800 
39 . 795 
31 .774 
26 .769 
26 . 769 
16 .750 
16 .750 
12 . 750 
~# Player-Team G Steals Avg/G 
!.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 38 6. 33 
12.0 
12.0 
11.8 
11.8 
11.6 
10.8 
10.4 
10.0 
10.0 
9. 7 
9.6 
2. Travis Helvin-GFU-H ..... . 
3 .O.J. Gulley- LIN-H ....... . 
4 .Matt Scarlett-UPS-11 ..... . 
Brason Alexander-UPS-H .. . 
6 .Nark Gayman-GFU-H ..•.•... 
7. Pierre Elliott-PAC-l-L ... . 
8.Colin Oriard-L&C-M ...... . 
9.Dan Bailey-PAC-M ........ . 
10. Bryan Erlebach-t-JTHN-H ... . 
ll.Erin Gram-PAC-!1 ......... . 
Scott Erickson-VITHN-M ... . 
13 .John Mietus-L&C-!1 ....... . 
Scott Davis-L&C-l·L ...... . 
Eric Avery-VlliTW-H •....... 
2001-02 Northwest Conference 
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9 
13 
15 
15 
11 
13 
10 
9 
8 
8 
9 
9 
6 
3.00 
2.60 
2.50 
2.50 
2.33 
2.20 
2.17 
2.00 
1.80 
1. 60 
1. 60 
1. 50 
1. 50 
1. 50 
Through games of Dec 03, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
it#- Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Bryan Erlebach-WTI-!N-M ... . 
2. Kyle Jensen-NH'f'i.1-M ...... . 
3. Cale 11ill-VITI·lN-H. . . . . . . . . 4 
4.Brason Alexander-UPS-H ... 6 
5. Brandon Kilgour-P.'\C-M.... 5 
Rahim Tufts-PAC-H ........ 5 
7 .Ray Figueroa- PAC-H ...... . 
8.Jeff Auxier-L&C-l-1 ....... . 
9 .John Mietus-L&C-M ....... . 
Reece Jenkin-~·JHTIV-M ..... . 
11.Erin Gram-PAC-M ......... . 
12 .Chase Nilliams-Y.JHTW-l•L... 4 
13.Scott Erickson-NTMN-N .... 5 
14 .Hazen Hyland- PLU-M....... 4 
15 .Chris B1otsky-L&C-H...... 6 
8 
12 
6 
8 
10 
10 
4 
11 
10 
14 
12 
6 
11 . 636 
10 . 600 
12 . 583 
14 .571 
22 . 545 
11 . 545 
15 . 533 
19 . 526 
20 . 500 
8 . 500 
23 .478 
22 .455 
31 . 452 
27 . 444 
14 . 429 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Hazen Hyland-PLU-!1 ....... 4 
2. Scott Erickson-hl'Ml'l-M.... 5 
3.Erik Dordal-PLU-H ....... . 
4 .Chase irJilliams-WHTli.'-r-1 ... . 
5. Brandon Kilgour- PAC-M. . . . 5 
6 .Matt Scarlett-UPS-M...... 6 
Travis Helvin-GFU-H ...... 3 
8. Erin Gram- PAC-H ......... . 
9.Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
10. Cale t>Jill-\-JTI1N'-M ........ . 
11.Jeff Auxier-L&C-H ....... . 
John Mietus-L&C-H ....... . 
13.Ray Figueroa-PAC-H ...... . 
14. Kyle Jensen-WHTN-H ...... . 
15. Bryan Erlebach-NTMN-H ... . 
12 3.00 
14 2. 80 
11 2. 75 
10 2.50 
12 2. 40 
14 2. 33 
7 2.33 
11 2. 20 
11 1. 83 
7 1. 75 
10 1. 67 
10 1. 67 
8 1. 60 
6 1. 50 
1.40 
BLOCKED SHOTS 
#~ Player-Team G Blocks Avg/G 
!.Josh Davis-PLU-M ........ . 
Bryan Depew-1-'lHTI<J-M ...... . 
3. Pat Luce-VlHTI'l-M ......... . 
Neil Mendez-PLU-N ....... . 
Gunner Olsen-t<VHTvl-H ..... . 
6.Colin Oriard-L&C-t-1. ..... . 
Scott Davis-L&C-M ....... . 
8. Rob Bell-Vi'I11N-!1 ......... . 
9. Sean Kelley-UPS-H ....... . 
Jacob Pounds-t·JTNN-H...... 4 
ll.B.J. Anderson-LIN-M ...... 5 
Pierre Elliott-P.P-.C-H..... 5 
13 .Aubrey Shelton-UPS-H..... 6 
Kristofer Speier-L&C-H. . . 6 
Jered Gritters-GFU-H ..... 3 
Sean Linder-GFU-M ....... . 
Scott Bierlink-VffiT>'l-I-1 ... . 
l1ark Gayman-GFU-M ....... . 
1. 00 
1. 00 
0. 75 
0. 75 
0. 75 
0.67 
0. 67 
0.60 
0.50 
0.50 
0.40 
0. 40 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
#~ Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
!.Chase VJilliams-t-JHT"tl-1-!.... 14 3. 5 
2.Treven Vander Ploeg-PLU-M 16 4.0 
Erik Dordal-PLU-H........ 16 ll, 0 
4.Erin Gram-PAC-M .......... 5 23 4.6 
5. Bryan Erlebach-NTMN-M.... 5 18 3. 6 
6. Scott Davis-L&C-H........ 6 20 3. 3 
7. Scott Erickson-\-<JTMN-M. . . . 19 3. 8 
S.Matt Glynn-UPS-H......... 22 3.7 
9.0.J. Gulley-LIN-!1........ 17 3.4 
lO.Scott Bierlink-Y.JH'IW-H.... 10 3.3 
11. Eric Avery-V.lHT'"tl-H. . . . . . . . 13 3. 2 
OFFENSIVE REBOUNDS 
;# Player-Team G No. Avg/G 
12 
10 
12 
12 
16 
15 
10 
16 
1.5 2.33 
1. 8 2. 29 
1. 8 2. 29 
2.4 1.92 
2.0 1.80 
2. 0 1. 67 
2.4 1.58 
2.7 1.38 
3.0 1.13 
3. 3 1. 00 
4. 0 0. 81 
l.Gunner Olsen-VlH'IW-M ...... 14 3.50 
2.John Mietus-L&C-H ........ 19 3.17 
Kristofer Speier-L&C-N ... 19 3 .17 
4.Colin Oriard-L&C-H ....... 17 2.83 
5.Josh Davis-PLU-!1 ......... 11 2. 75 
6.B.J. Anderson-LIN-H ...... 13 2.60 
?.Neil Mendez-PLU-M ......•. 10 2.50 
8.Dan Bailey- PAC-H ......... 12 2.40 
9 .Bryan Depew-WHTI>J-H ..•..•. 9 2. 25 
lO.Aubrey Shelton-UPS-H ..... 12 2.00 
Rob Bell-YlTMN-M .....•.... 5 10 2.00 
12.Hark Bouma-VJTMN-H ........ 5 1. 80 
13.Hark Gayman-GFU-M ........ 3 1. 67 
14 .Ryan Bedford- PAC-H ....... 5 1. 60 
Cornell Williams-LIN-M ... 5 8 1.60 
Travis Jones-LIN-M ...•... 8 1. 60 
DEFENSIVE REBOUNDS 
if/# Player-Team G No. .~vg/G 
l.Colin Oriard-L&C-H ...•... 
2. Bryan Depew- ~·IHTI•l-H •.••••• 
}.Josh Davis-PLU-H ..•..••.. 
4.Sean Kelley-UPS-H ........ 
S.John Hietus-L&C-M ........ 
6.Neil Mendez- PLU-H ........ 
7.Jered Gritters-GFU-M ...•. 
8.Brandon Kilgour- PAC-H .... 
Ben Fuller-NTHN-H ........ 
10 .Aubrey Shelton-UPS-N ..... 
Kristofer Speier-L&C-M ... 
12.Travis Jones-LIN-H ...•... 
Dan Bailey-PAC-M .••...... 
B.J. Anderson-LIN-M ...... 
Jeff Peart-PAC-t-1. .••..... 
2001-02 Northtt1est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
41 6. 83 
27 6. 75 
25 6. 25 
33 5. 50 
32 5. 33 
20 5.00 
14 4.67 
19 3.80 
19 3.80 
21 3.50 
21 3.50 
17 3.40 
17 3. 40 
17 3. 40 
17 3.40 
Through games of Dec 03, 2001 !All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-N 
Le>•lis & Clark. . . • . . . L&C-M 
Linfield ....•....•.. LIN-M 
Pacific ............. PAC-H 
Pacific Lutheran .... PLU-H 
Puget Sound ..•...... UPS-N 
VJhitrnan ..••......... ~·m-1N-N 
Nhitworth .•....•.... WHTI•J-N 
1-Jillamette .•...••... W'U-1-1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (12/1) 
I ~~~~~~ 
!Linfield Wildcats II 1-0 1.ooo 11 -- II 3-2 .600 
!Pacific Boxers II 1-0 1.ooo 11 -- II 3-2 .600 
!Lewis & Clark Pioneers II 0-0 .ooo 11 .5 5-1 .833 
jPacific Lutheran Lutes II 0-0 .ooo 11 .5 3-1 .750 
lwmamette Bearcats II 0-0 .ooo 11 .5 3-2 .600 
IPuget Sound Loggers II 0-0 .ooo 11 .5 3-3 .500 
!Whitman Missionaries II 0-0 II .ooo II .5 2-3 II .4oo 
!Whitworth Pirates II 0-1 II .ooo II 1 3-1 11 .75o 
!George Fox Bruins II 0-1 II .ooo II 1 0-4 11 .ooo 
http://www .nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 12/03/2001 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (11/30) 
I IINWC[~EJ~~ 
!Linfield Wildcats 1-0 111.000 -- 3-2 .600 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 11 .ooo .5 4-1 .800 
!Pacific Lutheran Lutes 0-0 11 .ooo .5 2-1 .667 
jPuget Sound Loggers I 0-0 11 .ooo .5 3-2 .600 
!Pacific Boxers II 0-0 11 .ooo .5 2-2 .500 
lwillamette Bearcats 0-0 I .ooo .5 I 2-2 .500 
!Whitman Missionaries 0-0 .000 .5 II 2-2 1 .5oo 1 
!George Fox Bruins 0-0 .000 .5 II 0-3 II .ooo I 
!Whitworth Pirates 0-1 .000 1 II 3-1 II .75o I 
http://www .n wcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 12/01/2001 
, NWC Men's Basketball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (11/27) 
I l~c:J~~c:J 
!Pacific Lutheran Lutes II 0-0 II .ooo II -- 2-0 1.000 
lwhitwmth Pirates II 0-0 II .ooo II -- 3-0 1.000 
!Lewis & Clark Pioneers II 0-0 II .ooo II -- 2-1 .667 
jLinfield Wildcats I 0-0 II .ooo 1 -- 2-2 .500 
!Pacific Boxers 0-0 11 .ooo -- 2-2 .500 
IPuget Sound Loggers 0-0 11 .ooo -- 2-2 .500 
jwillamette Bearcats I 0-0 11 .ooo -- 2-2 11 .5oo 
!whitman Missionaries II 0-0 11 .ooo -- 1-2 11 .333 
!George Fox Bruins II 0-0 11 .ooo -- 0-2 11 .ooo 
http://www.nwcsports.com/MensBasketball/mbbstndngs.htm 11/28/2001 
Untitled Document t'age 1 oro 
2001-02 Northwest Conference Composite Men•s Basketball Schedule 
!nate II Game II Time I 
!Pacific Lutheran 97, St. Mary's 91 (at UPS Tip-Off Classic) I 
jWhitman 81, Trinity, TX 80 (at Lopata Classic- St. Louis) I 
jWillamette 85, Northwest Christian 70 (at WBC Fibromyalgia Tournament) 
Nov. 16 jat Lewis & Clark 87, Cascade 72 
jLinfield 71, at Pomona-Pitzer 61 
!warner Pacific 81, at Pacific 72 
!claremont-Mudd-Scripps 98, at Puget Sound 85 (at UPS Tip-Off Classic) I 
I I II I 
jPacific Lutheran 93, Claremont-Mudd-Scripps 84 (at UPS Tip-Off Classic) I 
jat Whitworth 94, Walla Walla 73 l 
jat Cascade 64, George Fox 63 
Nov. 17 
jLinfield 82, at La Verne 69 
jwestern Baptist 81, Willamette 72 (at WBC Fibromyalgia Tournament) 
lat Pacific 96, Multnomah Bible 52 
jPuget Sound 100, St. Mary's (Minn.) 84 (at UPS Tip-Off Classic) 
jwashington (Mo.) 77, Whitman 60 (at Lopata Classic- St. Louis) I 
I I II I 
jNov. 20 !!western Baptist 80, at Pacific 74 I 
I I II I 
jWhitworth 82, Drew (N.J.) 43 (at Whitworth Hawaiian Invitational) 
Nov. 23 
jwestminster (UT)76, Lewis & Clark 73 (at Lewis-Clark State Classic) 
!oregon Tech 93, Willamette 73 (at SOU Classic) 
!Benedictine (Ill.) 76, Puget Sound 72 (at Colorado College Tournament) 
I I II 
jPuget Sound 94, Colorado College 77 (at Colorado College Tournament) I 
jWhitworth 85, North Park 67 (at Whitworth Hawaiian Invitational) I 
Nov. 24 
jNorthwest 93, at George Fox 78 I 
jat Warner Pacific 108, Linfield 94 I 
lwmamette 59, Southern Oregon 56 (at SOU Classic) I 
jLewis & Clark 111, at Lewis-Clark State 105- ot (at Lewis-Clark State Classic) I 
I I II I 
Blat Eastern Oregon 70, Whitman 68 I 
lat Pacific 76, NW Christian 59 I I at Concordia 100, Linfield 95 I 
http://www. n wcsports .com/MensB asketball/MbkbSchedule.htm 11/28/2001 
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I I II I 
B'Whitman vs. Walla Walla (Wildhorse Resort Classic) 117:00 p.m. I 
!cascade at George Fox 117:30 p.m.j 
!Lewis & Clark vs. TBD at Redlands Tournament IITBD I 
I II II I 
lwmamette vs. Holy Names (at UCSC Classic) jjs:30p.m. 
Nov. 30 
IPuget Sound vs. Carleton (Minn.) (at PLU Classic) !!6:00p.m. 
!Pacific Lutheran vs. Western Baptist (at PLU Classic) lls:oo p.m. 
!Whitworth at Linfield lls:oo p.m. 
I I II 
jwhiman vs. Montana State-Nmthern (Wildhorse Resort Classic) 116:00 p.m. 
!Puget Sound vs. Western Baptist (at PLU Classic) jj6:00 p.m. I 
Dec. l 
lwillamette vs. UC-San Diego (at UCSC Classic) 117:30 p.m. 
!Pacific Lutheran vs. Carleton (Minn.) (at PLU Classic) lls:oo p.m. 
jPacific at George Fox lls:oo p.m. 
!Lewis & Clark vs. TBD at Redlands Tournament I!TBD 
I I II 
!Pacific at Multnomah 117:30 p.m. 
jPuget Sound at Concordia 117:30 p.m. I 
Dec. 4 !George Fox at Northwest 117:30 p.m.j 
jLinfield at Western Baptist 117:30 p.m.j 
ILewis & Clark at Cascade 117:30 p.m.j 
I I II I 
jDec. 7 llwmamette at George Fox jjs:oo p.m. I 
I I II I 
!Whitworth at Wall a Wall a 117:00 p.m.j 
Dec. 8 
!warner Pacific at Lewis & Clark 117:30 p.m. I 
jwhitman at Linfield lls:oo p.m. 
jwmamette at Pacific Lutheran lls:OO p.m. 
I I II 
BJEastem Oregon at Whitworth 117:00 p.m. 
0 
117:00 p.m. jsouthern Oregon at Pacific Lutheran 
I I II 
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!Whitman at Carroll 117:00 p.m. I 
!western Baptist at Linfield 117:00 p.m. I 
Dec. 15 jcapilano (BC) at Whitworth (exhib.) ll7:00p.m.l 
jwmamette at Warner Pacific !!7:30p.m. 
jPacific at Pacific Lutheran !!8:00p.m. 
I I I 
B'Simon Fraser at Puget Sound (exhib.) 113:00p.m. 
jPacific Union at Whitman lls:OOp.m. 
I I I 
BIPuget Sound at Lewis-Clark State 117:30 p.m. I 
8 
118:00 p.m.j !George Fox vs. Clarkson (at D3 Desert Shootout) 
I I I I 
jDec. 19!1George Fox vs. TBD (at D3 Desert Shootout) IITBD I 
I I I I 
jDec. 22!1Seattle at Pacific Lutheran 118:00 p.m.j 
I I I I 
Blwhitworth vs. Spring Hill (Ala.) (at CSU-Bakersfield Classic) ll6:00p.m.l 
jPacific Lutheran and Linfield at Cactus Jam IITBD 
I I I 
jWhitman at Dominican (Calif.) !!2:00p.m. 
jWillamette vs. Holy Names (at Bon Appetit Classic) !!6:00p.m. 
Dec. 28 Whitworth vs. TBD (at CSU-Bakersfield Classic) ~ . 
jLewis & Clark vs. Daito Univ. (Japan) (at Bon Appetit Classic) II8:00p.m.j 
jPacific Lutheran and Linfield at Cactus Jam IITBD I 
I I I I 
jWhitman at Bethany (Calif.) 112:00 p.m. I 
jLewis & Clark vs. Holy Names (at Bon Appetit Classic) ll6:00p.m.l 
Dec. 29 
IPuget Sound at Western Oregon 117:00 p.m.j 
jPacific at Redlands 117:30 p.m.j 
jwillamette vs. Daito Univ. (Japan) (at Bon Appetit Classic) 118:00p.m.j 
jPacific Lutheran and Linfield at Cactus Jam IITBD I 
I I I I 
BIGreat Falls at Whitworth !13:00p.m.j 
0 
ll7:30p.m.j jPacific at Claremont-Mudd-Scripps 
I I I I 
jDec. 31 IIHoly Names at George Fox lls:oo p.m. I 
I I I I 
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!Jan. 2 !!Whitworth at Utah 117:00 p.m. I 
I I I I 
!Pacific at Puget Sound I 
Jan. 4 
jWhitworth at Lewis & Clark I 
jLinfield at Pacific Lutheran I 8:00p.m. 
!Whitman at Willamette I 
I I I I 
jWhitman at Lewis & Clark I 
Jan.5 
!George Fox at Pacific Lutheran I 
jLinfield at Pacific 1
8:00 p.m. 
jWhitworth at Willamette I 
I I I I 
BIPuget Sound at George Fox 
!Lewis & Clark at Pacific E~~ I 8:00p.m. 
I I I I 
IPuget Sound at Whitworth I 
Jan. 11 
IGeorge Fox at Lewis & Clark I 
lwillamette at Linfield 
I 8:00p.m. 
!Pacific Lutheran at Whitman I 
I I II I 
jPacific at Willamette I 
Jan. 12 
jLinfield at George Fox I 
!Pacific Lutheran at Whitworth I 8:00p.m. 
IPuget Sound at Whitman I 
I I I I 
jJan. 14 jjLewis & Clark at Willamette 117:00 p.m. I 
I I II I 
Blwmamette at Oregon 117:05 p.m.l 
!Northwest Christian at George Fox 117:30 p.m.j 
jWhitworth at Whitman 118:00 p.m.l 
I I II I 
ILewis & Clark at Linfield I 
Jan. 18 
!George Fox at Whitworth I 
jPuget Sound at Willamette I 8:00p.m. 
jPacific at Whitman I 
I I II I 
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!Pacific at Whitworth I 
Jan. 19 
!George Fox at Whitman I 
!Puget Sound at Linfield I 8:00p.m. 
!Pacific Lutheran at Lewis & Clark I 
I ll I I 
!Jan. 22 IILewis & Clark at Puget Sound 118:00 p.m.j 
I I I I 
!Whitman at Puget Sound I 
Jan. 25 
!George Fox at Linfield I 
lwmamette at Pacific 1
8:00 p.m. 
!Whitworth at Pacific Lutheran I 
I I ll I 
!Linfield at Willamette I 
Jan. 26 
jLewis & Clark at George Fox I 
!Whitworth at Puget Sound 1
8:00 p.m. 
jWhitman at Pacific Lutheran I 
I I I I 
!Jan. 29 I!George Fox at Pacific II8:00p.m.j 
I I I I 
!Lewis & Clark at Whitman I 
Feb. 1 
jPacific at Linfield I 
jPacific Lutheran at George Fox I 8:00p.m. 
jwmamette at Whitworth I 
I I I I 
!Puget Sound at Pacific I 
Feb.2 
!Lewis & Clark at Whitworth I 
lwmamette at Whitman I 8:00p.m. 
!Pacific Lutheran at Linfield I 
I I I I 
BIGeorge Fox at Northwest Christian jj7:30 p.m. I 
jPuget Sound at Pacific Lutheran 18 !Whitman at Whitworth I 8:00p.m. 
I ,, I I 
!Pacific Lutheran at Willamette I 
Feb.8 
jPacific at Lewis & Clark I 
!George Fox at Puget Sound I 8:00p.m. 
!Linfield at Whitworth I 
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I I I I 
IPuget Sound at Lewis & Clark I 
Feb.9 
jGeorge Fox at Willamette I . 
!Pacific Lutheran at Pacific 1
s.OOp.m. 
jLinfield at Whitman I 
I I I I 
BIPacific at Northwest Christian 117:30 p.m.j 
lwmamette at Lewis & Clark 18 !Pacific Lutheran at Puget Sound I 8:00p.m. 
I I II I 
!Whitman at George Fox I 
Feb. 15 
!Linfield at Puget Sound I 
!Whitworth at Pacific I 8:00p.m. 
!Lewis & Clark at Pacific Lutheran I 
I I I I 
!Linfield at Lewis & Clark I 
Feb. 16 
!Whitworth at George Fox I 
jwmamette at Puget Sound I 8:00p.m. 
jWhitman at Pacific I 
I II II I 
!Feb. 21 jjNWC Tournament- First Round IITBD I 
I I II I 
!Feb. 23 IINWC Tournament Championship IITBD I 
I I II I 
!Feb. 27 IINCAA Tournament First Round IITBD I 
I I II I 
!March 2jjNCAA Tournament Second Round IITBD I 
I I Jl I 
~I . . NCAA Tournament - Regtonals IEJ 
I I II I 
March !NCAA Tournament Finals IEJ 15-16 
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Northwest conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G \rJ-L Pts Avg/G 
l.Pacific Lutheran ... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Puget Sound ........ . 
4.t1hitworth .......... . 
S.Linfield ........... . 
6.Pacific ............ . 
7 .~'lillamette ......... . 
8.Whitman ............ . 
Geo1.:ge Fox ......... . 
SCORING DEFENSE 
# Team 
l.Vlhitworth .......... . 
2. Pacific ........•.... 
3. Nillamette ......... . 
4 . t·Jhi tman ............ . 
George Fox ......... . 
6. Linfield ........... . 
7.Puget Sound ........ . 
8.Lewis & Clark ...... . 
9.Pacific Lutheran ... . 
SCORING MARGIN 
# Team 
l.Whitworth .......... . 
2. Pacific ............ . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4. Lewis & Clark ...... . 
S.Puget Sound ........ . 
6.Linfield ........... . 
7 .Ttlillarnette ......... . 
8.George Fox ......... . 
t-Vhitman ............ . 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team 
1 . Puget Sound ........ . 
2.Nillamette ......... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Nhitworth .......... . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6.Pacific ............ . 
7 . Vlhi tman ............ . 
B.Linfield ........... . 
9. George Fox ......... . 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
it Team 
G 
G 
G 
G 
l.t•ihitworth ........... 3 
2.Pacific Lutheran .... 2 
3.Pacific ............ . 
4.Lewis & Clark ...... . 
S.Linfield ............ 3 
6.Puget Sound ......... 4 
7.Willamette .......... 4 
8 .M1itman ............ . 
9.George Fox ......... . 
2-0 190 95.0 
2-1 271 90.3 
2-2 351 87.8 
3-0 261 87.0 
2-1 247 82.3 
1-2 242 80.7 
2-2 289 72.2 
1-1 141 70.5 
0-2 141 70.5 
Pts l>.vg/G 
183 61.0 
213 71.0 
300 75.0 
157 78.5 
157 78.5 
238 79.3 
335 83.8 
253 84.3 
175 87.5 
OFF DEF Hargin 
87.0 
80.7 
95.0 
90.3 
87.8 
82.3 
72.2 
70.5 
70.5 
61.0 
71.0 
87. 5 
84.3 
83.8 
79.3 
75.0 
78.5 
78.5 
+26.0 
+9. 7 
+7.5 
+6.0 
+4.0 
+3.0 
-2.8 
-8.0 
-8.0 
FTM FTA Pet 
88 
64 
38 
58 
37 
36 
22 
42 
28 
113 . 779 
87 . 736 
52 . 731 
81 . 716 
54 . 685 
53 . 679 
35 .629 
68 . 618 
4 6 . 609 
FG FG.~ Pet 
91 162 . 562 
69 135 .511 
86 169 . 509 
105 209 . 502 
97 208 . 466 
113 243 . 465 
102 227 . 449 
51 125 . 408 
48 131 . 366 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
!f Team 
l.~o.thitworth .......... . 
2 . George Fox ......... . 
3 • t•Jhi tman ............ . 
4.Lewis & Clark ...... . 
5. Linfield ........... . 
6.VJillamette ......... . 
7 . Puget Sound ........ . 
8. Pacific ............ . 
9.Pacific Lutheran ... . 
G FG FGA Pet 
57 139 . 410 
58 132 . 439 
52 118 .441 
97 210 . 462 
85 177 .480 
111 226 .491 
119 241 . 494 
68 137 . 496 
68 126 . 540 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1. Pacific ............ . 
2.\'Jhitworth .......... . 
3. Hhitman ............ . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5 . Puget Sound ........ . 
6. Lewis & Clark ...... . 
7 .~'lillamette ......... . 
8. George Fox ......... . 
9.Linfield ........... . 
34 
21 
17 
14 
37 
24 
21 
17 
11 
69 . 493 
44 .477 
41 . 415 
40 . 350 
110 .336 
73 . 329 
69 . 304 
56 . 304 
44 . 250 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
1 . George Fox ......... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3 .Vihit·.·lOrth .......... . 
4. Linfield ........... . 
S.Pacific ............. 3 
6.t·1hitman............. 2 
7.Puget Sound ........ . 
8. Pacific Lutheran ... . 
9. VJillamette ....... . 
14 
20 
12 
19 
16 
16 
31 
18 
31 
50 . 280 
69 . 290 
41 . 293 
56 . 339 
44 . 364 
42 . 381 
79 . 392 
40 .450 
66 .470 
REBOUNDING OFFENSE 
~ Team G Reb Avg/G 
1. George Fox ......... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4. ~<Jhit\-Jorth .......... . 
5. h'hitman ............ . 
6. Linfield ........... . 
7 .Nillamette ......... . 
8.Puget Sound ........ . 
9.Pacific ............ . 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team 
l.t·Jhitworth .......... . 
2. Pacific ............ . 
3. Pacific Lutheran ... . 
4.~-Iillamette ......... . 
S.Puget Sound ........ . 
6. Lewis & Clark ...... . 
7 . t-lhi tman ............ . 
8. Linfield ........... . 
9 . George Fox ......... . 
83 41.5 
121 40.3 
75 37.5 
108 36.0 
70 35.0 
104 34.7 
129 32.2 
128 32.0 
76 25.3 
G Reb Avg/G 
81 
83 
60 
139 
144 
119 
81 
123 
97 
27.0 
27.7 
30.0 
34.8 
36.0 
39.7 
40.5 
41.0 
48.5 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE B.~SKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TElll-1 Avg OPP Avg Margin 
l.l·lhitv:orth .......... . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3. Let•:is & Clark ...... . 
4. Pacific ............ . 
5. Nillamette ......... . 
6.Puget Sound ........ . 
7 . ~·Jhi tman ............ . 
8. Linfield ........... . 
9 . George Fox ......... . 
BLOCKED SHOTS 
# Team 
108 36.0 81 
75 37.5 60 
121 40.3 119 
76 25.3 83 
129 32.2 139 
128 32.0 144 
70 35.0 81 
104 34.7 123 
2 83 41.5 97 
G Blocks Avg/G 
27.0 
30.0 
39.7 
27.7 
34.8 
36.0 
40.5 
41.0 
48.5 
+9. 0 
+7 .5 
+0. 7 
-2.3 
-2.5 
-4.0 
-5.5 
-6.3 
-7.0 
l.Nhitworth .......... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4.Willamette ......... . 
5. Nhitman ............ . 
6.Pacific ............ . 
7.George Fox ......... . 
Puget Sound. . . . . . . . . 4 
9. Linfield............ 3 
2. 67 
2.33 
2.00 
1. 75 
1. so 
1. 33 
1. 00 
1.00 
0. 33 
ASSISTS 
# Team G Assists .;vg/G 
l.Pacific Lutheran ... . 
2. Pacific ............ . 
3. \•Jhi tv;orth .......... . 
4. Whitman ............ . 
S.Lewis & Clark ...... . 
6.George Fox ......... . 
Nillamette. . . . . . . . . . 4 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 4 
9. Linfield............ 3 
39 19.50 
56 18.67 
47 15.67 
31 15.50 
46 15.33 
29 14.50 
58 14. so 
57 14.25 
30 10.00 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1 . Puget Sound ........ . 
2.Pacific ............ . 
3 . Geor·ge Fox ......••.. 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. Linfield ........... . 
6.\Vhitworth .......... . 
?.Lewis & Clark ...... . 
h'hitman ............ . 
9.Willamette ......... . 
80 20.00 
35 11.67 
23 11.50 
22 11.00 
26 8. 67 
25 8.33 
24 8.00 
16 8.00 
26 6. so 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAJ.l Avg OPP Avg Hargin 
1 . Puget Sound ........ . 
2. Pacific ............ . 
3.Linfield ........... . 
4. Vlhi tworth .......... . 
5.George Fox ......... . 
6.Pacific Lutheran ... . 
7 .Nillamette ......... . 
8. Whitman ............ . 
9.Lewis & Clark ...... . 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
~ Team 
1. Pacific ............ . 
2.Pacific Lutheran ... . 
3.Lewis & Clark ...... . 
4.Willamette ......... . 
5.Puget Sound ........ . 
6.Whitman ............ . 
7. i•Jhitworth .......... . 
B.George Fox ......... . 
9. Linfield ........... . 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
l.Linfield ........... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.George Fox ......... . 
4 • VJhi tman ............ . 
S.Pacific Lutheran ... . 
6.Whitworth .......... . 
7 .t1illamette ......... . 
8. Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team 
l.George Fox ......... . 
2.Lewis & Clark ...... . 
3.Pacific Lutheran ... . 
4. ~·Jhi tworch .......... . 
5.Puget Sound ........ . 
6.Nillamette ......... . 
7 .h'hitman ............ . 
S.Linfield ........... . 
9. Pacific ............ . 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
57 
40 
48 
53 
34 
31 
55 
33 
40 
14.2 
13.3 
16.0 
17.7 
17.0 
15.5 
13.8 
16.5 
13.3 
85 
57 
63 
61 
39 
35 
59 
34 
41 
21.2 
19.0 
21.0 
20.3 
19.5 
17.5 
14.8 
17.0 
13.7 
G Asst Avg 'furn Avg 
G 
56 18.7 
39 19.5 
46 15.3 
58 14.5 
57 14.2 
31 15.5 
47 15.7 
29 14.5 
30 10.0 
No. Avg/G 
44 14.67 
43 14.33 
27 13.50 
26 13.00 
24 12.00 
34 11.33 
40 10.00 
32 8. 00 
24 8.00 
G No. Avg/G 
56 28.00 
78 26.00 
51 25.50 
74 24.67 
96 24.00 
89 22.25 
44 22.00 
60 20.00 
52 17.33 
40 13.3 
31 15.5 
40 13.3 
55 13.8 
57 14.2 
33 16.5 
53 17.7 
34 17.0 
48 16.0 
~ Team G 3FG .;vg/G 
!.Pacific ............ . 34 11.33 
+7.00 
+5.67 
+5.00 
+2.67 
+2. 50 
+2.00 
+1.00 
+0. 50 
+0.33 
Ratio 
1. 40 
1. 26 
1.15 
1. 05 
1.00 
0. 94 
0.89 
0.85 
0.62 
2. Puget Sound ........ . 
3.George Fox ......... . 
~·Jhitrnan ............ . 
5. Lewis & Clark ...... . 
6. \·lhi tworth .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
8.Nillamette ......... . 
9. Linfield ........... . 
37 9.25 
17 8.50 
17 8. 50 
24 8.00 
21 7.00 
14 7.00 
21 5.25 
11 3.67 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
OVERALL--------I 
STANDINGS 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK 
VJ-L Pet PF PA \v-L 
Pet PF PA Team 
VJhitworth.... .. . . . . . 0-0 .000 0.0 
1. 000 87.0 61.0 tlhitworth 
Pacific Lutheran.... 0-0 .000 0.0 
1. 000 95.0 87.5 Paci fie Lutheran 
Lewis & Cla:r:k.. ... .. 0-0 .000 0.0 
.667 90.3 84.3 ~~Jillamette 
Linfield............ 0-0 .000 0.0 
. 667 82.3 79.3 Lewis & Clark 
Puget Sound......... 0-0 . 000 0. 0 
. 500 87.8 83.8 Puget Sound 
vlillamette.......... 0-0 . 000 0. 0 
.500 72.2 75.0 
~·lhitman ............ . 0-0 .000 0. 0 
.500 70.5 78.5 
Pacific ............ . 0-0 .000 0.0 
.333 80.7 71.0 
George Fox ......... . 0-0 . 000 0.0 
.000 70.5 78.5 
TEAM SUMMARIES 
NO. 
0. 0 
3 
0. 0 
2 
0.0 
1 
0.0 
1 
0.0 
1 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
3-0 
2-0 
2-1 
2-1 
2-2 
2-2 
1-1 
1-2 
0-2 
Team 
FG-FGA 
Hargin 
G PF-PA Avg Score Nargin 
Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet RebF RebA 
George Fox ......... . 
48-131 .366 17-56 
-7.0 
Lewis & Clark ...... . 
105-209 .502 24-73 
+0. 7 
Linfield ........... . 
97-208 .466 11-44 
-6.3 
Pacific ............ . 
86-169 . 509 34-69 
-2.3 
Pacific Lutheran .... 
69-135 .511 14-40 
+7.5 
Puget Sound ........ . 
113-243 .465 37-110 
-4.0 
\<lhitman ............ . 
51-125 .408 17-41 
-5.5 
VIhitworth .......... . 
91-162 .562 21-44 
+9.0 
~·Jillamette ......... . 
102-227 .449 21-69 
-2.5 
ATTENDANCE 
141-157 70.5-78.5 -8.0 
. 304 28-46 . 609 83 97 
271-253 90.3-84.3 +6.0 
.329 37-54 .685 121 119 
247-238 82.3-79.3 +3.0 
.250 42-68 .618 104 123 
242-213 80.7-71.0 
.493 36-53 .679 
+9. 7 
76 83 
190-175 95.0-87.5 +7.5 
.350 38-52 .731 75 60 
351-335 87.8-83.8 +4.0 
.336 88-113 .779 128 144 
141-157 70.5-78.5 -8.0 
.415 22-35 .629 70 81 
261-183 87.0-61.0 +26.0 
.477 58-81 . 716 108 81 
289-300 72.2-75.0 -2.8 
.304 64-87 .736 129 139 
Team ! HONE Gi>.MES Avg I ."A.YJAY G.li.MES Avg I 
NEUT GAHES Avg I ALL GAHES Avg I 
George Fox 
0-0 
Lewis & Clark 
1-347 
Linfield 
0-0 
347 
1-200 
2-450 225 
I 1-550 
3-997 332 
I 0-0 
3-676 225 
200 1-250 250 
650 1-0 
3-676 225 
Pacific 
0-0 0 I 
Pacific Lutheran 
2-275 138 I 
Puget Sound 
1-150 150 
~·Jhitman 
1-189 189 
Nhitworth 
2-229 114 
V!illamette 
2-375 188 
I 3-1606 
3-1606 535 
I 0-0 
2-275 138 
I 2-650 
4-950 238 
I 0-0 
2-772 386 
I l-0 
3-229 76 
I 0-0 
4-1300 325 
535 0-0 
0-0 
325 1-150 150 
1-583 583 
0-0 
2-925 462 
Totals 
9-1565 
I 8-3106 388 I 9-2584 287 I 
174 I 26-7255 279 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 26, 2001 {All games) 
To Oe ranked. a player must appear in at least 75.0% of 
their team's games. 
SCORING 
;:# Player-Team G 
l.O.J. Gulley- LIN-H ....... . 
2. Scott Davis-L&C-r-1 ....... . 
3. Bryan Depew-VJH'I'\'J-N ...... . 
4 .Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
S.Aubrey Shelton-UPS-M .... . 
6. Ryan Hepp-hl.J-11. . . . . . . . . . . 4 
7 .Neil Mendez-PLU-N......... 2 
8.Jeff Auxier-L&C-N........ 3 
9. Chase Williams-VlHTI1-H. . . . 3 
10. Travis Jones-LIN-H....... 3 
ll.Harques Johnson-tv1J-M .... . 
Travis Nelvin-GFU-M ..... . 
13.Treven Vander Ploeg-PLU-M 
14 .Gunner Olsen-WH'I'Yl-M ..... . 
15. Scott Erickson-WTMN-N ... . 
16.Colin Oriard-L&C-M ...... . 
17 .Erik Dordal-PLU-H ....... . 
Hazen Hyland-PLU-M ...... . 
19.Erin Gram-PAC-M ........•. 
John Hietus-L&C-N ....... . 
2l.Matt Scarlett-UPS-M ..... . 
22 .Ray Figueroa-PAC-N ...... . 
23.Pierre Elliott-PAC-M .... . 
24. Brandon Kilgour-PAC-f-1. .. . 
Ben Fuller-t·JTMN-H ....... . 
26.Kristofer Speier-L&C-M •.. 
27. Bras on Alexander-UPS-H ... 
Josh Davis-PLU-M .....•... 
29. B. J. Dobrkovsky-\•lU-M .... . 
30. Parker Barth-PLU-H ...... . 
REBOUNDING 
FG 3FG FT Pts Avg/G 
36 
25 
25 
26 
25 
21 
14 
17 
14 
19 
24 
12 
11 
17 
18 
10 
10 
11 
18 
17 
12 
16 
13 
8 
13 
14 
8 
14 
6 
10 
6 
13 
15 
14 
25 
26 
23 
5 
12 
6 
12 
1 
6 
8 
3 
13 
88 29.3 
68 22.7 
64 21.3 
83 20.8 
78 19.5 
68 17.0 
33 16.5 
49 16.3 
48 16.0 
46 15.3 
60 15. 0 
30 15.0 
29 14.5 
43 14.3 
28 14.0 
41 13.7 
27 13.5 
27 13.5 
40 13.3 
40 13.3 
53 13.2 
39 13.0 
37 12.3 
36 12.0 
24 12.0 
35 11.7 
46 11.5 
23 11.5 
44 11.0 
21 10.5 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1. Neil Mendez-PLU-M •....... 
2.Colin Oriard-L&C-H ...... . 
3.Kristofer Speier-L&C-M .. . 
4. Br.1an Depew-~lHTN-!1 ...... . 
John Hietus-L&C-t-1 ....... . 
6.Josh Davis-PLU-H ........ . 
7. Ben Fuller-h1Tifi\I-M ....... . 
8. Harques Johnson-t·m-M •.... 
Aubrey Shelton-UPS-M .... . 
Sean Kelley-UPS-N ....... . 
11. Kalen Canaday-VJU-H ...... . 
12. Travis Jones-LIN-H ...... . 
B.J. Anderson-LIN-l-1 ....•. 
14.Rob Bell-NTI!N-H ......... . 
B1-yan \Vadlov:-GFU-M ...... . 
16 .Matt Glynn-UPS-H .......•. 
Natt Scar·lett-UPS-t·L .... . 
18.Gunner Olsen-\.'JHT'iJ-!1 ..... . 
19 .Hiles Sandgathe-NU-!1 .... . 
Nichael Kelley-PLU-I-1 .... . 
Jered Gritters-GFU-t1 .... . 
10 
3 
5 
6 
15 
21 
16 
17 
15 
12 
9 
16 
14 
21 
18 
11 
10 
12 
18 
23 11.5 
30 10.0 
25 8. 3 
24 8. 0 
24 8. 0 
14 7.0 
13 6.5 
24 6.0 
24 6.0 
24 6.0 
23 5.8 
17 5. 7 
17 5. 7 
11 5. 5 
11 5. 5 
19 4.8 
19 4.8 
14 
18 
4. 7 
4.5 
4.5 
4.5 
Kevin Justice-t·JTI1N-H ..... 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game) 
~ =i Player-Team G FG FGA Pet 
1. Kyle Jensen-1.'JHTI'l-N ...... . 
2. Bryan Depew-t·JH"n·J-H ••..... 
3. Gunner Olsen-t•JHT'yl-H ..... . 
4 .Neil Hendez-PLU-H ....... . 
5. Ryan Hepp-~•1J-l1 .......... . 
6. Pierre Elliott-PAC-H .... . 
7. Ray Figueroa-PAC-l-1 ...... . 
8 .O.J. Gulley- LIN-H ....... . 
9. h'oodley Polynice-GFU-M .. . 
10. P.ubrey Shel ton-UPS-M .... . 
ll.Harques Johnson-t>lU-M .... . 
Josh Davis-PLU-!>1 ........ . 
13. Scott Davis-L&C-H •....... 
Hazen Hyland-PLU-N ...... . 
15. Kristofer Speier- L&C-H .. . 
Brandon Kilgour-P . .!':I.C-H ... . 
ASSISTS 
12 
25 
17 
14 
21 
16 
12 
36 
6 
25 
24 
8 
25 
10 
13 
13 
14 . 857 
33 . 758 
23 . 739 
20 . 700 
31 . 677 
24 . 667 
19 . 632 
59 . 610 
10 . 600 
42 . 595 
42 . 571 
14 . 571 
45 . 556 
18 . 556 
24 . 542 
24 . 542 
h~ Player-Team G Assists lwg/G 
1.Tre\·en Vander Ploeg-PLU-1·1 
2.Erin Gram-PA.C-!1 ......... . 
3 .Erik Dordal-PLU-1>1 ••...... 
4 .Chase i'hlliams-~<lHTI·J-M ... . 
5 .Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
Kevin Justice-h1TI1..!\j-M .... . 
7 .Ryan Hepp-t'lU-H .......... . 
8.Scott Davis-L&C-H ....... . 
9. Eric Avery-NHT'¥1-H ....... . 
10 .O.J. Gulley- LIN-H ....... . 
Colin Oriard-L&C-14 ...... . 
Rich Harris-\·JTMN-!-1 ...... . 
Nathan Mansfield-GFU-H .. . 
14 .• John Hietus-L&C-H ....... . 
15 .Matt Scarlett-UPS-H ..... . 
Kalen Canaday-t·m-H ...... . 
Scott Erickson-WTHN-M ... . 
Travis Nelvin-GFU-N ..... . 
Bryan Erlebach-t·ITH1-.J-N ... . 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL Bl7.SKETBJ>.LL STATISTICS 
14 
16 
9 
13 
16 
8 
15 
11 
10 
9 
10 
10 
5 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
7.00 
5.33 
4.50 
4.33 
4.00 
4.00 
3. 75 
3. 67 
3.33 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.67 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1. Josh Walker-UPS-H ..•..... 
Niles Sandgathe-h'U-N .... . 
Jeff Dunn-LIN-!·L ........ . 
Kristofer Speier-L&C-M .. . 
Brett Yeager-GFU-H ...... . 
Nicah Rieke-PLU-11 ....... . 
Kenny N"acy-GFU-H ........ . 
Br)lan Erlebach-t•JTHN-N ... . 
9 .Natt Scarlett-UPS-H ..... . 
Jeff Auxier-L&C-M ....... . 
11. Travis Heserve-~-JHTI-1-H ... . 
Josh Davis-PLU-N ........ . 
13. Eric Avery-t'lHTIJ-t-1 ....... . 
14 .Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
15. Ray Figueroa-Pl>.C-N ...... . 
STEALS 
#:;. Player-Team 
l.Aubrey Shelton-UPS-H .... . 
2 .Natt Scarlett-UPS-H ..... . 
3. Pierr·e Elliott-P.;.C-!•1. ... . 
4. Brason .ZI.lexander-UPS-H .. . 
5. Colin Oriard-L&C-H ...... . 
Scott Davis-L&C-H. 
7. Eric Avet-y-t-JHTII'i-1<! ....... . 
Dan Bailey-PAC-!1 ........ . 
O.J. Gulley-LIN-t-1 ....... . 
Treven Vander Ploeg-PLU-H 
Rich Harris-itJTP.N-11 ...... . 
Bryan ~·ladlow-GFU-H ...... . 
13.Erin Gram-PAC-M ......... . 
Bryan Depe,.,.·-\·JHTI'l-H ...... . 
lS.B,,J. Dobrkovsky-i'JU-H .... . 
12 
11 
6 
9 
7 
7 
6 
25 
9 
12 1. 000 
11 1.000 
6 l. 000 
6 1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
10 . 900 
10 
8 
8 
7 
30 
11 
. 900 
. 875 
.875 
. 857 
.833 
.818 
G Steals Avg/G 
37 
14 
8 
10 
7 
6 
6 
6 
4 
9. 25 
3.50 
2.67 
2.50 
2.33 
2. 33 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1. 67 
1. 67 
1. 50 
4.5 
Bryan Erlebach-YlTMN-11 ... . 
Hichael Kelley-PLU-H .... . 
Travis N:elvin-GFU-I4 ..... . 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
1. 50 
1. 50 
1. 50 
ir~ Player-Team G 3FG FGA Pet 
1. Kyle Jensen-i'lHTW-I-1:. . . . . . . 5 
2. Kristofer Speier-L&C-H... 3 
Cale VJill-hrTMN-H......... 4 
4.Erin Gram-PAC-l-1... ... .. . . 15 
Brandon Kilgour-Pl>.C-H.... 15 
Ray Figueroa-PAC-M. ...... 10 
7 .Rahim Tufts- PAC-H ....... . 
8.Brason Alexander-UPS-M .. . 
9 .Jeff .;;.uxier-L&C-H........ 11 
lO.Hazen Hyland-PLU-M..... .. 14 
Scott Erickson-WTI1N-N.... 14 
Reece Jenkin-NHTI·l-H...... 6 
Jacob Pounds-lii"11·1N-H ....•. 
0. J. Gulley- LIN-H ....... . 
Ben Fuller-~·JTI.fN-11........ 2 
Br'.fan Erlebach-~'l'I'Ml>J-M .... 
3-POINT FG MADE 
#~ Player-Team G 3FG Avg/G 
l.Hazen Hyland-PLU-M ...... . 
Scott Erickson-~·l'I11N-H ... . 
3.Erin Gram-PAC-M ......... . 
Brandon Kilgour- PAC-H ... . 
5 .Chase Williams-~<JH'Yil-H ... . 
6 .Matt Scarlett-UPS-N ..... . 
Erik Dordal-PLU-1>1 ....... . 
Travis i1elvin-GFU-M ..... . 
9.B.J. Dobrkovsky-\'lU-!1 .... . 
lO.Ray Figueroa-Pl'I.C-H ...... . 
Jeff Auxier-L&C-H ....... . 
12.Sean Kelley-UPS-H ...••... 
13. Kyle Jensen-~·IHTtl-f-1. ..... . 
14 .Hatt Glynn-UPS-H ........ . 
Jacob Pounds-' .. I'I'NN-H ...••. 
Cale Will-t>J'I'NN-l-1 ........ . 
Kenny I'iacy-GFU-!4 ........ . 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
2.67 
10 2.50 
5 2.50 
2.50 
2. 25 
2.00 
2.00 
1. 75 
1. 67 
1. 50 
1. 50 
3 1. 50 
3 1. 50 
BLOCKED SHOTS 
#it Player-Team G Blocks J\vg/G 
l.Ma1:ques Johnson-~·lU-l·L ... . 
2.Colin Oriard-L&C-M ...... . 
Pat Luce-\<JHTI"J-M ......... . 
Josh Davis-PLU-M ..•...... 2 
S.Scott Davis-L&C-M ........ 3 
Bryan Depew-t·JHT.1-H . ..... . 
7 .Aubrey Shelton-UPS-H .... . 
Sean Kelley-UPS-H ....... . 
Kalen Canaday-~'JU-H ...... . 
Nick Parker-WTMN-M ...... . 
Hazen Hyland-PLU-t-1. ..•... 
Hark Gayman-GFU-M ....... . 
Sean Linder-GFU-M ....... . 
Treven Vander Ploeg-PLU-t-f 
Jacob Pounds-NTMN-H ..... . 
Rob Bell-WTMN-H ......... . 
5 
3 
1. 25 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.67 
0.67 
0.50 
0.50 
0.50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0.50 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
. 833 
.750 
.750 
.600 
.600 
.600 
.571 
.556 
.545 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
t:~ Player-Team 
Ratio 
G Asst Avg Turn .;vg 
l.Treven Vander Ploeg-PLU-H 14 
7.00 
2. Nathan Hansfield-GFU-M ... 
6.00 
3. Erin Gram-PI>.C-t-1 ......... . 
3.20 
16 
4. Chase trJilliams-NHTI-I-H... . 13 
2.60 
S.Erik Dordal-PLU-H ....... . 
1. so 
6. Kevin Justice-Wf'H.N-M ....• 
1. 60 
7 .Rich Harris-~'1THN-H....... 2 
1. 50 
8.0.J. Gulley-LIN-H ....... . 
1. 29 
9.Hatt Glynn-UPS-H......... 16 
1. 23 
lO.Scott Davis-L&C-M. ....... 11 
1. 22 
ll.Colin Oriard-L&C-M ...... . 
1.12 
7.0 1.0 
3.0 0. 5 
5.3 1.7 
4.3 1.7 
4.5 2.5 
4.0 2.5 
3.0 2.0 
3.0 2. 3 
4.0 13 3.2 
3.7 3.0 
3.0 2. 7 
12.Ryan Hepp-h'U-M .......... . 
0. 88 
13. Eric .'\very-~·mTI·J-11 ....... . 
0. 77 
2001-02 North~·;est Conference 
INDIVIDUAL Bl\SKETB.l;.LL ST.L.TISTICS 
15 3.8 
10 3. 3 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
OFFENSIVE REBOUNDS 
=s: Player-Team G No. Avg/G 
1. Neil Hendez-PLU-M ....... . 
2. Kristo fer Speier-L&C-11 .. . 
John Hietus-L&C-1-1 ....... . 
Colin Oriard-L&C-!1 ...... . 
5 .lmbrey Shelton-UPS-H .... . 
Michael Kelley- PLU-N .... . 
7. 81:yan Depew-VIHTW-M ...... . 
B.J. Anderson-LIN-M ..... . 
Gunner Olsen-WH'I\'1-N ..... . 
10 .Niles Sandgathe-i'lU-l-1 .... . 
ll.Harques Johnson-~·lU-t·L ... . 
Ryan Hedford- PJ..C-H ...... . 
Travis Jones-LIN-H ...... . 
Rob Bell-b'T!.!N-N ......... . 
Ben Fuller-~·1TI1N-H ....... . 
DEFENSIVE REBOUNDS 
ri# Player-Team 
1. Neil Hendez-PLU-H ........ 
2.Colin Oriard-L&C-H ....... 
3 .Josh Davis- PLU-N ......... 
4. Bryan Depew- 1dHTI·J-1-1 •••••.. 
5. Kristofer Speier-L&C-H ... 
6. Sean Kelley-UPS-H ........ 
7 .John Mietus-L&C-!>L ....... 
8.Hatt Scarlett-UPS-M ...... 
Kalen Canaday-VlU-H ....... 
Jered Gritters-GFU-H ..... 
Ben Fuller-W'I'I1H-H ........ 
12 .Narques Johnson-V.1J-H ..... 
B.J. Dobrkovsky-hlU-t·-1 ..... 
Bryan t-:adlov-;-GFU-H ....... 
15.Travis Jones-LIN-H •...... 
4 
4 
2 
G 
2 
4 
3 
4 
4 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
10 2.50 
5 2.50 
2.33 
2.33 
2.33 
2. 25 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
No. .;;vq/G 
15 7.50 
21 7.00 
12 6. 00 
17 5. 67 
16 5.33 
21 5.25 
15 5.00 
18 4.50 
18 4.50 
4.50 
4.50 
16 4.00 
16 4.00 
8 4.00 
11 3.67 
Through games of Nov 26, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-H 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ....•.....•. LIN-H 
Pacific ............. PAC-N 
Pacific Lutheran .... PLU-H 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS-N 
~\lhitman ............. Vti'HN-N 
~·Jhitwcrth ........... WHTI'i-H 
Nillamette .......... T:.JU-H 
17 4. 2 
13 4.3 
Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (11/24) 
I ~~~~~~ 
!Pacific Lutheran Lutes II 0-0 .ooo 11 -- 2-0 1.000 
jWhitworth Pirates 0-0 .ooo 11 -- 3-0 1.000 
!Linfield Wildcats 0-0 .ooo 11 -- 2-1 .667 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 .ooo 11 -- 2-1 .667 
IPuget Sound Loggers 0-0 .ooo 11 -- 2-2 .500 
lwillamette Bearcats 0-0 .ooo 11 -- I 1-1 .500 
!Whitman Missionaries 0-0 .ooo 11 -- II 1-1 .500 
!Pacific Boxers I 0-0 .ooo 11 -- II 1-2 II .333 
!George Fox Bruins II 0-0 11 .ooo 11 -- II 0-2 11 .ooo 
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Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (11/23) 
I ~~~~~~ 
!Pacific Lutheran Lutes 0-0 II .ooo -- II 2-0 1.ooo 1 
!Linfield Wildcats 0-0 .000 -- II 2-0 1.ooo 1 
!Whitworth Pirates 0-0 .000 -- 2-0 1.ooo 1 
!Lewis & Clark Pioneers 0-0 .000 I -- 1-1 .soo 1 
IPuget Sound Loggers 0-0 .000 -- 1-1 .500 
lwillamette Bearcats 0-0 .000 -- ] -1 .500 
!Whitman Missionaries II 0-0 .000 -- 1-1 .500 
!Pacific Boxers II 0-0 11 .ooo I -- 1-2 11 .333 
!George Fox Bruins II 0-0 II .ooo II -- 0-l 11 .ooo 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• I~mn_L~~4.~r~ 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2001-02 Northwest 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team 
1.Pacific Lutheran .... 
2.Whitworth ........... 
3.Puget Sound ......... 
4.Lewis & Clark ....... 
5. Pacific ............. 
6.Willamette .......... 
7 .Linfield ............ 
8 .Whitman ............. 
9.George Fox .......... 
SCORING DEFENSE 
# Team 
G W-L Pts Avg/G 
2 2-0 190 95.0 
1 1-0 94 94.0 
2 1-1 185 92.5 
1 1-0 87 87.0 
2 1-1 168 84.0 
2 1-1 157 78.5 
2 2-0 153 76.5 
2 1-1 141 70.5 
1 0-1 63 63.0 
G Pts Avg/G 
-------------------------------------
1.George Fox .......... 1 64 64.0 
2. Linfield ............ 2 130 65.0 
3. Pacific ............. 2 133 66.5 
4.Lewis & Clark ....... 1 72 72.0 
5.Whitworth ........... 1 73 73.0 
6.Willamette .......... 2 151 75.5 
7 .Whitman ............. 2 157 78.5 
8.Pacific Lutheran .... 2 175 87.5 
9.Puget Sound ......... 2 182 91.0 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
1.Whitworth ........... 1 94.0 73.0 +21. 0 
2. Pacific ............. 2 84.0 66.5 +17.5 
3.Lewis & Clark ....... 1 87.0 72.0 +15.0 
4.Linfield ............ 2 76.5 65.0 +11. 5 
5.Pacific Lutheran .... 2 95.0 87.5 +7.5 
6.Willamette .......... 2 78.5 75.5 +3.0 
7.Puget Sound ......... 2 92.5 91.0 +1.5 
8.George Fox .......... 1 63.0 64.0 -1.0 
9 .Whitman ............. 2 70.5 78.5 -8.0 
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FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
l.Puget Sound ......... 2 
2. Whitworth. . . . . . . . . . . 1 
3.Pacific Lutheran .... 2 
4.Willamette .......... 2 
5 . Whitman. . . . . . . . . . . . . 2 
6.Pacific ............. 2 
7.Linfield ............ 2 
8.George Fox .......... 1 
9.Lewis & Clark ....... 1 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.Pacific ............. 2 
2 . Whitworth. . . . . . . . . . . 1 
3.Pacific Lutheran.... 2 
4.Lewis & Clark ....... 1 
5.Willamette .......... 2 
6.Linfield ............ 2 
7.Puget Sound ......... 2 
8. Whitman. . . . . . . . . . . . . 2 
9.George Fox .......... 1 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Linfield ............ 2 
2.Lewis & Clark ....... 1 
3. Pacific. . . . . . . . . . . . . 2 
4.George Fox .......... 1 
5.Whitman ............. 2 
6.Whitworth........... 1 
7.Willamette .......... 2 
8.Pacific Lutheran .... 2 
9.Puget Sound......... 2 
FTM 
52 
30 
38 
36 
22 
20 
26 
9 
11 
FG 
61 
29 
69 
35 
56 
61 
57 
51 
21 
FG 
45 
28 
41 
24 
52 
21 
54 
68 
68 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
l.Pacific ............. 2 
2.George Fox .......... 1 
3 . Whitman . . . . . . . . . . . . . 2 
4 . Whitworth. . . . . . . . . . . 1 
5.Pacific Lutheran .... 2 
6.Puget Sound ......... 2 
7.Willamette .......... 2 
8.Lewis & Clark....... 1 
9.Linfield ............ 2 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
26 
12 
17 
6 
14 
19 
9 
6 
5 
# Team G FG 
l.George Fox .......... 1 
2.Lewis & Clark ....... 1 
3. Linfield............ 2 
4.Pacific ............. 2 
5. Whitman............. 2 
6.Willamette .......... 2 
Whitworth ........... 1 
3 
3 
8 
9 
16 
10 
5 
FTA Pet 
68 .765 
40 .750 
52 .731 
54 . 667 
3 5 . 62 9 
32 . 625 
42 . 619 
15 . 600 
20 . 550 
FGA Pet 
113 . 540 
55 . 527 
135 .511 
70 .500 
119 .471 
135 .452 
129 . 442 
125 .408 
53 . 396 
FGA Pet 
113 . 398 
69 . 406 
94 .436 
55 . 436 
118 . 441 
43 . 488 
102 . 529 
126 .540 
125 . 544 
FGA Pet 
48 . 542 
26 .462 
41 . 415 
15 . 400 
40 .350 
63 .302 
32 . 281 
25 .240 
27 .185 
FGA Pet 
18 .167 
17 .176 
37 .216 
30 .300 
42 .381 
26 . 385 
13 . 385 
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Northwest Lonrerence t:SasKewau- Leaoers 
8.Puget Sound ......... 2 16 41 
9.Pacific Lutheran .... 2 18 40 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 1 41 41.0 
2.Pacific Lutheran .... 2 75 37.5 
3.Linfield ............ 2 72 36.0 
4 .Whitman ............. 2 70 35.0 
5.Whitworth ........... 1 34 34.0 
6.Puget Sound ......... 2 64 32.0 
George Fox .......... 1 32 32.0 
8.Willamette .......... 2 62 31.0 
9. Pacific ............. 2 54 27.0 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1. Pacific ............. 2 59 
2.Pacific Lutheran .... 2 60 
Whitworth ........... 1 30 
4.Willamette .......... 2 64 
5.Puget Sound ......... 2 73 
6.Whitman ............. 2 81 
7.George Fox .......... 1 42 
8. Linfield ............ 2 86 
9.Lewis & Clark ....... 1 44 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
29.5 
30.0 
30.0 
32.0 
36.5 
40.5 
42.0 
43.0 
44.0 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
.390 
.450 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.Pacific Lutheran .... 2 75 37.5 60 30.0 +7.5 
2.Whitworth ........... 1 34 34.0 30 30.0 +4.0 
3.Willamette .......... 2 62 31.0 64 32.0 -1.0 
4. Pacific ............. 2 54 27.0 59 29.5 -2.5 
5.Lewis & Clark ....... 1 41 41.0 44 44.0 -3.0 
6.Puget Sound ......... 2 64 32.0 73 36.5 -4.5 
7 .Whitman ............. 2 70 35.0 81 40.5 -5.5 
8.Linfield ............ 2 72 36.0 86 43.0 -7.0 
9.George Fox .......... 1 32 32.0 42 42.0 -10.0 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
1.Lewis & Clark ....... 1 4 4.00 
Whitworth ........... 1 4 4.00 
3.Pacific Lutheran .... 2 4 2.00 
4. Pacific ............. 2 3 1. 50 
Whitman ............. 2 3 1. 50 
6.George Fox .......... 1 1 1. 00 
7.Willamette .......... 2 1 0.50 
Linfield ............ 2 1 0.50 
9.Puget Sound ......... 2 0 0.00 
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ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.Pacific ............. 2 
Pacific Lutheran .... 2 
3.Puget Sound ......... 2 
4.George Fox .......... 1 
5.Whitman ............. 2 
6.Lewis & Clark ....... 1 
Willamette .......... 2 
8.Whitworth ........... 1 
9.Linfield ............ 2 
39 19.50 
39 19.50 
35 17.50 
17 17.00 
31 15.50 
13 13.00 
26 13.00 
12 12.00 
13 6. 50 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Puget Sound ......... 2 
2.George Fox .......... 1 
Whitworth ........... 1 
4.Lewis & Clark ....... 1 
5.Pacific Lutheran.... 2 
6.Pacific ............. 2 
7 .Linfield............ 2 
Whitman ............. 2 
9.Willamette .......... 2 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM 
l.Puget Sound ......... 2 31 
2. Linfield ............ 2 35 
3.Whitworth ........... 1 19 
4.Willamette .......... 2 23 
5. Pacific ............. 2 28 
6.Pacific Lutheran .... 2 31 
Lewis & Clark ....... 1 15 
8.Whitman ............. 2 33 
9.George Fox .......... 1 22 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst 
1. Pacific ............. 2 39 
2.Pacific Lutheran .... 2 39 
3.Willamette .......... 2 26 
4.Puget Sound ......... 2 35 
5 .Whitman ............. 2 31 
6.Lewis & Clark ....... 1 13 
7.George Fox .......... 1 17 
8.Whitworth ........... 1 12 
9. Linfield ............ 2 13 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. 
27 13.50 
13 13.00 
13 13.00 
12 12.00 
22 11.00 
20 10.00 
16 8.00 
16 8.00 
15 7.50 
Avg OPP 
15.5 51 
17.5 50 
19.0 26 
11.5 35 
14.0 38 
15.5 35 
15.0 17 
16.5 34 
22.0 21 
Avg Turn 
19.5 28 
19.5 31 
13.0 23 
17.5 31 
15.5 33 
13.0 15 
17.0 22 
12.0 19 
6.5 35 
Avg/G 
-------------------------------------
l.Lewis & Clark ....... 1 17 17.00 
2 .Linfield ............ 2 28 14.00 
3. Whitman ............. 2 26 13.00 
4.Willamette .......... 2 25 12.50 
5.Pacific Lutheran .... 2 24 12.00 
6.Whitworth ........... 1 11 11.00 
Avg Margin 
25.5 +10.00 
25.0 +7.50 
26.0 +7.00 
17.5 +6.00 
19.0 +5.00 
17.5 +2.00 
17.0 +2.00 
17.0 +0.50 
21.0 -1.00 
Avg Ratio 
14.0 1. 39 
15.5 1. 26 
11.5 1.13 
15.5 1.13 
16.5 0.94 
15.0 0.87 
22.0 0.77 
19.0 0.63 
17.5 0.37 
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1'\lormwest conrerence tlasKetoau - Leaaers 
7.George Fox .......... 1 
8.Puget Sound ......... 2 
9.Pacific ............. 2 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 2 
2.Lewis & Clark ....... 1 
3.Puget Sound ......... 2 
4.George Fox .......... 1 
Whitworth........... 1 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 2 
Whitman............. 2 
8. Pacific. . . . . . . . . . . . . 2 
9.Willamette .......... 2 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.Pacific ............. 2 
2.George Fox .......... 1 
3.Puget Sound ......... 2 
4.Whitman ............. 2 
S.Pacific Lutheran.... 2 
6.Lewis & Clark ....... 1 
Whitworth ........... 1 
8.Willamette .......... 2 
9.Linfield ............ 2 
9 
17 
14 
9.00 
8.50 
7.00 
No. Avg/G 
51 25.50 
24 24.00 
47 23.50 
23 23.00 
23 23.00 
44 22.00 
44 22.00 
40 20.00 
37 18.50 
3FG Avg/G 
26 13.00 
12 12. 00 
19 9.50 
17 8.50 
14 7.00 
6 6.00 
6 6.00 
9 4.50 
5 2.50 
2001-02 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA 
---------
Pacific Lutheran .... 0-0 .000 0.0 0.0 
Linfield ............ 0-0 .000 0.0 0.0 
Whitworth ........... 0-0 .000 0.0 0.0 
Lewis & Clark ....... 0-0 .000 0.0 0.0 
Puget Sound ......... 0-0 .000 0.0 0.0 
Pacific ............. 0-0 .000 0.0 0.0 
Willamette .......... 0-0 .000 0.0 0.0 
Whitman ............. 0-0 .000 0.0 0.0 
George Fox .......... 0-0 .000 0.0 0.0 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score 
t'age;:) OI I 1 
1--------0VERALL--------1 WINNING 
W-L Pet PF PA Team 
-------
2-0 1. 000 95.0 87.5 Linfiel 
2-0 1. 000 76.5 65.0 Pacific 
1-0 1. 000 94.0 73.0 Lewis & 
1-0 1. 000 87.0 72.0 Pacific 
1-1 .500 92.5 91.0 Whitwor 
1-1 .500 84.0 66.5 Puget s 
1-1 .500 78.5 75.5 
1-1 .500 70.5 78.5 
0-1 .000 63.0 64.0 
Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA F 
-----------------------------------------------------------------------------------
George Fox .......... 1 63-64 63.0-64.0 -1.0 21-53 .396 12-26 . 4 
Lewis & Clark ....... 1 87-72 87.0-72.0 +15.0 35-70 .500 6-25 .2 
Linfield ............ 2 153-130 76.5-65.0 +11. 5 61-135 .452 5-27 .1 
Pacific ............. 2 168-133 84.0-66.5 +17.5 61-113 .540 26-48 t; 
Pacific Lutheran .... 2 190-175 95.0-87.5 +7.5 69 135 . 511 14-40 .3 
Puget Sound ......... 2 185-182 92.5-91.0 +1.5 57-129 .442 19-63 . 3 
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r~on:nwesr Lonrerence .oasKewau - Leauen; 
Whitman............. 2 
Whitworth. . . . . . . . . . . 1 
Willamette .......... 2 
141-157 
94-73 
157-151 
70.5-78.5 
94.0-73.0 
78.5-75.5 
-8.0 
+21.0 
+3.0 
51-125 
29-55 
56-119 
.408 
.527 
.471 
r d)Sv v v1 1 1 
17-41 
6-15 
9-32 
. 4 
. 4 
. 2 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GA 
George Fox 0-0 0 1-250 250 0-0 
Lewis & Clark 1-650 650 0-0 0 0-0 
Linfield 0-0 0 2-326 163 0-0 
Pacific 2-1233 616 0-0 0 0-0 
Pacific Lutheran 0-0 0 0-0 0 2-275 
Puget Sound 2-650 325 0-0 0 0-0 
Whitman 0-0 0 1-583 583 1-189 
Whitworth 1-0 0 0-0 0 0-0 
Willamette 0-0 0 1-475 475 1-175 
Totals 6-2533 422 I 5-1634 327 I 4-639 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2001-
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
---------------------------------------------------------
1.Scott Davis-L&C-M ........ 1 9 1 6 25 25.0 
2.0.J. Gulley-LIN-M ........ 2 21 1 6 49 24.5 
3.Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 7 0 10 24 24.0 
4.Matt Glynn-UPS-M ......... 2 14 2 16 46 23.0 
5.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 2 14 1 13 42 21.0 
6.Marques Johnson-WU-M ..... 2 15 0 9 39 19.5 
7.Travis Melvin-GFU-M ...... 1 7 5 0 19 19.0 
8.Chase Williams-WHTW-M .... 1 4 3 7 18 18.0 
9.Ryan Hepp-WU-M ........... 2 10 1 13 34 17.0 
10.Neil Mendez-PLU-M ........ 2 14 0 5 33 16.5 
11.Brandon Kilgour-PAC-M .... 2 11 8 1 31 15.5 
12.Travis Jones-LIN-M ....... 2 13 1 3 30 15.0 
13.Treven Vander Ploeg- PLU-M 2 11 1 6 29 14.5 
14.Matt Scarlett-UPS-M ...... 2 8 7 5 28 14.0 
Scott Erickson-WTMN-M .... 2 9 7 3 28 14.0 
Pierre Elliott-PAC-M ..... 2 12 0 4 28 14.0 
Jeff Auxier-L&C-M ........ 1 7 0 0 14 14.0 
18.Hazen Hyland-PLU-M ....... 2 10 7 0 27 13.5 
Erik Dordal-PLU-M ........ 2 10 5 2 27 13.5 
20.Erin Gram-PAC-M .......... 2 7 7 5 26 13.0 
Colin Oriard-L&C-M ....... 1 6 1 0 13 13.0 
22.Ben Fuller-WTMN-M ........ 2 8 2 6 24 12.0 
Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 4 0 12 12.0 
John Mietus-L&C-M ........ 1 5 2 0 12 12.0 
25.Brason Alexander-UPS-M ... 2 7 4 5 23 11.5 
Josh Davis-PLU-M ......... 2 8 0 7 23 11.5 
27.Jeff Peart-PAC-M ......... 2 9 2 1 21 10.5 
Josh Walker-UPS-M ........ 2 5 1 10 21 10.5 
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0 
0 
0 
0 
138 
0 
189 
0 
175 
1-250 
1-650 
2-326 
2-123 
2-275 
2-650 
2-772 
1-0 
2-650 
160 I 15-480 
games. 
ll/24/2001 
J'llonnwesr Lomerence nasKJ::wau- Lcaucis 
Parker Barth-PLU-M ....... 2 
Miles Sandgathe-WU-M ..... 2 
REBOUNDING 
6 
6 
0 
0 
9 
9 
21 10.5 
21 10.5 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Neil Mendez-PLU-M ........ 2 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 1 
3.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 2 
4.Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 
John Mietus-L&C-M ........ 1 
6.Josh Davis-PLU-M ......... 2 
7.Ben Fuller-WTMN-M ........ 2 
Travis Jones-LIN-M ....... 2 
9.Pat Luce-WHTW-M .......... 1 
Jered Gritters-GFU-M..... 1 
11.Matt Glynn-UPS-M ......... 2 
Rob Bell-WTMN-M .......... 2 
Miles Sandgathe-WU-M ..... 2 
Sean Kelley-UPS-M ........ 2 
15.B.J. Anderson-LIN-M ...... 2 
Kalen Canaday-WU-M ....... 2 
Kristofer Speier-L&C-M ... 1 
Scott Davis-L&C-M ........ 1 
Sean Linder-GFU-M ........ 1 
Bryan Wadlow-GFU-M ....... 1 
8 
4 
7 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
0 
4 
4 
6 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
15 
7 
10 
6 
6 
12 
9 
9 
4 
6 
7 
7 
5 
10 
6 
6 
2 
3 
3 
4 
23 11.5 
11 11.0 
17 8.5 
8 8.0 
8 8.0 
14 7.0 
13 6. 5 
13 6. 5 
6 6.0 
6 6.0 
11 5. 5 
11 5. 5 
11 5.5 
11 5. 5 
10 5.0 
10 5.0 
5 5.0 
5 5.0 
5 5.0 
5 5.0 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Kyle Jensen-WHTW-M ....... 1 4 4 1. 000 
2.Gunner Olsen-WHTW-M ...... 1 5 6 .833 
3.Pierre Elliott-PAC-M ..... 2 12 15 .800 
4.Ryan Hepp-WU-M ........... 2 10 14 .714 
5.Neil Mendez-PLU-M ........ 2 14 20 .700 
6.Chris Blotsky-L&C-M ...... 1 4 6 .667 
7.Marques Johnson-WU-M ..... 2 15 23 .652 
8.Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 7 11 .636 
9.Brandon Kilgour-PAC-M .... 2 11 18 . 611 
10.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 2 14 23 .609 
1l.O.J. Gulley-LIN-M ........ 2 21 35 .600 
Dan Bailey-PAC-M ......... 2 6 10 .600 
13. Erin Gram-PAC-M .......... 2 7 12 .583 
Jeff Auxier-L&C-M ........ 1 7 12 .583 
15.Josh Davis-PLU-M ......... 2 8 14 . 571 
Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 7 .571 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
1.Treven Vander Ploeg- PLU-M 2 14 7.00 
2.Erin Gram-PAC-M .......... 2 12 6.00 
Matt Glynn-UPS-M ......... 2 12 6.00 
4.Ryan Hepp-WU-M ........... 2 9 4.50 
Erik Dordal-PLU-M ........ 2 9 4.50 
6.Nolan Brewer-WTMN-M ...... 2 8 4.00 
Travis Melvin-GFU-M ...... 1 4 4.00 
Eric Avery-WHTW-M ........ 1 4 4.00 
Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 4.00 
Nathan Mansfield-GFU-M ... 1 4 4.00 
Colin Oriard-L&C-M ....... 1 4 4.00 
12.0.J. Gulley-LIN-M ........ 2 7 3.50 
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Brason Alexander-UPS-M ... 2 
14.Rich Harris-WTMN-M ....... 2 
Kalen Canaday-WU-M....... 2 
John Mietus-L&C-M ........ 1 
James Macy-GFU-M ......... 1 
Reece Jenkin-WHTW-M ...... 1 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
7 
6 
6 
3 
3 
3 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
1.Josh Walker-UPS-M ........ 2 10 10 1. 000 
Miles Sandgathe-WU-M ..... 2 9 9 1. 000 
Jeff Dunn-LIN-M .......... 2 6 6 1. 000 
Kristofer Speier-L&C-M ... 1 4 4 1. 000 
Micah Rieke-PLU-M ........ 2 4 4 1. 000 
Eric Avery-WHTW-M ........ 1 4 4 1.000 
Bryan Erlebach-WTMN-M .... 2 4 4 1. 000 
Sean Linder-GFU-M ........ 1 2 2 1. 000 
Woodley Polynice-GFU-M ... 1 2 2 1. 000 
Nathan Mansfield-GFU-M ... 1 2 2 1. 000 
Brad Meister-WHTW-M ...... 1 2 2 1. 000 
Mark Gayman-GFU-M ........ 1 2 2 1. 000 
13. Chase Williams-WHTW-M .... 1 7 8 .875 
Josh Davis-PLU-M ......... 2 7 8 .875 
15.Matt Glynn-UPS-M ......... 2 16 19 .842 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
1.Matt Scarlett-UPS-M ...... 2 11 5.50 
2.Brason Alexander-UPS-M ... 2 8 4.00 
Scott Davis-L&C-M ........ 1 4 4.00 
Eric Avery-WHTW-M ........ 1 4 4.00 
5.Bryan Wadlow-GFU-M ....... 1 3 3.00 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 3 3.00 
Colin Oriard-L&C-M ....... 1 3 3.00 
Jeff Greene-GFU-M ........ 1 3 3.00 
9.Pierre Elliott-PAC-M ..... 2 5 2.50 
10.Rich Harris-WTMN-M ....... 2 4 2.00 
O.J. Gulley-LIN-M ........ 2 4 2.00 
Treven Vander Ploeg- PLU-M 2 4 2.00 
Erin Gram-PAC-M .......... 2 4 2.00 
Miles Sandgathe-WU-M ..... 2 4 2.00 
Jered Gritters-GFU-M ..... 1 2 2.00 
Pat Luce-WHTW-M .......... 1 2 2.00 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
----------------------------- -------------------
l.Erin Gram-PAC-M .......... 2 7 9 .778 
2.Cale Will-WTMN-M ......... 2 3 4 .750 
3.Brandon Kilgour-PAC-M .... 2 8 11 .727 
4.Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 6 .667 
5.Rahim Tufts-PAC-M ........ 2 3 5 .600 
6.Brason Alexander-UPS-M ... 2 4 7 . 571 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
Ray Figueroa-PAC-M ....... 2 4 7 .571 
8.B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 2 5 9 .556 
9.Hazen Hyland-PLU-M ....... 2 7 14 .500 
Scott Erickson-WTMN-M .... 2 7 14 .500 
Jacob Pounds-WTMN-M ...... 2 3 6 .500 
Chase Williams-WHTW-M .... 1 3 6 .500 
Ben Fuller-WTMN-M ........ 2 2 4 .500 
Bryan Erlebach-WTMN-M .... 2 2 4 .500 
Reece Jenkin-WHTW-M ...... 1 2 4 .500 
Travis Meserve-WHTW-M .... 1 1 2 .500 
Nate Kabanuck-L&C-M ...... 1 1 2 .500 
Nathan Mansfield-GFU-M ... 1 1 2 .500 
Woodley Polynice-GFU-M ... 1 1 2 .500 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
-------------------------------------------
1.Travis Melvin-GFU-M ...... 1 5 5.00 
2.Brandon Kilgour-PAC-M .... 2 8 4.00 
Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 4.00 
4.Hazen Hyland-PLU-M ....... 2 7 3.50 
Erin Gram-PAC-M .......... 2 7 3.50 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 2 7 3.50 
Scott Erickson-WTMN-M .... 2 7 3.50 
8.Chase Williams-WHTW-M .... 1 3 3.00 
9.Erik Dordal-PLU-M ........ 2 5 2.50 
B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 2 5 2.50 
11. Ray Figueroa-PAC-M ....... 2 4 2.00 
Bra son Alexander-UPS-M ... 2 4 2.00 
Reece Jenkin-WHTW-M ...... 1 2 2.00 
John Mietus-L&C-M ........ 1 2 2.00 
15.Cale Will-WTMN-M ......... 2 3 1. 50 
Jacob Pounds-WTMN-M ...... 2 3 1. 50 
Rahim Tufts-PAC-M ........ 2 3 1. 50 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
1.Colin Oriard-L&C-M ....... 1 2 2.00 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 2 2.00 
Pat Luce-WHTW-M .......... 1 2 2.00 
4.Josh Davis-PLU-M ......... 2 2 1. 00 
Scott Davis-L&C-M ........ 1 1 1. 00 
Mark Gayman-GFU-M ........ 1 1 1. 00 
Matt Stanley-L&C-M ....... 1 1 1. 00 
8.Treven Vander Ploeg- PLU-M 2 1 0.50 
B.J. Anderson-LIN-M ...... 2 1 0.50 
Nick Parker-WTMN-M ....... 2 1 0.50 
Marques Johnson-WU-M ..... 2 1 0.50 
Rob Bell-WTMN-M .......... 2 1 0.50 
Jacob Pounds-WTMN-M ...... 2 1 0.50 
Hazen Hyland-PLU-M ....... 2 1 0.50 
Brandon Kilgour-PAC-M .... 2 1 0.50 
Jeff Peart-PAC-M ......... 2 1 0.50 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Nathan Mansfield-GFU-M ... 
2.Treven Vander Ploeg- PLU-M 
3.Erin Gram-PAC-M .......... 
4.Jeff Greene-GFU-M ........ 
1 4 
2 14 
2 12 
1 4 
4.0 
7.0 
6.0 
4.0 
0 0.0 999.00 
2 1.0 7.00 
2 1.0 6.00 
1 1.0 4.00 
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5.Reece Jenkin-WHTW-M ...... 1 
6.Erik Dordal-PLU-M ........ 2 
7.Nolan Brewer-WTMN-M ...... 2 
8.Ryan Hepp-WU-M ........... 2 
Rich Harris-WTMN-M ....... 2 
John Mietus-L&C-M ........ 1 
11.Brason Alexander-UPS-M ... 2 
12.Matt Glynn-UPS-M ......... 2 
Eric Avery-WHTW-M ........ 1 
14.0.J. Gulley-LIN-M ........ 2 
Colin Oriard-L&C-M ....... 1 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
3 3.0 
9 4.5 
8 4.0 
9 4.5 
6 3.0 
3 3.0 
7 3.5 
12 6.0 
4 4.0 
7 3.5 
4 4.0 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
------------------ ------------------------
1.Neil Mendez-PLU-M ........ 2 8 4.00 
Colin Oriard-L&C-M ....... 1 4 4.00 
3.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 2 7 3.50 
4.Miles Sandgathe-WU-M ..... 2 6 3.00 
Gunner Olsen-WHTW-M ...... 1 3 3.00 
Mark Gayman-GFU-M ........ 1 3 3.00 
Kristofer Speier-L&C-M ... 1 3 3.00 
8.Michael Kelley-PLU-M ..... 2 5 2.50 
Marques Johnson-WU-M ..... 2 5 2.50 
10.Ben Fuller-WTMN-M ........ 2 4 2.00 
Cornell Williams-LIN-M ... 2 4 2.00 
Matt Glynn-UPS-M ......... 2 4 2.00 
Travis Jones-LIN-M ....... 2 4 2.00 
Kalen Canaday-WU-M ....... 2 4 2.00 
B.J. Anderson-LIN-M ...... 2 4 2.00 
Rob Bell-WTMN-M .......... 2 4 2.00 
Erin Gram-PAC-M .......... 2 4 2.00 
Jeff Auxier-L&C-M ........ 1 2 2.00 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 2 2.00 
Sean Linder-GFU-M ........ 1 2 2.00 
Scott Davis-L&C-M ........ 1 2 2.00 
John Mietus-L&C-M ........ 1 2 2.00 
Pat Luce-WHTW-M .......... 1 2 2.00 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Neil Mendez-PLU-M ........ 2 15 7.50 
2.Colin Oriard-L&C-M ....... 1 7 7.00 
3.Josh Davis-PLU-M ......... 2 12 6.00 
John Mietus-L&C-M ........ 1 6 6.00 
Jered Gritters-GFU-M ..... 1 6 6.00 
Bryan Depew-WHTW-M ....... 1 6 6.00 
7.Aubrey Shelton-UPS-M ..... 2 10 5.00 
Sean Kelley-UPS-M ........ 2 10 5.00 
9.Ben Fuller-WTMN-M ........ 2 9 4.50 
Travis Jones-LIN-M ....... 2 9 4.50 
B.J. Dobrkovsky-WU-M ..... 2 9 4.50 
12.Jeff Greene-GFU-M ........ 1 4 4.00 
Bryan Wadlow-GFU-M ....... 1 4 4.00 
1 
5 
5 
6 
4 
2 
5 
9 
3 
7 
4 
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1.0 3.00 
2.5 1. 80 
2.5 1. 60 
3.0 1. 50 
2.0 1. 50 
2.0 1. 50 
2.5 1. 40 
4.5 1. 33 
3.0 1. 33 
3.5 1. 00 
4.0 1. 00 
11/24/2001 
Northwest conrerence tlaSKemau - Leaaers 
Pat Luce-WHTW-M .......... 1 
15.Rob Bell-WTMN-M .......... 2 
Spencer Crossland-LIN-M .. 2 
Matt Glynn-UPS-M ......... 2 
Matt Scarlett-UPS-M ...... 2 
2001-02 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
4 4.00 
7 3.50 
7 3.50 
7 3.50 
7 3.50 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ....... L&C-M 
Linfield ............ LIN-M 
Pacific ............. PAC-M 
Pacific Lutheran .... PLU-M 
Puget Sound ......... UPS-M 
Whitman ............. WTMN-M 
Whitworth ....... · .... WHTW-M 
Willamette .......... WU-M 
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Northwest Conference Online 
2001-02 NWC Men's Basketball Standings (11/17) 
I I~CJ~~CJ 
!Pacific Lutheran Lutes II 0-0 II .ooo II -- II 2-0 111.ooo 1 
jLinfield Wildcats II 0-0 II .ooo II -- II 2-0 lltooo 1 
!Lewis & Clark Pioneers II 0-0 II .ooo II -- II 1-0 lltooo I 
!Whitworth Pirates II 0-0 II .ooo II -- II 1-0 lltooo I 
IPuget Sound Loggers II 0-0 11 .ooo 11 -- II 1-1 II .5oo I 
jwillarnette Bearcats II 0-0 II .ooo II -- 1-1 11 .5oo 1 
!Whitman Missionaries II 0-0 11 .ooo 11 -- 1-1 11 .5oo 1 
!Pacific Boxers II 0-0 II .ooo II -- 1-1 II .5oo 1 
loeorge Fox Bruins II 0-0 II .ooo II -- 0-1 II .ooo I 
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GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•...........•. ,, (8-16) 
CONFERENCE ....... , ... , ... , ( 5-11) 
NON-CONFERENCE ............ (3-5) 
ALL GAMES 
HOME 
(5-5} 
(4-4) 
(1-1} 
AWAY 
(2-10} 
(1-7} 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0} 
(1-1) 
P L A Y E R 
T 0 T A L 
GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT 
REBOUNDS 
FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 24 24 844 35.2 120 276 .435 64 162 .395 138 157 .879 18 97 
12 Travis Melvin 24 23 760 31.7 153 360 .425 73 194 .376 49 82 .598 13 56 
20 James Macy 24 24 765 31.9 83 183 .454 29 66 .439 65 86 .756 23 77 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
32 Aaron Milner 20 16 459 23.0 59 118 .500 8 28 .286 19 26 .731 29 65 
43 Bryan Wadlow 24 10 451 18.8 64 127 .504 9 26 .346 22 33 .667 23 58 
22 Sean Linder 23 21 572 24.9 59 122 .484 8 28 .286 26 39 .667 23 58 
33 Jeff Greene 24 1 509 21.2 55 130 . 423 22 67 . 328 17 29 . 586 17 56 
34 zach Hollin 11 0 61 5.5 10 22 .455 3 9 .333 10 10 1.00 2 6 
21 Kenny Macy 22 0 168 7.6 18 47 .383 15 40 .375 13 20 .650 1 12 
30 Joe Nichols 13 0 64 4.9 9 21 .429 4 10 .400 4 5 .800 5 8 
44 Brett Yeager 10 0 47 4.7 8 16 .500 1 2 .500 2 3 .667 6 7 
40 Ryan Melvin 17 0 71 4.2 8 17 .471 1 2 .500 7 19 .368 3 4 
24 Joe Gonzales 9 0 50 5.6 5 19 .263 1 11 .091 2 3 .667 1 6 
TEAM ......... , ............. , ............................................ 27 48 
115 4.8 62 
69 2.9 66 
100 4.2 71 
0 0.0 3 
94 4.7 66 
81 3.4 68 
81 3.5 64 
73 3.0 45 
8 0. 7 9 
13 0.6 18 
13 1.0 6 
13 1.3 8 
7 0.4 14 
7 0.8 0 
75 
3 121 81 
0 87 64 
3 49 63 
0 1 0 
2 7 20 
1 13 28 
2 42 47 
0 30 37 
0 5 4 
0 11 5 
0 1 5 
0 3 0 
0 8 11 
0 1 9 
5 
3 81 442 
7 43 428 
1 18 260 
0 2 8 
7 15 145 
3 10 159 
9 21 152 
2 8 149 
3 3 33 
0 8 64 
2 4 26 
2 2 19 
0 2 24 
1 3 13 
18.4 
17.8 
10.8 
8.0 
7.3 
6.6 
6.6 
6.2 
3.0 
2.9 
2.0 
1.9 
1.4 
1.4 
George Fox 24 4850 655 1463 .448 238 646 .368 374 513 .729 191 558 749 31.2 500 11 379 379 40 220 1922 80.1 
Opponents 24 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
4850 752 1547 .486 185 510 .363 407 564 .722 311 691 1002 41.8 494 
1st 2nd 
1027 1048 
877 1022 
OFF 
71 
58 
DEF 
7 
12 
OT1 
14 
14 
TOTAL 
78 
70 
OT2 
7 
9 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
2096 
1922 
458 392 63 162 2096 87.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ..............•.. (8-16) 
CONFERENCE. • . . . . . . . • . . . . . . ( 5-11) 
NON-CONFERENCE ........•..• (3-5) 
HOME 
(5-5) 
(4-4) 
(1-1) 
AWAY 
(2-10) 
(1-7) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 w 600 
11/25/00 7:00 pm 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
at Northwest-Assembly of God 
at Cascade 
62-97 L 250 
79-118 L 200 
* LEWIS & CLARK 63-71 L 750 
CASCADE 94-88 w 300 12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 4:00 pm 
12/16/00 8:00 pm 
01/02/00 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00 pm 
# vs Westminster-Salt Lake City 
# vs Multnomah Bible 
75-83 L 100 
70-54 w 100 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
80-85 L 250 
74-75 L 100 
72-85 L 300 
75-73 w 442 
82-110 L 650 
106-104 W 20T 500 
70-81 L 
69-86 L 
84-86 L 
103-91 w 
79-72 w 
69-88 L 
94-84 w 
105-106 L 
76-79 L 
79-96 L 
76-108 L 
800 
387 
500 
750 
700 
350 
300 
2,200 
450 
900 
572 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 7,700 
AWAY....................... 4,551 
NEUTRAL. • . . . . . . . • . . • . • • . . . . 20 0 
TOTAL....................... 12,451 
AVG/GAME 
770 
379 
100 
519 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
(28)Travis Melvin 
(31)Jordan Green 
(21)Travis Melvin 
(27)James Macy 
(34)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(29)Travis Melvin 
(22)James Macy 
(38)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(19)James Macy 
(22)Travis Melvin 
(30)Travis Melvin 
(24)Jordan Green 
(18)Travis Melvin 
(27)Jordan Green 
(27)Travis Melvin 
(22)Jordan Green 
(16)Jordan Green 
(12)Aaron Milner 
HIGH REBOUNDS 
( 5)Jordan Green 
( 5)Jeff Greene 
( 5)James Macy 
( 6)Bryan Wadlow 
( 8)James Macy 
( 8)Bryan Wadlow 
( 5)Jordan Green 
( 7)Jeff Greene 
( 8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( 7)James Macy 
( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
{ 6)Jordan Green 
( 6)Jeff Greene 
( 6)Bryan Wadlow 
{11)Jordan Green 
( 7)Aaron Milner 
( 5) James Macy 
( 5)Bryan Wadlow 
( ?)Aaron Milner 
( ?)Aaron Milner 
( ?)Jordan Green 
( 9)Jordan Green 
(11)Aaron Milner 
( ?)Jordan Green 
( 9)Sean Linder 
( ?)James Macy 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitman vs George Fox 
T 0 T A L S 
02/15/02 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitman 10-14, 7-9 NWC 
TOT-FG 
No. N A M E 
23 Ben Fuller 
33 Kevin Justice 
55 Rob Bell 
12 Scott Erickson 
20 Bryan Erlebach 
11 Mike Peterson 
22 Cale Will 
32 Jacob Pounds 
f 
f 
c 
g 
FG-FGA 
8-14 
4-7 
5-6 
4-11 
g 4-6 
1-1 
0-0 
1-2 
3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
1-3 0-0 2 5 7 
0-0 0-0 2 8 10 
0-0 2-2 0 0 0 
2-6 0-0 0 2 2 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
3-3 
0-0 
0-0 
0-1 
34 Mark Bouma 5-7 0-1 3-4 
0 4 4 
0 0 0 
0 1 1 
1 2 3 
2 3 5 
0 0 0 
0 0 0 
7 25 32 
42 Nick Parker 2-2 1-1 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 34-56 6-13 8-10 
PF 
4 
3 
1 
0 
TP 
17 
8 
12 
10 
1 12 
0 2 
2 0 
3 3 
2 13 
0 5 
16 82 
A TO BLK S MIN 
2 0 0 2 25 
4 3 0 1 27 
2 2 0 0 28 
3 1 0 0 35 
7 4 
0 0 
1 2 
1 0 
4 1 
0 0 
24 13 
1 0 35 
0 0 4 
0 0 7 
0 1 13 
0 2 20 
0 1 6 
1 7 200 
TOT-FG lstH: 18-30 60.0% 2ndH: 16-26 61.5% OT: 0-0 00.0% Game: 60.7% Deadbl 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
3-7 
2-2 
42.9% 
100.% 
2ndH: 
2ndH: 
3-6 
6-8 
50.0% OT: 
75.0% OT: 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 46.2% 
00.0% Game: 80.0% 
Rebs 
0 
HOME TEAM: George Fox 3-21, 0-15 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
5 
4 
22 Sean Linder 
30 Mark Gayman 
f 
f 
c 
g 
g 
2-3 0-0 1-2 3 3 6 3 
2-7 0-0 0-2 3 2 5 0 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
5-7 0-0 0-2 3 4 7 1 10 
6 
2 
0 
2-7 2-7 0-2 0 0 0 3 
24 Nathan Mansfield 
14 Tony Walther 
1-6 0-3 0-0 0 0 0 0 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Steve Leasure 
33 Jeff Greene 
0-0 
4-8 
1-5 
2-2 
1-1 
0-0 
1-2 
1-4 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
3-3 
0-0 
40 John Macy 0-3 0-2 0-0 
41 Woodley Polynice 0-2 0-1 2-2 
43 Bryan Wadlow 2-9 1-6 2-2 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM .................. · · · ·. · · · · · · ·· ·· · · · · · · · 
TOTALS 22-60 5-25 11-19 
0 0 0 
0 1 1 
2 2 4 
0 
0 
3 
10 
5 
2 0 2 0 7 
0 2 2 0 2 
0 0 0 1 0 
0 1 1 0 2 
3 2 5 1 7 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
16 17 33 12 60 
A TO BLK S MIN 
5 3 1 2 26 
2 1 0 0 18 
0 3 0 1 23 
1 3 0 0 30 
1 1 0 0 19 
1 0 0 0 3 
0 0 0 0 20 
0 1 0 1 8 
0 0 
2 3 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
12 16 
0 0 3 
0 0 16 
0 1 3 
0 0 9 
0 1 18 
0 1 4 
1 7 200 
TOT-FG lstH: 14-29 48.3% 
3pt-FG lstH: 5-13 38.5% 
FThrow lstH: 0-4 00.0% 
2ndH: 8-31 25.8% OT: 
2ndH: 0-12 00.0% OT: 
2ndH: 11-15 73.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 36.7% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 57.9% 5 
OFFICIALS: Dale Danner, Craig Wrolstad, Steve Somers 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman 
George Fox 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 41 
33 27 
TOTAL 
82 
60 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitworth vs George Fox 
02/16/02 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitworth 19-6, 12-4 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. 
30 
NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
Bryan Depew 
33 Kyle Jensen 
03 Eric Avery 
f 11-20 0-3 1-2 1 7 8 4 
f 2-4 1-1 0-0 1 1 2 2 
g 6-11 4-7 4-6 0 3 3 2 
15 Chase Williams 
35 Gunner Olsen 
04 Robert Johnson 
05 Pat Luce 
g 
* 
5-12 
4-12 
0-0 
0-2 
3-5 
0-0 
0-0 
0-0 
6-7 
9-12 
0-0 
0-0 
10 Travis Meserve 3-5 3-4 1-2 
11 Scott Bierlink 2-3 0-0 2-2 
24 Reece Jenkin 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
2 
6 
0 
2 
0 
4 6 
4 10 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 1 3 
0 0 0 
1 1 2 
5 
2 
0 
1 
1 
4 
0 
TP 
23 
5 
20 
19 
17 
0 
0 
10 
6 
0 
TOTALS 33-69 11-20 23-31 15 21 36 21 100 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 1 41 
2 0 0 0 13 
8 3 0 1 43 
3 3 0 2 34 
2 2 0 1 43 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 3 
0 6 
1 22 
1 20 
0 2 
20 17 0 7 227 
TOT-FG latH: 13-32 40.6% 
3pt-FG latH: 4-9 44.4% 
FThrow latH: 7-9 77.8% 
2ndH: 16-30 53.3% OT: 
2ndH: 6-9 66.7% OT: 
2ndH: 16-22 72.7% OT: 
4-7 
1-2 
0-0 
57.1% Game: 47.8% Deadbl 
50.0% Game: 55.0% Reba 
00.0% Game: 74.2% 3, 1 
HOME TEAM: George Fox 3-22, 0-16 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder 
33 Jeff Greene 
f 2-6 0-1 0-1 2 6 8 4 
41 Woodley Polynice 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
42 Jered Gritters 
43 Bryan Wadlow 
f 9-16 
c 5-10 
g 10-17 
g 1-4 
0-2 
5-7 
4-5 
0-1 
2-8 
1-2 
6-10 
1-1 
0-2 
0-0 
0-0 
0-1 
1-3 
6-6 
3-5 
0-2 
0-0 
1-1 
5-8 
0-0 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 36-68 10-25 16-26 
1 2 3 
2 8 10 
0 1 1 
2 1 3 
1 0 1 
2 
3 
4 
5 
1 
3 1 4 1 
3 6 9 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 1 1 
14 26 40 23 
TP 
4 
21 
17 
29 
3 
0 
11 
13 
0 
0 
98 
A TO BLK S MIN 
5 3 0 4 33 
2 3 0 0 39 
4 2 
2 3 
4 2 
2 2 
0 0 
0 2 
1 2 
0 0 
1 2 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
30 
41 
24 
12 
12 
29 
5 
0+ 
20 19 3 11 225 
TOT-FG latH: 16-32 50.0% 
3pt-FG latH: 4-10 40.0% 
FThrow latH: 5-8 62.5% 
2ndH: 18-32 56.3% OT: 
2ndH: 6-14 42.9% OT: 
2ndH: 8-14 57.1% OT: 
2-4 
0-1 
3-4 
50.0% Game: 52.9% Deadbl 
00.0% Game: 40.0% Reba 
75.0% Game: 61.5% 6 
OFFICIALS: Bill Judd, Chris Minnich, Al Murch 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth 
George Fox 
ATTENDANCE: 2,000 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
37 54 9 
41 50 7 
TOTAL 
100 
98 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific Lutheran vs George Fox 
T 0 T A L S 
02/01/02 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific Lutheran 11-8, 4-6 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
21 Dean Rzechta 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 
f 
c 
g 
g 
3-9 1-2 1-1 5 4 9 2 
24 Treven Vander Ploeg 
11 Neil Mendez 
3-9 0-0 6-8 1 3 4 1 
0-3 0-0 2-4 4 5 9 4 
10 Parker Barth 7-10 1-1 3-4 1 5 6 1 
14 Hazen Hyland 8-10 6-8 3-3 1 2 3 2 
12 Gabe Ash 
20 Micah Rieke 
22 Chris Behrens 
23 TJ Jensen 
30 Josh Krogh 
31 Josh Davis 
0-3 
2-2 
0-0 
1-3 
0-0 
4-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
2-2 
32 Peter Gonnason 1-2 0-0 0-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 29-56 9-12 17-25 
1 0 1 1 
0 0 0 1 
1 0 1 3 
0 2 2 1 
0 0 0 0 
1 4 5 1 
0 2 2 3 
3 2 5 
18 29 47 20 
TOT-FG 1stH: 13-28 46.4% 
3pt-FG 1stH: 4-6 66.7% 
FThrow 1stH: 3-8 37.5% 
2ndH: 16-28 57.1% OT: 
2ndH: 5-6 83.3% OT: 
2ndH: 14-17 82.4% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: George Fox 3-17, 0-12 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder 
30 Mark Gayman 
f 
f 
c 
8-10 1-1 1-4 0 5 5 2 
0-2 0-0 0-0 0 0 0 3 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
24 Nathan Mansfield 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
32 Steve Leasure 
33 Jeff Greene 
41 Woodley Polynice 
43 Bryan Wadlow 
2-4 
g 7-14 
g 1-8 
2-3 
0-2 
0-0 
2-6 
4-6 
1-3 
0-0 
2-7 
0-5 
1-1 
0-1 
0-0 
0-3 
0-1 
0-2 
5-6 
0-0 
2-3 
2-2 
0-0 
0-2 
0-0 
2-2 
0-0 
44 Brett Yeager 2-6 1-2 0-0 
TEAM ....•................................... 
TOTALS 29-64 5-23 12-19 
5 1 6 
0 0 0 
0 1 1 
0 4 4 
1 2 3 
2 
5 
2 
3 
2 
1 0 1 1 
0 1 1 0 
1 1 2 4 
0 1 1 0 
1 0 1 1 
2 0 2 
11 16 27 25 
TP 
8 
12 
2 
18 
25 
0 
4 
0 
2 
0 
11 
2 
84 
A TO BLK S MIN 
3 1 0 0 22 
1 6 0 
2 6 2 
8 5 0 
1 3 0 
0 0 0 
2 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 2 1 
0 2 0 
0 30 
0 16 
1 35 
3 33 
0 3 
0 11 
0 5 
1 10 
0 2 
2 21 
0 12 
19 28 3 7 200 
Game: 51.8% Deadbl 
Game: 75.0% Rebs 
Game: 68.0% 1 
TP 
18 
0 
9 
16 
4 
7 
0 
0 
4 
10 
2 
5 
75 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 1 24 
0 2 0 2 11 
1 3 0 2 20 
1 2 0 1 29 
3 0 0 0 23 
0 3 0 0 20 
0 0 0 0 10 
0 1 0 1 3 
1 1 0 2 14 
2 1 0 0 20 
1 1 0 1 12 
0 0 1 0 14 
11 17 1 10 200 
TOT-FG 1stH: 13-33 39.4% 
3pt-FG 1stH: 1-11 09.1% 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% 
2ndH: 16-31 51.6% OT: 
2ndH: 4-12 33.3% OT: 
2ndH: 10-13 76.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 45.3% Deadbl 
00.0% Game: 21.7% Rebs 
00.0% Game: 63.2% 2 
OFFICIALS: Stu Gorski, Monte Page, Stuart Alley 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran 
George Fox 
ATTENDANCE: 600 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific Lutheran 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
33 51 
29 46 
TOTAL 
84 
75 
V.L-t:~-v..:: t5: VV.l:'J.Vl at: r·orest: Grove, UK 
VISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
1'\Io. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
_2 Travis Melvin * 4-8 0-2 0-0 0 1 1 2 8 3 0 0 0 16 
22 Sean Linder * 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 4 2 1 0 2 12 
24 Nathan Mansfield * 3-4 3-4 0-0 0 1 1 1 9 1 0 0 0 16 
30 Mark Gayman * 1-2 0-0 1-2 0 2 2 1 3 1 1 0 1 13 
42 Jered Gritters * 1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 7 
20 James Macy 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 
33 Jeff Greene 2-2 1-1 2-2 0 0 0 0 7 0 0 0 1 9 
41 Woodley Polynice 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 3 1 4 0 1 13 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6 
TEAM ........................................ 0 0 0 
TOTALS 14-22 5-8 3-4 1 10 11 8 36 10 7 0 5 100 
TOT-FG lstH: 14-22 63.6% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 63.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-8 62.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 62.5% Rebs 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 75.0% 0 
HOME TEAM: Pacific University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
12 Erin Gram * 2-2 2-2 2-2 0 1 1 0 8 2 2 0 0 16 
14 Ray Figueroa * 0-2 0-2 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 12 
24 Pierre Elliott * 5-8 0-0 1-2 0 0 0 2 11 1 2 0 2 13 
42 Brandon Kilgour * 2-4 0-2 0-0 0 1 1 1 4 3 1 1 1 17 
44 Dan Bailey * 2-2 0-0 2-4 1 4 5 1 6 1 0 0 1 15 
~0 Rahim Tufts 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15 
22 Nick Kelsey 2-4 1-2 0-0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 8 
50 Phil Burns 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
52 Dan Lumpkin 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 14-24 3-8 5-8 2 8 10 7 36 10 7 1 4 100 
TOT-FG lstH: 14-24 58.3% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2ndH: 
FThrow lstH: 5-8 62.5% 2ndH: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% OT: 
0-0 00.0% Game: 58.3% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
0-0 00.0% Game: 62.5% 1 
OFFICIALS: Doug Sterdivant, Ken McDougal,Bill Judd 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific University 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific University 
- none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
36 
36 
TOTAL 
36 
36 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Lewis & Clark vs George Fox 
01/26/02 8:00 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Lewis & Clark 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
11 Jeff Auxier f 4-9 1-4 0-0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 16 
23 John Mietus- f 3-3 0-0 1-1 3 2 5 2 7 0 1 0 1 12 
34 Colin Oriard c 2-8 0-2 4-4 2 0 2 1 8 0 1 0 1 16 
03 Scott Davis g 2-4 1-1 1-1 1 1 2 2 6 2 1 0 1 14 
20 Josh Green g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 
05 Chris Blotsky 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 
10 Danny Winchester 3-9 2-5 0-0 0 2 2 0 8 1 0 0 2 12 
22 Matt Stanley 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
33 Jon Vogel 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
42 Danny McManus 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 
TEAM ........................................ 1 1 2 
TOTALS 15-37 4-15 6-6 7 7 14 6 40 9 5 0 6 100 
TOT-FG lstH: 15-37 40.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 40.5% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-15 26.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 26.7% Rebs 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 100.% 0 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
30 Mark Gayman f 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 6 0 2 0 0 14 
44 Brett Yeager f 1-3 1-2 3-4 2 3 5 0 6 2 1 1 0 13 
42 Jered Gritters c 3-3 0-0 0-0 0 3 3 2 6 1 1 0 0 16 
12 Travis Melvin g 7-10 1-2 1-2 0 3 3 0 16 1 2 0 1 16 
24 Nathan Mansfield g 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 12 
20 James Macy 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 6 
22 Sean Linder 1-3 0-1 2-2 1 0 1 2 4 0 1 1 0 7 
33 Jeff Greene 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 6 
43 Bryan Wadlow 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 10 
TEAM ........................................ 1 1 2 
TOTALS 17-27 3-7 6-8 4 15 19 7 43 9 9 2 1 100 
TOT-FG lstH: 17-27 63.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 63.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-7 42.9% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 42.9% Rebs 
FThrow lstH: 6-8 75.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 75.0% 1 
OFFICIALS: Todd Pelham, Alan Moberg, Greg Hay 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Lewis & Clark 40 40 
George Fox 43 43 
U.t'.t'lClAL BA::>Kl!:'l'HALL BOX SCORE -- G A M E '1' 0 '1' A L ::> 
George Fox vs Linfield 
1/25/02 8 p.m. at Ted Wilson Gym, McMinnville, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 
/ 
I 
i. NAME 
12 Travis Melvin 
30 Mark Gayman 
34 Jered Gritters 
20 James Macy 
33 Jeff Greene 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
24 Nathan Mansfield 
32 Steve Leasure 
40 John Macy 
41 Woodley Polynice 
43 Bryan Wadlow 
44 Brett Yeager 
3-13, 0-8 NWC 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
f 8-13 3-8 
f 4-6 0-0 
c 5-5 0-0 
g 1-4 1-2 
g 3-12 0-3 
0-1 0-0 
2-5 1-4 
0-1 0-0 
0-5 0-3 
2-4 0-0 
1-5 1-4· 
2-3 0-1 
3-4 0-1 
2-3 0-0 
FT-FTA 
2-5 
0-0 
2-3 
2-3 
0-0 
1-2 
2-2 
2-3 
0-1 
3-3 
0-0 
1-2 
0-0 
0-4 
TEAM. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 33-71 6-26 15-28 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 2 2 3 
1 1 2 0 
1 3 4 2 
0 2 2 4 
1 1 2 2 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
0 3 3 2 
0 2 2 1 
1 0 1 1 
0 0 0 1 
1 1 2 2 
1 1 2 0 
4 1 5 5 
4 2 6 
14 21 35 24 
TP 
21 
8 
12 
5 
6 
1 
7 
2 
0 
7 
3 
5 
6 
4 
87 
A TO 
2 3 
1 2 
0 3 
4 1 
4 1 
1 3 
3 1 
3 3 
1 2 
0 0 
1 0 
1 4 
0 1 
1 0 
22 24 
BLK S MIN 
0 2 22 
0 0 28 
1 1 19 
0 0 26 
0 1 24 
0 0 7 
0 2 9 
0 0 12 
1 1 13 
0 0 5 
0 1 6 
0 0 11 
0 0 6 
0 2 12 
2 10 200 
TOT-FG lstH: 15-31 48.4% 
3pt-FG lstH: 2-11 18.2% 
FThrow 1stH: 4-10 40.0% 
2ndH: 18-40 45.0% OT: 
2ndH: 4-15 26.7% OT: 
2ndH: 11-18 61.1% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 46.5% Deadbl 
Game: 23.1% Rebs 
Game: 53.6% 7 
-----------~--------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Linfield 11-6, 6-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
o~ Travis Jones f 5-11 0-2 7-8 2 4 6 0 17 
30 John Broussard f 1-3 0-1 2-2 0 2 2 1 4 
45 B.J. Anderson c 2-7 0-0 0-2 1 1 2 1 4 
21 O.J. Gulley g 3-4 1-1 0-0 0 1 1 2 7 
40 Cornell Williams g 3-4 1-1 2-2 1 1 2 4 9 
01 Chris Lewis 0-0 0-0 0-0 0 3 3 2 0 
03 Joe O'Neil 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
11 Mark Kessler 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
12 Matt Larson 1-2 1-1 0-0 0 3 3 2 3 
13 Pat McConn 1-4 0-0 4-5 2 1 3 2 6 
14 Adam Zimel 1-2 0-1 2-2 1 2 3 1 4 
24 Jeff Dunn 6-7 3-3 2-3 1 4 5 3 17 
32 Jayson Pratt 8-11 2-4 0-0 2 2 4 1 18 
42 Brent Johnson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 2 
44 T.J. Middlesworth 2-7 0-1 5-6 1 0 1 5 9 
TEAM. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 3 8 
TOTALS 34-65 8-16 24-30 16 27 43 27 100 
A TO BLK S MIN 
3 2 1 1 21 
3 3 0 3 16 
0 0 0 1 17 
s 3 0 2 17 
1 4 0 1 11 
0 1 0 0 3 
0 1 0 1 7 
0 2 0 1 5 
0 2 0 1 17 
1 2 0 1 15 
2 1 0 0 10 
4 4 0 1 20 
1 2 0 0 21 
0 0 0 0 4 
1 1 0 1 16 
24 28 1 14 200 
TOT-FG 1stH: 17-32 53.1% 
3pt-FG 1stH: 2-3 66.7% 
FThrow 1stH: 13-16 81.3% 
2ndH: 17-33 51.5% 
2ndH: 6-13 46.2% 
2ndH: 11-14 78.6% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 52.3% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 
Game : 8 0 . 0 % 3 
OFFICIALS: Dale Dannel, Eric Cheatly, Matt Head 
,...~CHNICAL FOULS: 
\-_orge Fox 
Linfield 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Linfield 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
36 51 
49 51 
TOTAL 
87 
100 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox University vs Whitman College Missionaries 
1/19/02 8:00pm at Walla Walla, w.A (Sherwood Center) 
VISITORS: George Fox University 3-13, 0-8 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 'rnf 
12 
20 
30 
33 
42 
14 
21 
22 
24 
32 
34 
40 
43 
Player Name 
Travis Melvin ....... * 
James Macy .......... * 
Mark Gayman ......... * 
Jeff Greene ......... * 
Jered Gritters ...... * 
Tony Walther ....... . 
Kenny Macy ......... . 
Sean Linder ........ . 
Nathan Mansfield ... . 
Steve Leasure ...... . 
Zach Hollin ........ . 
John Macy .......... . 
Bryan Wadlow ....... . 
44 Brett Yeager ....... . 
TEAM ............... . 
2-19 0-11 
1-4 1-4 
1-3 0-0 
4-13 0-7 
3-5 0-0 
0-0 0-0 
1-5 1-5 
3-4 0-0 
2-6 2-6 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
2-6 2-5 
2-5 0-2 
4-5 1-2 
FT-FTA 
3-4 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
2-4 
0-0 
3-4 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 2 4 
1 4 5 
1 0 1 
0 3 3 
3 1 4 
0 0 0 
0 1 1 
0 3 3 
1 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
0 3 3 
6 7 13 
2 2 4 
PF 
4 
2 
0 
3 
4 
1 
3 
3 
4 
2 
0 
2 
1 
2 
TP 
7 
3 
2 
8 
6 
0 
3 
8 
6 
3 
0 
6 
6 
9 
A TO 
1 2 
3 3 
0 0 
2 2 
0 2 
0 0 
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 2 
0 2 
BLK 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
1 31 
0 21 
0 6 
1 25 
0 17 
0 2 
0 8 
1 19 
0 13 
0 3 
0 0 
0 9 
0 17 
3 31 
Totals ............. . 25-75 7-42 10-16 17 27 44 31 67 9 15 4 6 202 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
9-35 25.7% 
2-17 11.8% 
2-2 100 % 
2nd Half: 16-40 40.0% 
2nd Half: 5-25 20.0% 
2nd Half: 8-14 57.1% 
Game: 33.3% 
Game: 16.7% 
Game: 62.5% 
HOME TEAM: Whitman College Missionaries 7-10, 3-5 
12 
23 
33 
34 
55 
11 
22 
32 
42 
Player Name 
Scott Erickson ...... * 
Ben Fuller .......... * 
Kevin Justice ....... * 
Mark Bouma .......... * 
Rob Bell ............ * 
Mike Peterson ...... . 
Cale Will .......... . 
Jacob Pounds ....... . 
Nick Parker ........ . 
TEAM ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA 
5-11 
5-8 
3-9 
4-8 
7-13 
1-3 
0-2 
0-2 
2-4 
27-60 
FG-FGA 
5-9 
1-3 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
0-1 
0-2 
0-0 
7-17 
FT-FTA OF DE TOT PF 
3-4 0 3 3 2 
1-3 0 1 1 4 
3-4 2 12 14 2 
10-12 4 5 9 3 
1-2 4 9 13 1 
6-8 0 0 0 1 
1-2 0 0 0 3 
0-0 1 1 2 4 
2-3 1 2 3 0 
3 2 5 
27-38 15 35 50 20 
TP A TO 
18 3 4 
12 5 1 
9 2 1 
19 4 2 
15 0 5 
8 1 0 
1 2 0 
0 2 2 
6 0 0 
88 19 15 
DEADB 
REBS 
3 
BLK 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
2 34 
1 29 
1 33 
1 31 
1 30 
0 10 
0 10 
0 14 
0 9 
6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-33 39.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
2nd Half: 14-27 51.9% 
2nd Half: 4-7 57.1% 
2nd Half: 21-30 70.0% 
Game: 45.0% DEADB 
Game: 41.2% REBS 
Game: 71.1% 5 
Officials: Darren Ma1m, Steve Simonson, Jackie Williams 
Technical fouls: George Fox University-Jeff Greene. Whitman College 
Missionaries-None. 
Attendance: 150 
Score by Periods 
George Fox University ........ . 
Whitman College Missionaries .. 
1st 
22 
35 
2nd 
45 
53 
Total 
67 
88 
vrr~~~nu cn9n~~onuu ovA o~vn~ -- ~ n ~ ~ ~ v ~ n u o 
George Fox University vs Whitworth College 
1/18/02 8:00 pm at Spokane, Wash (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox University 3-12, 0-7 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Y N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF ~~·Travis Melvin f 12-21 3-8 2-2 0 2 2 2 
30 Mark Gayman f 2-7 0-1 5-6 1 5 6 2 
42 Jered Gritters c 5-10 0-0 1-4 7 3 10 1 
20 James Macy g 0-6 0-3 0-0 0 0 0 0 
33 Jeff Greene g 3-7 3-5 2-2 2 3 5 1 
14 Tony Walther 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 
21 Kenny Macy 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 
22 Sean Linder 1-3 0-1 2-2 1 0 1 1 
24 Nathan Mansfield 0-1\ 0-lt 0-0 0 2 2 1 
32 Steve Leasure 0-3 0-0 0-1 0 3 3 2 
40 John Macy 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 
43 Bryan Wadlow 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
44 Brett Yeager 1-2 0-1 0-0 1 1 2 4 
TEAM . . • • . . . . • • • • .. . . . • . . . . . • • . . . . . . • • . . . • • . . . 0 2 2 
TOTALS 26.;..65 7-23 . 14-1-9 .12 23 35 16 
TOT-FG lstH: 10-35 28.6% 
3pt-FG lstH: 2-13 15.4% 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 
2ndH: 16-30 53.3% OT: 
2ndH: 5-10 50.0% OT: 
2ndH: 9-12 75.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: Whitworth College 12-4, 5-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
f 
f 
f 
FG-FGA FG-FGA 
5-9 2-3 
1-2 1-2 
4-7 0-0 
30 Bryan Depew 
\ Kyle Jensen 
~!'.> Gunner Olsen 
03 Eric Avery g 4-8 2-6 
FT-FTA 
8-9 
2-2 
2-4 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
OF DE TOT PF 
1 5 6 3 
1 3 4 4 
1 6 7 0 
0 3 3 1 
0 3 3 4 
0 0 0 0 
1 5 6 2 
0 0 0 0 
2 2 4 2 
0 1 1 0 
1 1 2 1 
0 1 1 
15 Chase Williams 
04 Robert Johnson 
05 Pat Luce 
10 Travis Meserve 
11 Scott Bierlink 
24 Reece Jenkin 
32 Mike Larkin 
g 8-15 4-9 
0-1 0-0 
4-7 0-0 
1-2 0-0 
1-3 0-1 
0-t\ 0-11 
2-2 0-0 
TEAM ••.•.•.•.••. * ••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 12-25 48.0% 
3pt-FG lstH: 4-10 40.0% 
FThrow 1stH: 11-12 91.7% 
30-56 9-21 14-18 
2ndH: 18-31 58.1% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 
7 30 37 17 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OFFICIALS: Steve Cannel, 
TECHNICAL FOULS: 
Clay Henry, Darrin Kresheznic 
none 
none 
TP A TO BLK S MIN 
29 1 0 0 1 31 
9 0 0 0 0 18 
11 1 3 0 1 31 
0 4 3 0 3 25 
11 1 1 0 1 31 
2 0 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 2 
4 0 0 0 0 10 
0 1 2 0 0 15 
0 1 1 0 0 9 
3 0 0 0 0 2 
2 0 1 0 0 15 
2 0 0 0 0 10 
13 .10 .11 0 6 201 
Game: 40.0% Deadbl 
Game: 30.4% Rebs 
Game: 73.7% 1 
TP 
20 
5 
10 
10 
20 
0 
10 
2 
2 
0 
4 
83 
A TO BLK S MIN 
5 4 1 2 35 
0 0 0 0 14 
1 0 1 0 24 
6 0 0 1 31 
0 2 0 1 26 
0 0 0 0 3 
1 2 0 0 24 
0 0 0 0 6 
2 4 0 0 18 
0 0 0 0 16 
0 0 0 0 4 
15 12 2 4 201 
Game: 53.6% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 77.8% 1 
George Fox University 
Whitworth College 
ATTENDANCE: 701 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 
27 46 
OT4 TOTAL 
73 
83 ( 
George Fox University 
J•'"ti tworth College 
\ ... ~ ..... ",-
39 44 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest Christian College vs George Fox 
01/15/02 7:30 pm at Newberg, OR 
T 0 T A L S 
VISITORS: Northwest Christian College 12-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF 
12 Dusty Arlyn f 1-9 1-5 0-0 0 
22 Jared Sand f 3-6 0-3 5-7 3 
42 Tyus Tillman c 4-12 0-0 3-8 2 
14 Paul Worchester g 2-4 0-1 1-5 0 
50 Kiambu Fisher g 9-22 1-2 2-3 5 
20 Pete Moore 1-7 0-2 2-2 2 
24 Justin Kelly 0-0 0-0 0-0 0 
30 Ben Taylor 0-1 0-1 0-0 0 
32 Eric Webb 0-2 0-0 0-0 0 
44 Micah Kehoe Thompson 0-0 0-0 2-2 0 
52 Branden Whitney 6-8 0-0 3-6 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
TOTALS 26-71 2-14 18-33 16 
TOT-FG lstH: 13-35 37.1% 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 
HOME TEAM: George Fox 3-11 
2ndH: 13-36 36.1% OT: 
2ndH: 0-4 00.0% OT: 
2ndH: 16-30 53.3% OT: 
DE TOT PF 
1 1 1 
4 7 4 
6 8 4 
2 2 4 
13 18 3 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
5 7 0 
1 3 
32 48 21 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 
FG-FGA 
8-13 
5-13 
3-5 
7-18 
1-4 
0-0 
0-3 
1-3 
3-PT REBOUNDS 
No. N AM E 
30 Mark Gayman 
33 Jeff Greene 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
f 
f 
c 
g 
g 
FG-FGA 
0-0 
3-7 
0-0 
3-6 
0-1 
0-0 
0-3 
0-1 
FT-FTA OF DE TOT PF 
0-2 6 2 8 3 
0-0 1 6 7 3 
0-4 2 4 6 5 
4-6 1 4 5 3 
2-2 1 5 6 0 
1-2 0 0 0 0 
0-0 0 3 3 2 
0-0 2 2 4 4 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
3 5 8 3 
2 2 4 
40 John Macy 0-2 0-1 1-2 
43 Bryan Wadlow 2-7 2-4 0-2 
44 Brett Yeager 4-5 2-2 1-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 31-74 10-25 9-22 18 36 54 27 
TOT-FG 1stH: 16-34 47.1% 
3pt-FG lstH: 6-14 42.9% 
FThrow lstH: 0-8 00.0% 
2ndH: 15-40 37.5% OT: 
2ndH: 4-11 36.4% OT: 
2ndH: 9-14 64.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
OFFICIALS: Dave Farrin, Monte Bousquet, Tom Hiler 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest Christian College 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
- Tyus Tillman(1) 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
3 
11 
11 
5 
21 
4 
0 
0 
0 
2 
15 
72 
A TO 
0 1 
3 0 
0 2 
4 1 
4 2 
0 1 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 1 
15 8 
BLK S MIN 
0 0 29 
0 0 30 
4 1 24 
0 2 28 
0 1 34 
0 0 23 
0 0 1 
0 0 3 
0 1 11 
0 0 1 
0 0 16 
4 5 200 
Game: 36.6% Deadbl 
Game: 14.3% Rebs 
Game: 54.5% 6, 1 
TP 
16 
13 
6 
21 
4 
1 
0 
2 
0 
1 
6 
11 
81 
A TO 
0 2 
2 0 
0 3 
5 1 
5 4 
0 0 
0 1 
2 0 
0 0 
0 0 
2 1 
2 0 
18 12 
BLK S MIN 
0 1 25 
0 0 29 
2 1 16 
1 1 29 
0 0 31 
0 0 1 
1 0 11 
0 0 16 
0 1 9 
0 0 1 
0 0 17 
0 0 15 
4 4 200 
Game: 41.9% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 40.9% 5, 2 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest Christian College 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
30 42 
TOTAL 
72 
81 38 43 
(s10HOFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
Linfield vs George Fox 
1/12/02 8:00 pm at Newberg, OR 
-,r-···-._ __________________________________________________ .,.. __________________________ 
~~ .. ITORS: Linfield 11-4, 6-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
04 Travis Jones f 9-19 5-9 5-5 3 5 8 2 28 1 4 0 2 23 
40 cornell Williams f 3-9 0-3 2-4 1 0 1 3 8 1 3 0 1 17 
45 B.J. Anderson c 2-4 o-o 3-4 3 4 7 4 7 0 2 1 0 20 
03 Rob Jensen g 4-6 1-1 2-3 0 3 3 2 11 1 1 0 0 15 
21 O.J. Gulley g 1-5 1-2 5-7 2 4 6 3 8 8 1 0 2 21 
01 Mark Kessler o-o 0-0 o-o 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 
11 Jeff Dunn 5-10 0-2 2-2 1 1 2 4 12 2 0 0 2 17 
12 Matt Larson 1-3 1-1 1-2 3 4 7 3 4 4 1 0 2 13 
13 Matt Schmidt 1-1 1-1 1-2 0 1 1 2 4 1 2 0 0 8 
14 Adam Zimel 1-2 o-o o-o 0 2 2 1 2 2 0 0 0 9 
30 John Broussard 3-8 3-6 o-o 0 2 2 1 9 2 2 0 0 14 
32 Jayson Pratt 4-8 1-4 3-4 1 7 8 1 12 3 1 0 0 18 
42 Brent Johnson 2-3 0-0 o-o 2 0 2 3 4 1 2 0 0 8 
44 T.J. Middlesworth 3-5 o-o o-o 0 1 1 1 6 0 2 0 0 11 
TEAM . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 39-83 13-29 24-33 19 36 55 30 115 27 22 1 9 200 
TOT-FG 1stH: 24-49 49.0% 2ndH: 15-34 44.1% OT: o-o 00.0% Game: 47.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 8-17 47.1% 2ndH: 5-12 41.7% OT: o-o 00.0% Game: 44.8% Rebs 
FThrow 1stH: 8-11 72.7% 2ndH: 16-22 72.7% OT: o-o 00.0% Game: 72.7% 3 
--------------------------------------------------------------------------------E:J,....'tE TEAM: George Fox 2-11, 0-6 NWC I TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
22 Sean Linder f 4-7 o-o 6-7 0 1 1 2 14 2 2 1 1 23 
30 Mark Gayman f 5-8 0-1 o-o 1 6 7 5 10 3 4 0 1 24 
42 Jered Gritters c 4-6 o-o 3-6 3 7 10 2 11 0 2 2 3 23 
12 Travis Melvin g 7-18 3-6 1-2 1 2 3 2 18 4 4 0 2 26 
20 James Macy g 1-6 0-3 6-8 0 2 2 5 8 1 2 0 0 22 
14 Tony Walther 1-1 o-o o-o 0 1 1 0 2 1 1 0 0 5 
21 Kenny Macy 2-7 2-6 o-o 0 1 1 1 6 1 1 1 0 11 
24 Nathan Mansfield 0-3 0-2 2-2 0 1 1 3 2 4 2 0 1 17 
32 Steve Leasure 0-2 o-o 2-2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 9 
33 Jeff Greene 3-7 2-3 5-6 1 3 4 2 13 2 2 0 0 17 
40 John Macy 1-2 0-1 o-o 1 1 2 1 2 1 1 0 0 5 
43 Bryan Wadlow 1-1 1-1 3-4 0 0 0 1 6 0 3 0 1 8 
44 Brett Yeager 1-2 o-o o-o 2 2 4 0 2 0 1 0 0 10 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
roTALS 30-70 8-23 28-37 11 31 42 24 96 19 25 4 9 200 
roT-FG 1stH: 15-32 46.9% 2ndH: 15-38 39.5% OT: o-o oo.o% Game: 42.9% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 2ndH: 5-13 38.5% OT: o-o 00.0% Game: 34.8% Rebs 
FThrow 1stH: 12-17 70.6% 2ndH: 16-20 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 75.7% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
:>FF!CIALS: Craig Wrallstad, Chris Minnich, casey Davidson 
rECHNICAL FOULS: 
r • '1field none 
:;:._orge Fox none 
i\TTENDANCE: 1000 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Linfield 64 51 115 
:;eorge Fox 45 51 96 
~cial Bask$tball Box Score 
3eorge Fox vs Lewis & Clark 
GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
01/11/02 8:00 pm at Portland, OR I Pamplin Sports Center 
~-- -----------------------------------------------------------------------------
li • ..JITORS: George Fox 2-10, 0-5 NWC 
It# Player Name 
12 Travis Melvin ...••.• * 
20 James Maoy ...•...... * 
22 Sean Linder ......... * 
30 Mark Gayman ..•...... * 
42 Jered Gritters ...... * 
14 Tony Walther ....... . 
21 Kenny Maoy ......... . 
24 Nathan Mansfield ...• 
32 Steve Leasure ...... . 
33 Jeff Greene ..•...... 
4 0 John Maoy ....•...... 
43 Bryan Wadlow ....... . 
44 Brett Yeager ....... . 
TEAM ...............• 
Totals ..........•... 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
8-15 5-9 0-0 1 1 2 1 
4-7 0-2 2-3 0 1 1 1 
1-4 0-2 1-3 1 3 4 4 
2-8 o-o 2-4 2 7 9 3 
2-5 0-0 2-2 1 4 5 3 
0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 
1-2 1-2 2-2 1 0 1 1 
3-7 2-5 2-2 2 1 3 1 
1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
1-3 0-2 0-2 0 0 0 0 
1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 
2-6 0-3 1-2 3 0 3 3 
1-2 0-1 0-1 0 2 2 0 
1 1 2 
27-62 9-28 14-23 12 20 32 17 
TP A TO BLK S MIN 
21 3 1 0 2 25 
10 2 1 
3 1 1 
6 1 3 
6 0 1 
2 2 0 
5 0 1 
10 2 2 
2 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
'5 0 1 
2 0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
25 
23 
27 
22 
3 
13 
17 
4 
18 
3 
13 
7 
77 12 11 1 4 200 
roTAL FG% 1st Half: 16-34 47.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-16 37.5% 
~ Throw % 1st Half: 5-6 83.3% 
2nd Half: 11-28 39.3% 
2nd Half: 3-12 25.0% 
2nd Half: 9-17 52.9% 
Game: 43.5% 
Game: 32.1% 
Game: 60.9% 
DEADB 
REBS 
3 
~QME TEAM: Lewis & Clark 9-4, 2-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Itt Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
03 Scott Davis ......... * 6-10 0-1 2-2 1 1 2 2 
11 Jeff Auxier ......... * 3-10 0-5 0-0 3 1 4 1 
TP 
14 
6 
20 Josh Green .......... * 2-3 2-3 2-2 0 1 1 1 8 
23 John Mietus ......... * 10-16 7-12 2-3 2 11 13 3 29 
30 Kristofer S~ier .... * 10-14 0-1 5-6 6 2 8 3 25 
04 Adam Merino......... 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
05 Chris Blotsky....... 2-6 2-5 0-0 1 1 2 3 
10 Danny Winchester.... 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 
22 Matt Stanley........ 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 
24 Mike Kirkham........ o-o o-o o-o o o o 0 
31 Nate Kabanuck....... 1-2 1-1 0-0 0 0 0 3 
6 
0 
0 
0 
3 
34 Colin Oriard........ 4-9 1-3 2-2 3 10 13 1 11 
~0 Makoto Takahashi.... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 
~2 Danny MCManus....... 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
TEAM. . . . . . • . . . . . . . . . 1 1 2 
A TO BLK S MIN 
8 1 1 3 36 
9 1 1 2 21 
1 0 0 0 14 
2 0 0 2 36 
2 2 1 1 30 
0 1 0 0 2 
1 1 0 0 21 
0 0 0 1 3 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 
1 2 0 0 6 
1 0 0 0 23 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
Totals.............. 38-74 13-35 13-15 18 29 47 20 102 25 8 3 9 200 
rOTAL FG% 1st Half: 15-36 41.7% 
~-Pt. FG% 1st Half: 5-21 23.8% 
~ Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
)fficials: Reider, Hight, Pelham 
2nd Half: 23-38 60.5% 
2nd Half: 8-14 57.1% 
2nd Half: 7-7 100 % 
~~hnical fouls: George Fox-None. Lewis & Clark-None. 
~"- .endance: 320 
;core by Periods 
~orge Fox ................... . 
~wis & Clark ................ . 
1st 
43 
41 
2nd 
34 
61 
Total 
77 
102 
Game: 51.4% 
Game: 37.1% 
Game: 86.7% 
DEADB 
REBS 
0 
~©OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Puget Sound vs George Fox 
01/08/02 8:00 pm at Newberg, OR 
TOTALS 
7. -----------------------------------------------------------------------------
V: ....... ITORS: Puget Sound 5-6, 1-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
04 Matt Glynn f 9-22 2-8 4-5 4 5 9 1 
34 Jeff Wilhelms f 2-3 1-2 0-1 1 o 1 4 
22 Aubrey Shelton c 9-15 0-1 7-11 3 3 6 2 
05 Brason Alexander g 5-12 2-5 9-11 1 2 3 2 
44 Ben Shelton g 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 
12 Matt Scarlett 1-3 1-2 ·2-2 2 6 8 3 
30 Josh Walker 0-1 0-0 4-4 1 0 1 2 
33 Sean Kelley 0-4 0-2 4-4 o 2 2 3 
55 Jermaine Perrien 4-7 2-4 5-6 1 o 1 3 
TE.AM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 4 5 
TP 
24 
5 
25 
21 
3 
5 
4 
4 
15 
A TO BLK S 
5 2 0 0 
0 1 0 0 
1 4 0 l 
3 0 0 2 
0 0 0 0 
3 0 0 2 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
2 3 0 1 
MIN 
35 
18 
32 
34 
13 
24 
11 
11 
22 
TOTALS 31-68 9-25 35-44 14 22 36 21 106 15 10 1 7 200 
TOT-FG 1stH: 15-34 44.1% 
3pt-FG 1stH: 7-16 43.8% 
FThrow lstH: 16-20 80.0% 
2ndH: 16-34 47.1% OT: 
2ndH: 2-9 22.2% OT: 
2ndH: 19-24 79.2% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
oo.o% Game: 45.6% Deadbl 
oo.o% Game: 36.0% Rebs 
00.0% Game: 79.5% 4 
--------------------------------------------------------------------------~-----
HOME TEAM: George Fox 2-9, 0-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 5-7 1-1 1-3 0 1 1 4 
30 Mark Gayman f 9-11 o-o 1-3 6 5 11 1 
4-- Jered Gritters c 3-3 0-0 2-2 1 2 3 3 
.t'v,_ Travis Melvin g 8-19 1-6 2-2 1 3 4 5 
20 James Macy g 2-3 1-2 4-7 0 1 1 2 
14 Tony Walther o-o o-o 2-2 1 0 1 0 
21 Kenny Macy 2-7 1-4 o-o 1 3 4 4 
24 Nathan Mansfield 5-7 2-4 o-o 1 2 3 2 
32 Steve Leasure 0-0 o-o 0-0 0 2 2 0 
33 Jeff Greene 1-6 0-5 3-4 0 2 2 2 
40 John Macy o-o o-o o-o 0 0 0 1 
43 Bryan Wadlow o-o 0-0 2-2 0 2 2 2 
44 Brett Yeager 2-4 0-1 o-o 1 1 2 3 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 2 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 15-33 
3pt-FG lstH: 2-11 
FThrow 1stH: 9-13 
OFFICIALS: Dale 
rECHNICAL FOULS: 
Puget Sound 
George Fox 
~TTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 
Puget Sound 
'rge Fox 
37-67 6-23 17-25 12 26 38 
45.5% 2ndH: 22-34 64.7% OT: o-o 
18.2% 2ndH: 4-12 33.3% OT: o-o 
69.2% 2ndH: 8-12 66.7% OT: o-o 
Danner, Vince Elmore, Bill Judd 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
53 53 
41 56 
29 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OT3 
TP A TO BLK S MIN 
12 5 3 0 
19 2 3 2 
8 2 0 1 
19 6 3 0 
9 2 4 0 
2 0 0 0 
5 3 0 0 
12 0 1 0 
0 0 0 0 
5 0 1 0 
0 0 0 0 
2 1 3 0 
4 0 0 1 
97 21 18 4 
Game: 55.2% 
Game: 26.1% 
Game: 68.0% 
OT4 TOTAL 
106 
97 
2 24 
1 30 
0 14 
0 26 
1 26 
0 1 
0 12 
0 25 
0 2 
0 16 
0 1 
1 6 
0 17 
5 200 
Deadbl 
Rebs 
4, 2 
OFJi'l:CJ:AL BASI<E'i'BALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Pacific Lutheran 
01/05/02 8:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox (2-8, 0-3) 
'i'OT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA F'l'-FTA OF D& TOT PF 
12 Travis Melvin f 7-16 2-11 1-2 0 2 2 3 
43 Bryan Wadlow f l-4 l-4 1-4 1 3 4 3 
42 Jared Gritters a 3-6 o-o 0-4 5 4 9 5 
20 James Maoy q 4-8 1-4 l-4 1 2 3 5 
22 Sean Linder g 4-7 o-o 4-4 3 2 5 3 
21 Kenny Macy 0-2 0-2 o-o 0 0 0 0 
24 Nathan Mansfield l-2 0-1 0-0 0 3 3 0 
30 Mark Gayman 6-9 o-o 0-1 3 7 10 3 
32 Steve Leasure 1-1 o-o 0-1 0 2 2 1 
33 Jeff_ Greene 6-12 4-8 o-o 0 0 0 1 
44 Brett Yeager 2-3 1-2 o-o 1 2 3 0 
TEAM .....•.•.......•••.......•......••..•..• 1 3 4 
TOTALS 35-70 9-32 7-20 15 30 45 24 
'!'OT-FG lstH: 16•34 47.1% 2ndH: 19-36 52.8% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG latH.: 5-15 33.3% 2ndH.: 4-1.7 .23.5% OT: o-o 00.0% 
FThrow lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 5-14 35.7% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: Paoif:io Lutheran (9-4, 2-2) 
TO'l!-FG 3-.P'.r .REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
11 Neil Mendez f 11-16 1-1 7-9 4 6 10 l 
21 Dean Rzeahta f 4-6 1-1 1-2 0 5 5 4 
24 Treven Vander Ploeg- f 2-10 o-o 1-3 0 1 1 0 
03 Erik Dordal g 7-14 3-7 2-4 .l. 4 5 1 
10 Parker Barth g 2-5 o-o 7-8 4 2 6 2 
05 Seth Berghoff 1-3 0-0 o-o 1 1 2 0 
12 Gabe Ash 0-2 0-0 l-4 l 0 l 4 
14 Hazen Hyland 1-5 1-3 3-4 0 1 1 0 
20 Micah. Rieke l.-3 1-2 o-o 0 4 4 1 
22 Chris Behrens 1-3 o-o o-o 0 0 0 3 
23 TJ Jensen 0-3 0-1 o-o 1 0 1 l 
30 Josh Krogh 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
32 Peter Gonnason 1-4 0-1 o-o 4 3 7 1 
TEAM ••• ~······································ 4 l. s 
TOTALS 31-76 7-17 22-34 20 28 48 18 
TOT-FG 1stH: 14-44 31.8% 2ndH: 17-32 53.1% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 2ndH: 4-8 50.0% OT: o-o 00.0% 
F'l'hrow l.s.tR:. 3-7 42.9% 2ndH:. 19-27 70 .4.%. 
OFFICJ:ALS: Porter 1 Cheatley 1 and Twardoski 
TECHNLCAL FOULS: 
- none 
- none 
al!! o-o 00.0% 
TP A TO BLK S Ml:N 
17 2 2 l l 27 
4 2 2 1 1 34 
6 0 5 2 l 19 
10 1 2 0 1 30 
12 0 6 0 3 24 
0 1 0 0 0 3 
2 2 1 0 2 10 
12 2 4 2 l 19 
2 0 1 1 0 4 
16 2 0 2 0 26 
5 1 1 0 0 4 
86 13 24 9 10 200 
Game: 50 . 0% Deadbl 
Game.: 28.1% Rebs 
Game: 35.0% 5 
TP A TO BLK S MIN 
30 2 2 l 1 33 
10 1 0 0 1 18 
5 3 1 0 2 26 
19 2 3 0 2 30 
11 6 4 0 0 26 
2 0 0 0 0 9 
1 l l 0 0 8 
6 0 1 1 0 7 
3 0 1 0 0 13 
2 1 0 0 l 9 
0 1 0 0 0 4 
0 0 1 0 0 4 
2 2 4 0 0 13 
91 19 18 2 7 200 
Game: 40.8% Deadbl 
Game: 41.2% Rebs 
Game.: 64.7% 7 
George Fox 
Paa:ifi.a Lutheran 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
39 (7 
TOTAL 
86 
91 34 57 
OFFICIAL BAS~'rBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
Holy Names vs George .Fox 
12/31/01 1:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Holy Names 4-8 
?OT-FG 3-P'l' REBOUNDS 
No .• N A.M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Jason Hopper f 3-11 3-8 o-o 1 2 3 3 
24 Funtaine Ware f 6-15 2-7 4-5 2 3 5 2 
44 Blair Reed c 1-1 0-0 o-o l 2 3 0 
04 Eddi.e Frazier g 1-3 0-1 5-8 l 3 4 2 
45 Shadeed Salim g 1-3 0-1 o-o 0 1 1 0 
03 Chris Romero 3-6 2-5 2-2 0 1 1 2 
25 David Covell 2-5 0-1 1-2 2 3 5 1 
30 Brian Daniels 4-6 o-o 1-1 1 1 2 2 
32 Miguel Vargas 0-2 0-2 o-o 0 1 1 1 
33 Omar Sanchez o-o o-o o-o 1 0 1 0 
35 Jovan Obradovic 2-3 o-o 1-l 1 4 5 0 
42 Rob Chase 4-7 o-o 1-1 3 1 4 2 
50 Degartria Jackson 0-0 0-0 0-0 () 0 0 2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 2 3 
.TOTALS 27-62 7-25 15-20 14 24 38 17 
?OT-FG 1stH! 11-32 34.4% 2ndH! 16-30 53.3% ~= o-o 00.0% 
3pt-,FG l.stH: 5-18 27.8% 2ndH: 2-7 28.6% OT: o-o 00.0% 
FThrow lstH: l-2 50.0% 2ndH: 14-18 77.8% OT: o-o 00.0% 
TP A. TO BLK S MIN 
9 0 1 0 0 17 
18 3 1 0 0 34 
2 0 l 0 0 7 
7 3 1 0 2 34 
2 0 1 0 1 9 
10 1 3 0 2 26 
5 1 0 0 0 19 
9 0 0 0 0 13 
0 0 1 1 0 4 
0 0 1 0 0 3 
5 0 2 0 0 7 
9 0 3 0 1 22 
0 0 1 0 0 5 
76 8 16 1 6 200 
Game: 43. 5% Deadbl 
Game: 28.0% Rebs 
Game: 75.0% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 2-7 
TOT-FG 3-P'l' REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 5-6 o-o 2-4 0 3 3 2 
32 Steve Leasure f 0-0 0-0 o-o 0 0 0 0 
42 Jered Gritters c 4-7 o-o 1-3 1 5 6 4 
12 Travis Mel.vin g 6-11 3-6 o-o 0 2 2 4 
20 James Maoy g 1-7 1-3 3-4 0 2 2 2 
21 Kenny Macy 1-2 1-2 o-o 0 0 0 1 
24 Nathan Mansfield 1-3 1-3 o-o 0 0 0 1 
30 Mark Gayman 4-5 o-o 1-2 3 2 5 3 
33 Jeff Greene 2-7 2-5 o-o 0 2 2 2 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 o-o 1 0 1 1 
44 Brett Yeager 2-3 1-1 2-3 1 2 3 2 
TEAM ......................................... 2 3 5 
'fOTALS 26-52 9-21 9-16 8 21 29 22 
TOT-FG lstH: 14-26 53.8% 2ndH: 12-26 46.2% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG,1stH: 6-11 54.5% 2ndH: 3-10 30.0% OT: o-o 00.0% 
FThrow lstH: 4-8 50.0% 2ndH: S-8 62.5% OT: 0-0 00.0% 
OFFICIALS: Willie Newman, Monty Beausquey, Clayton Ellis 
TECHNICAL FOULS: 
- none 
- none 
TP A TO BLK S MIN 
12 2 1 0 2 31 
0 0 1 0 1 10 
9 0 0 0 0 26 
15 2 6 0 4 25 
6 3 2 0 2 25 
3 0 1 0 0 5 
3 1 0 0 0 13 
9 1 2 0 2 19 
6 4 4 0 2 16 
0 2 1 0 0 8 
7 3 2 0 0 22 
70 18 20 0 13 200 
Game: 50.0% Deadb1 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 56.3% 1, 2 
Holy Names 
George Fox 
ATTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 
Holy Names 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
28 48 
TOTAL 
76 
70 38 32 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Clarkson 
12/18/01 8:00 pm at Las Vegas, NV 
VISITORS: George Fox 1-6 
TOT-FG 3-PT 
TOTALS 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Sean Linder f 8-15 0-3 0-0 0 3 3 0 16 
41 Woodley Polynice f 5-8 0-0 3-4 1 1 2 0 13 
42 Jered Gritters c 1-3 0-0 0-0 2 1 3 3 2 
12 Travis Melvin g 2-8 0-5 0-1 1 2 3 2 4 
20 James Macy g 2-8 1-3 0-0 0 4 4 0 5 
14 Tony Walther 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 
21 Kenny Macy 1-6 1-5 1-1 0 0 0 0 4 
24 Nathan Mansfield 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 
32 Steve Leasure 1-1 0-0 1-2 1 2 3 0 3 
33 Jeff Greene 2-8 1-6 0-2 3 2 5 0 5 
40 John Macy 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 5 
43 Bryan Wadlow 0-3 0-2 0-0 0 2 2 1 0 
44 Brett Yeager 4-7 0-1 2-4 5 4 9 1 10 
TEAM ........................................ 213 
TOTALS 29-71 5-27 7-14 16 23 39 8 70 
A TO BLK S MIN 
2 1 1 2 30 
1 5 0 0 24 
0 2 0 0 11 
6 5 1 3 28 
0 3 0 0 20 
2 1 0 0 5 
1 0 0 0 11 
0 0 0 0 12 
0 0 0 0 5 
5 2 0 2 23 
1 1 0 0 5 
0 2 0 0 9 
0 1 1 0 17 
18 23 3 7 200 
TOT-FG 1stH: 14-34 41.2% 
3pt-FG 1stH: 2-13 15.4% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
2ndH: 15-37 40.5% OT: 
2ndH: 3-14 21.4% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 40.8% Deadbl 
00.0% Game: 18.5% Rebs 
00.0% Game: 50.0% 4 
HOME TEAM: Clarkson 6-2 
No. NAME 
05 Lee Roes 
12 Nick Redhead 
20 Matthew Decker 
24 Ashton Fritz 
40 Koloyan Levon 
11· Lenny Williams 
21 Steve Vega 
30 Kevin Williams 
33 Josh Harner 
42 John Adamchick 
44 Steve Godlewski 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
* 7-10 2-5 0-0 3 2 5 0 
* 5-13 2-6 0-0 0 6 6 0 
* 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 
* 5-6 1-1 0-0 0 4 4 4 
* 3-5 0-1 4-4 1 2 3 2 
1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 
7-15 5-10 0-0 0 2 2 1 
1-2 0-0 0-0 0 3 3 2 
3-8 1-6 0-0 0 4 4 0 
1-4 0-0 0-0 1 1 2 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 
52 Kamal Crues 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
2 2 4 TEAM •••••••••••••••••.•.•••••..•.••••••••••• 
TOTALS 33-64 12-30 4-4 a 29 37 15 
TOT-FG' 1stH: 19-33 57.6% 
3pt-FG 1stH: 10-18 55.6% 
FThrow 1stH: 4-4 100.% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 2-12 16.7% OT: 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 
OFFICIALS: Jim Murphy, Matt Bennett, Tony Thomas 
TECHNICAL FOULS: 
none 
-Ashton Fritz(1) 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
16 
12 
0 
11 
10 
3 
19 
2 
7 
2 
0 
0 
82 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 2 23 
2 2 0 1 26 
7 3 0 1 23 
2 1 
4 5 
0 0 
2 4 
2 1 
5 2 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
14 
23 
4 
33 
15 
18 
11 
6 
4 
27 24 2 9 200 
Game: 51.6% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 100.% 0 
George Fox 
Clarkson 
ATTENDANCE: 25 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Clarkson 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
34 36 
TOTAL 
70 
82 52 30 
adidas D3 Desert Shootout at UNLV 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
SUNY-Utica/Rome vs George Fox 
12/19/01 8:00 pm at Las Vegas, NV 
VISITORS: SUNY-Utica/Rome 4-5 
TOT-FG 3-PT 
TOTALS 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
00 Kazy Payne * 2-10 1-7 0-0 2 2 4 1 5 
25 Andre Strickland * 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 0 
43 James Thomas * 1-2 0-0 0-0 0 3 3 1 2 
53 Josh Lyon * 1-3 0-0 1-2 3 1 4 0 3' 
55 Markee Jones * 3-10 0-2 0-0 2 4 6 1 6 
23 Patri Lessington 1-3 0-1 1-2 0 0 0 1 3 
33 Will Mensah 6-16 2-8 3-4 1 4 5 3 17 
45 Glenn Keith 6-23 0-0 0-1 6 7 13 1 12 
51 Eddie Harrison 0-2 0-0 0-0 2 3 5 3 0 
TEAM ........................................ 303 
TOTALS 20-70 3-18 5-9 20 26 46 12 48 
A TO BLK S MIN 
3 5 0 1 33 
0 0 0 0 9 
2 2 0 1 13 
0 1 1 0 25 
1 1 0 0 28 
0 4 0 1 15 
1 3 0 2 31 
0 2 0 1 24 
1 1 1 0 22 
8 19 2 6 200 
TOT-FG 1stH: 10-35 28.6% 
3pt-FG 1stH: 0-8 00.0% 
FThrow 1stH: 2-4 50.0% 
2ndH: 10-35 28.6% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 28.6% Deadbl 
Game: 16.7% Rebs 
Game: 55.6% 4 
HOME TEAM: George Fox 2-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Sean Linder f 6-7 0-0 1-2 3 6 9 2 13 
41 Woodley Polynice f 2-7 0-2 2-4 2 5 7 1 6 
42 Jered Gritters c 2-9 0-0 2-4 4 8 12 1 6 
12 Travis Melvin g 2-7 0-3 0-0 1 0 1 2 4 
20 James Macy g 3-11 1-5 0-0 0 3 3 2 7 
21 Kenny Macy 1-3 1-3 3-3 0 3 3 1 6 
24 Nathan Mansfield 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
33 Jeff Greene 1-5 1-4 0-0 0 1 1 0 3 
43 Bryan Wadlow 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 
44 Brett Yeager 1-3 1-1 0-0 1 0 1 1 3 
TEAM ........................................ 145 
TOTALS 19-55 4-20 8-13 12 30 42 10 50 
A TO BLK S MIN 
3 2 0 1 27 
3 4 1 1 32 
0 5 1 1 27 
3 3 1 2 27 
2 4 0 2 32 
2 1 0 0 13 
2 1 0 0 8 
0 2 0 2 13 
0 2 0 0 8 
0 0 0 0 13 
15 24 3 9 200 
TOT-FG 1stH: 12-29 41.4% 
3pt-FG 1stH: 2-11 18.2% 
FThrow 1stH: 3-5 60.0% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
7-26 26.9% OT: 
2-9 22.2% OT: 
5-8 62.5% OT: 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
Game: 34.5% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 61.5% 3 
OFFICIALS: John Henderson, Matt Bennett, Vince Kristosik 
TECHN~CAL FOULS: 
SUNY,;;Utica/Rome 
George Fox 
ATTENDANCE: 30 
SCORE BY PERIODS: 
SUNY-Utica/Rome 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
22 26 
29 21 
adidas D3 Desert Shootout at UNLV, consolation 
TOTAL 
48 
50 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
12/7/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Willamette 5-2, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT 
TOTALS 
REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
23 Kalen Canaday 
40 Marques Johnson 
42 Brian Newton 
f 2-10 0-2 3-7 3 2 5 2 
f 11-14 0-1 6-10 1 7 8 2 
12 Ryan Hepp 
20 B.J. Dobrkovsky 
14 Aaron House 
30 Jared Dunn 
32 p. J. McDev:i tt 
c 4-8 
g 6-9 
g 2-5 
0-0 
0-0 
0-0 
2-4 
0-0 
1-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8-10 
0-1 
2-2 
0-0 
34 Adam Moshofsky 3-8 0-1 2-2 
44 Mil.es Sandgathe 4-4 0-0 1-2 
50 Ryan Rah1fs 0-1 0-0 0-0 
52 Dav:id Force 0-0 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 32-59 3-11 22-34 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
1 
5 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
4 
7 
2 
6 
1 
0 
0 
4 
5 
0 
1 
4 
11 32 43 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
21 
TP A TO BLK S MIN 
7 3 0 0 2 27 
28 1 2 4 0 35 
10 1 1 0 0 26 
12 4 2 0 0 28 
13 3 1 0 1 37 
0 1 0 0 0 11 
2 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
8 2 2 0 0 16 
9 1 3 0 0 16 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
89 16 11 4 3 200 
TOT-FG 1stH: 17-32 53.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
FThrow 1stH: 8-11 72.7% 
2ndH: 15-27 55.6% OT: 
2ndH: 0-3 00.0% OT: 
2ndH: 14-23 60.9% OT: 
0-0 00.0% Game: 54.2% Deadb1 
0-0 00.0% Game: 27.3% Rebs 
0-0 00.0% Game: 64.7% 8 
HOME TEAM: George Fox 1-5, 0-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder 
41 Woodley Po1ynice 
42 Jered Gritters 
12 Trav:is Melvin 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
f 1-4 0-0 3-4 0 0 0 1 
f 3-6 1-3 1-2 0 2 2 2 
c 3-5 0-0 1-1 1 2 3 4 
g 3-13 3-7 0-0 1 5 6 3 
g 1-4 0-2 3-4 0 2 2 3 
2-2 0-0 0-0 1 1 2 2 
0-2 0-2 0-0 0 0 0 2 
0-0 0-0 0-0 1 1 2 2 
4-7 0-0 0-1 0 1 1 1 
32 Steve Leasure 2-2 0-0 1-3 0 1 1 1 
33 Jeff Greene 0-3 0-3 0-0 
40 John Macy 1-6 1-5 1-3 
43 Bryan Wadlow 2-4 0-2 2-3 
44 Brett Yeager 3-3 2-2 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 25-61 7-26 12-21 
0 2 2 0 
0 1 1 1 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
3 0 3 
9 20 29 26 
TP 
5 
8 
7 
9 
5 
4 
0 
0 
8 
5 
0 
4 
6 
8 
69 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 13 
1 1 0 
0 0 0 
1 2 0 
4 3 0 
4 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
2 3 0 
2 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 23 
1 17 
1 21 
1 19 
0 10 
0 11 
1 6 
1 15 
1 7 
0 18 
0 10 
1 18 
0 12 
17 16 0 7 200 
TOT-FG 1stH: 10-30 33.3% 
3pt-FG 1stH: 3-12 25.0% 
FThrow 1stH: 2-2 100.% 
2ndH: 15-31 48.4% OT: 
2ndH: 4-14 28.6% OT: 
2ndH: 10-19 52.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 41.0% Deadb1 
00.0% Game: 26.9% Rebs 
00.0% Game: 57.1% 4 
OFFICIALS: Mark Cook, Jon Rieder, A1 Murch 
TECHNICAL FOULS: 
Wi11amette 
George Fox 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
45 44 
25 44 
TOTAL 
89 
69 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Northwest 
TOTALS 
12/04/01 7:30 PM at NC Pavillion 
VISITORS: George Fox 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 
f 
c 
5-10 0-1 0-0 0 6 6 4 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
33 Jeff Greene 
4-7 
1-3 
g 1-a 
g 2-3 
0-0 
0-4 
0-0 
2-4 
7-14 
0-0 
0-0 
1-3 
0-1 
0-0 
0-4 
0-0 
0-0 
4-a 
7-a 
1-2 
1-2 
a-a 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
43 Bryan Wadlow 5-5 2-2 0-0 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27-Sa 7-19 1a-23 
2 4 6 
1 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 
3 
4 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
3 2 5 0 
1 0 1 0 
0 0 0 
10 20 30 19 
TP 
10 
15 
3 
4 
12 
0 
0 
0 
4 
19 
12 
0 
79 
A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 24 
2 2 0 1 35 
1 2 5 0 24 
2 2 0 1 14 
4 4 0 1 2a 
0 0 0 0 1 
1 2 1 1 12 
4 1 0 0 11 
0 2 0 1 10 
0 2 0 2 24 
1 0 0 1 13 
0 0 0 0 4 
17 20 7 9 200 
TOT-FG 1stH: 16-32 50.0% 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 
FThrow 1stH: 4-7 57.1% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
2ndH: 14-16 a7.5% OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% Game: 46.6% Deadbl 
00.0% Game: 36.a% Rebs 
00.0% Game: 7a.3% 4 
HOME TEAM: Northwest 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
01 Jerry Williams 
10 Dan Bogrand 
4-7 3-4 1-1 4 0 4 3 
11 Justin Prohn 
12 Joel Wildeboer 
13 Adam Swinyard 
15 Josh Bull 
21 Nate Lindseth 
1-5 
s-a 
3-7 
0-1 
0-6 
0-6 
0-3 
0-1 
0-0 
0-0 
0-2 
0-6 
3-4 
2-3 
2-2 
0-0 
4-4 
0-0 
22 Nick Krismanudo 0-0 0-0 2-2 
32 Chris Fulford a-21 0-1 0-0 
34 Dan Shneider 3-a 0-1 0-0 
43 Pat Lynn 0-0 0-0 0-0 
TEAM ...•...............•.................... 
0 2 2 
0 3 3 
2 1 3 
1 0 1 
0 1 1 
2 2 4 
2 
2 
2 
0 
3 
4 
1 2 3 1 
a 3 11 2 
2 a 10 2 
0 0 0 0 
0 0 0 
TOTALS 24-69 3-1a 14-16 20 22 42 21 
TOT-FG 1stH: 12-30 40.0% 
3pt-FG 1stH: 2-7 2a.6% 
FThrow· 1stH: 10-11 90.9% 
2ndH: 12-39 30.a% OT: 
2ndH: 1-11 09.1% OT: 
2ndH: 4-5 ao.O% OT: 
OFFICIALS: Stu Gorski, Greg Nixon, Shaun Porter 
TECHNICAL FOULS: 
- Travis Melvin(1) 
none 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
12 
5 
12 
8 
0 
4 
0 
2 
16 
6 
0 
65 
A TO BLK S MIN 
1 0 0 0 22 
5 1 0 1 19 
3 2 0 0 24 
0 0 0 1 17 
1 1 0 1 10 
2 6 0 2 23 
1 1 0 0 19 
0 2 0 0 12 
0 1 0 0 24 
1 4 0 2 27 
0 0 0 0 3 
14 18 0 7 200 
Game: 34.8% Deadbl 
Game: 16.7% Rebs 
Game: 87.5% 7 
George Fox 
Northwest 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwest 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 40 
TOTAL 
79 
65 36 29 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
12/1/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific 3-2, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
24 Pierre Elliott f 4-8 0-0 0-2 0 3 3 0 8 
34 Jeff Peart f 2-7 0-0 4-4 2 4 6 2 8 
44 Dan Bailey c 5-11 0-0 0-1 6 5 11 3 10 
12 Erin Gram g 0-6 0-3 0-0 1 1 2 4 0 
14 Ray Figueroa g 5-9 1-3 2-3 1 0 1 2 13 
10 Kellen Kaneshiro 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
20 Rahim Tufts 2-3 1-1 3-5 0 1 1 1 8 
22 Nick Kelsey 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 
30 Ryan Medford 4-4 0-0 1-2 1 0 1 3 9 
42 Brandon Kilgour 2-4 0-1 0-0 2 6 8 4 4 
52 Dan Lumpkin 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 4 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 4 
TOTALS 27-57 2-9 10-17 15 25 40 20 66 
A TO BLK S 
0 3 1 1 
1 3 0 0 
0 1 0 3 
2 4 0 1 
2 3 0 0 
1 0 0 0 
MIN 
25 
23 
30 
23 
26 
4 
2 1 0 0 12 
0 0 0 0 4 
3 2 0 1 19 
2 2 0 0 26 
0 0 0 0 8 
13 19 1 6 200 
TOT-FG lstH: 17-35 48.6% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 
2ndH: 10-22 45.5% OT: 
2ndH: 0-2 00.0% OT: 
2ndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 47.4% Deadbl 
Game: 22.2% Rebs 
Game: 58.8% 2 
HOME TEAM: George Fox 0-4, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
9 
8 
6 
22 Sean Linder f 
f 
4-7 0-2 1-4 2 4 6 4 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
2 0 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
c 
g 
g 
3-5 
2-4 
5-11 
0-3 
0-1 
0-1 
7-12 
0-0 
0-0 
2-7 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
2-2 
2-3 
3-3 
1-2 
0-0 
0-1 
0-3 
32 Steve Leasure 0-0 0-0 0-0 
43 Bryan Wadlow 2-5 2-5 2-2 
TEAM .•••••.••...••.•....•.........•......... 
TOTALS 23-49 4-17 11-20 
1 1 2 
0 5 5 
0 1 1 
1 2 3 
0 0 0 
0 2 2 
2 3 5 
1 
3 
2 
3 
0 
2 
3 
15 
1 
0 
0 
14 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 8 
0 2 2 
6 20 26 21 61 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 1 28 
3 1 0 0 27 
1 1 1 0 23 
2 6 0 6 38 
1 1 0 0 24 
1 0 0 0 6 
2 1 0 0 16 
0 3 0 5 22 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 10 
11 16 1 12 200 
TOT-FG lstH: 13-23 56.5% 
3pt-FG lstH: 3-9 33.3% 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 
2ndH: 10-26 38.5% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 6~13 46.2% OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 46.9% Deadbl 
Game: 23.5% 
Game: 55.0% 
OFFICIALS: Mark Warmanen, Shawn Zingli, Wendall Pelham 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific 
George. Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 27 
34 27 
TOTAL 
66 
61 
Reba 
4 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Cascade vs George Fox 
TOTALS 
11/29/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Cascade 6-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
20 Matt Greenleaf 
23 Will Walker 
f 
f 
c 
g 
g 
1-5 0-0 1-2 2 3 5 4 
13 Adrian Russell 
25 Danny Franz 
32 Ronald Patterson 
22 Clifford White 
30 zach Mcune 
6-15 
4-10 
0-2 
9-17 
3-3 
1-3 
5-8 
0-0 
0-0 
3-8 
0-0 
1-3 
2-3 
2-4 
4-6 
2-3 
1-1 
0-0 
40 Kevin Brazile 0-0 0-0 0-0 
44 Jamarr Mitchell 0-2 0-0 2-2 
54 Jed Meithe 2-3 1-2 0-0 
55 Jeff Parker 3-4 0-0 0-0 
TEAM ..•••••••.•................•••....•..... 
TOTALS 29-64 10-21 14-21 
2 3 5 
1 4 5 
1 2 3 
1 5 6 
2 2 4 
0 2 2 
1 
4 
5 
2 
2 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 3 3 2 
3 1 4 
12 25 37 24 
TP A TO BLK S MIN 
3 2 1 0 3 30 
19 1 2 0 2 34 
10 3 1 1 2 22 
4 2 0 0 0 16 
23 7 4 0 3 39 
7 3 4 0 0 21 
3 0 0 0 0 11 
0 1 1 0 0 1 
2 1 1 0 0 5 
5 0 0 0 1 9 
6 0 1 1 0 12 
82 20 15 2 11 200 
TOT-FG 1stH: 18-36 50.0% 
3pt-FG lstH: 7-12 58.3% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 11-17 64.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 45.3% Deadbl 
00.0% Game: 47.6% Rebs 
00.0% Game: 66.7% 4 
HOME TEAM: George Fox 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Kenny Macy f 3-9 3-8 3-3 1 1 2 2 12 
22 Sean Linder f 4-6 2-3 1-2 1 7 8 4 11 
42 Jered Gritters c 1-2 0-0 0-0 2 3 5 4 2 
12 Travis Melvin g 7-17 2-7 5-10 0 2 2 1 21 
20 James Macy g 3-6 1-1 5-8 2 2 4 1 12 
24 Nathan Mansfield 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
30 Mark Gayman 3-8 0-1 0-2 3 3 6 4 6 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
41 Woodley Polynice 3-5 0-0 2-2 1 4 5 4 8 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 1-2 0 2 2 1 1 
TEAM .•....•...•.••..•....................•.. 011 
TOTALS 24-56 8-22 17-29 11 25 36 22 73 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 25 
2 4 
0 3 
3 2 
2 3 
1 1 
2 1 
0 0 
0 3 
1 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
35 
16 
35 
32 
9 
16 
3 
18 
11 
12 20 0 6 200 
TOT-FG lstH: 10-25 40.0% 
3pt-FG lstH: 3-11 27.3% 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 10-17 58.8% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 42.9% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 58.6% 8, 1 
------~-------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Monty Bousquet, John Rieder, Willy Newman 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
- Ronald Patterso{l} 
- Woodley Polynic{l} 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
46 36 
30 43 
TOTAL 
82 
73 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
TOTALS 
11/24/01 7:30pm at Newberg, OR 
VISITORS: Northwest 3-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
01 Jerry Williams 
33 Tyrone Ellis 
32 Chris Fulford 
11 Justin Prohn 
15 Josh Bull 
f 
f 
6-13 3-8 0-0 0 1 1 3 
c 
g 
g 
4-9 
4-12 
4-9 
6-11 
0-0 
0-4 
1-1 
4-7 
3-8 
5-7 
2-2 
2-2 
10 Dan Bogrand 0-0 0-0 0-0 
12 Joel Wildeboer 1-1 0-0 0-0 
13 Adam Swinyard 1-2 0-1 0-0 
21 Nate Lindseth 2-5 0-3 0-0 
22 Nick Krismanudo 0-2 0-1 0-0 
34 Dan Shneider 6-11 3-7 2-4 
43 Pat Lynn 0-2 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 34-77 11-32 14-23 
5 2 7 
2 12 14 
2 2 4 
1 0 1 
4 
3 
2 
3 
0 0 0 0 
0 3 3 2 
0 4 4 1 
0 2 2 3 
0 0 0 0 
1 6 7 4 
1 2 3 2 
4 5 9 
16 39 55 27 
TP 
15 
11 
13 
11 
18 
0 
2 
2 
4 
0 
17 
0 
93 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 20 
4 2 1 1 23 
2 1 0 0 27 
3 2 0 0 20 
4 4 0 1 26 
1 0 0 1 7 
0 0 0 0 12 
1 2 
2 1 
0 1 
5 3 
0 1 
0 1 11 
0 0 12 
0 0 9 
1 3 24 
1 0 9 
24 18 3 8 200 
TOT-FG 1stH: 15-37 40.5% 
3pt-FG 1stH: 5-16 31.3% 
FThrow 1stH: 10-11 90.9% 
2ndH: 19-40 47.5% 
2ndH: 6-16 37.5% 
2ndH: 4-12 33.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 44.2% Deadbl 
Game: 34.4% Rebs 
Game: 60.9% 2, 2 
HOME TEAM: George Fox 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Mark Gayman f 1-5 0-0 0-2 0 2 2 3 2 
43 Bryan Wadlow f 0-7 0-3 2-6 2 4 6 1 2 
42 Jered Gritters c 2-4 0-0 0-0 0 3 3 3 4 
12 Travis Melvin g 5-14 0-4 1-2 0 3 3 0 11 
20 James Macy g 3-11 0-2 2-2 3 3 6 4 8 
14 Tony Walther 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 2 
21 Kenny Macy 3-9 3-9 4-4 0 1 1 2 13 
22 Sean Linder 3-6 0-1 1-2 0 2 2 3 7 
24 Nathan Mansfield 1-5 1-5 0-0 2 3 5 1 3 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 1-3 2 1 3 1 1 
40 John Macy 1-4 0-3 0-0 0 2 2 0 2 
41 Woodley Polynice 5-8 1-3 4-6 0 4 4 2 15 
44 Brett Yeager 2-3 0-0 4-4 2 3 5 2 8 
TEAM ................•.............•......... 628 
TOTALS 27-78 5-30 19-31 18 33 51 23 78 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 1 15 
0 0 0 1 20 
0 2 0 0 12 
1 3 0 2 25 
1 0 0 0 11 
2 0 0 1 4 
2 0 0 1 18 
1 2 1 1 19 
2 1 0 1 22 
0 1 0 1 12 
2 0 0 1 6 
0 0 0 0 24 
1 1 0 0 12 
12 12 1 10 200 
TOT-FG·1stH: 11-36 30.6% 
3pt-FG 1stH: 2-14 14.3% 
FThrow 1stH: 7-11 63.6% 
2ndH: 16-42 38.1% OT: 
2ndH: 3-16 18.8% OT: 
2ndH: 12-20 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.6% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 61.3% 4, 1 
OFFICIALS: Dale Danner, Greg Hay, Sterling Turner 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest 
George Fox 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
45 48 
31 47 
TOTAL 
93 
78 
OFFICIAL MEN'S BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Cascade 
11/17/01 7:30 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
f 0-3 0-0 2-2 2 3 5 3 2 
f 2-6 1-3 1-2 1 4 5 1 6 
c 3-7 0-0 0-4 0 6 6 4 6 
g 7-18 5-11 0-0 1 1 2 2 19 
g 1-2 0-1 0-0 0 1 1 3 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
1-3 1-2 2-2 0 2 2 2 5 
30 Mark Gayman 1-2 0-0 2-2 3 1 4 5 4 
0 0 0 0 2 
0 4 4 2 12 
0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 
2 1 3 
32 Steve Leasure 1-3 0-1 0-1 
33 Jeff Greene 4-7 4-6 0-0 
41 Woodley Polynice 1-2 1-2 2-2 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 21-53 12-26 9-15 9 23 32 22 63 
A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 24 
1 0 0 3 20 
0 2 0 2 29 
4 7 0 1 32 
3 4 0 0 21 
0 0 0 0 1 
4 0 0 0 16 
1 3 
0 0 
4 1 
0 1 
0 0 
17 22 
1 1 13 
0 0 9 
0 3 24 
0 1 9 
0 1 2 
1 13 200 
TOT-FG lstH: 14-27 51.9% 2ndH: 
3pt-FG 1stH: 9-16 56.3% 2ndH: 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 
7-26 26.9% OT: 
3-10 30.0% OT: 
7-11 63.6% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 46.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 1 
HOME TEAM: Cascade 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
13 Adrian Russell f 3-8 0-0 2-6 0 5 5 1 8 
20 Matt Greenleaf f 5-8 0-1 1-3 4 7 11 3 11 
55 Jeff Parker c 2-3 0-0 0-0 3 1 4 1 4 
23 Will Walker g 5-15 3-12 4-4 0 2 2 1 17 
32 Ronald Patterson g 2-4 0-1 3-4 0 0 0 5 7 
22 Clifford White 3-6 0-0 3-8 2 10 12 3 9 
25 Danny Franz 2-5 0-1 0-0 0 0 0 2 4 
30 Zach McUne 0-2 0-2 0-1 0 0 0 0 0 
44 Jamarr Mitchell 2-2 0-0 0-0 2 0 2 2 4 
54 Jed Meithe 0-2 0-1 0-1 1 1 2 3 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
TOTALS 24-55 3-18 13-27 14 28 42 21 64 
A TO BLK S MIN 
1 2 1 0 17 
0 3 0 2 39 
0 3 0 0 8 
2 6 1 2 35 
0 1 0 3 11 
2 2 0 1 33 
1 2 0 0 29 
1 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
11 
12 
7 21 2 8 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
7-26 26.9% 
0-9 00.0% 
6-14 42.9% 
2ndH: 17-29 58.6% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 7-13 53.8% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 43.6% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 48.1% 8 
OFFICIALS: Mike Rice, Mike Updike, Scott Twardoski 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
39 24 
20 44 
TOTAL 
63 
64 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001-02 Men's Basketball Statistics - Final 
RECORD: 
ALL GAMES ........•.• 
CONFERENCE .......••• 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(5-20) 
(0-16) 
(5-4) 
HOME 
(2-10) 
(0-8) 
(2-2) 
AWAY 
(2-9) 
(0-8) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 25 25 701 28.0 140 350 .400 52 170 .306 31 56 .554 13 45 
41 Woodley Polynice 17 6 353 20.8 50 102 .490 7 22 .318 46 58 .793 15 46 
22 Sean Linder 24 18 547 22.8 84 147 .571 4 22 .182 36 61 .590 22 70 
30 Mark Gayman 23 15 467 20.3 86 166 .518 0 6 .000 18 44 .409 48 78 
33 Jeff Greene 22 6 469 21.3 64 166 .386 31 94 .330 19 31 .613 10 46 
20 James Macy 25 18 584 23.4 53 144 .368 12 51 .235 60 82 .732 15 60 
42 Jered Gritters 25 24 512 20.5 65 119 .546 0 0 .000 31 67 .463 51 97 
44 Brett Yeager 23 1 276 12.0 36 64 .563 10 21 .476 18 28 .643 35 41 
43 Bryan Wadlow 24 3 294 12.3 28 79 .354 11 46 .239 21 35 .600 17 31 
24 Nathan Mansfield 25 7 412 16.5 29 91 .319 20 69 .290 9 13 .692 11 32 
21 Kenny Macy 22 1 204 9.3 19 78 .244 17 68 .250 17 17 1.00 6 22 
40 John Macy 12 0 59 4.9 11 36 .306 7 25 .280 4 9 .444 1 8 
32 Steve Leasure 17 1 103 6.1 10 23 .435 0 2 .000 14 25 .560 10 15 
14 Tony Walther 12 0 44 3.7 4 5 .800 0 0 .000 8 10 .800 4 4 
TEAM REBOUNDS ..........................•......................................... 39 35 
58 2.3 71 2 
61 3.6 26 0 
92 3.8 66 0 
126 5.5 54 2 
56 2.5 25 0 
75 3.0 56 3 
148 5.9 77 3 
76 3.3 38 1 
48 2.0 27 0 
43 1. 7 42 0 
28 1.3 28 0 
9 0.8 9 0 
25 1. 5 11 0 
8 0.7 5 0 
74 
A TO BLK ST PTS - AVG 
65 77 
23 37 
42 59 
20 45 
40 36 
60 55 
10 51 
13 15 
14 26 
44 32 
18 11 
8 4 
1 5 
13 5 
2 
7 44 
3 12 
10 27 
7 21 
3 19 
0 14 
21 18 
9 7 
1 11 
1 10 
6 6 
0 6 
1 5 
0 1 
363 
153 
208 
190 
178 
178 
161 
100 
88 
87 
72 
33 
34 
16 
14.5 
9.0 
8.7 
8.3 
8.1 
7.1 
6.4 
4.3 
3.7 
3.5 
3.3 
2.8 
2.0 
1.3 
George Fox 25 5025 679 1570 .432 171 596 .287 332 536 .619 297 630 927 37.1 535 11 371 460 69 201 1861 74.4 
Opponents 25 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
5027 747 1633 .457 169 483 .350 421 603 .698 347 702 1049 42.0 507 
1st 2nd 
970 1105 
851 1003 
OFF 
83 
92 
DEF 
4 
8 
OTl 
9 
7 
TOTAL 
87 
100 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
2084 
1861 
448 408 46 188 2084 83.4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001-02 Men's Basketball Results - Final 
RECORD: 
ALL GAMES .....••.•.• 
CONFERENCE .....•..•• 
NON-CONFERENCE .•.••• 
DATE TIME 
11/17/01 7:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/29/01 7:30 pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 PM 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 8:00 pm 
12/31/01 1:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30 pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
OVERALL 
(5-20) 
(0-16) 
(5-4) 
OPPONENT 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
HOME 
(2-10) 
(0-8) 
(2-2) 
# vs SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
AWAY 
(2-9) 
(0-8) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
SCORE 
63-64 w f 250 
78-93 L 200 
73-82 w f 300 
61-66 L 250 
79-65 w 200 
69-89 L 400 
70-82 L 25 
50-48 w 30 
70-76 L 150 
86-91 L 500 
97-106 L 150 
77-102 L 320 
96-115 L 1000 
81-72 w 250 
73-83 L 701 
67-88 L 150 
87-100 L 800 
78-95 L 750 
69-73 L 405 
75-84 L 600 
85-89 L 150 
75-83 L 320 
44-56 L 1400 
60-82 L 500 
ATTEND HIGH POINTS 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
(19)Jeff Greene 
( 9)Travis Melvin 
(16)Sean Linder 
(13)Sean Linder 
(15)Travis Melvin 
(17)Travis Melvin 
(19)Travis Melvin 
(19)Mark Gayman 
(21)Travis Melvin 
(18)Travis Melvin 
(21)Travis Melvin 
(29)Travis Melvin 
( 9)Brett Yeager 
(21)Travis Melvin 
(20)Travis Melvin 
(22)James Macy 
(18)Sean Linder 
(16)Mark Gayman 
02/16/02 8:00 pm * WHITWORTH 98-100 L OT 2,000 
(15)Mark Gayman 
(13)Sean Linder 
(10)James Macy 
(10)Jered Gritters 
(29)Travis Melvin 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ...................... . 
AWAY ........•.•••.••.•..... 
NEUTRAL ...•.•....•.••...•.• 
TOTAL ............••..•..•.•. 
TOTALS 
6,550 
5,196 
55 
11,801 
AVG/GAME 
546 
472 
28 
472 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Jered Gritters 
6)Woodley Polynice 
6)Travis Melvin 
9)Brett Yeager 
(12)Jered Gritters 
( 6)Jered Gritters 
(10)Mark Gayman 
(11)Mark Gayman 
( 9)Mark Gayman 
(10)Jered Gritters 
( 8)Mark Gayman 
( 8)Brett Yeager 
(10)Jered Gritters 
(13)Brett Yeager 
( 5)Brett Yeager 
( 5)Mark Gayman 
( 5)Jered Gritters 
( 5)Brett Yeager 
( 8)Mark Gayman 
( 6)Jered Gritters 
( 7)James Macy 
( 7)Jered Gritters 
(14)Mark Gayman 
( 7)Jered Gritters 
( 7)Jered Gritters 
(10)Woodley Polynice 
Opponent 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
PACIFIC 
at Northwest 
WILLAMETTE 
vs Clarkson 
vs SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
at Pacific Lutheran 
PUGET SOUND 
at Lewis & Clark 
LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
at Whitworth 
at Whitman 
at Linfield 
THE STAT CREW SYS'I'EM For Basketball 
George Fox Game-by-Game Highs (as of Aug 04, 2002) 
All games 
Date 
11/17/01 
11/24/01 
11/29/01 
12/01/01 
12/04/01 
12/07/01 
Score WL 
63-64 w 
78-93 L 
73-82 w 
61-66 L 
79-65 w 
69-89 L 
12/18/01 70-82 L 
12/19/01 
12/31/01 
01/05/02 
01/08/02 
01/11/02 
01!12/02 
01!15/02 
01/18/02 
01!19/02 
01/25/02 
50-48 
70-76 
86-91 
97-106 
77-102 
96-115 
81-72 
73-83 
67-88 
87-100 
w 
w 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
POINTS 
19-Travis Melvin 
15-Woodley Polyn 
21-Travis Melvin 
15-Travis Melvin 
19-Jeff Greene 
9-Travis Melvin 
16-Sean Linder 
REBOUNDS 
5-Bryan Wadlow 
Sean Linder 
6-James Macy 
Bryan Wadlow 
8-Sean Linder 
6-Sean Linder 
6-Woodley Polyn 
Sean Linder 
Jered Gritter 
6-Travis Melvin 
9-Brett Yeager 
13-Sean Linder 12-Jered Gritter 
15-Travis Melvin 6-Jered Gritter 
17-Travis Melvin 10-Mark Gayman 
19-Travis Melvin 11-Mark Gayman 
Mark Gayman 
21-Travis Melvin 9-Mark Gayman 
18-Travis Melvin 10-Jered Gritter 
21-Travis Melvin 8-Brett Yeager 
Mark Gayman 
29-Travis Melvin 10-Jered Gritter 
9-Brett Yeager 
21-Travis Melvin 
13-Brett Yeager 
5-Brett Yeager 
ASSISTS 
4-Jeff Greene 
Travis Melvin 
Nathan Mansfi 
2-Nathan Mansfi 
Tony Walther 
Kenny Macy 
John Macy 
3-Travis Melvin 
3-Woodley Polyn 
4-James Macy 
Nathan Mansfi 
4-James Macy 
Tony Walther 
STEALS BLOCKED SHOTS 
3-Bryan Wadlow 1-Mark Gayman 
Jeff Greene 
2-Travis Melvin 1-Sean Linder 
1-Mark Gayman None 
Sean Linder 
Travis Melvin 
Woodley Polyn 
James Macy 
6-Travis Melvin 1-Jered Gritter 
2-Jeff Greene 5-Jered Gritter 
1-James Macy None 
Steve Leasure 
Mark Gayman 
Travis Melvin 
Bryan Wadlow 
Jered Gritter 
Nathan Mansfi 
6-Travis Melvin 3-Travis Melvin 1-Sean Linder 
3-Woodley Polyn 
Sean Linder 
Travis Melvin 
4-Jeff Greene 
2-Mark Gayman 
Bryan Wadlow 
Travis Melvin 
Jeff Greene 
Nathan Mansfi 
6-Travis Melvin 
3-Travis Melvin 
4-Nathan Mansfi 
Travis Melvin 
5-James Macy 
Travis Melvin 
4-James Macy 
3-James Macy 
4-Jeff Greene 
James Macy 
2-Jeff Greene 
James Macy 
Travis Melvin 
4-Travis Melvin 
3-Sean Linder 
2-Sean Linder 
2-Travis Melvin 
3-Jered Gritter 
1-Mark Gayman 
Steve Leasure 
Jered Gritter 
Travis Melvin 
3-James Macy 
3-Brett Yeager 
2-Kenny Macy 
Travis Melvin 
Brett Yeager 
Brett Yeager 
Travis Melvin 
1-Travis Melvin 
Woodley Polyn 
Jered Gritter 
None 
2-Mark Gayman 
Jered Gritter 
Jeff Greene 
2-Mark Gayman 
1-Jered Gritter 
2-Jered Gritter 
2-Jered Gritter 
None 
2-Brett Yeager 
2-Brett Yeager 
Opponent Date Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
LEWIS & CLARK 01/26/02 78-95 L 20-Travis Melvin 5-Mark Gayman 4-James Macy 2-Woodley Polyn 2-Brett Yeager 
Jered Gritter Travis Melvin 
Brett Yeager 
at Pacific 01/29/02 69-73 L 22-James Macy 8-Mark Gayman 3-Mark Gayman 2-Sean Linder None 
Travis Melvin 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 75-84 L 18-Sean Linder 6-Jered Gritter 3 -Nathan Mansfi 2-Jered Gritter 1-Brett Yeager 
Mark Gayman 
Jeff Greene 
at Northwest Christian 02/05/02 85-89 L 16-Mark Gayman 7-James Macy 6-Travis Melvin 5-Travis Melvin 3-Travis Melvin 
Jered Gritter 
at Puget Sound 02/08/02 75-83 L 15-Mark Gayman 14-Mark Gayman 3-Jeff Greene 2 -,John Macy 2-Sean Linder 
Travis Melvin 
at Willamette 02/09/02 44-56 L 13-Sean Linder 7-Jered Gritter 2-James Macy 1-Woodley Polyn 2-Jered Gritter 
Jeff Greene Sean Linder 
Jeff Greene 
Nathan Mans fi 
WHITMAN 02/15/02 60-82 L 10-James Macy 7-Jered Gritter 5-Sean Linder 2-Sean Linder 1-Sean Linder 
Jered Gritter 
WHITWORTH 02/16/02 98-100 OL 29-Travis Melvin 10-Woodley Polyn 5-Sean Linder 4-Sean Linder 2-Jered Gritter 
Travis Melvin 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PL}ll"'l{: No.12 Travis Melvin Position: W Year: SR Mise: 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
-----------------
-----
------------- ---------at Cascade 11/17/01 
* * 
32 7 18 .389 5 11 .455 0 0 .000 1 1 2 2.0 2 0 4 7 0 1 19 19.0 
NORTHWEST 11/24/01 * * 25 5 14 .357 0 4 .000 1 2 .500 0 3 3 2.5 0 0 1 3 0 2 11 15.0 CASCADE 11/29/01 * * 35 7 17 .412 2 7 .286 5 10 .500 0 2 2 2.3 1 0 3 2 0 1 21 17.0 PACIFIC 12/.01/.01 
* * 
38 5 11 .455 2 7 .286 3 3 1.00 0 1 1 2.0 2 0 2 6 0 6 15 16.5 
at Northwest 12/04/01 * * 14 1 8 .125 1 3 .333 1 2 .500 1 0 1 1.8 4 0 2 2 0 1 4 14.0 WILLAMETTE 12/07/.01 
* * 
21 3 13 .231 3 7 .429 0 0 .000 1 5 6 2.5 3 0 1 2 0 1 9 13.2 
vs Clarkson 12/18/01 * * 28 2 8 .250 0 5 .000 0 1 .000 1 2 3 2.6 2 0 6 5 1 3 4 11.9 vs SUNY-UticajRome 12/.19/01 
* * 
27 2 7 .286 0 3 .000 0 0 .000 1 0 1 2.4 2 0 3 3 1 2 4 10.9 
HOLY NAMES 12/31/01 
* * 
25 6 11 .545 3 6 .500 0 0 .000 0 2 2 2.3 4 0 2 6 0 4 15 11.3 
at Pacific Lutheran 01/.05/.02 
* * 
27 7 16 .438 2 11 .182 1 2 .500 0 2 2 2.3 3 0 2 2 1 1 17 11.9 
PUGET SOUND 01/08/02 
* * 
26 8 19 .421 1 6 .167 2 2 1.00 1 3 4 2.5 5 1 6 3 0 0 19 12.5 
at Lewis & Clark 01/.11/02 
* * 
25 8 15 .533 5 9 .556 0 0 .000 1 1 2 2.4 1 0 3 1 0 2 21 13.3 
LINFIELD 01/12/02 
* * 
26 7 18 .389 3 6 .500 1 2 .500 1 2 3 2.5 2 0 4 4 0 2 18 13.6 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* * 
29 7 18 .389 3 6 .500 4 6 .667 1 4 5 2.6 3 0 5 1 1 1 21 14.1 
at Whitworth 01/18/02 
* * 
31 12 21 .571 3 8 .375 2 2 1.00 0 2 2 2.6 2 0 1 0 0 1 29 15.1 
at Whit,an 01/19/02 
* * 
31 2 19 .105 0 11 .000 3 4 .750 2 2 4 2.7 4 0 1 2 0 1 7 14.6 
at Linfield 01/25/02 
* * 
22 8 13 .615 3 8 .375 2 5 .400 0 2 2 2.6 3 0 2 3 0 2 21 15.0 
LEWIS ~ CLARK 01/.26/02 
* * 
33 9 17 .529 1 3 .333 1 4 .250 0 3 3 2.7 2 0 4 3 0 1 20 15.3 
at Pac1fic 01/29/02 
* * 
32 4 13 .308 0 6 .000 0 0 .000 0 3 3 2.7 4 0 3 2 0 0 8 14.9 
PACIFIC LUTHERAN 02/.01/02 
* * 
29 7 14 .500 2 7 .286 0 0 .000 0 0 0 2.6 5 1 1 2 0 1 16 15.0 
at Northwest Christ 02/05/02 
* * 
28 5 17 .294 3 10 .300 2 2 1.00 1 2 3 2.6 3 0 6 3 3 5 15 15.0 
at ~~et Sound 02/08/02 * * 17 3 8 .375 0 3 .000 0 2 .000 1 1 2 2.5 4 0 0 4 0 2 6 14.5 at W1 lamette 02/09/02 
* * 
29 3 11 .273 2 6 .333 0 0 .ooo 0 1 1 2.5 3 0 0 5 0 0 8 14.3 
WHITMAN 02/15/02 
* * 
30 2 7 .286 2 7 .286 0 2 .ooo 0 0 0 2.4 3 0 1 3 0 0 6 13.9 
WHITWORTH 02/16/02 
* * 
41 10 17 .588 6 10 .600 3 5 .600 0 1 1 2.3 4 0 2 3 0 4 29 14.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals •••.•.•....•......•••. 25 25 701 140 350 .400 52 170 .306 31 56 .554 13 45 58 2.3 71 2 65 77 7 44 363 14.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PLAY'Ii!~: No.14 Tony Walther 
I 
Position: PG Year: FR Mise: 
# 
\ TOTAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------at Cascade 11/17/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
NORTHWEST 11/24/01 
* 
4 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1.0 1 0 2 0 0 1 2 2.0 
CASCADE 11/29/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
PACIFIC 12/01/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
at Northwest 12/04/01 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
WILLAMETTE 12/07/01 
* 
10 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 1.0 2 0 4 0 0 0 4 2.0 
vs Clarkson 12/18/01 
* 
5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 1.3 0 0 2 1 0 0 0 1.5 
vs SUNY-utica/Rome 12/19/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
HOLY NAMES 12/31/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Pacific Lutheran 01/05/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
PUGET SOUND 01/08/02 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 1 0 1 1.2 0 0 0 0 0 0 2 1.6 
at Lewis & Clark 01/11/02 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0 0 2 1.7 
LINFIELD 01/12/02 
* 
5 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 1 0 0 2 1.7 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/.15/02 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 1 1.6 
at Whitworth 01/18/02 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 2 1.7 
at Wbitman 01/19/02 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Linfield 01/25/02 
* 
7 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 1 1 0.7 0 0 1 3 0 0 1 1.5 
LEWIS & CLARK 01/.26/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Pacific 01/29/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Northwest Christ 02/05/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Puyet Sound 02/08/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
at Wi lamette 02/09/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
WHITMAN 02/15/02 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 1 0 0 0 0 1.3 
WHITWORTH 02/16/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals ....•................. 12 0 44 4 5 .800 0 0 .000 8 10 .800 4 4 8 0.7 5 0 13 5 0 1 16 1.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PIJY~R: No.20 
/ 
James Macy Position: PG Year: SR Mise: 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
-----------------
--------------
---------at Cascade 11/17/01 
* * 
21 1 2 .500 0 1 .ooo 0 0 .000 0 1 1 1.0 3 0 3 4 0 0 2 2.0 
NORTHWEST 11/24/.01 
* * 
11 3 11 .273 0 2 .000 2 21.00 3 3 6 3.5 4 0 1 0 0 0 8 5.0 
CASCADE 11/29/01 
* * 
32 3 6 .500 1 1 1.00 5 8 .625 2 2 4 3.7 1 0 2 3 0 1 12 7.3 
PACIFIC 12/01/.01 
* * 
24 0 3 .000 0 1 .000 1 2 .500 1 2 3 3.5 3 0 1 1 0 0 1 5.8 
at Northwest 12/04/01 
* * 
28 2 3 .667 0 1 .000 8 8 1.00 1 0 1 3.0 1 0 4 4 0 1 12 7.0 
WILLAMETTE 12/07/.01 
* * 
19 1 4 .250 0 2 .000 3 4 .750 0 2 2 2.8 3 0 4 3 0 1 5 6.7 
vs Clarkson 12/18/.01 
* * 
20 2 8 .250 1 3 .333 0 0 .000 0 4 4 3.0 0 0 0 3 0 0 5 6.4 
vs SUNY-Utica/Rome 12/19/01 
* * 
32 3 11 .273 1 5 .200 0 0 .000 0 3 3 3.0 2 0 2 4 0 2 7 6.5 
HOLY HAMES 12/31/.01 
* * 
25 1 7 .143 1 3 .333 3 4 .750 0 2 2 2.9 2 0 3 2 0 2 6 6.4 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* * 
30 4 8 .500 1 4 .250 1 4 .250 1 2 3 2.9 5 1 1 2 0 1 10 6.8 
PUGET SOUND 01/08/02 
* * 
26 2 3 .667 1 2 .500 4 7 .571 0 1 1 2.7 2 0 2 4 0 1 9 7.0 
at Lewis & Clark 01/11/02 
* * 
25 4 7 .571 0 2 .000 2 3 .667 0 1 1 2.6 1 0 2 1 0 1 10 7.3 
LINFIELD 01/12/02 
* * 
22 1 6 .167 0 3 .000 6 8 .750 0 2 2 2.5 5 1 1 2 0 0 8 7.3 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* * 
31 1 4 .250 0 1 .000 2 21.00 1 5 6 2.8 0 0 5 4 0 0 4 7.1 
at Whitworth 01/18/02 
* * 
25 0 6 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 2.6 0 0 4 3 0 3 0 6.6 
at WQ1tlllan 01/19/02 
* * 
20 1 4 .250 1 4 .250 0 0 .000 1 4 5 2.8 2 0 3 3 0 0 3 6.4 
at Linfield 01/25/02 
* * 
26 1 4 .250 1 2 .500 2 3 .667 0 2 2 2.7 4 0 4 1 0 0 5 6.3 
LEWIS & CLARK 01/26/02 
* 
14 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.7 1 0 4 0 0 0 2 6.1 
at Pacific 01/29/02 
* 
27 6 10 .600 1 2 .500 9 12 .750 1 5 6 2.8 1 0 2 1 0 0 22 6.9 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 
* 
20 2 3 .667 1 11.00 2 2 1.00 0 4 4 2.9 3 0 0 3 0 0 7 6.9 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
20 6 11 .545 0 3 .000 2 2 1.00 1 6 7 3.1 2 0 4 0 0 1 14 7.2 
at ~~et Sound 02/08/02 * 17 0 6 .000 0 2 .000 2 2 1.00 1 1 2 3.0 3 0 2 3 0 0 2 7.0 at W1 lamette 02/09/02 
* 
25 3 4 .750 0 0 .000 5 51.00 0 4 4 3.1 3 0 2 2 0 0 11 7.2 
WHITMAN 02/15/02 
* 
20 4 8 .500 1 2 .500 1 2 .500 0 1 1 3.0 0 0 0 0 0 0 10 7.3 
WHI~'DRTH 02/16/02 
* * 
24 1 4 .250 1 11.00 0 2 .000 2 1 3 3.0 5 1 4 2 0 0 3 7.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals .•.•••..••....•..•••.. 25 18 584 53 144 .368 12 51 .235 60 82 .732 15 60 75 3.0 56 3 60 55 0 14 178 7.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PLAY~: No.21 
I 
Kenny Macy Position: W Year: JR Mise: 
I 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
-----------------
-----
-------------- ---------at cascade 11/17/01 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
NORTHWEST 11/24/.01 
* 
18 3 9 .333 3 9 .333 4 4 1.00 0 1 1 0.5 2 0 2 0 0 1 13 6.5 
CASCADE 11/29/01 
* * 
25 3 9 .333 3 8 .375 3 3 1.00 1 1 2 1.0 2 0 1 1 0 0 12 8.3 
PACIFIC 12/01/01 
* 
6 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 1 0 0 0 0 6.3 
at Northwest 12/.04/01 
* 
12 0 4 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 2 0 1 2 1 1 0 5.0 
WILLAMETTE 12/07/01 
* 
11 0 2 .ooo 0 2 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.7 2 0 1 1 0 0 0 4.2 
vs Clarkson 12/18/01 
* 
11 1 6 .167 1 5 .200 1 1 1.00 0 0 0 0.6 0 0 1 0 0 0 4 4.1 
vs SUNY-Utica/Rome 12/19/01 
* 
13 1 3 .333 1 3 .333 3 3 1.00 0 3 3 0.9 1 0 2 1 0 0 6 4.4 
HOLY NAMES 12/31/.01 
* 
5 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 1 0 0 3 4.2 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* 
3 0 2 .ooo 0 2 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 1 0 0 0 0 3.8 
PUGET SOUND 01/08/02 
* 
12 2 7 .286 1 4 .250 0 0 .000 1 3 4 1.0 4 0 3 0 0 0 5 3.9 
at Lewis & Clark 01/11/.02 
* 
13 1 2 .500 1 2 .500 2 2 1.00 1 0 1 1.0 1 0 0 1 0 0 5 4.0 
LINFIELD 01/12/.02 
* 
11 2 7 .286 2 6 .333 0 0 .000 0 1 1 1.0 1 0 1 1 1 0 6 4.2 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* 
11 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 3 3 1.1 2 0 0 1 1 0 0 3.9 
at Whitworth 01/.18/.02 
* 
2 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 1 0 0 0 0 3.6 
at Whitman 01/19/02 
* 
7 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 0 1 1 1.1 3 0 0 0 1 0 3 3.6 
at Linfield 01/25/.02 
* 
9 2 5 .400 1 4 .250 2 2 1.00 0 1 1 1.1 1 0 3 1 0 2 7 3.8 
LEWIS & 9LARK 01/.26/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 3.8 
at Paciflc 01/29/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 3.8 
PACIFIC LOTHEPJUf 02/01/.02 
* 
10 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 2 3 1.2 2 0 0 0 0 0 0 3.6 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
6 1 2 .500 1 11.00 0 0 .000 0 1 1 1.2 0 0 0 0 0 0 3 3.5 
at Pu~et Sound 02/08/02 
* 
5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 1 0 3.4 
at Wi lamette 02/.09/.02 
* 
5 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 0 0 1 0 0 3.2 
WHITMAN 02/15/02 
* 
8 1 5 .200 1 4 .250 2 2 1.00 2 2 4 1.3 3 0 0 1 0 1 5 3.3 
WHITWORTH 02/16/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 3.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals ..............•....... 22 1 204 19 78 .244 17 68 .250 17 17 1.00 6 22 28 1.3 28 0 18 11 6 6 72 3.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 ALL GAMES 
Plj}"T:1t: No.22 
t 
sean Linder Position: W Year: SR Mise: 
'I' 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----~ ---- ------------- ----------.- ------------
-----------------
____ .,. _________ 
----·--
at Cascade 11/17/01 
* * 
24 0 3 .000 0 0 .000 2 21.00 2 3 5 5.0 3 0 0 4 0 1 2 2.0 
NORTHWEST 11/24/01 
* 
19 3 6 .500 0 1 .000 1 2 .500 0 ~ 2 3.5 3 0 1 2 1 1 7 4.5 CASCADE 11/29/01 
* * 
35 4 6 .667 2 3 .667 1 2 .500 1 8 5.0 4 0 2 4 0 1 11 6.7 
PACIFIC 12/01/01 
* * 
28 4 7 .571 0 2 .ooo 1 4 .250 2 4 6 5.3 4 0 1 3 0 1 9 7.3 
at Northwest 12/04/01 
* * 
24 5 10 .500 0 1 .000 0 0 .ooo 0 6 6 5.4 4 0 2 3 1 1 10 7.8 WILLAMETTE 12/07/01 
* * 
13 1 4 .250 0 0 .000 3 4 • 750 0 0 0 4.5 1 0 1 1 0 0 5 7.3 
VS Clarkson 12/18/01 
* * 
30 8 15 .533 0 3 .000 0 0 .ooo 0 3 3 4.3 0 0 2 1 1 2 16 8.6 
vs SUNY-UticajRome 12/19/01 
* * 
27 6 7 .857 0 0 .000 1 2 .500 3 6 9 4.9 2 0 3 2 0 1 13 9.1 
HOLY NAMES 12/31/01 
* * 
31 5 6 .833 0 0 .000 2 4 .500 0 3 3 4.7 2 0 2 1 0 2 12 9.4 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* * 
24 4 7 .571 0 0 .000 4 4 1.00 3 2 5 4.7 3 0 0 6 0 3 12 9.7 
PUGET SOUND 01/08/02 
* * 
24 5 7 .714 1 1 1.00 1 3 .333 0 1 1 4.4 4 0 5 3 0 2 12 9.9 
at Lewis & Clark 01/.11/02 
* * 
23 1 4 .250 0 2 .ooo 1 3 .333 1 3 4 4.3 4 0 1 1 0 0 3 9.3 
LINFIELD 01/12/02 
* * 
23 4 7 .571 0 0 .000 6 7 .857 0 1 1 4.1 2 0 2 2 1 1 14 9.7 
HORT~EST CHRISTIAN 01/15/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 9.7 
at Whltworth 01/18/02 
* 
10 1 3 .333 0 1 .ooo 2 2 1.00 1 0 1 3.9 1 0 0 0 0 0 4 9.3 
at Whit,an 01/19/.02 
* 
19 3 4 .750 0 0 .000 2 4 .500 0 3 3 3,8 3 0 1 1 0 1 8 9.2 
at Linfleld 01/25/02 
* 
12 0 1 .ooo 0 0 .000 2 3 .667 0 3 3 3.8 2 0 3 3 0 0 2 8.8 
LEWIS ' ~LARK 01/26/02 * 15 2 4 .500 0 1 .000 2 2 1.00 1 0 1 3.6 4 0 1 1 1 0 6 8.6 at Paciflc 01/29/02 
* * 
14 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 3.4 4 0 2 2 0 2 4 8.3 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 
* * 
24 8 10 .800 1 11.00 1 4 .250 0 5 5 3.5 2 0 2 3 0 1 18 8.8 
at Northwest Christ 02/05/02 
* * 
26 4 7 .571 0 1 .000 1 2 .500 2 0 2 3.5 4 0 1 5 2 0 9 8.9 
at ~Yrt Sound 02/.08/02 * * 23 4 7 .571 0 1 .000 1 2 .500 1 5 6 3.6 3 0 0 2 2 0 9 8.9 at W1 lamette 02/09/02 
* 
20 6 11 .545 0 3 .000 1 2 .500 0 3 3 3.5 0 0 0 3 0 1 13 9.0 
WHITMAN 02/15/.02 
* * 
26 2 3 .667 0 0 .000 1 2 .500 3 3 6 3.7 3 0 5 3 1 2 5 8.9 
WHITWORTH 02/16/02 
* * 
33 2 6 .333 0 1 .000 0 1 .000 2 6 8 3.8 4 0 5 3 {) 4 4 8.7 
-----------------------~------------~---------------------------·------------------------------~------------------------------------Totals ••..•..•.••••••••••••• 24 18 547 84 147 .571 4 22 .182 36 61 .590 22 70 92 3.8 66 0 42 59 10 27 208 8.7 
----·-----------------------·--------~---------------------------------------·---------------------------------~--------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 ALL GAMES 
pr;v:~; No.24 Nathan Mansfield Position: PG Year: FR Mise: 
1 
" TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS OPPONEMT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- --·-~ --~~ --~---------- ------------ ------------
---------·------- -------------
------·-
at cascade 11/17/01 
* 
16 1 3 .333 1 2 .500 2 2 1.00 0 2 2 2.0 2 0 4 0 0 0 5 5.0 
NORTHWEST 11/24/01 
* 
22 1 5 .200 1 5 .200 0 0 .000 2 3 5 3.5 1 0 2 1 0 1 3 4.0 CASCADE 11/29[01 
* 
9 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .ooo 0 0 0 2.3 1 0 1 1 0 0 0 2.7 
PACIFIC 12/01/01 
* 
16 0 1 .ooo 0 0 .000 0 1 .ooo 0 2 2 2.3 2 0 2 1 0 0 0 2.0 
at Northwest 12/04/01 
* 
11 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.0 2 0 4 1 0 0 0 1.6 
WILLAMETTE 12/07/.01 
* 
6 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 0 .ooo 1 1 2 2.0 2 0 1 0 0 1 0 1.3 
vs Clarkson 12/.18/.01 
* 
12 1 1 1.00 1 11.00 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 3 1.6 
vs SUNY-UticajRote 12/19/.01 
* 
8 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 2 1 0 0 0 1.4 
HOLY N~ 12/.31/.01 
* 
13 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 0 0 1.3 1 0 1 0 0 0 3 1.6 
at Pacif1c Lutheran 01/05/.02 
* 
10 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 3 3 1.5 0 0 2 1 0 2 2 1.6 
PUGET SOUID 01/.08/02 
* 
25 5 7 .714 2 4 .500 0 0 .000 1 2 3 1.6 2 0 0 1 0 0 12 2.5 
at Lewis & Clark 01/.11/.02 
* 
17 3 7 .429 2 5 .400 2 2 1.00 2 1 3 1.8 1 0 2 2 0 0 10 3.2 
LINFIELD 01/.12[02 
* 
17 0 3 .000 0 2 .000 2 2 1.00 0 1 1 1.7 3 0 4 2 0 1 2 3.1 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* 
16 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .ooo 2 2 4 1.9 4 0 2 0 0 0 2 3.0 
at Whitworth 01/18/.02 
* 
15 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .ooo 0 2 2 1.9 1 0 1 2 0 0 0 2.8 
at ~1t.an 01/19/.02 
* 
13 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 1 0 1 1.8 4 0 1 1 0 0 6 3.0 
at Llnfleld 01/25/02 
* 
13 0 5 .000 0 3 .000 0 1 .000 0 2 2 1.8 1 0 1 2 1 1 0 2.8 
LEWIS ' ~LARK 01/26/.02 * * 30 3 6 .500 3 6 .500 0 0 .000 0 2 2 1.8 1 0 l 2 0 0 9 3.2 at PaClflC 01/.29/.02 
* * 
21 3 4 .750 3 4 .750 0 0 .000 0 1 1 1.8 4 0 1 1 0 1 9 3.5 
PACIFIC LUTHERAM, 02/.01/.02 
* * 
23 1 8 .125 0 5 .000 2 3 .667 0 1 1 1.8 2 0 3 0 0 0 4 3.5 
at Northwest Chr1st 02/051.02 
* * 
25 3 8 .375 2 7 .286 0 0 .ooo 0 1 1 1.7 1 0 3 2 0 1 8 3.7 
at ~~et Sound 02/.08/02 
* * 
29 2 7 .286 2 5 .400 1 2 .500 0 2 2 1.7 4 0 2 5 0 1 7 3.9 
at Wl lamette 021.09/02 
* * 
14 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 3 4 1.8 2 0 1 3 0 1 0 3.7 
WHITMAN 02/15/.02 
* * 
19 1 6 .167 0 3 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.8 0 0 1 1 0 0 2 3.6 
WHITWORTH 02/16/02 
* 
12 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 1 0 1 1.7 1 0 2 2 0 0 0 3.5 
------·-----------·------------------·-----*-----------------------~~--------------------------·----------------·----·---------·---~ Totals •••......••..•••••.••• 25 7 412 29 91 .319 20 69 .290 9 13 .692 11 32 43 1.7 42 0 44 32 1 10 87 3.5 
-------------------------~-----------------------------·--------------~-------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 ALL GAMES 
PLAYER: No.30 
r 
Mark Gayman Position: w Year: FR Mise: 
\ TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TO'l'--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---------·-"------- ~------- -~--· ---- ·------------ -----·------ ------------
-----------------
----- -------.. -----
---------at cascade 11/.17/.01 
* 
13 1 2 .500 0 0 .000 2 2 1.00 3 1 4 4.0 5 1 1 3 1 1 4 4.0 NORTHWEST 11/24/01 
* * 
15 1 5 .200 0 0 .000 0 2 .000 0 2 2 3.0 3 0 0 2 0 1 2 3.0 CASCADE 11/29/01 
* 
16 3 8 .375 0 1 .000 0 2 .ooo 3 3 6 4.0 4 0 2 1 0 1 6 4.0 
PACIFIC 12/01/01 
* 
22 7 12 .583 0 1 .000 0 3 .ooo 2 3 5 4.3 3 0 0 3 0 5 14 6.5 
at llorthwest 12/04/01 
* 
10 2 4 .500 0 0 .ooo 0 0 .000 1 0 1 3.6 2 0 0 2 0 1 4 6.0 
WILLAMETTE 12/07/01 
* 
15 4 7 .571 0 0 .ooo 0 1 .000 0 1 1 3.2 1 0 0 1 0 1 8 6.3 
vs Clarkson 12/18Z01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 6.3 
vs SUNY-utica/Rome 12/19/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 6.3 
HOLY NAM¥5 12/31/01 
* 
19 4 5 .800 0 0 .000 1 2 .500 3 2 5 3.4 3 0 1 2 0 2 9 6.7 
at Paciflc Lutheran 01/05/02 
* 
19 6 9 .667 0 0 .000 0 1 .000 3 7 10 4.3 3 0 2 4 2 1 12 7.4 
POGET ~ 01J.08J.02 * * 30 9 11 .818 0 0 .000 1 3 .333 6 5 11 5.0 1 0 2 3 2 1 19 8.7 at Lew1s & Clark 01/11/02 
* * 
27 2 8 .250 0 0 .000 2 4 .500 2 7 9 5.4 3 0 1 3 0 0 6 8.4 LINFIELD 01/12{02 
* * 
24 5 8 .625 0 1 .000 0 0 .000 1 6 7 5.5 5 1 3 4 0 1 10 8.5 NORTHWEST CHRISTIAN 01/15[02 
* * 
25 8 13 .615 0 0 .000 0 2 .000 6 2 8 5.8 3 0 0 2 0 1 16 9.2 
at Whitworth 01/18{02 
* * 
18 2 7 .286 0 1 .000 5 6 .833 1 5 6 5.8 2 0 0 0 0 0 9 9.2 
at Wbit~ 01[19/02 
* * 
6 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 5.4 0 0 0 0 0 0 2 8.6 
at Linfleld 01/25{02 
* * 
28 4 6 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 5.2 0 0 1 2 0 0 8 8.6 
LEWIS ~ ~LARK 01/26[02 
* * 
24 4 7 .571 0 0 .000 0 1 .000 1 4 5 5.2 2 0 0 3 0 1 8 8.6 
at Pac1f1c Ol/29{02 
* * 
28 1 7 .143 0 0 .000 3 4 .750 1 7 8 5.4 3 0 3 1 0 1 5 8.4 
PACIFIC LUTHERAH 02/01/02 
* * 
11 0 2 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 5.1 3 0 0 2 0 2 0 7.9 
at Borthwest Christ 02J.05{02 
* * 
29 8 12 .667 0 1 .000 0 0 .ooo 2 4 6 5.1 0 0 1 1 0 0 16 8.3 
at ~et Sound 02/08{02 
* * 
31 6 10 .600 0 0 .ooo 3 8 .375 5 9 14 5.6 4 0 1 3 1 1 15 8.7 
at Wi lamette 02{09{02 
* * 
27 1 6 .167 0 1 .000 0 0 .000 0 6 6 5.6 3 0 0 2 1 0 2 8.3 
WHITMAN 02{15/02 
* * 
18 2 7 .286 0 0 .000 0 2 .000 3 2 5 5.5 0 0 2 1 0 0 4 8.1 
WHITWORTH 02/16/02 
* 
12 5 7 .714 0 0 .000 1 11.00 3 1 4 5.5 1 0 0 0 0 0 11 8.3 
------------------~---·-------~--------------------------------~-----------.---------------------·---···---------~---------------·--Totals ••••••••.••.•••••••••• 23 15 467 86 166 .518 0 6 .000 18 44 .409 48 18 126 5.5 54 2 20 45 7 21 190 8.3 
--------------------.--------·-----M-----------------------------------------------------··---------·-------------------------~-----
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PIJ.ll"'R: No.32 Steve Leasure Position: P Year: FR Mise: { 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE CP-GS MIN FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
------------..--
---------at cascade 11/17/01 
* 
9 1 3 .333 0 1 .000 0 1 .ooo 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 2 2.0 
NORTHWES! 11/24/01 
* 
12 0 1 .000 0 0 .000 1 3 .333 2 1 3 1.5 1 0 0 1 0 1 1 1.5 CASCADE 11!29/01 
* 
3 0 1 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 1 0 l 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
PACIFIC 12/01/01 
* 
6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
at Northwest 12/04{01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
WILLAMETTE 12/07/.01 
* 
7 2 2 1.00 0 0 .000 1 3 .333 0 1 1 1.0 1 0 0 0 0 1 5 1.6 
vs Clarkso~ 12{18{01 
* 
5 1 1 1.00 0 0 .000 1 2 .500 1 2 3 1.3 0 0 0 0 0 0 3 1.8 
vs SUNY-Ut!cajRome 12/19/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.8 
HOLY NAMES 12/31/01 
* * 
10 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 1.1 0 0 0 1 0 1 0 1.6 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* 
4 1 1 1.00 0 0 .000 0 1 .ooo 0 2 2 1.3 1 0 0 1 1 0 2 1.6 
PUGET SOUND 01{08/02 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
at Lewis & Clark 01/11/02 
* 
4 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 2 1.5 
LINFIELD 01{12/02 
* 
9 0 2 .000 0 0 .000 2 2 1.00 1 2 3 1.4 0 0 0 0 0 0 2 1.5 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* 
9 0 1 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.4 2 0 0 0 0 1 0 1.4 
at Whitworth 01/18/02 
* 
9 0 3 .000 0 0 .000 0 1 .ooo 0 3 3 1.5 2 0 1 1 0 0 0 1.3 
at Wbit,an 01/19/02 
* 
3 0 0 .000 0 0 .ooo 3 4 .750 1 0 1 1.5 2 0 0 0 0 0 3 1.4 
at Linfleld 01/25/02 
* 
5 2 4 .500 0 0 .000 3 3 1.00 1 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 7 1.8 
LEWIS f ~ 01{26/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 
at Pac flc 01/29/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 
PACIFIC LUTHERAN. 02/01/02 * 3 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 2 .ooo 1 0 1 1.4 1 0 0 1 0 1 0 1.7 
at Northwest Chr1st 02/05/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.7 
at ?.vYft Sound 02/08/.02 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.7 
at Wl lamette 02/09/02 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.7 
WHITMAN 02/.15/.02 
* 
3 2 2 1.00 0 0 .000 3 3 1.00 2 0 2 1.5 0 0 0 0 0 0 7 2.0 
WHITWORTH 02/16/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
---·--·--------------------------------------·-----------------------------~--------------------------------------------~-----------Totals ••••••..••• 4 •••••••••• 17 1 103 10 23 .435 0 2 .000 14 25 .560 10 15 25 1.5 11 0 1 5 1 5 34 2.0 
-----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PL!'lER: No. 33 Jeff Greene Position: W Year: JR Mise: 
t' 
\ T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP--GS MIN FG·FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS·-.. AVG 
--------·~--------- -------- ----- ---- ~--------·-·- ------------ ------------
----------------- ------------- ---------at Cascade 11/17/01 
* 
24 4 7 .571 4 6 .667 0 0 .000 0 4 4 4.0 2 0 4 1 0 3 12 12.0 
NORTHWEST 11/24/01 0 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 
CASCADE 11/29/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 
PACIFIC 12/01/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 
at Northwest 12/04/01 
* 
24 7 14 .500 4 8 .500 1 3 .333 0 1 1 2.5 0 0 0 2 0 2 19 15.5 
WILLAMETTE 12/.07/01 
* 
18 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .ooo 0 2 2 2.3 0 0 2 3 0 0 0 10.3 
vs Clarkson 12/18/01 
* 
23 2 8 .250 1 6 .167 0 2 .ooo 3 2 5 3.0 0 0 5 2 0 2 5 9.0 
vs SUNY-utica/Rome 12/19/01 
* 
13 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 1 1 2.6 0 0 0 2 0 2 3 7.8 
HOLY NAMES 12/31/01 
* 
16 2 7 .286 2 5 .400 0 0 .000 0 2 2 2.5 2 0 4 4 0 2 6 7.5 
at Pacific Lutheran 01/.05/02 
* 
26 6 12 .500 4 8 .500 0 0 .000 0 0 0 2.1 1 0 2 0 2 0 16 8.7 
PUGET SOUND 01/08/02 
* 
16 1 6 .167 0 5 .000 3 4 .750 0 2 2 2.1 2 0 0 1 0 0 5 8.3 
at Lewis & Clark 01/.11/02 
* 
18 1 3 .333 0 2 .000 0 2 .000 0 0 0 1.9 0 0 1 0 0 0 2 7.6 
LINFIELD 01/12/02 
* 
17 3 7 .429 2 3 .667 5 6 .833 1 3 4 2.1 2 0 2 2 0 0 13 8.1 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 
* * 
29 5 13 .385 3 7 .429 0 0 .ooo 1 6 7 2.5 3 0 2 0 0 0 13 8.5 
at Wbftworth 01/18/02 * * 30 3 7 .429 3 5 .600 2 2 1.00 2 3 5 2.8 1 0 1 1 0 1 11 8.8 at Wh ~an 01/19/02 
* * 
25 4 13 .308 0 7 .000 0 1 .000 0 3 3 2.8 3 0 2 2 1 1 8 8.7 
at Linf1eld 01/25/02 
* * 
24 3 12 .250 0 3 .000 0 0 .000 1 1 2 2.7 2 0 4 1 0 1 6 8.5 
LEWIS ' ~ 01/26/02 * 8 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.7 0 0 1 2 0 0 2 8.1 at Pac1f1c 01/29/02 
* 
25 2 3 .667 1 11.00 4 4 1.00 0 3 3 2.7 1 0 0 2 0 1 9 8.1 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 
* 
14 2 6 .333 0 3 .000 0 0 .000 0 1 1 2.6 0 0 1 1 0 2 4 7.9 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
15 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .ooo 0 2 2 2.6 1 0 0 1 0 0 3 7.6 
at Pu~et Sound 02/08/02 * 22 3 11 .273 1 3 .333 3 4 .750 1 3 4 2.6 2 0 3 1 0 1 10 7.7 at Wi lamette 02/09Z02 
* * 
27 3 7 .429 2 4 .500 0 0 .000 0 1 1 2.6 1 0 2 2 0 1 8 7.8 
WHITMAN 02/15/02 
* 
16 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.5 0 0 2 3 0 0 2 7.5 
WHITWORTH 02/16/02 
* * 
39 9 16 .563 2 8 .250 1 3 .333 1 2 3 2.5 2 0 2 3 0 0 21 8.1 
----~---------------·-------------------------------------~--------------------------------------------~--------------------·~------Totals .•....••...•....•..••. 22 6 469 64 166 .386 31 94 .330 19 31 .613 10 46 56 2.5 25 0 40 36 3 19 178 8.1 
-------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------·---------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PIJ"~: Mo.40 
I 
John Macy Position: IV Year: FR Mise: 
\ 
TOTAL 3-POIHTERS REBOUNDS OPPONENT DATE GP..GS MIN FG~FGA PCT FG·FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---·-------·-----·· -------- ----~ ---- ---~-~------- ------------ ------------
---------·-------
-----
_____ .. ______ ,... 
---------at cascade 11/.17/.01 0 0 0 .coo 0 0 .coo 0 0 .coo 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 NORTHWEST 11/24/01 
* 
6 1 4 .250 0 3 .000 0 0 .coo 0 2 2 2.0 0 0 2 0 0 1 2 2.0 
CASCADE 11/29/01 0 0 0 .coo 0 o.coo 0 0 .coo 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 PACIFIC 12/01/01 0 0 0 .coo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
at Northwest 12/04/01 0 0 0 .coo 0 0 .coo 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
WILLAMETTE 12/07/01 
* 
10 1 6 .167 1 5 .200 1 3 .333 0 1 1 1.5 1 0 2 2 0 0 4 3.0 
vs Clarkso~ 12/18/01 
* 
5 2 3 .667 1 11.00 0 0 .coo 0 0 0 1.0 1 0 1 1 0 0 5 3.7 
vs SUHY-uticajRome 12/19/01 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .coo 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 HOLY HAMES 12/31/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .coo 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 
at Pacific Lutheran 01/05/02 0 0 0 .coo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 
POGET SOUND 01/08/02 
* 
1 0 0 .coo 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 2.8 
at Lewis & Clark 01/11/02 
* 
3 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .coo 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 l 3 2.8 
LINFIELD 01/12/02 
* 
5 1 2 .500 0 1 .coo 0 0 .coo 1 1 2 0.8 1 0 1 1 0 0 2 2.7 NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/.02 
* 
1 0 2 .coo 0 1 .ooo 1 2 .500 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 1 2.4 
at ~twortb 01/18/02 
* 
2 1 1 1.00 1 11.00 0 0 .000 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 0 3 2.5 
at ~IttaP 01/.19/02 
* 
9 2 6 .333 2 5 .400 0 0 .coo 0 1 1 0.7 2 0 1 0 0 0 6 2.9 
at Linfield 01/25/02 
* 
6 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 0 0 0.6 1 0 1 0 0 1 3 2.9 
LEWIS ~ ~LARK 01/26/02 0 0 0 .coo 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
at Pac1f1c 01/.29/02 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
PACIFIC LIJTHERAN, 02/01/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
at Northwest Chr1st 02/.05/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
at ~~et Sound 02/.08/02 * 8 1 3 .333 0 1 .000 2 4 .500 0 3 3 0.8 0 0 0 0 0 2 4 3.0 
at W1 lamette 02/.09/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
WHI 02/.15/.02 
* 
3 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .coo 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 1 0 2.8 
WHI 02j16/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.8 
----~---~----·----~------~-------------p----p~~--------------------*---------------------·--·--------------------~------------------Totals •.•••••..•.••.••.•...• 12 0 59 11 36 .306 7 25 .280 4 9 .444 1 8 9 0.8 9 0 s 4 0 6 33 2.8 
----------------------------------~-----------------M-----------------------------------------~-----------------------·---~----·----
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 ALL GAMES 
PUVER: No.U Woodley Polynice Position: W Year: SR Mise: 
I 
i 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
M------------------ ·------- ----- ---- ------------· ------------ -~-------_.-
---------·-----·-
- ... -.... 
-----------·--
__ ..,._,... ____ 
at cascade 11/17/01 
* 
9 1 2 .500 1 2 .500 2 2 1.00 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 5 5.0 HORmiEST 11/24/01 
* 
24 5 8 .625 1 3 .333 4 6 .667 0 4 4 2.0 2 0 0 0 0 0 15 10.0 
CASCADE 11/29/01 
* 
18 3 5 .600 0 0 .000 2 21.00 1 4 5 3.0 4 0 0 3 0 1 8 9.3 PACIFIC 12/01/01 
* * 
27 3 5 .600 0 0 .000 2 2 1.00 1 1 2 2.8 1 0 3 1 0 0 8 9.0 
at NorthWest 12/04/01 
* * 
35 4 7 .571 0 0 .000 7 8 .875 2 4 6 3.4 1 0 2 2 0 1 15 10.2 
WILLAMETTE 12/07!01 
* * 
23 3 6 .500 1 3 .333 1 2 .500 0 2 2 3.2 2 0 1 1 0 0 8 9.8 
vs Clarkson 12Z18Z01 
* * 
24 5 8 .625 0 0 .000 3 4 .750 1 1 2 3.0 (} 0 1 5 0 0 13 10.3 
vs SUNY-Utica/Rome 12!19!01 
* * 
32 2 7 .286 0 2 .000 2 4 .500 2 5 7 3.5 1 0 3 4 1 1 6 9.8 
HOLY N~S 12/.31/.01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 
at Pacif1c Lutheran 01/05/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 PUGET SOUND 01/08/02 0 0 0 ,000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 
at Lewis & Clark 01/11/.02 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 LIHFIELD 01/12/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 
NORT~T CHRISTIAN 01/.15/.02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9,8 
at Wh1tworth 01/18/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 
at ~it~ 01/.19/02 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 9.8 
at L1nf1eld 01/.25/02 
* 
11 2 3 .667 0 1 .000 1 2 .500 1 1 2 3,3 2 0 1 4 0 0 5 9.2 
L~IS ~ ~LARK Ol/.26/02 * 14 5 9 .556 1 3 .333 0 1 .000 2 1 3 3.3 0 0 2 0 0 2 11 9.4 a Pac1f1c 01/29/02 
* 
18 1 2 .500 1 11.00 0 0 .000 0 1 1 3.1 1 0 1 4 0 1 3 8.8 
PACIFIC LUTHERAN 02/.01/02 
* 
20 4 6 .667 0 1 .000 2 21.00 1 1 2 3.0 4 0 2 1 0 0 10 8.9 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
17 4 8 .500 1 3 .333 2 3 .667 0 2 2 2.9 2 0 1 3 0 2 11 9.1 
at ?.V~et sound 02/.08/.02 * 23 3 11 .273 0 0 .000 8 8 1.00 2 7 9 3.4 0 0 2 2 0 0 14 9.4 at W1 lamette 02/091.02 
* 
19 0 3 .000 0 0 .000 2 4 .500 0 3 3 3.3 3 0 0 3 1 1 2 8.9 
WHITMAN 02/.15/02 
* 
9 0 2 .000 0 1 .000 2 21.00 0 1 1 3.2 0 0 0 1 0 0 2 8.5 
WHITWORTH 02/16/02 
* * 
30 5 10 .500 l 2 .500 6 6 1.00 2 8 10 3.6 3 0 4 2 1 2 17 9.0 
----~------------~----~-------~------------------------------------~---------------------------------·-----------------~------------Totals ....•.•.•.•.••..•••.•. 17 6 353 50 102 .490 7 22 .318 46 58 .793 15 46 61 3.6 26 0 23 37 3 12 153 9.0 
----·------------------------~·----·-------._----------------------------·---------------------------------------------·------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PIJl1t!~: No.42 Jered Gritters 
I 
Position: P Year: JR Mise: 
TOTAL 3-POIHTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FG! PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
~------------------ -------- ----- ---- ------------- ------·----- ------------ ----------------- ------------- ------.... at Cascade 11/17/01 
* * 
29 3 7 .429 0 0 .ooo 0 4 .000 0 6 6 6.0 4 0 0 2 0 2 6 6.0 
NORTHWEST 11/24/.01 
* * 
12 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 4.5 3 0 0 2 0 0 4 5.0 
CASCADE 11/.29/.01 
* * 
16 1 2 .500 0 0 .ooo 0 0 .000 2 3 5 4.7 4 0 0 3 0 1 2 4.0 
PACIFIC 12/01/.01 
* * 
23 2 4 .500 0 0 .000 2 3 .667 0 5 5 4.8 3 0 1 1 1 0 6 4.5 
at Northwest 12/04/.01 
* * 
24 1 3 .333 0 0 .000 1 2 .500 1 5 6 5.0 3 0 1 2 5 0 3 4.2 
WILLAMETTE 12/07/.01 
* * 
17 3 5 .600 0 0 .ooo 1 11.00 1 2 3 4.7 4 0 0 0 0 1 7 4.7 
vs Clarkson 12/18/.01 
* * 
11 1 3 .333 0 0 .ooo 0 0 .000 2 1 3 4.4 3 0 0 2 0 0 2 4.3 
vs SUNY-Utica/Rome 12/.19/.01 
* * 
27 2 9 .222 0 0 .000 2 4 .500 4 8 12 5.4 1 0 0 5 1 1 6 4.5 
HOLY NAMES 12/31/01 
* * 
26 4 7 .571 0 0 .000 1 3 .333 1 5 6 5.4 4 0 0 0 0 0 9 5.0 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* * 
19 3 6 .500 0 0 .ooo 0 4 .000 5 4 9 5.8 5 1 0 5 2 1 6 5.1 
POGET SOUND 01/08/02 
* * 
14 3 3 1.00 0 0 .000 2 21.00 1 2 3 5.5 3 0 2 0 1 0 8 5.4 
at Lewis & Clark 01/.11/02 
* * 
22 2 5 .400 0 0 .000 2 2 1.00 1 4 5 5.5 3 0 0 1 1 0 6 5.4 
LINFIELD 01/12/02 
* * 
23 4 6 .667 0 0 .ooo 3 6 .500 3 7 10 5.8 2 0 0 2 2 3 11 5.8 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/.15/02 
* * 
16 3 5 .600 0 0 .000 0 4 .ooo 2 4 6 5.9 5 1 0 3 2 1 6 5.9 
at Wh~tworth 01/.18/02 
* * 
31 5 10 .500 0 0 .ooo 1 4 .250 7 3 10 6.1 1 0 1 3 0 1 11 6.2 
at Whlt,an 01/19/02 
* * 
17 3 5 .600 0 0 .000 0 1 .000 3 1 4 6.0 4 0 0 2 0 0 6 6.2 
at Linf1eld 01/25/02 
* * 
19 5 5 1.00 0 0 .000 2 3 .667 1 3 4 5.9 2 0 0 3 1 1 12 6.5 
LEWIS & CLARK 01/26/02 
* * 
26 4 6 .667 0 0 .000 1 2 .500 0 5 5 5.8 3 0 1 2 1 0 9 6.7 
at Pacific 01/29/02 
* * 
20 1 4 .250 0 0 .000 3 4 .750 3 2 5 5.8 5 1 0 1 0 0 5 6.6 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/.02 
* * 
20 2 4 .500 0 0 .000 5 6 .833 5 1 6 5.8 2 0 1 3 0 2 9 6.7 
at Northwest Christ 02/.05/02 
* * 
16 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 3 4 7 5.9 3 0 3 2 0 2 2 6.5 
at ?.1;1~t Sound 02/.08/.02 
* * 
12 1 1 1.00 0 0 .000 0 2 .000 0 2 2 5.7 3 0 0 1 0 0 2 6.3 
at Wl lamette 02/.09/.02 
* * 
20 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 0 .000 0 7 7 5.7 4 0 0 1 2 0 0 6.0 
WHITMAN 02/.15/02 
* * 
23 5 7 .714 0 0 .000 0 2 .000 3 4 7 5.8 1 0 0 3 0 1 10 6.2 
WHITWORTH 02/16/02 
* 
29 4 5 .800 0 0 .000 5 8 .625 3 6 9 5.9 2 0 0 2 2 1 13 6.4 
-----------------~----~--------------·---------~----------------~--------------------·--------·-------------------------~-----------Totals •.•.•.•.•.••. _ •.•••..• 25 24 512 65 119 .546 0 0 .000 31 67 .463 51 97 148 5.9 77 3 10 51 21 18 161 6.4 
---------------*----------------------·-------------------------------------------------------~-------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 ALL GAMES 
PIJ,Y~: No.43 
f 
Bryan Wadlow PoSition: P Year: SO Mise: 
\ 
T 0 TAL 3-POIHTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---------------~--- -------- ----- ---- ------------- ------------ ·-----------
-----------------
--------... ----- ------
at cascade 11/17/01 
* * 
20 2 6 .333 1 3 .333 1 2 .500 1 4 5 5.0 1 0 1 0 0 3 6 6.0 
NORTHWEST 11/24/01 
* * 
20 0 7 .ooo 0 3 .000 2 6 .333 2 4 6 5.5 1 0 0 0 0 1 2 4.0 CASCADE 11/29/01 
* 
11 0 1 .ooo 0 1 .000 1 2 .500 0 2 2 4.3 1 0 1 2 0 0 1 3.0 
PACIFIC 12/01/01 
* 
10 2 5 .400 2 5 .400 2 2 1.00 0 0 0 3.3 3 0 0 0 0 0 8 4.3 
at Northwest 12/04/01 
* 
13 5 5 1.00 2 21.00 0 0 .000 3 2 5 3.6 0 0 1 0 0 1 12 5.8 
WILLAMETTE 12/07/.01 
* 
18 2 4 .500 0 2 .ooo 2 3 .667 1 1 2 3.3 2 0 0 1 0 1 6 5.8 
VS Clarkso~ 12/18/01 
* 
9 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 3.1 1 0 0 2 0 0 0 5.0 
vs SONY-OticajRome 12/.19/01 
* 
8 1 2 .500 0 1 .ooo 0 0 .000 0 0 0 2.8 0 0 0 2 0 0 2 4.6 
HOLY NAMES 12/.31/.01 
* 
8 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .ooo 1 0 1 2.6 1 0 2 1 0 0 0 4.1 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* * 
34 1 4 .250 1 4 .250 1 4 .250 1 3 4 2.7 3 0 2 2 1 1 4 4.1 
PUGET SOUND 01!08/02 
* 
6 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 2 2 2.6 2 0 1 3 0 1 2 3.9 
at Lewis & Clark 01/11/02 
* 
13 2 6 .333 0 3 .000 1 2 .500 3 0 3 2.7 3 0 0 1 0 0 5 4.0 
LINFIELD 01/12/02 
* 
8 1 1 1.00 1 11.00 3 4 .750 0 0 0 2.5 1 0 0 3 0 1 6 4.2 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/.15/.02 
* 
17 2 7 .286 2 4 .500 0 2 .000 0 1 1 2.4 2 0 2 1 0 0 6 4.3 
at Whitworth 01/18/02 
* 
15 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.3 0 0 0 1 0 0 2 4.1 
at Whitlan 01/.19/02 
* 
17 2 5 .400 0 2 .000 2 2 1.00 0 3 3 2.3 1 0 0 2 0 0 6 4.3 
at Linf1eld 01/25/.02 
* 
6 3 4 .750 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 2.3 0 0 0 1 0 0 6 4.4 
LEWIS & ~LARK 01/.26/.02 
* 
15 1 1 1.00 1 11.00 2 2 1.00 0 1 1 2.2 3 0 2 0 0 0 5 4.4 
at Paciflc 01/29/02 
* 
5 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 2.2 0 0 0 1 0 0 0 4.2 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/.02 
* 
12 1 3 .333 0 2 .ooo 0 0 .ooo 0 1 1 2.2 0 0 1 1 0 1 2 4.1 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 
at ~fit SOund 02/08/02 * 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 at W1 lamette 02/09/02 0 0 0 .000 0 0 ,000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 
WHITMAN 02/15/.02 
* 
18 2 9 .222 1 6 .167 2 2 1.00 3 2 5 2.1 1 0 0 0 0 1 7 3.8 
WHITWORTH 02/16/02 
* 
5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 1 {) l 2 0 0 0 3.7 
--------------------·------------~--------------------------~------_.---------·---~---------------------------------·--~-----~------Totals ..••.•••••••.•.•••••.• 24 3 294 28 79 .354 11 46 .239 21 35 .600 17 31 48 2.0 27 0 14 26 1 11 88 3.7 
--·--------------~-----------------------------------------------~------·---------------------·------------·------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
PftYF.R: No.44 Brett Yeager Position: w Year: so Mise: 
\ T 0 TAL 3-POIHTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MDI FG·FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS---AVG 
-------·----------- -------- ----- ---- ------------- -----------~ -----------~ -------------·--- -----
___ ,.. _______ 
.. -... ------
at Cascade 11/17/01 
* 
2 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 
NORTHWEST 11/24/.01 
* 
12 2 3 .667 0 0 .000 4 4 1.00 2 3 5 2.5 2 0 1 1 0 0 8 4.0 
CASCADE 11/29/01 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
PACIFIC 12/01/01 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at Northwest 12/04/01 
* 
4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 
WILLAMETTE 12/07/01 
* 
12 3 3 1.00 2 2 1.00 0 0 .ooo 1 1 2 2.0 2 0 0 1 0 0 8 4.0 
vs Clarkson 12/18/01 
* 
17 4 7 .571 0 1 .000 2 4 .500 5 4 9 3.4 1 0 0 1 1 0 10 5.2 
vs SOMY-OticajRole 12/.19/01 
* 
13 1 3 .333 1 1 1.00 0 0 .000 1 0 1 3.0 1 0 0 0 0 0 3 4.8 
HOLY NAMES 12/31/01 
* 
22 2 3 .667 1 11.00 2 3 .667 1 2 3 3.0 2 0 3 2 0 0 7 5.1 
at Pacific Lutheran 01/05/02 
* 
4 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 1 2 3 3.0 0 0 1 1 0 0 5 5.1 
POGET SOUND 01/08/02 
* 
17 2 4 .500 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 2.9 3 0 0 0 1 0 4 5.0 
at Lewis & Clark 01/.11/02 
* 
7 1 2 .500 0 1 .000 0 1 .000 0 2 2 2.8 0 0 0 0 0 0 2 4.7 
LINFIELD 01/12/02 
* 
10 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 2 4 2.9 0 0 0 1 0 0 2 4.5 
HORT~T CHRISTIAN 01/15/02 
* 
15 4 5 .800 2 2 1.00 1 2 .500 3 5 8 3.3 3 0 2 0 0 0 11 5.0 
at Whltworth 01/18/02 
* 
10 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 3.2 4 0 0 0 0 0 2 4.8 
at ~itJan 01/19/02 
* 
31 4 5 .800 1 2 .500 0 0 .000 6 7 13 3.9 2 0 0 2 2 3 9 5.1 
at L1nf1eld 01/25/.02 
* 
12 2 3 .667 0 0 .000 0 4 .000 4 1 5 4.0 5 1 1 0 2 2 4 5.0 
LEWIS & CLARK 01/26/02 
* * 
21 1 5 .200 1 4 .250 3 4 .750 2 3 5 4.1 2 0 2 2 2 0 6 5.1 
at Pacific 01/29/02 
* 
10 0 1 .000 0 0 .000 4 4 1.00 0 1 1 3.9 3 0 1 1 0 0 4 5.0 
PACIFIC LUTHERAN 02/01/02 
* 
14 2 6 .333 1 2 .500 0 0 .000 1 0 1 3.7 1 0 0 0 1 0 5 5.0 
at Northwest Christ 02/05/02 
* 
14 2 4 .500 0 1 .000 0 0 .000 1 3 4 3.7 2 0 2 1 0 0 4 4.9 
at P.V~ sound 02/08/.02 * 11 2 3 .667 0 0 .000 2 2 1.00 1 1 2 3.7 2 0 0 1 0 0 6 5.0 at W1 lamette 02/.09/02 
* 
14 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.6 3 0 0 1 0 0 0 4.8 
WHITMAN 02/.15Z02 
* 
4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 1 0 4.5 
WHITWORTH 02/16/02 
* 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 4.3 
----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------·------Totals ..•••.••.••..••....••• 23 1 276 36 64 .563 10 21 .476 18 28 .643 35 41 76 3.3 38 1 13 15 9 7 100 4.3 
-----------------~----------·----------------------------------~----------·-------------------------------------~-------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
(' TOTAL 3-POIHTERS REBOUNDS OP.vNENT DATE SCORE W/L FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF A TO BLK Sf PTS---AVG 
-------------------~- -------· ------· --- -------~--~-- ---·-------- ------------
·---------·------ ·---------
------
at cascade 11/17/01 63-64 L 21 53 .396 12 26 .462 9 15 .600 9 23 32 32.0 22 17 22 1 13 63 63.0 NORTHWEST 11/24/01 78-93 L 27 78 .346 5 30 .167 19 31 .613 18 33 51 41.5 23 12 12 1 10 78 70.5 CASCADE 11/29/01 73-82 L 24 56 .429 8 22 .364 17 29 .586 11 25 36 39.7 22 12 2Q 0 6 73 71.3 PACIFIC 12/01/01 61-66 L 23 49 .469 4 17 .235 11 20 .550 6 2Q 26 36.3 21 11 16 1 12 61 68.8 
at Northwest 12/.04/01 79-65 w 27 58 .466 7 19 .368 18 23 .783 10 20 30 35.0 19 17 20 7 9 79 70.8 WILLAMETTE 12/07/01 69-89 L 25 61 .410 7 26 .269 12 21 .571 9 20 29 34.0 26 17 16 0 7 69 70.5 
vs Clarkson 12/18/.0l 70-82 L 29 71 .408 5 27 .185 7 14 .500 16 23 39 34.7 8 18 23 3 7 70 70.4 
vs SUNY-Utica/Rome 12/19/01 50-48 w 19 55 .345 4 20 .200 8 13 .615 12 30 42 35.6 10 15 24 3 9 50 67.9 
HOLY lfAMES 12/.31/.01 70-76 L 26 52 .500 9 21 .429 9 16 .563 8 21 29 34.9 22 18 20 0 13 70 68.1 
at Pacific Lutheran 01/05/.02 86-91 L 35 70 .500 9 32 .281 7 20 .350 15 30 45 35.9 24 13 24 9 10 86 69.9 
PUGET ~UBD 01 108/02 97-106 L 37 67 .552 6 23 .261 17 25 .680 12: 26 38 36.1 29 21 18 4 5 97 72.4 
at Lewis & Clark 01Zl1/02 77-102 L 27 62 .435 9 28 .321 14 23 .609 12 20 32 35.8 17 12 11 1 4 77 72.8 LIB 01/.12/02 96-115 L 30 70 .429 8 23 .348 28 37 .757 11 31 42 36.2 24 19 25 4 9 96 74.5 NO CHRISTIAN 01/15/02 81 .. 72 w 31 74 .419 10 25 .400 9 22 .409 18 36 54 37.5 27 18 12 4 4 81 75.0 
at Whitworth 01/.18/.02 73-83 L 26 64 .406 7 22 .318 14 19 .737 12 23 35 37.3 16 10 11 0 6 73 74.9 
at Whitman 01/19/.02 67~8s L 25 75 .333 7 42 .167 10 16 .625 18 26 44 37.8 31 9 15 4 6 67 74.4 
at Linfield 01/.25/02 87-100 L 33 71 .465 6 26 .231 15 28 .536 15 20 35 37.6 24 22 24 4 10 87 75.1 LEWIS & CLARK 01/.26/02 78-95 L 31 58 .534 7 18 .389 9 16 .563 7 25 3.2 37.3 18 18 16 4 4 78 75.3 
at Pacific 01/29/02 69-73 L 20 48 .417 6 15 .400 23 28 .821 6 26 32 37.0 26 13 16 0 6 69 74.9 
PACIFIC LUTHERAN 02/.01/.02 75-84 L 29 64 .453 5 23 .217 12 19 .632 11 16 27 36.5 25 11 17 1 10 75 75.0 
at Northwest Christia 02/.05/.02 85-89 L 35 75 .467 8 30 .267 7 9 .778 14 26 40 36.7 18 21 18 5 11 85 75.4 
at PUTit SOund 02/08/02 75-83 L 25 68 .368 3 16 .188 22 36 .611 14 36 50 37.3 26 10 22 4 8 75 75.4 
at Wi laaette 02/.09/02 44-56 L 16 43 .372 4 15 .267 8 11 • 727 3 31 34 37.1 22 5 23 5 4 44 74.0 
WHITMAN 02/.15/02 60-82 L 22 60 .367 5 25 .200 11 19 .579 16 17 33 37.0 12 12 16 1 7 60 73.5 
WHITWORTH 02/16/02 98-100 Lot 36 68 .529 10 25 .400 16 26 .615 14 26 40 37.1 23 20 19 3 11 98 74.4 
----------------"---------·--------------------------------·--------------------~~----·--------------------------------------------George Pox ••••••••••••••••••••••••••••••• 679 1570 .432 171 596 .287 332 536 .619 297 630 927 37.1 535 371 460 69 201 1861 74.4 
----------------------·-------------·-~-·-------~-~-----~-------------------------------------------------------.-------------------Opponents ••••••••• , •••••••••••••••••••••• 747 1633 .457 169 483 .350 421 603 .698 347 702 1049 42.0 507 448 408 46 188 2084 83.4 
-------------------------------------··-----------~-----.---------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
OPPONENTS GAME BY GAME SEASON STATS - as of 02/17/02 
ALL GAMES 
"~ 
/" 
0{ • .! 0 N E N T T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS DATE SCORE W/L FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF A TOBLK ST PTS---AVG 
--------------------- -------- ------- --- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------at Cascade 11/17/01 63-64 L 24 55 .436 3 18 .167 13 27 .481 14 28 42 42.0 21 7 21 2 8 64 64.0 
NORTHWEST 11/24/01 78-93 L 34 77 .442 11 32 .344 14 23 .609 16 39 55 48.5 27 24 18 3 8 93 78.5 
CASCADE 11/29/01 73-82 L 29 64 .453 10 21 .476 14 21 .667 12 25 37 44.7 24 20 15 2 11 82 79.7 
PACIFIC 12/01/01 61-66 L 27 57 .474 2 9 .222 10 17 .588 15 25 40 43.5 20 13 19 1 6 66 76.3 
at Northwest 12/04/01 79-65 w 24 69 .348 3 18 .167 14 16 .875 20 22 42 43.2 21 14 18 0 7 65 74.0 
WILLAMETTE 12/07/01 69-89 L 32 59 .542 3 11 .273 22 34 .647 11 32 43 43.2 21 16 11 4 3 89 76.5 
vs Clarkson 12/18/01 70-82 L 33 64 .516 12 30 .400 4 41.00 8 29 37 42.3 15 27 24 2 9 82 77.3 
vs SUNY-UticajRome 12/19/01 50-48 w 20 70 .286 3 18 .167 5 9 .556 20 26 46 42.8 12 8 19 2 6 48 73.6 
HOLY NAMES 12/31/01 70-76 L 27 62 .435 7 25 .280 15 20 .750 14 24 38 42.2 17 8 16 1 6 76 73.9 
at Pacific Lutheran 01/05/02 86-91 L 31 76 .408 7 17 .412 22 34 .647 20 28 48 42.8 18 19 18 2 7 91 75.6 
PUGET ~UHD 01/08/02 97-106 L 31 68 .456 9 25 .360 35 44 .795 14 22 36 42.2 21 15 10 1 7 106 78.4 
at LeWlS & Clark 01/11/02 77-102 L 38 74 .514 13 35 .371 13 15 .867 18 29 47 42.6 20 25 8 3 9 102 80.3 
LINFIELD 01/12/02 96-115 L 39 83 .470 13 29 .448 24 33 .727 19 36 55 43.5 30 27 22 1 9 115 83.0 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/15/02 81-72 w 26 71 .366 2 14 .143 18 33 .545 16 32 48 43.9 21 15 8 4 5 72 82.2 
at Whitworth 01/18/02 73-83 L 30 57 .526 9 22 .409 14 18 .778 7 30 37 43.4 17 15 12 2 4 83 82.3 
at Wlnban 01/19/02 67-88 L 27 60 .450 7 17 .412 27 38 .711 14 36 50 43.8 20 19 15 2 6 88 82.6 
at Linfield 01/25/02 87-100 L 34 65 .523 8 16 .500 24 30 .800 14 29 43 43.8 27 24 28 1 14 100 83.6 
LEWIS & CLARK 01/26/02 78-95 L 37 71 .521 6 23 .261 15 20 .750 12 24 36 43.3 14 20 8 1 10 95 84.3 
at Pacific 01/29/02 69-73 L 23 49 .469 4 17 .235 23 32 • 719 6 25 31 42.7 23 16 11 2 7 73 83.7 
PACIFIC LUTHEP~ 02/01/02 75-84 L 29 56 .518 9 12 .750 17 25 .680 18 29 47 42.9 20 19 28 3 7 84 83.7 
at Northwest Christia 02/.05/02 85-89 L 34 71 .479 4 10 .400 17 21 .810 14 26 40 42.8 15 22 15 3 9 89 84.0 
at Pu~et sound 02/08/02 75-83 L 32 78 .410 6 22 .273 13 24 .542 17 35 52 43.2 30 14 22 2 9 83 83.9 
at Wi lamette 02/.09/02 44-56 L 19 52 .365 1 9 .111 17 24 .708 6 25 31 42.7 16 17 12 1 7 56 82.7 
WHITMAN 02/.15/02 60-82 L 34 56 .607 6 13 .462 8 10 .800 7 25 32 42.2 16 24 13 1 7 82 82.7 
WHITWORTH 02/16/02 98-100 Lot 33 69 .478 11 20 .550 23 31 .742 15 21 36 42.0 21 20 17 0 7 100 83.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents •••••.•••••••••••.••••••••••••.. 747 1633 .457 169 483 .350 421 603 .698 347 702 1049 42.0 507 448 408 46 188 2084 83.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox ••••.••••••••••.••••••••••••••• 679 1570 .432 171 596 .287 332 536 .619 297 630 927 37.1 535 371 460 69 201 1861 74.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 * JEFF GREENE 
Point Guard I Wing 
6-1 * 180 *Junior 
Beaverton, Oregon 
'leaverton HS '98 
aiversity of Colorado 
2001-02: Academic senior with two years of eligibility remaining ... Versatile player who can handle either point or wing ... Will fight for the starting spot at wing 
vacated by Jordan Green ... Has great fundamentals and understands the game well ... Can shoot the three or attack the basket ... Strong defender with good anticipation. 
2000-01: Played in all24 games ... Replaced injured Sean Linder as a starter vs. Mu1tnomah and scored career-high 15 points ... Hit double figures in points 5 times, 
with a career-high 24 points vs. Linfield .... Scored I I in first game at Warner Pacific ... Hit 5-5 field goals, including 3-3 on 3-pointers, for 14 points with a career-high 
4 assists vs. Whitworth ... Led team in rebounds with 7 vs. Westminster .. . 
UC: Attended Colorado in Boulder for two years but did not play ball ... Made Dean's List as a sophomore. 
HS: Earned two letters under coach Nick Robertson at Beaverton High ... 1997-98: Played for Metro League and state 4A champions ... 1996-97: Team won Metro 
League title ... Member of BHS Honor Roll, German Honor Society, and National Honor Society. 
PERSONAL: Born May 4, I 980, in Portland, Ore .... Son of George and Tina Greene ... Mathematics major ... Future plans: To go to grad school for business ... 
Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite food: Green olives ... Favorite athlete: Will Clark ... Greatest sports thrill: Winning the state championship in 
basketball in I 998 ... Enjoys skiing, golf, and listening to country music. 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A 
00-01 24-1 55-130 .423 22-67 .328 17-29 
01-02 22-6 64-166 .386 31-94 .330 19-31 
2 yrs 46-7 119-296 .402 53-161 .329 36-60 
Single Game Career Highs 
Points: 24 vs. Linfield, 2/10/0 I 
FG: 9 vs. Linfield, 2/1 0/0 I; 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
9 vs. Whitworth, 2/16/02 
16 vs. Whitworth, 2/16/02 
I .000 (5-5) vs. Whitworth, 1126/01 
4atCascade, 11117/01; 
4 at Northwest, 12/4/01; 
4 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
8 at Northwest, I 2/4/0 I; 
8 at Pacific Lutheran, 115/02; 
8 vs. Whitworth, 2/16/02 
I .000 (3-3) at Warner Pacific, I 1/18/00; 
1.000 (3-3) vs. Whitworth, 1126/01 
Pet Reb 
.586 73 
.613 56 
.600 129 
Rpg PF-FO Ast TO Blk 
3.0 45-0 30 37 2 
2.5 25-0 40 36 3 
2.8 70-0 70 73 5 
Single Game Season Highs 
21 (9 fg, 2 3-pt, I ft) vs. Whitworth, 2/16/02 
9 vs. Whitworth, 2/16/02 
16 vs. Whitworth, 2/16/02 
.571 (4-7) at Cascade, 11/17/01 
4atCascade, 11/17/01; 
4 at Northwest, 12/4/01; 
4 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
8 at Northwest, 12/4/01; 
8 at Pacific Luth3ran, 1/5/02; 
8 vs. Whitworth, 2/16/02 
.667 (4-6) at Cascade, I 1/17/01 
r: 5 vs. Linfield, 1112/02 5 vs. Linfield, 1/12/02 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
22 * SEAN LINDER 
Wing 
6-2 * 200 * Senior 
Azalea, Oregon 
Glendale HS '97 
6 vs. Linfield, 1/12/02 6 vs. Linfield, 1112/02 
I .000 (4-4) at Pacific, 1129/02 1.000 (4-4) at Pacific, 1/29/02; 
7 vs. Westminster-Salt Lake City at Portland, Ore., 12/8/00: 7 vs. Northwest Christian, 1/15/02 
7 vs. Northwest Christian, 1115/02 
5 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
4 at Warner Pacific, II/I 8/00; 
2 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3 at Cascade, I 1/17/01 
39 vs. Whitworth, 2/16/02 
5 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
4 vs. Holy Names, 12/31 /0 1 
4 at Linfield, 1/12/0 I; 
4 vs. Holy Names, 12/31101 
2 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3 at Cascade. 11/17/01 
39 vs. Whitworth, 2/16/02 
St Pts Ppg 
8 149 6.2 
19 178 8.1 
27 347 7.5 
2001-02: Returning starter who is expected to shift from inside to more natural wing position ... Good outside shooter but even better at taking it to the basket ... Long 
arms and good timing make him team's best defensive player ... Intelligent players who understands his capabilities ... An aggressive player who has added bulk and 
strength with off-season weight program. 
2000-0 I: Earned starting berth at post and played all but one game ... Led the team in blocked shots (9) and ranked I 4th in the Northwest Conference in blocks (0.39) ... 
Was 2nd on the team in field goal pet. (.484), 3rd in steals (21) ... Scored in double figures 3 times, with career-high I 7 vs. Cascade ... Had 13 at Lewis & Clark and 10 
vs. Westminster ... Went combined I 0-10 from the field in back-to-back games vs. Lewis & Clark (4-4) and Cascade (6-6) ... Missed Multnomah game with sprained 
ankle but returned the next game and led team with career-high 8 rebounds at Pacific Lutheran ... Had career-high 6 assists vs. Linfield. 
1999-2000: Played in 23 games, all off the bench ... Had 10 points on 3-4 fg, 1-1 3 pt, 3-4 ft with 5 rebounds and 2 assists vs. Pacific ... Scored 9 points on 4-5 shooting 
in 19 minutes at Willamette ... Made 5-6ft at Whitman. 
1998-99: Appeared in 10 games off the bench ... Received Most Improved Player award ... Led the team in steals and blocked shots once ... Scored 6 points in 14 
minutes at Linfield, hitting 3-4 from the field ... Had 2 rebounds 3 times ... Handed out 2 assists and had 2 steals vs. Puget Sound. 
'S: Coached by Chuck Borberg at Glendale High ... 1996-97: Averaged I 8 points, 8 rebounds, and 3 steals a game ... First Team All-Big Fir League ... Third Team 2A 
.11-State ... 2A Senior All-Star Game MVP ... 1995-96: First Team All-League ... Averaged 19.7 points, 7.3 rebounds, and 3 steals a game ... 1994-95: Averaged 16 
points a game ... Honorable Mention All-League ... Also earned four letters in baseball ... League MVP ... Second Team All-State pitcher ... Third Team All-State 
infielder ... Member of the National Honor Society. 
i 
~ \ 
PERSONAL: Born May 30, 1979, in Long Beach, Calif .... Son of Steve Linder and Lisa Collins ... Business and economics major ... Favodte book: MAXIM ... 
Favorite movie: The Big Lebowski ... Favorite food: Chili Mac ... Favorite athletes: Ray Allen, Magic Johnson ... Enjoys video games and being a Los Angeles 
Lakers fan. 
Career Stats 
n:zear G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
}-99 10-0 4-8 .500 0-2 .000 2-6 .333 8 
:19-00 21-0 25-43 .581 4-10 .400 19-28 .679 28 
00-01 23-21 59-122 .484 8-28 .286 26-39 .667 81 
01-02 24-18 84-147 .571 4-22 .182 36-61 .590 92 
4yrs 78-39 172-320 .538 16-62 .258 83-134 .619 209 
Single Game Career Highs 
Points: 18 (8 fg, 1 3-pt, I ft) vs. Pacific Lutheran, 211/02 
FG: 8 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01; 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
'), 
.iJ * .JAMES MACY 
PointGnard 
6-0 * 190 * Senior 
Colver, Oregon 
Colver HS '97 
8 vs. Pacific Lutheran, 211102 
15 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
1.000 (6-6) vs. Cascade, 1215/00 
2 vs. Warner Pacific, 1/23/01; 
2 vs. Cascade, 11/29/0 I 
5 vs. Warner Pacific, 1/23/0 I 
.667 (2-3) vs. Cascade, 11/29/01 
6 vs. Linfield, 1112/02 
7 vs. Linfield, 1/12/02 
.857 (6-7) vs. Linfield, 1/12/02 
9 vs. SUNY-Utica/Rome at Las Vegas, Nev., 12/19/01 
6 vs. Linfield, 2/10/0 I 
6 vs. Lewis & Clark, 1211/00; 
6 at Pacific Lutheran, 115/02 
2 vs. Westminster-Salt Lake City at Portland, OR, 12/8/00; 
2 vs. Whitman, 1/27/01; 
2 at Willamette, 2/13/0 I 
4 vs. Whitworth, 2116/02 
35 vs. Cascade, 11129/01 
Rpg PF-FO Ast TO Blk 
0.8 5-0 5 6 I 
1.3 26-0 9 21 I 
3.5 64-2 42 47 9 
3.8 66-0 42 59 10 
2.7 150-2 98 133 21 
Single Game Season Highs 
18 (8 fg, I 3-pt, I ft) vs. Pacific Lutheran, 211102 
8 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01; 
8 vs. Pacific Lutheran, 211102 
15 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
St Pts 
4 10 
4 73 
21 152 
27 208 
56 443 
.857 (6-7) vs. SUNY-Utica/Rome at Las Vega~. Nev., 12/19/01 
2 vs. Cascade, 11/29/0 I 
3 vs. Cascade, 11/29/0 I; 
3 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
.667 (2-3) vs. Ca~cade, 11/29/01 
6 vs. Linfield, 1/12/02 
7 vs. Linfield, 1/12/02 
.857 ( 6-7) vs. Linfield, If 12/ 
9 vs. SUNY-Utica/Rome at La~ Vegas, Nev., 12119/01 
5 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
5 vs. Whitman, 2115/02; 
5 vs. Whitworth, 2/16/02 
6 at Pacific Lutheran, 1/5/02 
2 vs. Whitman, 1127/01; 
2 at Willamette, 2/13/0 I 
4 vs. Whitworth, 2/16/02 
35 vs. Cascade, 11/29/0 I 
Ppg 
1.0 
3.5 
6.6 
8.7 
5.7 
200 I -02: Fifth-year senior ... One of three brothers on this year's team along with junior Kenny Macy and freshman John Macy ... Has started every game at point for 
three years ... Needs 242 points to reach 1,000 for his career ... Top returning player in games started (24), minutes played (765), 3-pt field goal pet. (439), free throws, 
attempts, and pet. (65-86, .756), and rebounds (100, 4.2) ... Intelligent player who had added bulk with off-season weight program and appears ready for an outstanding 
senior season ... Team's best finisher at the hoop ... Good ball-handler and passer ... Has improved outside shot ... A hard-nosed, competitive leader. 
2000-0 I: Started every game at point ... Ranked 7th in the Northwest Conference in 3-pt field goal pet. (.439) and 24th in scming (I 0.8) ... Led the team in games (24, 
tie), starts (24), 3-pt field goal pet. (.439), and personal fouls (71) ... Was 2nd on the team in minutes (765) and rebounds (100), 3rd in field goals, attempts, and pet. (83-
183, .454), 3-pt field goals (29), rebound avg. (4.2), a~sists (49), points and scoring (260, 10.8) ... Scored in double figures II times with career-high 27 on personal-
best 10 field goals at Pacific Lutheran ... Also had 20+ 3 other times, scoring 23 vs. Lewis & Clark, 22 at Linfield, and 21 vs. PLU ... Had career-high 8 rebounds and 
led team vs. Lewis & Clark ... Hit 5-7 from the field and 8-9 from the line, tying career high for free throws made, and had 19 points at Pacific ... Set career high with 4 
steals at Whitman. 
1999-2000: Named team's Most Inspirational Player for third straight year ... One of only two Bruins (along with Jordan Green) to start all 24 games ... Finished second 
on the team in minutes (730, 30.4 mpg), free throws (56), free throw attempts (82), free throw pet. (.683), assists (93), assists per game (3.88), and turnovers (56) ... 
Third in field goals (87), field goal attempts (228), personal fouls (59), points (254), and scoring average (I 0.6) ... Placed 5th in the Northwest Conference in assists 
(3.88) and assists-to-turnovers ratio (1.64) ... Led team in rebounds once with career-high 8 at Whitman ... Scored in double figures 9 times, with high of25 with 4 
rebounds and 4 assists vs. Linfield ... Scored 23 points while bringing down 4 rebounds and 2 assists at Lewis & Clark ... Led team in scodng with 22, hitting 8-14 
from field, and passing out 6 assists at Western Baptist ... Scored 16 points with 3 assists vs. Warner Pacific ... Scored 16 again with 3 rebounds and 3 assists vs. 
Whitworth ... Had 15 points with 6 rebounds and 3 assists vs. Whitman. 
1998-99: Started all25 games as a freshman ... Voted team's Most Inspirational Player ... Finished 5th in the Northwest Conference in a~sists (3.79) ... Led the team in 
scoring and steals twice, in assists 11 times, and rebounds once ... Had high of 9 assists vs. Seattle, and only one game with no assists ... Scored in double digits 10 
times, with high of 24 vs. Whitman ... Also had 20 at Seattle, hitting 8-10 from the floor ... Was a perfect 5-5 from the line in playoff game vs. Western Oregon ... 
Posted 7 rebounds vs. Whitworth ... Made 3 steals vs. Pacific Lutheran. 
1997-98: Red-shirted ... Was still voted Most Inspirational by teammates. 
HS: Coached by Curt Shelley at Culver High ... 1996-97: Oregon Class lA State All-Tournament Team ... First Team All-District 3 ... All-Big Sky League ... Averaged 
20.4 ppg, 4.3 rpg, 4.2 apg ... 1995-96: First Team All-Distdct ... All-League ... Averaged 30.3 ppg, 4.0 rpg, 4.3 apg ... Second Team All-State baseball player. 
PERSONAL: Born Dec. 2, 1978, in Madras, Ore .... Son of Richard and Terry Macy ... Physical education major ... Favorite book: Mere Christianity ... Favorite movie: 
Patch Adams ... Favorite food: Fettuccini Alfredo ... Favorite athlete: Pete Maravich ... Enjoys hunting, water skiing, and "sports in general". 
,areer Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
98-99 25-25 80-187 .428 21-62 .339 63-79 .797 69 2.8 64-4 97 80 I II 244 9.8 
99-00 24-24 87-228 .382 24-74 .324 56-82 .683 74 3.1 59-2 93 56 0 7 254 10.6 
00-01 24-24 83-183 .454 29-66 .439 65-86 .756 100 4.2 71-3 49 63 I 18 260 10.8 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...•...........•. (8-16) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 5-11) 
NON-CONFERENCE .....•...... (3-5) 
ALL GAMES 
HOME 
(5-5) 
(4-4) 
(1-1) 
AWAY 
(2-10) 
(1-7) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1} 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG 
T 0 TAL 
FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 24 24 844 35.2 120 276 .435 64 162 .395 138 157 .879 18 97 
12 Travis Melvin 24 23 760 31.7 153 36.0 . 425 73 194 • 376 49 82 . 598 13 56 
20 James Macy 24 24 765 31.9 83 183 .454 29 66 .439 65 86 .756 23 77 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 0 
32 Aaron Milner 20 16 459 23.0 59 118 .500 8 28 .286 19 26 .731 29 65 
43 Bryan Wadlow 24 10 451 18.8 64 127 .504 9 26 .346 22 33 .667 23 58 
22 Sean Linder 23 21 572 24.9 59 122 .484 8 28 .286 26 39 .667 23 58 
33 Jeff Greene 24 1 509 21.2 55 130 .423 22 67 .328 17 29 .586 17 56 
34 Zach Hollin 11 0 61 5.5 10 22 .455 3 9 .333 10 10 1.00 2 6 
21 Kenny Macy 22 0 168 7.6 18 47 .383 15 40 .375 13 20 .650 1 12 
30 Joe Nichols 13 0 64 4.9 9 21 .429 4 10 .400 4 5 .800 5 8 
44 Brett Yeager 10 0 47 4. 7 8 16 • 500 1 2 . 500 2 3 • 667 6 7 
40 Ryan Melvin 17 0 71 4.2 8 17 .471 1 2 .500 7 19 .368 3 4 
24 Joe Gonzales 9 0 50 5.6 5 19 .263 1 11 .091 2 3 .667 1 6 
TEAM .......•....•....•..........••..•...•......•..........•............. 27 48 
115 4.8 62 
69 2.9 66 
100 4.2 71 
0 0.0 3 
94 4.7 66 
81 3.4 68 
81 3.5 64 
73 3.0 45 
8 0. 7 9 
13 0.6 18 
13 1.0 6 
13 1. 3 8 
7 0.4 14 
7 0.8 0 
75 
3 121 
0 87 
3 49 
0 1 
2 7 
1 13 
2 42 
0 30 
0 5 
0 11 
0 1 
0 3 
0 8 
0 1 
81 
64 
63 
0 
20 
28 
47 
37 
4 
5 
5 
0 
11 
9 
5 
3 81 442 
7 43 428 
1 18 260 
0 2 8 
7 15 145 
3 10 159 
9 21 152 
2 8 149 
3 3 33 
0 8 64 
2 4 26 
2 2 19 
0 2 24 
1 3 13 
18.4 
17.8 
10.8 
8.0 
7.3 
6.6 
6.6 
6.2 
3.0 
2.9 
2.0 
1.9 
1.4 
1.4 
George Fox 24 4850 655 1463 .448 238 646 .368 374 513 .729 191 558 749 31.2 500 11 379 379 40 220 1922 80.1 
Opponents 24 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
4850 752 1547 .486 185 510 .363 407 564 .722 311 691 1002 41.8 494 
1st 2nd 
1027 1048 
877 1022 
OFF 
71 
58 
DEF 
7 
12 
OT1 
14 
14 
TOTAL 
78 
70 
OT2 
7 
9 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
2096 
1922 
458 392 63 162 2096 87.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (8-16) 
CONFERENCE .....•....••.... (5-11) 
NON-CONFERENCE ............ (3-5) 
HOME 
(5-5) 
(4-4) 
(1-1) 
AWAY 
(2-10) 
(1-7) 
(1-3) 
NEUTRAL 
(1-1) 
{0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 w 600 
11/25/00 7:00 pm 
11/28/00 7:30 pm 
12/01/00 8:00 pm 
at Northwest-Assembly of God 
at Cascade 
62-97 L 250 
79-118 L 200 
* LEWIS & CLARK 63-71 L 750 
CASCADE 94-88 w 300 12/05/00 8:00 pm 
12/08/00 6:00 pm 
12/09/00 4:00 pm 
12/16/00 8:00 pm 
01/02/00 7:30 pm 
01/05/01 8:00 pm 
01/06/01 8:00 pm 
# vs Westminster-Salt Lake City 
# vs Multnomah Bible 
75-83 L 100 
70-54 w 100 
01/12/01 8:00 pm 
01/16/01 8:00 pm 
01/19/01 8:00 pm 
01/20/01 8:00 pm 
01/23/01 7:30 pm 
01/26/01 8:00 pm 
01/27/01 8:00 pm 
02/02/01 8:00 pm 
02/03/01 8:00 pm 
02/10/01 8:00 pm 
02/13/01 8:00 pm 
02/16/01 8:00 pm 
02/17/01 8:00 pm 
* at Pacific Lutheran 
at Pomona-Pitzer 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
WARNER PACIFIC 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
80-85 L 250 
74-75 L 100 
72-85 L 300 
75-73 w 442 
82-110 L 650 
106-104 W 20T 500 
70-81 L 
69-86 L 
84-86 L 
103-91 w 
79-72 w 
69-88 L 
94-84 w 
105-106 L 
76-79 L 
79-96 L 
76-108 L 
800 
387 
500 
750 
700 
350 
300 
2,200 
450 
900 
572 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 7 I 700 
AWAY....................... 4, 551 
NEUTRAL. • • • . . • . • • . . • • • . . . . . 200 
TOTAL....................... 12,451 
AVG/GAME 
770 
379 
100 
519 
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
{28)Travis Melvin 
{31)Jordan Green 
{21)Travis Melvin 
{27)James Macy 
(34)Travis Melvin 
{18)Jordan Green 
{29)Travis Melvin 
{22)James Macy 
{38)Travis Melvin 
{18)Jordan Green 
{19)James Macy 
{22)Travis Melvin 
(30)Travis Melvin 
{24)Jordan Green 
{18)Travis Melvin 
(27)Jordan Green 
{27)Travis Melvin 
(22)Jordan Green 
(16)Jordan Green 
{ 12) Aaron Milner 
HIGH REBOUNDS 
{ S)Jordan Green 
{ 5)Jeff Greene 
{ 5)James Macy 
{ 6)Bryan Wadlow 
( 8)James Macy 
( 8)Bryan Wadlow 
{ 5)Jordan Green 
{ 7)Jeff Greene 
{ 8)Travis Melvin 
{ 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( 7)James Macy 
{ 6)Travis Melvin 
{ 6,) Jordan Green 
{ 6)Jordan Green 
{ 6)Jeff Greene 
{ 6)Bryan Wadlow 
{11)Jordan Green 
{ 7)Aaron Milner 
{ S)James Macy 
( 5)Bryan Wadlow 
{ 7)Aaron Milner 
{ ?)Aaron Milner 
{ ?)Jordan Green 
( 9)Jordan Green 
{11)Aaron Milner 
{ ?)Jordan Green 
( 9)Sean Linder 
{ ?)James Macy 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 01/28/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (3-15) 
CONFERENCE ...•............ (0-10) 
NON -CONFERENCE . . . . . . . . . . . . ( 3-5 ) 
HOME 
(1-8) 
(0-5) 
(1-3) 
AWAY 
(1-6) 
(0-5) 
(1-1) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 
41 Woodley Polynice 
22 Sean Linder 
30 Mark Gayman 
33 Jeff Greene 
42 Jered Gritters 
20 James Macy 
44 Brett Yeager 
43 Bryan Wadlow 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
18 18 
10 5 
17 12 
16 9 
15 4 
18 18 
18 17 
16 1 
18 3 
17 1 
18 1 
495 27.5 
217 21.7 
381 22.4 
311 19.4 
311 20.7 
372 20.7 
431 23.9 
209 13.1 
248 13.8 
170 10.0 
269 14.9 
106 263 
33 60 
56 101 
63 115 
43 119 
51 95 
31 98 
30 50 
25 64 
17 68 
19 55 
.403 
.550 
.554 
.548 
.361 
.537 
.316 
.600 
.391 
.250 
.345 
37 121 
4 14 
3 15 
0 4 
24 72 
0 0 
8 40 
9 18 
10 36 
15 61 
13 42 
.306 
.286 
.200 
.000 
.333 
.ooo 
.200 
.500 
.278 
.246 
.310 
26 
24 
31 
11 
11 
18 
39 
12 
19 
15 
6 
45 .578 
33 . 727 
48 . 646 
29 . 379 
20 .550 
45 . 400 
55 .709 
22 • 545 
33 . 576 
15 1.00 
8 . 750 
11 
10 
14 
34 
8 
34 
10 
31 
13 
3 
9 
40 John Macy 10 0 48 4.8 10 30 .333 7 22 .318 2 5 .400 1 
32 Steve Leasure 15 1 97 6.5 8 21 .381 0 2 .000 11 20 .550 7 
14 Tony Walther 11 0 41 3.7 4 5 .800 0 0 .000 8 10 .800 4 
TEAM REBOUNDS. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 0 
37 
23 
47 
49 
32 
71 
38 
34 
27 
16 
24 
5 
15 
4 
30 
48 
33 
61 
83 
40 
105 
48 
65 
40 
19 
33 
6 
22 
8 
60 
2.7 45 
3.3 13 
3.6 46 
5.2 40 
2.7 18 
5.8 57 
2.7 39 
4.1 27 
2.2 25 
1.1 22 
1.8 28 
0.6 8 
1.5 10 
0.7 5 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
52 
13 
27 
13 
30 
6 
46 
10 
12 
18 
31 
8 
1 
12 
55 
21 
38 
35 
23 
38 
44 
11 
22 
10 
18 
4 
4 
5 
1 
4 
1 
5 
5 
3 
17 
0 
8 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
32 275 
6 94 
17 146 
17 137 
14 121 
12 120 
13 109 
6 81 
9 79 
4 64 
6 57 
3 29 
4 27 
1 16 
15.3 
9.4 
8.6 
8.6 
8.1 
6.7 
6.1 
5.1 
4.4 
3.8 
3.2 
2.9 
1.8 
1.5 
George Fox 18 3600 496 1144 .434 130 447 .291 233 388 .601 219 452 671 37.3 383 8 279 329 50 144 1355 75.3 
Opponents 18 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3600 
1st 
718 
633 
OFF 
68 
65 
543 1202 .452 128 380 .337 303 436 .695 264 516 780 43.3 366 
2nd 
799 
722 
DEF 
3 
8 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
71 
73 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
1517 
1355 
316 290 34 135 1517 84.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 01/28/02 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ................. (3-15) (1-8) (1-6) 
CONFERENCE ....•.•......... (0-10) (0-5) (0-5) 
NON-CONFERENCE .•........•. (3-5) (1-3) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
--------
------------ ----------------------------
-------
11/17/01 7:30 pm at Cascade 63-64 
11/24/01 7:30 pm NORTHWEST 78-93 
11/29/01 7:30 pm CASCADE 73-82 
12/01/01 8:00 pm * PACIFIC 61-66 
12/04/01 7:30 PM at Northwest 79-65 
12/07/01 8:00 pm * WILLAMETTE 69-89 
12/18/01 8:00 pm # vs Clarkson 70-82 
12/19/01 8:00 pm # vs SUNY-Utica/Rome 50-48 
12/31/01 1:00 pm HOLY NAMES 70-76 
01/05/02 8:00 pm * at Pacific Lutheran 86-91 
01/08/02 8:00 pm * PUGET SOUND 97-106 
01/11/02 8:00 pm * at Lewis & Clark 77-102 
01/12/02 8:00 pm * LINFIELD 96-115 
01/15/02 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN 81-72 
01/18/02 8:00 pm * at Whitworth 73-83 
01/19/02 8:00 pm * at Whitman 67-88 
01/25/02 8:00 pm * at Linfield 87-100 
01/26/02 8:00 pm * LEWIS & CLARK 78-95 
01/29/02 8:00 pm * at Pacific 
02/01/02 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/05/02 7:30 pm at Northwest Christian 
02/08/02 8:00 pm * at Puget Sound 
02/09/02 8:00 pm * at Willamette 
02/15/02 8:00 pm * WHITMAN 
02/16/02 8:00 pm * WHITWORTH (Homecoming) 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ......••.•••••••....•.. 
AWAY ...•...•••.•••...•..... 
NEUTRAL ...........•••....•• 
TOTAL •..•............•.•... · 
TOTALS 
3,450 
2,921 
55 
6,426 
AVG/GAME 
383 
417 
28 
357 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
W/L ATTEND 
L 250 
L 200 
L 300 
L 250 
w 200 
L 400 
L 25 
w 30 
L 150 
L 500 
L 150 
L 320 
L 1000 
w 250 
L 701 
L 150 
L BOO 
L 750 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(19)Travis Melvin 6)Jered Gritters 
(15)Woodley Polynice 6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
(21)Travis Melvin B)Sean Linder 
(15)Travis Melvin 6)Sean Linder 
(19)Jeff Greene 6)Sean Linder 
6)Jered Gritters 
6)Woodley Polynice 
( 9)Travis Melvin 6)Travis Melvin 
(16)Sean Linder 9)Brett Yeager 
(13)Sean Linder (12)Jered Gritters 
(15)Travis Melvin ( 6)Jered Gritters 
(17)Travis Melvin (10)Mark Gayman 
(19)Travis Melvin (11)Mark Gayman 
(19)Mark Gayman 
(21)Travis Melvin ( 9)Mark Gayman 
(18)Travis Melvin (10)Jered Gritters 
(21)Travis Melvin ( B)Mark Gayman 
( 8)Brett Yeager 
(29)Travis Melvin (10)Jered Gritters 
( 9)Brett Yeager (13)Brett Yeager 
(21)Travis Melvin ( 5)Brett Yeager 
(20)Travis Melvin ( 5)Mark Gayman 
( 5)Jered Gritters 
( 5)Brett Yeager 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 01/04/02 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•••.•.•......•.. (2-7) 
CONFERENCE ..•.•.•.••.....• (0-2) 
NON-CONFERENCE .••.••.•.••• (2-5) 
HOME 
(0-5) 
(0-2) 
(0-3) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/17/01 7:30 pm 
11/24/01 7:30pm 
11/29/01 7:30 pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 PM 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 8:00 pm 
12/31/01 1:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30 pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
# vs SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
63-64 
78-93 
73-82 
61-66 
79-65 
69-89 
70-82 
50-48 
70-76 
L 
L 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
L 
02/21/02 TBA 
02/23/02 TBA 
02/27/02 TBA 
Northwest conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,300 
AWAY....................... 450 
NEUTRAL.................... 55 
TOTAL....................... 1, 805 
AVG/GAME 
260 
225 
28 
201 
250 
200 
300 
250 
200 
400 
25 
30 
150 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
(19)Jeff Greene 
{ 9)Travis Melvin 
(16)Sean Linder 
{13)Sean Linder 
{15)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Woodley Polynice 
6)Jered Gritters 
6)Travis Melvin 
9)Brett Yeager 
(12)Jered Gritters 
{ 6)Jered Gritters 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 12/07/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. (1-5) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0-2 ) 
NON-CONFERENCE ..•.......•. (1-3) 
HOME 
(0-4) 
(0-2) 
(0-2) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 6 6 165 27.5 28 81 .346 13 39 .333 10 17 .588 3 12 
33 Jeff Greene 3 0 66 22.0 11 24 .458 8 17 .471 1 3 .333 0 7 
41 Woodley Polynice 6 3 136 22.7 19 33 .576 3 8 .375 18 22 .818 4 15 
22 Sean Linder 6 5 143 23.8 17 36 .472 2 7 .286 8 14 .571 5 22 
20 James Macy 6 6 135 22.5 10 29 .345 1 8 .125 19 24 .792 7 10 
30 Mark Gayman 6 1 91 15.2 18 38 .474 0 2 .000 2 10 .200 9 10 
43 Bryan Wadlow 6 2 92 15.3 11 28 .393 5 16 .313 8 15 .533 7 13 
42 Jered Gritters 6 6 121 20.2 12 25 .480 0 0 .000 4 10 .400 4 24 
21 Kenny Macy 6 1 73 12.2 6 25 .240 6 24 .250 7 7 1.00 1 3 
44 Brett Yeager 4 0 30 7.5 5 6 .833 2 2 1.00 4 4 1.00 4 4 
40 John Macy 2 0 16 8.0 2 10 .200 1 8 .125 1 3 .333 0 3 
14 Tony Walther 3 0 15 5.0 3 3 1.00 0 0 .000 0 0 .000 2 1 
32 Steve Leasure 5 0 37 7.4 3 7 .429 0 1 .000 2 7 .286 3 2 
24 Nathan Mansfield 6 0 80 13.3 2 10 .200 2 8 .250 2 3 .667 3 9 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 11 6 
15 2.5 12 0 
7 2.3 2 0 
19 3.2 10 0 
27 4.5 19 0 
17 2.8 15 0 
19 3.2 18 1 
20 3.3 8 0 
28 4.7 21 0 
4 0.7 8 0 
8 2.0 4 0 
3 1.5 1 0 
3 1.0 3 0 
5 1.0 2 0 
12 2.0 10 0 
0 0.0 0 0 
17 
A TO BLK ST PTS - AVG 
13 22 
6 6 
6 8 
7 17 
15 15 
3 12 
3 3 
2 10 
6 4 
1 2 
4 2 
6 0 
0 1 
14 4 
0 0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
5 
3 
5 
3 
10 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
79 13.2 
31 10.3 
59 9.8 
44 7.3 
40 6.7 
38 6.3 
35 5.8 
28 4.7 
25 4.2 
16 4.0 
6 3.0 
6 2.0 
8 1. 6 
8 1.3 
0 o.o 
George Fox 6 1200 147 355 .414 43 140 .307 86 139 .619 63 141 204 34.0 133 1 86 106 10 57 423 70.5 
Opponents 6 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1200 
1st 
231 
198 
OFF 
31 
25 
170 381 .446 32 109 .294 87 138 .630 
2nd 
228 
225 
DEF 
2 
2 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
33 
27 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
459 
423 
88 171 259 43.2 134 94 102 12 43 459 76.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 12/07/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES... . . . . . . . . . . . . . . ( 1-5) 
CONFERENCE ...•..••....•... (0-2) 
NON-CONFERENCE ..•....•.... (1-3) 
HOME 
(0-4) 
(0-2) 
(0-2) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
--------
------------
11/17/01 7:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/29/01 7:30 pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 PM 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 TBA 
12/31/01 5:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30 pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
63-64 
78-93 
73-82 
61-66 
79-65 
69-89 
# vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
L 
L 
L 
L 
w 
L 
02/21/02 
02/23/02 
02/27/02 
TBA 
TBA 
TBA 
Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 750 
AWAY....................... 450 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL........................... 1,200 
AVG/GAME 
250 
225 
0 
240 
250 
200 
300 
250 
200 
400 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
(19)Jeff Greene 
( 9)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Woodley Polynice 
6)Jered Gritters 
6)Travis Melvin 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 12/07/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.............. . . . ( 1-5) 
CONFERENCE •..••........... (0-2) 
NON-CONFERENCE .••...•..•.. (1-3) 
HOME 
(0-4) 
(0-2) 
(0-2) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG 
T 0 TAL 
FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 6 6 165 27.5 28 81 .346 13 39 .333 10 17 .588 3 12 
33 Jeff Greene 3 0 66 22.0 11 24 .458 8 17 .471 1 3 .333 0 7 
41 Woodley Polynice 6 3 136 22.7 19 33 .576 3 8 .375 18 22 .818 4 15 
22 Sean Linder 6 5 143 23.8 17 36 .472 2 7 .286 8 14 .571 5 22 
20 James Macy 6 6 135 22.5 10 29 .345 1 8 .125 19 24 .792 7 10 
30 Mark Gayman 6 1 91 15.2 18 38 .474 0 2 .000 2 10 .200 9 10 
43 Bryan Wadlow 6 2 92 15.3 11 28 .393 5 16 .313 8 15 .533 7 13 
42 Jared Gritters 6 6 121 20.2 12 25 .480 0 0 .000 4 10 .400 4 24 
21 Kenny Macy 6 1 73 12.2 6 25 .240 6 24 .250 7 7 1.00 1 3 
44 Brett Yeager 4 0 30 7.5 5 6 .833 2 2 1.00 4 4 1.00 4 4 
40 John Macy 2 0 16 8.0 2 10 .200 1 8 .125 1 3 .333 0 3 
14 Tony Walther 3 0 15 5.0 3 3 1.00 0 0 .000 0 0 .000 2 1 
32 Steve Leasure 5 0 37 7.4 3 7 .429 0 1 .000 2 7 .286 3 2 
24 Nathan Mansfield 6 0 80 13.3 2 10 .200 2 8 .250 2 3 .667 3 9 
34 zach Hollin 0 0 o 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . • . • • . . . . • • 11 6 
15 2.5 12 0 
7 2.3 2 0 
19 3.2 10 0 
27 4.5 19 0 
17 2.8 15 0 
19 3.2 18 1 
20 3.3 8 0 
28 4.7 21 0 
4 0.7 8 0 
8 2.0 4 0 
3 1.5 1 0 
3 1.0 3 0 
5 1.0 2 0 
12 2.0 10 0 
0 o.o 0 0 
17 
A TO BLK ST 
13 22 
6 6 
6 8 
7 17 
15 15 
3 12 
3 3 
2 10 
6 4 
1 2 
4 2 
6 0 
0 1 
14 4 
0 0 
0 12 
0 5 
0 3 
2 5 
0 3 
1 10 
0 6 
6 4 
1 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
PTS - AVG 
79 13.2 
31 10.3 
59 9.8 
44 7.3 
40 6.7 
38 6.3 
35 5.8 
28 4.7 
25 4.2 
16 4.0 
6 3.0 
6 2.0 
8 1. 6 
8 1.3 
0 0.0 
George Fox 6 1200 147 355 .414 43 140 .307 86 139 .619 63 141 204 34.0 133 1 86 106 10 57 423 70.5 
Opponents 6 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1200 
1st 
231 
198 
OFF 
31 
25 
170 381 .446 32 109 .294 87 138 .630 
2nd 
228 
225 
DEF 
2 
2 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
33 
27 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
459 
423 
88 171 259 43.2 134 94 102 12 43 459 76.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 12/07/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . • . . . . . . ( 1-5) 
CONFERENCE ................ (0-2) 
NON-CONFERENCE •........... (1-3) 
HOME 
(0-4) 
(0-2) 
(0-2) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
--------
------------
11/17/01 7:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/29/01 7:30 pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 PM 
----------------------------
-------
at Cascade 63-64 
NORTHWEST 78-93 
CASCADE 73-82 
* PACIFIC 61-66 
at Northwest 79-65 
* WILLAMETTE 69-89 
# vs Clarkson 
# vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
L 
L 
L 
L 
w 
L 12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 TBA 
12/31/01 5:00 pm 
01/05/02 8:00'pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
02/21/02 TBA 
02/23/02 TBA 
02/27/02 TBA 
03/02/02 TBA 
03/08-09/02 TBA 
03/15-16/02 TBA 
Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 
NCAA D-III Tournament, regionals 
NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 750 
AWAY....................... 450 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL.......... . . • . • • . • • • . . . . . . . 1, 200 
AVG/GAME 
250 
225 
0 
240 
250 
200 
300 
250 
200 
400 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
(19)Jeff Greene 
( 9)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6}James Macy 
6}Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6}Woodley Polynice 
6}Jered Gritters 
6)Travis Melvin 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........ . . . . . . . . . ( 1-4) 
CONFERENCE ................ (0-1) 
NON -CONFERENCE . . . . . . . . . . . . ( 1-3 ) 
HOME 
(0-3) 
(0-1) 
(0-2) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
R E B 0 U N D S 
PLAYER 
T 0 TAL 
GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
33 Jeff Greene 2 0 48 24.0 11 21 .524 8 14 .571 1 3 .333 
12 Travis Melvin 5 5 144 28.8 25 68 .368 10 32 .313 10 17 .588 
41 Woodley Polynice 5 2 113 22.6 16 27 .593 2 5 .400 17 20 .850 
22 sean Linder 5 4 130 26.0 16 32 .500 2 7 .286 5 10 .500 
20 James Macy 5 5 116 23.2 9 25 .360 1 6 .167 16 20 .800 
30 Mark Gayman 5 1 76 15.2 14 31 .452 0 2 .000 2 9 .222 
43 Bryan Wadlow 5 2 74 14.8 9 24 .375 5 14 .357 6 12 .500 
21 Kenny Macy 5 1 62 12.4 6 23 .261 6 22 .273 7 7 1.00 
42 Jered Gritters 5 5 104 20.8 9 20 .450 0 0 .000 3 9 .333 
44 Brett Yeager 3 0 18 6.0 2 3 .667 0 0 .000 4 4 1.00 
40 John Macy 1 0 6 6.0 1 4 .250 0 3 .000 0 0 .000 
24 Nathan Mansfield 5 0 74 14.8 2 10 .200 2 8 .250 2 3 .667 
14 Tony Walther 2 0 5 2.5 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 
32 Steve Leasure 4 0 30 7.5 1 5 .200 0 1 .000 1 4 .250 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS ..........................•......................................... 
George Fox 5 
Opponents 5 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1000 
1000 
1st 
186 
173 
OFF 
23 
21 
122 294 .415 36 114 .316 74 118 .627 
138 322 .429 29 98 .296 65 104 .625 
2nd 
184 
181 
DEF 
2 
2 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
25 
23 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
370 
354 
0 5 
2 7 
4 13 
5 22 
7 8 
9 9 
6 12 
1 3 
3 22 
3 3 
0 2 
2 8 
1 0 
3 1 
0 0 
8 6 
5 2.5 
9 1.8 
17 3.4 
27 5.4 
15 3.0 
18 3.6 
18 3.6 
4 0.8 
25 5.0 
6 2.0 
2 2.0 
10 2.0 
1 0.5 
4 1.0 
0 0.0 
14 
2 0 
9 0 
8 0 
18 0 
12 0 
17 1 
6 0 
6 0 
17 0 
2 0 
0 0 
8 0 
1 0 
1 0 
0 0 
4 3 
12 20 
5 7 
6 16 
11 12 
3 11 
3 2 
5 3 
2 10 
1 1 
2 0 
13 4 
2 0 
0 1 
0 0 
0 5 
0 11 
0 3 
2 5 
0 2 
1 9 
0 5 
1 2 
6 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
31 15.5 
70 14.0 
51 10.2 
39 7.8 
35 7.0 
30 6.0 
29 5.8 
25 5.0 
21 4.2 
8 2.7 
2 2.0 
8 1.6 
2 1.0 
3 0.8 
0 0.0 
54 121 175 35.0 107 1 69 90 10 50 354 70.8 
77 139 216 43.2 113 78 91 8 40 370 74.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 12/05/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•......•........ (1-4) (0-3) (1-1) (0-0) 
CONFERENCE ......••.....•.. (0-1) (0-1) (0-0} (0-0} 
NON-CONFERENCE ••.....••.•• (1-3} (0-2} (1-1} (0-0} 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
--------
------------ ----------------------------
-------
11/17/01 7:30 pm at Cascade 63-64 L 250 
11/24/01 7:30 pm NORTHWEST 78-93 L 200 
11/29/01 7:30 pm CASCADE 73-82 L 300 
12/1/01 8:00 pm * PACIFIC 61-66 L 250 
12/04/01 7:30 PM at Northwest 79-65 w 200 
12/07/01 8:00 pm * WILLAMETTE 
12/18/01 8:00 pm # va Clarkson 
12/19/01 TBA # vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
12/31/01 5:00 pm HOLY NAMES 
01/05/02 8:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/08/02 8:00 pm * PUGET SOUND 
01/11/02 8:00 pm * at Lewis & Clark 
01/12/02 8:00 pm * LINFIELD 
01/15/02 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN 
01/18/02 8:00 pm * at Whitworth 
01/19/02 8:00 pm * at Whitman 
01/25/02 8:00 pm * at Linfield 
01/26/02 8:00 pm * LEWIS & CLARK 
01/29/02 8:00 pm * at Pacific 
02/01/02 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/05/02 7:30 pm at Northwest Christian 
02/08/02 8:00 pm * at Puget Sound 
02/09/02 8:00 pm * at Willamette 
02/15/02 8:00 pm * WHITMAN 
02/16/02 8:00 pm * WHITWORTH (Homecoming} 
02/21/02 TBA Northwest Conference Tournament, 1st round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, lat round 
03/02/02 TBA NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regional a 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidaa D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 750 
AWAY....................... 450 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL........................... 1,200 
AVG/GAME 
250 
225 
0 
240 
finals 
HIGH POINTS 
(19}Travia Melvin 
(15}Woodley Polynice 
(21}Travia Melvin 
(15}Travis Melvin 
(19}Jeff Greene 
HIGH REBOUNDS 
6}Jered Gritters 
6}James Macy 
6}Bryan Wadlow 
8}Sean Linder 
6}Sean Linder 
6}Sean Linder 
6}Woodley Polynice 
6}Jered Gritters 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (0-4) 
CONFERENCE .......•........ (0-l) 
NON-CONFERENCE .......•.... (0-3) 
HOME 
(0-3) 
(0-l) 
(0-2) 
AWAY 
(0-l) 
(0-0) 
(0-l) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
12 Travis Melvin 4 4 130 32.5 24 60 .400 9 29 .310 9 15 .600 
33 Jeff Greene l 0 24 24.0 4 7 .571 4 6 .667 0 0 .000 
41 Woodley Polynice 4 l 7B 19.5 12 20 .600 2 5 .400 10 12 .B33 
22 Sean Linder 4 3 106 26.5 ll 22 .500 2 6 .333 5 10 .500 
30 Mark Gayman 4 l 66 16.5 12 27 .444 0 2 .000 2 9 .222 
21 Kenny Macy 4 l 50 12.5 6 19 .316 6 lB .333 7 7 1.00 
20 James Macy 4 4 BB 22.0 7 22 .31B l 5 .200 B 12 .667 
42 Jered Gritters 4 4 BO 20.0 B 17 .471 0 0 .000 2 7 .2B6 
43 Bryan Wadlow 4 2 61 15.3 4 19 .211 3 12 .250 6 12 .500 
44 Brett Yeager 2 0 14 7.0 2 3 .667 0 0 .000 4 4 1.00 
24 Nathan Mansfield 4 0 63 l5.B 2 10 .200 2 B .250 2 3 .667 
40 John Macy l 0 6 6.0 l 4 .250 0 3 .000 0 0 .000 
14 Tony Walther l 0 4 4.0 l l 1.00 0 0 .000 0 0 .000 
32 Steve Leasure 4 0 30 7.5 l 5 .200 0 l .000 l 4 .250 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS ..............•...........................................•.•....... 
George Fox 4 
Opponents 4 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
BOO 
BOO 
lst 
150 
134 
OFF 
16 
17 
95 236 .403 29 95 .305 56 95 .5B9 
114 253 .451 26 BO .325 51 BB .5BO 
2nd 
155 
141 
DEF 
2 
2 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
lB 
19 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
305 
275 
l 7 
0 4 
2 9 
5 16 
B 9 
l 2 
6 B 
2 17 
3 10 
2 3 
2 7 
0 2 
l 0 
3 l 
0 0 
B 6 
9 2.0 
4 4.0 
ll 2.B 
21 5.3 
17 4.3 
3 O.B 
14 3.5 
19 4.B 
13 3.3 
5 2.5 
9 2.3 
2 2.0 
l l.O 
4 l.O 
0 0.0 
14 
5 0 10 lB 
2 0 4 l 
7 0 3 5 
14 0 4 13 
15 1 3 9 
4 0 4 1 
11 0 7 B 
14 0 l B 
6 0 2 2 
2 0 1 1 
6 0 9 3 
0 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
44 101 145 36.3 BB 1 52 70 
57 117 174 43.5 92 64 73 
0 10 
0 3 
0 2 
l 4 
1 B 
0 l 
0 l 
1 3 
0 4 
0 1 
0 l 
0 1 
0 l 
0 l 
0 0 
66 16.5 
12 12.0 
36 9.0 
29 7.3 
26 6.5 
25 6.3 
23 S.B 
lB 4.5 
17 4.3 
B 4.0 
B 2.0 
2 2.0 
2 2.0 
3 O.B 
0 0.0 
3 41 275 6B.B 
B 33 305 76.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -Men's Basketball Results - as of 12/02/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .........•..•.... (0-4) (0-3) (0-l.) (0-0) 
CONFERENCE .•.••.•.•....•.. (0-1) (0-l.) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••..•....... (0-3) (0-2) (0-1) (0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
--------
------------
11/17/0l. 7:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/29/01 7:30 pm 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
63-64 
78-93 
73-82 
61-66 
# vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
L 
L 
L 
L 12/01/0l. 8:00 pm 
12/04/01 7:30pm 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 TBA 
12/31/01 5:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30 pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
02/21/02 TBA 
02/23/02 TBA 
02/27/02 TBA 
03/02/02 TBA 
03/08-09/02 TBA 
03/15-16/02 TBA 
Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 
NCAA D-III Tournament, regionals 
NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ..•••••.•....•.•.•••.•• 
AWAY ..••••.•..•..•..••...•• 
NEUTRAL ......•.••.•.••...•. 
TOTAL ••..•..••..•••..•••..•. 
TOTALS 
750 
250 
0 
1,000 
AVG/GAME 
250 
250 
0 
250 
250 
200 
300 
250 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Statistics - as of 11/29/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0-3) 
CONFERENCE ...........••..• (0-0) 
NON -CONFERENCE . . . . . . . . . . . . ( 0- 3 ) 
HOME 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 3 3 92 30.7 19 49 .388 7 22 .318 6 12 .500 
33 Jeff Greene 1 0 24 24.0 4 7 .571 4 6 .667 0 0 .000 
41 Woodley Polynice 3 0 51 17.0 9 15 .600 2 5 .400 8 10 .800 
21 Kenny Macy 3 1 44 14.7 6 18 .333 6 17 .353 7 7 1.00 
20 James Macy 3 3 64 21.3 7 19 .368 1 4 .250 7 10 .700 
22 Sean Linder 3 2 78 26.0 7 15 .467 2 4 .500 4 6 .667 
42 Jered Gritters 3 3 57 19.0 6 13 .462 0 0 .000 0 4 .000 
30 Mark Gayman 3 1 44 14.7 5 15 .333 0 1 .000 2 6 .333 
44 Brett Yeager 2 0 14 7.0 2 3 .667 0 0 .000 4 4 1.00 
43 Bryan Wadlow 3 2 51 17.0 2 14 .143 1 7 .143 4 10 .400 
24 Nathan Mansfield 3 0 47 15.7 2 9 .222 2 8 .250 2 2 1.00 
40 John Macy 1 0 6 6.0 1 4 .250 0 3 .000 0 0 .000 
14 Tony Walther 1 0 4 4.0 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 
32 Steve Leasure 3 0 24 8.0 1 5 .200 0 1 .000 1 4 .250 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS .........................••......................................... 
1 
0 
1 
1 
5 
3 
2 
6 
2 
3 
2 
0 
1 
3 
0 
8 
6 
4 
8 
2 
6 
12 
12 
6 
3 
10 
5 
2 
0 
1 
0 
4 
7 2.3 
4 4.0 
9 3.0 
3 1.0 
11 3.7 
15 5.0 
14 4.7 
12 4.0 
5 2.5 
13 4.3 
7 2.3 
2 2.0 
1 1.0 
4 1.3 
0 o.o 
12 
3 0 
2 0 
6 0 
4 0 
8 0 
10 0 
11 0 
12 1 
2 0 
3 0 
4 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
8 12 
4 1 
0 4 
3 1 
6 7 
3 10 
0 7 
3 6 
1 1 
2 2 
7 2 
2 0 
2 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
51 17.0 
12 12.0 
28 9.3 
25 8.3 
22 7.3 
20 6.7 
12 4.0 
12 4.0 
8 4.0 
9 3.0 
8 2.7 
2 2.0 
2 2.0 
3 1.0 
0 0.0 
George Fox 3 600 72 187 .385 25 78 .321 45 75 .600 38 81 119 39.7 67 1 41 54 2 29 214 71.3 
Opponents 3 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
600 
1st 
111 
100 
OFF 
14 
13 
87 196 .444 24 71 .338 41 71 .577 
2nd 
128 
114 
DEF 
2 
2 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
16 
15 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
239 
214 
42 92 134 44.7 72 51 54 7 27 239 79.7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 11/29/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ................. (0-3) (0-2) (0-l.) (0-0) 
CONFERENCE •.......•....... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .....•...... (0-3) (0-2) (0-1) (0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
11/17/01 7:30pm 
11/24/01 7:30pm 
at Cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
63-64 
78-93 
73-82 
# vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
L 
L 
L 11/29/01 7:30pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30pm 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 TBA 
12/31/01 5:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
02/21/02 TBA 
02/23/02 TBA 
02/27/02 TBA 
03/02/02 TBA 
03/08-09/02 TBA 
03/15-16/02 TBA 
Northwest Conference Tournament, 1st round 
Northwest Conference Tournament, finals 
NCAA D-III Tournament, 1st round 
NCAA D-III Tournament, 2nd round 
NCAA D-III Tournament, regionals 
NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ...••.•...•.•.•..•..••. 
AWAY .•...........•.••...... 
NEUTRAL ...•.............•.. 
TOTAL ...•..•..........•.•••. 
TOTALS 
500 
250 
0 
750 
AVG/GAME 
250 
250 
0 
250 
250 
200 
300 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins Men's Basketball - as of 01/24/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...••.•.......... (0-2) 
CONFERENCE .....••.••..•... (0-0) 
NON-CONFERENCE ............ (0-2) 
HOME 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 
33 Jeff Greene 
41 Woodley Polynice 
21 Kenny Macy 
42 Jered Gritters 
20 James Macy 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
24 Nathan Mansfield 
2 2 
1 0 
2 0 
2 0 
2 2 
2 2 
2 1 
2 2 
2 0 
57 28.5 12 32 
24 24.0 4 7 
33 16.5 6 10 
19 9.5 3 9 
41 20.5 5 11 
32 16.0 4 13 
43 21.5 3 9 
40 20.0 2 13 
38 19.0 2 8 
.375 
.571 
.600 
.333 
.455 
.308 
.333 
.154 
.250 
5 15 
4 6 
2 5 
3 9 
0 0 
0 3 
0 1 
1 6 
2 7 
.333 
.667 
.400 
.333 
.000 
.000 
.000 
.167 
.286 
1 
0 
6 
4 
0 
2 
3 
3 
2 
2 .500 
0 .000 
a . 750 
4 1.00 
4 .000 
2 1.00 
4 .750 
a .375 
2 1.00 
44 Brett Yeager 2 0 14 7.0 2 3 .667 0 0 .000 4 4 1.00 
30 Mark Gayman 2 1 2a 14.0 2 7 .2a6 0 0 .000 2 4 .500 
40 John Macy 1 0 6 6.0 1 4 .250 0 3 .000 0 0 .000 
14 Tony Walther 1 0 4 4.0 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 
32 Steve Leasure 2 0 21 10.5 1 4 .250 0 1 .000 1 4 .250 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS ....•.....•.............•..........•..•.......................•..... 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
0 
1 
2 
0 
8 
4 
4 
4 
1 
9 
4 
5 
8 
5 
3 
3 
2 
0 
1 
0 
3 
5 2.5 
4 4.0 
4 2.0 
1 0.5 
9 4.5 
7 3.5 
7 3.5 
11 5.5 
7 3.5 
5 2.5 
6 3.0 
2 2.0 
1 1.0 
3 1.5 
0 0.0 
11 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
7 0 
7 0 
6 0 
2 0 
3 0 
2 0 
8 1 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
5 10 
4 1 
0 1 
2 0 
0 4 
4 4 
1 6 
1 0 
6 1 
1 1 
1 5 
2 0 
2 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
1 
2 
0 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
30 15.0 
12 12.0 
20 10.0 
13 6.5 
10 5.0 
10 5.0 
9 4.5 
8 4.0 
a 4.o 
a 4.o 
6 3.0 
2 2.0 
2 2.0 
3 1.5 
0 0.0 
George Fox 2 400 48 131 .366 17 56 .304 2a 46 .609 27 56 a3 41.5 45 1 29 34 2 23 141 70.5 
Opponents 2 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
400 
1st 
65 
70 
OFF 
10 
5 
58 132 • 439 14 50 • 2aO 27 50 . 540 
2nd 
92 
71 
DEF 
2 
1 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
12 
6 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
157 
141 
30 67 97 48.5 4a 31 39 5 16 157 7a.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 01/24/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES o......... . . . . . . . ( 0-2) 
CONFERENCE. • . . . . . . . . . . . . . . ( 0- 0 ) 
NON-CONFERENCE •.••....••.. (0-2) 
HOME 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
--------
------------
11/17/01 7:30 pm 
11/24/01 7:30 pm 
11/29/01 7:30 PM 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 pm 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 TBA 
12/31/01 5:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30 pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
02/16/02 8:00 pm 
---------------------------- -------
at Cascade 63-64 
NORTHWEST 78-93 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
# vs Gallaudet or SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
* WHITWORTH (Homecoming) 
L 
L 
02/21/02 TBA Northwest Conference Tournament, let round 
02/23/02 TBA Northwest Conference Tournament, 
02/27/02 TBA NCAA D-III Tournament, 1st round 
03/02/02 TBA . NCAA D-III Tournament, 2nd round 
03/08-09/02 TBA NCAA D-III Tournament, regionals 
03/15-16/02 TBA NCAA D-III Tournament, Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 200 
AWAY....................... 250 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 450 
AVG/GAME 
200 
250 
0 
225 
finals 
250 
200 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins Men's Basketball - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (0-1) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0- 0 ) 
NON-CONFERENCE ......•..... (0-1) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 1 1 32 32.0 7 18 .389 5 11 .455 0 0 .000 1 
33 Jeff Greene 1 0 24 24.0 4 7 .571 4 6 .667 0 0 .000 0 
42 Jared Gritters 1 1 29 29.0 3 7 .429 0 0 .000 0 4 .000 0 
43 Bryan Wadlow 1 1 20 20.0 2 6 .333 1 3 .333 1 2 .500 1 
24 Nathan Mansfield 1 0 16 16.0 1 3 .333 1 2 .500 2 2 1.00 0 
41 Woodley Polynice 1 0 9 9.0 1 2 .500 1 2 .500 2 2 1.00 0 
30 Mark Gayman 1 0 13 13.0 1 2 .500 0 0 .000 2 2 1.00 3 
22 Sean Linder 1 1 24 24.0 0 3 .000 0 0 .000 2 2 1.00 2 
20 James Macy 1 1 21 21.0 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 
32 Steve Leasure 1 0 9 9.0 1 3 .333 0 1 .000 0 1 .000 0 
44 Brett Yeager 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
21 Kenny Macy 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
40 John Macy 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
14 Tony Walther 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 
4 
6 
4 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 2.0 
4 4.0 
6 6.0 
5 5.0 
2 2.0 
0 0.0 
4 4.0 
5 5.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
3 
2 0 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
0 0 
5 1 
3 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
4 
4 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
4 
4 
0 
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
19 19.0 
12 12.0 
6 6.0 
6 6.0 
5 5.0 
5 5.0 
4 4.0 
2 2.0 
2 2.0 
2 2.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
George Fox 1 200 21 53 .396 12 26 .462 9 15 .600 9 23 32 32.0 22 1 17 22 1 13 63 63.0 
Opponents 1 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
200 
1st 
20 
39 
OFF 
8 
1 
24 55 .436 
2nd 
44 
24 
DEF 
0 
0 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
8 
1 
OT2 
0 
0 
3 18 .167 13 27 .481 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
64 
63 
14 28 42 42.0 21 7 21 2 8 64 64.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 01/18/01 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (0-1) 
CONFERENCE .•.•.•.......••• (0-0) 
NON-CONFERENCE ......•••... (0-1) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/17/01 7:30 pm at cascade 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 0 
AWAY....................... 250 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 250 
AVG/GAME 
0 
250 
0 
250 
63-64 L 250 (19)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
( 6)Jered Gritters 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins Men's Basketball - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (0-1) 
CONFERENCE ................ (0-0) 
NON -CONFERENCE . . . . . . . . . . . . ( 0 -1 ) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
12 Travis Melvin 1 1 32 32.0 7 18 .389 5 11 .455 0 0 .000 1 
33 Jeff Greene 1 0 24 24.0 4 7 .571 4 6 .667 0 0 .000 0 
42 Jered Gritters 1 1 29 29.0 3 7 .429 0 0 .000 0 4 .000 0 
43 Bryan Wadlow 1 1 20 20.0 2 6 .333 1 3 .333 1 2 .500 1 
24 Nathan Mansfield 1 0 16 16.0 1 3 .333 1 2 .500 2 2 1.00 0 
41 Woodley Polynice 1 0 9 9.0 1 2 .500 1 2 .500 2 2 1.00 0 
30 Mark Gayman 1 0 l3 13.0 1 2 .500 0 0 .000 2 2 1.00 3 
22 Sean Linder 1 1 24 24.0 0 3 .000 0 0 .000 2 2 1.00 2 
20 James Macy 1 1 21 21.0 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 
32 Steve Leasure 1 0 9 9.0 1 3 .333 0 1 .000 0 1 .000 0 
44 Brett Yeager 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
21 Kenny Macy 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
40 John Macy 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
34 Zach Hollin 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
14 Tony Walther 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
TEAM REBOUNDS • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . 2 
1 
4 
6 
4 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 2.0 
4 4.0 
6 6.0 
5 5.0 
2 2.0 
0 o.o 
4 4.0 
5 5.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
3 
2 0 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
0 0 
5 1 
3 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
4 
4 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
19 19.0 
12 12.0 
6 6.0 
6 6.0 
5 5.0 
5 5.0 
4 4.0 
2 2.0 
2 2.0 
2 2.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
George Fox 1 200 21 53 .396 12 26 .462 9 15 .600 9 23 32 32.0 22 1 17 22 1 13 63 63.0 
Opponents 1 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
200 
1st 
20 
39 
OFF 
8 
1 
24 55 .436 
2nd 
44 
24 
DEF 
0 
0 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
8 
1 
OT2 
0 
0 
3 18 .167 13 27 .481 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
64 
63 
14 28 42 42.0 21 7 21 2 8 64 64.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Men's Basketball Results - as of 01/18/01 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (0-1) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . • . . . . • ( 0-0) 
NON -CONFERENCE. . . . . . . . . . . . ( 0 -1 ) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/17/01 7:30 pm at Cascade 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 0 
AWAY....................... 250 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 250 
AVG/GAME 
0 
250 
0 
250 
63-64 L 250 (19)Travis Melvin 
HIGH REBOUNDS 
( 6)Jered Gritters 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON BOX SCORE - Final 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ........•........ (8-16) 
CONFERENCE. • . • . • • . . . . . . . . • ( 5-11) 
NON-CONFERENCE ............ (3-5} 
ALL GAMES 
HOME 
(5-5) 
(4-4) 
(1-1} 
AWAY 
(2-10) 
(1-7) 
(1-3} 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1} 
REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG 
T 0 T A L 
FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
14 Jordan Green 24 24 844 35.2 120 276 .435 64 162 .395 138 157 .879 18 
12 Travis Melvin 24 23 760 31.7 153 360 .425 73 194 .376 49 82 .598 13 
20 James Macy 24 24 765 31.9 83 183 .454 29 66 .439 65 86 .756 23 
41 Andrew Coleman 1 1 29 29.0 4 5 .800 0 1 .000 0 1 .000 0 
32 Aaron Milner 20 16 459 23.0 59 118 .500 8 28 .286 19 26 .731 29 
43 Bryan Wadlow 24 10 451 18.8 64 127 .504 9 26 .346 22 33 .667 23 
22 Sean Linder 23 21 572 24.9 59 122 .484 8 28 .286 26 39 .667 23 
33 Jeff Greene 24 1 509 21.2 55 130 .423 22 67 .328 17 29 .586 17 
34 Zach Hollin 11 0 61 5.5 10 22 .455 3 9 .333 10 10 1.00 2 
21 Kenny Macy 22 0 168 7.6 18 47 .383 15 40 .375 13 20 .650 1 
30 Joe Nichols 13 0 64 4.9 9 21 .429 4 10 .400 4 5 .800 5 
44 Brett Yeager 10 0 47 4.7 8 16 .500 1 2 .500 2 3 .667 6 
40 Ryan Melvin 17 0 71 4.2 8 17 .471 1 2 .500 7 19 .368 3 
24 Joe Gonzales 9 0 50 5.6 5 19 .263 1 11 .091 2 3 .667 1 
TEAM .......•.•..•.....••.•........•....•..•..•.•.............•.•........ 27 
97 115 4.8 62 
56 69 2.9 66 
77 100 4.2 71 
0 0 0.0 3 
65 94 4.7 66 
58 81 3.4 68 
58 81 3.5 64 
56 73 3.0 45 
6 8 0.7 9 
12 13 0.6 18 
8 13 1. 0 6 
7 13 1. 3 8 
4 7 0. 4 14 
6 7 0.8 0 
48 75 
3 121 
0 87 
3 49 
0 1 
2 7 
1 13 
2 42 
0 30 
0 5 
0 11 
0 1 
0 3 
0 8 
0 1 
81 
64 
63 
0 
20 
28 
47 
37 
4 
5 
5 
0 
11 
9 
5 
3 81 442 
7 43 428 
1 18 260 
0 2 8 
7 15 145 
3 10 159 
9 21 152 
2 8 149 
3 3 33 
0 8 64 
2 4 26 
2 2 19 
0 2 24 
1 3 13 
18.4 
17.8 
10.8 
8.0 
7.3 
6.6 
6.6 
6.2 
3.0 
2.9 
2.0 
1.9 
1.4 
1.4 
George Fox 24 4850 655 1463 .448 238 646 .368 374 513 .729 191 558 749 31.2 500 11 379 379 40 220 1922 80.1 
Opponents 24 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
4850 752 1547 .486 185 510 .363 407 564 .722 311 691 1002 41.8 494 
1st 2nd 
1027 1048 
877 1022 
OFF 
71 
58 
DEF 
7 
12 
OT1 
14 
14 
TOTAL 
78 
70 
OT2 
7 
9 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
2096 
1922 
458 392 63 162 2096 87.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - Final 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ...•..........•.. (8-16) (5-5) (2-10) 
CONFERENCE ..........•..... (5-11) (4-4) (1-7) 
NON-CONFERENCE ...........• (3-5) (1-1) (1-3) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
--------
------------
----------------------------
-------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 
11/28/00 7:30 pm at cascade 79-118 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 94-88 
12/08/00 6:00 pm # vs westminster-Salt Lake City 75-83 
12/09/00 4:00 pm # VB Multnomah Bible 70-54 
12/16/00 8:00 pm * at Pacific Lutheran 80-85 
01/02/00 7:30 pm at Pomona-Pitzer 74-75 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 72-85 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 75-73 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 82-110 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 106-104 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 70-81 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 69-86 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 84-86 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 103-91 
01/27/01 8:00 pm * WHITMAN 79-72 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 69-88 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 94-84 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 105-106 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 76-79 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 79-96 
02/17/01 8:00 pm * at Puget Sound 76-108 
* Northwest Conference game 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 7 I 700 
AWAY....................... 4,551 
NEUTRAL.................... 200 
TOTAL....................... 12,451 
AVG/GAME 
770 
379 
100 
519 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 600 (19)Jordan Green 5)Jordan Green 
5)Jeff Greene 
L 250 (17)Jordan Green 5)James Macy 
L 200 (15)Jordan Green 6)Bryan Wadlow 
L 750 (23)James Macy 8)James Macy 
8)Bryan Wadlow 
w 300 (28)Travis Melvin 5)Jordan Green 
L 100 (31)Jordan Green ?)Jeff Greene 
w 100 (21)Travis Melvin 8)Travis Melvin 
L 250 (27)James Macy 8)Sean Linder 
L 100 (34)Travis Melvin (12)Aaron Milner 
L 300 (18)Jordan Green ( ?)James Macy 
w 442 (29)Travis Melvin ( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
L 650 (22)James Macy ( 6)Jordan Green 
W 20T 500 (38)Travis Melvin ( 6)Jeff Greene 
( 6)Bryan Wadlow 
L 800 (18)Jordan Green (11)Jordan Green 
L 387 (19)James Macy ( ?)Aaron Milner 
L 500 (22)Travis Melvin ( 5)James Macy 
( 5)Bryan Wadlow 
w 750 (30)Travis Melvin ( ?)Aaron Milner 
w 700 (24)Jordan Green ( ?)Aaron Milner 
L 350 (18)Travis Melvin ( ?)Jordan Green 
w 300 (27)Jordan Green ( 9)Jordan Green 
L 2,200 (27)Travis Melvin (11)Aaron Milner 
L 450 (22)Jordan Green ( ?)Jordan Green 
L 900 (16)Jordan Green ( 9)Sean Linder 
L 572 (12)Aaron Milner ( ?)James Macy 
